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H oi 1 cativas para que cese la pertinaz Uu. CINCO MUERTOS Y CUARENTA CRECIDA DE 
)íadrid, .. casi general en via. HERIDOS Sevilla, 24. 
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B1 Ciclón ha sido casi 
ipaña; «rovincias se han librado de 
P ^ X s causados por éL 
!0ke al^os sitios hubo que lamen-
g r a c i a s personales. 
dê !L4= materiales causados por daños maten 
108 son muy grandes. 
y . v AEROPLANO 
f| ciclo» 
in " d e s t r u i d o s 
cantander, 24. , . , 
r, huracán que se desencadeno ha 
caU¿ado enormes danos en esta pro-
"fluido arrancado por el ciclón el 
¿ de música del Paseo de Pe-
rí í hanpar del Club Aéreo y un ae-
Jano Que había en él fueron des-
''Numerosos edificios han sufrido 
también grandesjiesperfectos. 
C O M I N I C A C I O N E S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Castellón, 14. 
El huracán arrancó la marquesina 
de la estación. 
Derribó numerosos arboles y. causo 
tanto en la cludtd como en el cam-
po grandes daños. 
Las comunicaciones 
tpri'um pidas. 
Hace cuatro meses que está llovien-
do sin cesar, impidiéndose con ello la 
siembra en el campo y causando, co-
mo es natural, graves perjuicios a los 
agricultores. 
quedaron in-
ESTRAGOS EN VALENCIA 
Valencia, 24. 
También por esta provincia ha pa-
sado el ciclón. 
Numerosos techos han sido hundi-
dos. 
La mayoría de los árboles del Pa-
seo de Sardinas fueron derribados. 
La violencia del ciclón ocasionó gra 
ves accidentes. 
Los cables de los tranvías eléctri-
cos y los de telégrafos y teléfonos 
han sido derribados. 
En la línea de Albrique el ciclón 
arrojó un tren al río. 
Afortunadamente, no hubo que la-
mentar desgracias personales. 
Barcelona, 24. 
A consecuencia de los hundimien-
tos ocasionados por el ciclón han 
muerto cinco personas. 
Otras cuarenta resultaron heridas. 
E l viento adquirió una velocidad de 
ciento cuarenta y cuatro kilómetros 
por hora. 
Una piedra de la bóveda de la Ca-
tedral cayó al suelo cuando el tem-
plo se encontraba lleno de fieles. 
Milagrosamtnte no se registraron 
víctimas. 
La Catedral ha sido cerrada al cul-
to hasta tanto que sea reparada. 
DEL GUADALQUIVIR 
El Guadalquivir ha crecido siete 
metros sobre su nivel ordinario. 
EJ temporal ha causado algunos 
destrozos en los campos. 
LA TORRE DE UNA IGLESIA DE-
RRIBADA 
San Sebastián, 24. ^ 
El ciclón ha causado muchos estra-
gos en esta provincia. 
La torre de la Iglesia del Buen 




El huracán ha causado grandes da-
ños en el campo y en la ciudad. 
Se han hundido varios edificios 
sin que ocurrieran desgracias perso-
nales. 
Numerosos árboles fueron arranca-
dos por el huracán. 
LOS LOBOS SE ACERCAN A JACA. 
UN TREN BLOQUEADO POR 
LA NIEVE 
Jaca, 24. 
Ha caído aquí una enorme nevada. 
Los lobos,, acosados por el ham-
bre, huyen de. los montes y diaria-
mente se acercan a la ciudad. 
(PASA A LA SIETE) 
CRECIDA DEL SEGURA 
Murcia, 24. 
También en esta provincia se han 
sentido los efectos del oiclón. 
Este ha causado gran alarma en la 
población y en el campo. 
El río Segura ha crecido seis me-
tros. 
ROGATIVAS EN E L FERROL 
El Ferrol, 24. 
En todOvS los pueblos de esta pro-
vincia se han celebrado solemnes ro-
E l v i a j e d e l 
S r . P r e s i d e n t e 
Según habíamos anunciado, ano-
che a las diez sanó de la Estación 
Terminal el tren con dirección a la 
capital de Santiago de Cuba, en el 
cual y ocupando el coche "Presiden-
te" se dirige a Ciego de Avila pri-
mero y a "Chaparra" después, el Je-
íe del Estado, general Menocal. 
_ Huelga dar los nombres de los se-
üores que lo acompañan, por haber-
lo hecho oportunamente. 
A despedir al general Menocal 
concurrieron a la Estación los Se-
cretarios de Despacho señores Nú-
Jez de Villavicencio y Laguardia; el 
Presidente del Senado, general Sán-
chez Agramonte; el Jefe del Estado 
Mayor.del Ejéi'cito, general Mendie-
™i con su ayudante; los señores 
font Sterling e Iglesias, Presidente 
y vocal, resnectivamente. de la Co-
lisión del Servicio Civil; el Direc-
L01" y el Subdirector de la Renta, se-
jnres Memlizábal y Pef̂ a; los sena-
dores Ajuria y Coronado: el comer-
eiante oriental señor Valle, y el de 
t8» ciudad señor Loríente; los Je-
de la Policía Nacional y de la Se-
J'jeta, señores Sánchez Agramonte y 
^nusa; el señor Meneses; el cono-
to abogado de las Villas, señor 
.r,,as; el Subsecretario de GoVtema-
r'on, señor Montalvo. y el jefe del 
Rociado de Asuntos Militares de 
¡JJ^Pia Secretaría, señor Félix 
ĵ'1 el señor Presidente van sus 
pelantes, los señores Silva y San-
lll\y< y con el Secretario de Gober-
aaoion ^ coronel Collazo> 
w viaje del Secretario de Gober-"acion. a 
í 
R a 
D O S S U B M A R I N O S G E R M A N O S H A N D E S A P A R E C I D O -
U N S U M E R G I B L E D E L A M I S M A N A C I O N A L I D A D F U E 
E C H A D O A P I Q U E P O R U N T O R P E D E R O F R A N C E S . 
LA PRIMERA SEMANA DEL BLO-
QUEO. 
Londres, 24. 
E l resultado de la primera sema-
na del bloqueo establecido por los 




Británicos . . . . 5 
no ser que se vane, no se 
£«¡nderá más que hasta Ciego de 
íaíf- 7 centl'a,es "Morón" y "Ste-
Total. 
De las tripulaciones de estos bar-
cos solo han perecido cuatro indivi-
duos. 








M J O H N S O N 
L o s i n d i o s y a h k e e s s e s u b l e v a n e n S o -
n o r a . - T e r r i b l e s s a n g r í a s a l c o m e r c i o . 
v RJ^NZA ENEMIGO DE JACK 
Washington, 21. 
La agencia carrancista estableci-
da en esta capital ha asegurado que 
el famqso pugilista Jack Johnson se-
rá detenido y entregado a las auto-
ridades americanas si se aventura a 
entrar en la zona de influencia de 
don Venustiano Carranza. 
HABLA UN MANAGER DE JOHN-
SON. 
E l Paso, Tejas, 24. 
E l manager del boxeador Jack 
Johnson que tiene a su cargo todo lo 
concerniente a la pelea que éste de-
bía celebrar en Ciudad Juárez con 
el pugilista Willard el día ocho de 
Marzo* declara que la pelea se efec-
tuará a últimos de dicho mes o a pri-
meros de Abril, dependiendo el asun-
to de la fecha en que Johnson llegue 
a Juárez. 
CAUSA DE LA EXPULSION 
E l Paso, 24. 
Los sacerdotes españoles expulsa-
dos dé Ciudad Méjico han llegado hoy 
a Veracruz. Dicen los carrancistas 
que la expulsión fué motivada por 
haberse negado a dar medio millón 
de pesos que se les , pedía para soco-
rrer a los pobres. 
A CONFERENCIAR CON JOHN-
SON. 
E l Paso, 24. 
Mr. Curley, el hombre encargado 
del match Johnson-Willard, sale ma» 
1.—El pueblo de Cuba rinde un tributo de amor al apóstol de 1 as libertades cubanas. 2.—Junto a V 
estatua de Martí, una niña, simbolizando la República, pone en el monumento una nota de vida. Un símbolo 
hermoso. En el óvalo, el señor Freyre (le Andrade, Alcalde la Habana, al 
so que hubo de decir, en conmemoración di la hermosa festividad. 
tiempo de terminar el bello discur-
(Pasa a la última plana) (PASA A LA SIETE) 
E L PRIMER ACTO 
El primer acto patriótico de que 
tuvo noticias el repórter, fué el de- la 
escuela pública número 14, estableci-
da en la calle de Virtudes esquina a 
Campanario. 
Luciendo en sus ventanas banderas 
nacionales, resultó el punto de reu-
nión de un conjunto crecido de niños 
L A D E 
W •- • i 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a a p a d r i n a n e l c a r i -
t a t i v o p r o p ó s i t o . - A n t e b r i l l a n t e c o n c u r r e n c i a h a b l a e l D r . L ó p e z d e l V a l l e 
Una de las fiestas más grandes, 
más hermosas entre las celebradas 
ayer, fué la inauguración de la Gran-
ja de Verano, para niños pobres, que 
hace ya años ideara un hombre bue-
no, caritativo y amante de la mfan-
el doctor Manuel Delfín, ^ regresando después a la Ha- cia^. 
E EL SEÑOR FERRARA 
ijjJ' eIJ^ismo tren va también el 
Mr p , errara' quien en unión de 
. • felton y Mr. Rand se propone 
îtar el central "Stewart". 
su ideal. Era necesario buscar un lu-
gar, en las afueras de la Habana y 
crear un asilo donde los niños pobres, 
débiles y enfermos pudieran expan-
sionarse, donde pudieran pasar una 
temporada tomando buenos alimentos 
aspirando aires pui-os, haciendo ejer-
cicios para vigorizar sus facultades. 
Pero ¿cómo llevar a cabo#tan ta-
maña empresn sin contar con loa 
fondos suficientes para ella? 
El doctor Delfín expuso su idea a 
varias personas pudientes. 
Y esas personas, amantes también 
de la niñez, comprendiendo el gran 
beneficio que haría de reportar esa 
obra a la patria, prestáronle su apoyo 
moral y material. 
^tie/o Pr(lsid?11ic de la República y su esposa, la señora Mañanita Se va de Menocal, en grupo con los que 
n a la inauguración de la Granja de Verano. 
Días después ya se disponía del te-
rreno. Una noble dama, doña Merce-
des de la Maza y Arredondo, y un no 
menos noble caballero, el señor Fer-
nando Batista, donaban al doctor Del-
fín parte de sus terrenos en el repar-
to Lawton, en la Víbora., para destinar 
los a levantar en él la Gi-anja. 
Y con loa pocos recursos con que 
se contaba, comenzó la obra. 
Un nuevo obstáculo se tropezó; los 
fondos se habían agotado; la obra, cu-
yas paredes habían sido levantadas, 
quedaba abandonada por falta de re-
cursos para continuarla. 
Mientras aquel esqueleto de piedra 
y cal, solitario entre el verde de los 
campos esperaba que otras personas 
se compadecieran de su situación y 
prestaran ayuda para poder cubrir 
siquiera la parte que había de alber-
gar en breve a un sinnúmero de ni-
ños desamparados, vino un ciclón v 
derribó uno de los ángulos, echó 
abajo algunas paredes que no tenían 
B O L S A D E N E V Y O R K 
F E B R E R O 24 
"EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 2 3 9 . 3 0 0 
B o n o s 2 . 3 3 4 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOÜSE 
Los checkc canjeados ayer t?n 
Ja "Clearii g Houser; de New 
York, segÚE el "Eveninj Sun", 
importaron 
$ 3 1 0 . 9 1 9 . 4 2 : 
la sujeción de las soleras. Pasó el 
ciclón: las paredes se levantaron y 
nuevamente el enorme esqueleto, es-
peró Y al año siguiente otro ci-
clón, no menos intenso^ descargaba 
sus furias sobre otro de les ángulos 
derribando también algunas paredes. 
Emprendióse la obra de recons-
trucción: las paredes caídas fueron 
otra vez levantadas y nuevamente el 
esqueleto quedó a merced de las tor-
mentas. 
Las Cámaras a las que acudió el 
doctor Delfín, concedieron $15.000 
para ayudar a realizar la obra. Esa 
cantidad fué empleada en las azo-
teas, repello de paredes y otras obras 
más, hasta que agotados de'nuevo los 
recursos, hubo otra vez necesidad de 
paralizar la construcción. Estos tro-
piezos embai'gaban de pena el alma 
del pi'otector de la infancia, quien no 
por esc desistía de su altruista em-
peño. 
Y he aquí lo que aconteció, bella-
mente descripto en un folleto, que fué 
repai'tido ayer par? recuerdo, entre 
los asistentes: 
"Una mañana, se presenta en la -«Vp^c. nllf, 
casa del doctor Delfín un empleado 11^06™0; ^ 
de la fábrica de tabacos "Romeo y ' 
Julieta" diciéndole de parte del señor 
Fepín Rodríguez que a qué hora po-
día enseñarle !a Granja que est' conc 
truyendo Delfín en la Víbora. 
—Dígale que cuando el señor Ro-
dríguez quiera. 
—Entonces será por U. mañana, a 
las nueve. 
Serían las nueve de la mañana 
cuando un automóvil se detenía en la 
Calzada al costado de la Granja. 
De él se bajaro.. el señor Pcpín Ro-
dríguez y el señor Delfín. 
Es Pepíu un español que desde muy 
joven se consagró en Cuba al trabajo, 
que, guiados por sus maestros y 
maestras, acudían a rendir su home-
naje al Apóstol. 
Y a la par que los alumnos, la mu-
chedumbre, detenida, escuchó los dis-
cursos que desde una tribuna se dije-
ron. 
ANTE LA ESTATUA 
Después, ya dadas las nueve de la 
mañana, tuvo lugar la ceremonia que 
organizaron los Vetei'anos, Emigra, 
dos y Escolai'es Públicos ante la es-
tatua de Martí. 
Acto de cariño yréspeto al que el 
pueblo asistió ŝiguiendo la tradición 
y el impulso de su alma. 
Con frases breves, muy breves, lo 
inauguró el general Freiré de Andra-
de, el Alcalde la Habana, que asistió 
en compañía de su ayudante el te< 
niente Villalón. 
Concluido el discurso de apertura, 
üiabló el señor Pedro Figueredo a 
nombre de los Emigrados Revolucio-
narios; y el señor Blas Guin por la 
Asociación Nacional de .Maestros. 
La señorita Peti'onila Marrero reci-
tó una composición poética muy be-
lla, tan bella como la escrita y recita-
da por Oscar Ugarte, el Presidenta 
de los Escolares Públicos, intitulada 
"Poema de la Revolución". 
Pedro Fernández Guevara pronun-
ció un discurso sentido y bien dicho, 
y concluyó esta primera parte del pro 
grama con una alegoría: la Repúbli*. 
ca, personificada en la señorita Pe-
(PASA A LA SIETE) i 
i D E 
D E P E R D E R S E 
(PASE A UL SIETE] 
E x p o s i c i ó n d e l o s c o l o n o s d e J i c o t e a . 
" E l pueblo de Jicotea, los colonos, los comerciantes y los pro-
pietarios comprendidos entre Esperanza y Santo Domingo expo-
nen que llevamos dos meses y medio de zafra y nuestras cañas no 
se muelen. ¿Por qué? Pues porque los dos ingenios que aqui vie-
nen a buscar caña, el "Washington Sugar Co." , tiene ocho millo-
nes de arrobas que le sobran, y el "María Antonia" no está cal 
condiciones de moler estéis cañas. 
E l remedio único es este: ordenar la entrada de los trenes de 
la Cuban Central, ya por Santo Domingo, ya por la Esperanza, en 
el tramo de los Unidos, pasando por Jicotea. Las cañas aquí de-
moradas suman ocho millones de arrobas. Pueden ser molidas así 
en los ingenios, de los distritos de Sagua y Cienfuegos. 
Precisamente el Presidente de la Compañía de "Carahatas", 
don Manuei Gutiérrez Quirós, toma tres millones de arrobas da 
caña. Las cinco restantes quizás se.encuentre donde molerlas, pues 
ingenios como el "Santísima Trinidad" les falta ca-
na, y a otros. 
Si estt no se hace así, este pueblo no solamente no molerá esta 
sr caña, sinc que, caerá en Is bancarrota; irá a la miseria más es-
pantosa . 
Hace tres, c cuatre años estuvimos en la misma situación; en 
esa oportunidad el Administrador General de los Unidos, señor 
Robertc M. Orr, y ê  de la Cuban Central salvaron esta misma pe-
nóse situaciór nuestra. Llegaron hasta aquí los trenes de la Cuban 
Centra1 y se molieron nuestras cañas". 
Así dicen, sencilla, noble y elocuentemente, loa vecinos de J i -
cotea. Su exposición es triste. Toda la riqueza del citado término 
amenaza ser destruida. Perc confiamos que el peligro será conju-
rado y deseosos, de que se le remedie, este DIARIO, que acoge con 
cariñosc interé: ese ruege de un laborioso pueblo, se une con ahin-
co á if popular y legítima demanda. 
P A G 1 K A D O S 
l 
C A S A S D E C A M B I O 
A L A S CINCO L A T A R D E ) 
5.13 
Centenes . . . . 
l̂ n cantidades * ̂  
. . 4-11 
; u i s e s 4 12 
! n cantidades 
El peso americano en plata española 1.9* 
Plata española contra oro español 





C A B L E S M C I A l f S 
Nueva York, Febrero 24. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
terés, 93.1|2. • ^ ' . 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.112. . , , 
Descuento papel comercial, de 
3.i:2 a 4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, S4.78.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.79.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 28 céntimos. 
Cambios sciire Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.3¡4. 
Centrífug-a polarización 96, en pla-
i a , de 4.77 a 4.83 centavos. 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
áe 3.3!4 a 3.13116 centavos costo y 
flete. 
Azúcar de miel polarización 89, en 
plaza, de 4 a 4.06 centavos. 
Se vendieron hoy 20,000 sacos de 
azúcar. _ 
Harina Patente Minesota, a $7.7t>. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
a $10.32. 
Londres, Febrero 24. 
Consolidados, ex-interés, 68.1Í2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-




París, Febrerc 24. 
Renta Francesa, ex-interés, 68 
francos 60 céntimosc 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fugas, sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero 3.80 




Se vendieron 1,350 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 24. 
Azúcares. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
El Nueva York el mercado, aun-
que quieto, ha regido más firme, de-
bido a las noticias recibidas de ha-
I ber ocurrido lluvias locales en algu-
I ñas de las provincias de esta isla. 
I Se hicieron ofertas por parte de 
los compradores a 3.3:4, para em-
barque en la primera quincena de 
Marzo, y pequeñas ofertas para to-
do Marzo a 3.3!4 c. c. y f. 
Los vendedores generalmente pe-
dían el precio de 3.7|8 c. c. y L 
Nuestros cables recibidos a ulti-
ma hora nos anuncian haberse efec-
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
[ m m CONTRA INCENDIOS, SEGUROS CONTRA RIESGOS Y «¡CIOENTES 
A P R I M A F I J A 
« I C O U N I O N F I R E I N S U R A N C E 
S D C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1797. 
A G E N T E G E N E R A L PARA L A REPUBLICA DE CUBA: 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA m t m : SAN IGNACIO, M E R O SO, m . M i 
APARTADO DE CORREO No. 247 — T E L E F O N O A-2776. — DIREC-
CION T E L E G R A F I C A : M.ILI*lNGrTON. 
OEPOSITO EN LA TERRERIA O E LA REPUBLICA: $ 1 0 0 , 0 0 3 , 
AGENCIAS EN TODAS LAS PRINCIPALES PROV1N01AS BE LA HEPÜBUCA. 
c. 303 14-© 
o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s E s c o g e d o r e s 
y C o s e c h e r o s d e T a b ^ o 
A las 4 de la tarde del Sábado 27 del presente mes, se efectuará 
en el domicilio de esta Asociación, situado en la calle del Prado nú-
mero l lBj altos, la Asamblea General ordinaria prescrita en el artícu-
lo 46, Capítulo I I , del Reglamento. 
.. Por disposición del señor Presidente y de acuerdo con ..lo esta-
tuido en el artículo antes mencionado cito por este medio a los seño-
res asociados, para que se sirvan concurrir al mencionado acto, ror 
gándoles la más puntual asistencia. 
Habana, 21 de Febrero de 1915. 
Angel G. del Valle, 
Secretario. 
C 858 5d.21 
l i m á d e k % d e C ü h a 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose reunido número suficiente de señores accionistas 
para que pudiera celebrarse la Junta General ordinaria, convocada pa-
ra hoy, se cita nueva Junta para el día 2 de Marzo venidero, a las 12 
m. con objeto de proceder a la lectura y reparto de la Memoria y Ba-
lance de las operacionec del último año; y para el día 8, también a 
las 12 para discutir dicha Memoria y Balance, y demás particulares 
que requiera el mejor servicio y el crédito del Banco; deliberar y 
acordar respecto a ia reforma que habrá de hacerse en el artículo se-
gundo de los Estatutos sobre aumento del capital social, y proceder 
asimismo a la elección de Vice-Presidentes, Consejeros 'titulares V 
Suplentes que fueren menester. 
Conforme a lo preceptuado en el artículo 42 de los Estatutos 
.cudrán efecto dichas Juntas, y se ejecutarán los acuerdos que se lo-
men, cualquiera que sea el número de accionistas concurrentes a las 
mismas; y con arreglo al artículo 88 del Reglamento, entre la pri-
mera y segunda sesión, pueden usar del derecho que les concede el 
pido artículo. 
Habana, 15 de Febrero de 1915. 
E l Secretario, 
. J o s é A . del Cueto. 
tuado «b aquelli.. plaza uní: ventí, de 
20,00C sacos de azúcar. 
El mercado cerré cotizándose de 
3.3¡4 a 3.13116 e. c. y f. 
LaL cotizaciones poi- azúcares de 
entregv futura» en le. Lonja deí Café 
en Nuevf York; según publican en 
su última "Reviste Azucarera" los 
señores Czamikow,. Rionda y Ca., 
han seguido paso a pase el curso del 
mercade actual de azúcar- por 1c que 
resulU evidente que lar operaciones 
allí reflejan máí, exactamente y des-
cuentan cor. mayor exactitud, tan 
pronto como ocurren, todas lac in-
fluencias en favor o en contra, del 
artículo. Esta es ciertamente una 
innovación de gran importancia y de 
mucho beneficio ei. comparación con 
tener que contar solamente coi: la 
actitud e los refinadores^ quienes, en 
el pasado, despuéc de proveer sus 
necesidades, para un período raode-
radoj generalmente se retiraban deij 
mercado.. 
Según cable recibido en esta, pla-
za por el conocido corredor señoi 
Miguel de Cárdenas, las ventas efec-
tuadas hoy ascienden a 1,350 tone-
ladas. 
_ El mercado cierra sostenido a los 
tipos cotizados. 
En las plazas de esta isla, debido 
a la festividad del día, no se han 
efectuado operaciones. 
Ayer, además de las ventas que 
hemos anunciado en nuestra anterior 
edición, se vendió la siguiente par-
tida: 
2,000 sacos centrífugas polariza-
ción 96, a 6,90 reales arroba; en 
Matanzas. 
Según publican en su "Revista 
Azucarera" de Nueva York, los se-
ñores Czamikow, Rionda y Ca,, los 
recibos semanales en los puertos del 
Atlántico fueron de 38,403 tonela-
das, en comparación con 38,951 en 
el año pasado y 26,280 toneladas en 
19.13, como sigue: 
De Cuba: en 1915, 30,007 tonela-
das; en 1914, 31,330 toneladas; en 
1913, 13,023 toneladas. 
De Puerto Rico: en 1915, 8,238 to-
neladas; en 1914, 6,442 toneladas; en 
1913, 5.614 toneladas. 
De Hawaii: en 1914, 1,024 tonela-
das; en 1913, 7,480 toneladas, 
Oti-as procedencias: en 1915, 85 
toneladas; en 1914, 85 toneladas; en 
1913, 150 toneladas. 
Domésticos: en 1915, 73 tonela-
das; en 1914, 43 toneladas; en 1913, 
13 toneladas. 
De Europa: en 1914, 27 toneladas. 
Según los señores Willet y Gray, 
las existencias de azúcares en los 
Estados Unidos ascienden a 102,445 
toneladas, contra 120.085 el año pa-
sado en igual fecha, cuyas cifras se 
descomponen en la siguiente forma: 
Nueva York ("refinadores), en 
1915, 67,413 toneladas; en 1914, 
60,354 toneladas. 
Boston (refinadores), en 1915, 
10.710 toneladas; en 1914, 18,018 to-
neladas. 
Filadelfia (refinadores), en 1915, 
1,712 toneladas; en 1914, 35,336 to-
neladas. 
Nueva York (importadores), en 
1915. 22.620 toneladas; en 1914, 
6,.0>37 toneladas. 
Total: en 1915, 102,445 toneladas; 
en 1914, 120,085 toneladas. 
ciedaá ds J , Menendez y Compañía, 
(S. en C.) 
Disueltí- coi. fechí 13 del actual la 
socieda'' colectiv? que giraba en esta 
plaza baje Ig. razón de André, Mos-
querr y Ca,, se constituyó con igual 
fecht., unr nueva sociedal en coman-
dit? bajo la, denominación de Mosque-
ra y Ca,, S. en C , la que se dedicará 
a los mismos negocios que la anterior, 
de joyería y compra y ventf. de mue-
bles. 
Lí. nueva sociedad se hace cargo de 
los crédito? activos y pasivos de la 
extinguida. 
Son gerentes con el uso de la firma 
los señores Bernardinc Mosquera 
Blanco y Francisco González Esté-
vez, y Comanditario el señor Antonio i 
André Olivera, 
r 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero: 
26 Cartago, New Orleans. 
27 Governor Cobb, Key West. 
30 Montevideo, Veracruz. 
24 Metapan, New York. 
Marzo: 
2 Montevideo, Veracruz. 
Limón, Puerto Limón. 
Calamares, Cólón. 
Roniford, Estados Unidos. 
Mexicano, E . Unidos. 
SALDRAN 
Febrero: 
25 Morro Castle, New York. 
23 Monterey, New York. 
27 Ezcelsior, New Orleans. 
27 Saratoga, New York. 
Marzo: 





B O I S A D E J E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre, Cierre. 
Amal. Copper. 
Am. Can Comunes . . 
Atchison. . 
Am Smelting (Ex-dv) 
Lehigh Valley. . . 
N. Y. N. H. Hartford 
Canadian Pacific . 
Ches. & Ohio. 
Consol. Gas. 
St. Pauil. . .' 
Erie 
Interborugh M. Com'. 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. 
Grt. Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . 
Northern Pacific -




















P a r a l ' z a r o n m i m t 
Nuestro Ccorresponsal en Cidra, 
en telegrama de ayer tarde nos dice 
q11 ' a causa de grandes aguaceros 
caídos h&íj tenido que paralizar sus 
tareas de zafra los ingenios "San 
Cayetano", "Triunvirato", "Porve-
nir" y ."Jesús María", siendo de su-
poner los perjuicios que ha de oca-
sionar esta paralizacicn en aquel 
término. 
Hasta la noche del martes dichos 
centrales venían moliendo con toda 
regulpridad y sin haber tenido inte-
rrupción alguna. 
También nuestro corresponsp.I en 
Salamanca nos avisa por telégrafo 
que desde la madrugada del miérco-
les está lloviendo en aquel término, 
por cuya causa se ha paralizado el 
corte y tiro de la caña. 
Readíng 149% 
Union Pacifíc. . . . 117% Balt & Ohio 65 
Southern Pacific . . 
U. S. Steel Common . 
Am. Beet Sugar. . . 
Chino Copper Co. . . 
Utah Copper . . . . 
Southern Ry. . . . 
United Cigar Store . 
Louisville & Nashvi'le 
Ray Consol. Copper . 
Wabash Com. , , . 
Western Union, , . . 
Westinbhouse Electric 
Acciones vendidas; 232.000 














































B A N C O E S P J Ü O L O F U I S L A D E G i l 
CAPITAL) $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 FUWPADO EL AÑO t836 
n i t n A M O D B L O » B A N C O S D S I . 1»AI3 
«gfOSfTAIMO DB LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
tta C e n t r a l : A O U I A H , 81 y 8 3 
t uioiiii í 0«»»no 130—Monfo 202..Ofic»o3 42. Be. 
Sucursales en la misma habana: ^ ,a8f t0a in 2 0 - s a l d o z . - p » » w a* 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N S L I N T E R I O R 





Pinaf del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. SE ADMITA DESDE UN PESO E N A D E L A N T E « =» 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 

















1 júbilo 5 
Lhisto 
sus sue 
I sitivos • 
1* 
^ : © : < D i 0 i o i © i © : © : © T 0 i ^ 
C o03 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL , , , % 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.060 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
VP'wT?nKIENTA¿.,JRE1NTA Y CINC0 SUCURSALES 
dings Princess St"1, ^ & ^ ^ - L O N D R E S . 2 BauL BuU-
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
us s ^ s f - B ^ S r í s í í s s Canaria8 y Ba,earea y - ™ " 
t e ^ ^ % m & m f m ^ M é 
Oficina principal: O B R A . P I A 33 
Admin i s t radora - C C P I J N E O , R , D E Á R Ó Z A M B N A . . 
R e c a u d a d ^ ^ n K a r r i i e n 
FERROCARRILES UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el día 21 del actual, 
la cantidad de £50,747, contra £49,659 
el año pasado en el mismo período, 
resultando a favor de la primera un 
aumento de £1,088. 
El total de lo recaudado durante 
las 33 semanas y cuatro días del ac-
tual año económico asciende a 
£845,125, contra £897,072 en igual 
período del año pasado, resultando 
en contra de éste una disminución 
de £51,947. 
Cotizaciones de azúcares cubanos 
la Lonja del Café de New York, r;-= 
cíbkfcs por los Hijos de Fumagaiii 
Abre. Cierre, 
C. Vo y. 
Fchreio. . 
Mai zo. . . 
Abril. . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 








3.75 3.76 3.80 3.83 
3.8C 3.82 3.84 3.85 
3.85 3.86 3.SI 3.92 
3.85 3.90 3.95 3.93 
3.91 3.95 4.00 4.01 
3.95 4.00 4.03 4.C4 





S o c í e d a d s s M e r c a n t i l e s 
Desde Cumanayagua nos comuni-
can en atenta circular, que ha sido 
disuelta la sociedad que giraba en 
aquella plaza, bajo la razón social de 
González y Hermanos, habiéndose 
constituido otra bajo la denominación 
de González V. Sanginés. 
La nueva sociedad se ha hecho car-
go de los créditos activos y pasivos 
de la anterior así como de la continua, 
ción de los negocios del estableci-
miento "El Comercio," hoy "La Casa 
Grande." 
Integran dicha sociedad como ge. 
rentes y con el uso exclusivo de la fir-
ma social, los señores Emilio Gonzá-
lez y González y el señor Aleje San-
ginés y Villota, y como industriales 
los señores Antonio González y Fer-
nández y Herminio Ménéndez y Fer-
nández. 
Ha quedado disuelta en esta plazt. 
con fechr 18 del actual por haber es-
pirado el término social, la sociedad 
que giraba bajo la denominación de 
"González, García y Compañía,'" h»-
biéndoso constituido otra continuado, 
ra de la misma, sin más alteración 
que la separación voluntaria del so-
cic industrial señor Constantinc Alva. 
rez, así como la revocación del poder 
que le tenían conferido, de cuyas ges-
tiones como apoderado hacer, pública 
manifestación de haberlas desempe. 
ñade a su completa satisfacción. 
Ha sido traspasada a la nueva so-
ciedad por el señor José María Me-
néndec García, que ha entrado a for-
mar parte interesade de la misma, la 
marca es perfumería Avec d'Amour 
que veníc explotando la disuelta So. 
Toneladas vendidas: 1.35C. 
Habana, Febrero 24 de 1915. 
NOTA.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almacena 
je, para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares de-
positados en almacén en New York. 
M A N I F I E S T O S 
1166. —Vapor americano "Governor 
Cobb" capitán Clark en 8 horas de 
navegación con 2.522 toneladas de 
carga y 92 tripulantes a G. Lawton 
Childs. 
VIVERES 
Barraqué Maciá y Co; 15 cajas car 
ne puerco; Morris y Co; 100 id id; 
H. E . Olding; 1 barril id id; 2 id fru-
tas varias; Swift y Company; 250 
cajas salchichas; 10 id jabón; 2 cajas 
y 24 tercerolas carne puerco. 
HARINA 
Galbán y Co; 500 sacos harina; Gon 
zález y Suárez; 250 id id; García y 
Compañía; 250 id id. 
ACEITE 
Dearbon Chemical y Co; 68 barriles 
aceite. 
1167. —Vapor español "M, M. Pi-
nillos" capitán Martín, procedente 
de New York y Cárdenas en 11 días 
de navegación con 2.998 toneladas y 




1162—Vapor americano "Linón", 
caiptná Terfruy, procedente de Puer 
to limón en 3 días de nabegación con 
3.297 tonelalads- y 45 tripulantes a S. 
Bellows. 
En tránsito. 
Resto de' manifiesto número 316? 
perteneciente al vaper americano " E L 
ratoga" que procedente de Ne>v Yorw 
entre el martes último, 
CALZADO 
zado; M. C. B. 2 id id; Armouv y Co; 
Veiga y Co; 1 caja goma; 7 id cal 
15 id id; Camin y González 4 id id; 
Pons y Co; 38 nd id; Turró y Co; 19 
id id; J. Cabricano; 2 id id; M. Martí-
nez; 4 id id; Fernándes; Valdés y Co; 
35 id id; Alvarec Lóuez y Co; 40 Id 
id; Ussía y Vínont; 22 id id; Menén 
der y Co; 6 id id; Fradora y Co; 6 id 
id; A. Miranda: 2 id id; 24 baúles 
maletas; S. Benejajn y Co; 8 ba-
rriles extractos. , 
DROGAS 
Barrera y Co; 59 bultos drogas; 
F . Taquechel 123 i id; Centro Golle- | 
go; 31 id id; F. Herrera; j4 id y 9j 
huacales bótelas; Ernesto Sarrí; 694, 
id id; M. Jonson; 275 id iaj 25 cajas j 
aguas minerales; Majó y Colomer; 46! 
id papel; 32 id drogas; Blandiere y| 
Co; 37 id id; Márcos Piñar; 1 caja idl 
6 id jabón; 2 id perfumería; 1 id cris I 
talería. 
EXPRESS 
United Cuban Express; 82 bultos 
efectos de express y para Roome y 
Co; 4 cajas aromas; M. A. Poliack; 
3. huacal llantas; C. A. S huccales bo 
tellas; S. L. Israel; 2 cajas calzado; 
1 id vestido; 1 id pantalones; A. H. 7 
cajas tirantes; Estrella; 16 cajas má 
quinas; Porto Rican Express y Co; 
73 bultos efectos do Express y para E 
Sarrá; 1 caja ahorralado; S. 'ItyC. 20 
cajas» pintura; Southemr Exi^resa; ., 
Co; 30 bultos efectos de exm.iss y pr 
ra S de A.; 1 caja revólveres; 1 id 
anuncios; San Cristóbal; 1 baja aces 
aces para incubadoras; 3 cajas impre-
1 caja efectos para arboles; 1 caja 
sos; 1 id empaquetaduras, . 
Tejidos: 
Alvaré Hno. y cp: 40 cajas teji-
dos; Sánchez Hno.: 4 bultos id.; Li-
zama Díaz y cp: 3 id id; A. Revuel-
ta: 1 id id; F . López: 1 id id; Gutié-
rrez Cano y cp: 13 id id; ?riet3 y 
González: 3 id id; Góínez Piélago y 
cp: 8 id id; Fernández y cp: 18 id 
id; D. G. Solana: 1 id id; J . G. Ro-
dríguez y cp: 4 id id; G. Morroll: 6 
id id; Huerta G. Cifuentes y cp: 19 
id id; R. Bango: 1 id id; E . Ménén-
dez Pulido: 4 id ia; F . Bermúdez y 
cp: 1 id id; Gon_ákz y cp: 1 i¿ id; 
Fernández y Rodrígu?^: i id id; P r 
nández Hno. y cp: 5 id id; Crraj *r 
cp: 4 id id; M. F. Pell^ y cp: 3 i:'1 i : 
Sobrinos de Gómez Menr, y cf: 4 i í 
id; Cobo Basoa y cp: 8 id id; G c' 
y Sixto: 3 id id; Ai ;ulo y Tcr-fc; 
2 id id; Alvaroz Valdés y en: 32 i ' 
id, 1 caja pañuelos; D. F. Prieta: E 
cajas sábanas; Soliño y Suárez: 3 
id hilo, 1 id muestras, 2 íc! tejidos; 
García Tuñón y cp: 15 bultos id, 'ó 
fardos alfombras; R. R. Campa: 12 
* bultos lana y algodón, 3 cajas corba-
tas, 1 id medias; González Renedo y 
cp: 1 caja mercería, 2 id botonería, 
19 bultos tejidos; Solís Hno. y cp: 2 
cajas id, 1 id ropa; J . Menéndez y 
cp: 1 caja botones; J . García Hno.: 
1 caja perfumería; Sánchez Valle y 
cp: 5 cajas papel impermeable. 
Papelería: 
Hourcade Crews y cp: 3 cajas pa-
lillos, 5 id efectos de madera; Diario 
Chino: 90 fardos papel; 599: 10 ca-
jas id; Co.: 1 caja id; X. R.: 170 ro-
llos id; Diario Español: 12 id id; T. 
X.: 1 caja, 1 huacal ferretería; Ba-
randiarán y cp: 275 atados cartu-
chos; A. Éstrugo: 181 id cartón; P. 
B.: 1 barril cola; G. R. E . : 1 caja 
frazadas; Gutiérrez y cp: 107 bul-
tos papel; Solana y cp: 17 cajas so-
bres, papel y ferretería; J . López 
R.: 34 bultos efectos de escritorio, 
129 id papel; National P. T. C. Co.: 
2 id id. 11 id efectos de escritoi-io; 
F. Ruiz Hno.: 1 caja sobres, 4 id pa-
pel, 4 id libros; Ricardo Veloso: 11 
id id; P. Fernández y cp: S id id, 15 
bultos efectos de escritorio, 37 far-
dos papel; Rambla Bouza y cp: 7 ca-
id; Pérez y Hno.: 7 id id, 1 id 
R G E L A T S & C o . 
A G U I A R , tOfe-iOO B A N Q U E R O S HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 pfí anual. 
Toda» ertas operaciones pueden efeetnarse también po? correo . 
i a w m i • • •iiiiiiiiiiiiiiiwiiiiii —iiiiHiMiiiiiiiiiiMiii^i 
no es c 




























a n c o N a j í o n a l d e C u t a 
CAPITAL. . 
ACTIVO EN CUBA 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a d l e s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
¿ e l m u n d o . 
El Departamento de 
100 de irteres anual 
positada.. cada ríes.— 
Ahorros abona el \ 
sobre las cantidadus 
por 
de-
? k í m P ü N C H E Q U E S 
Pa^ar 
tificar 
o sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
presillas; Solana Hno. y cp: 14 ca-
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
A V I S O 
Per este medie pongo er. conoci-
miento del público que desde el dís 
22 del corriente mes ha quedade di-
suelta Ie. Sociedac "Carpentiei y 
Manzanilla" Arquitectos e Ingenie-
ror y que, poi tantc, desde esa fe-
cha, nc respondo a las obligaciones 
contraídas a nombre de dichr Com-
pañía 
HabaEu 28 de Febrero dt 1915. 
Georgc Carpentie^ 
Arquitecto 
S481 24 y 25 f. 
B a n c o C u b a d e 
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COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTE A INCENDIO 
ESTABLECIDA EN L A HABANA E L AÑO DE 1855. . 
O f i c i a a s : E M P E D R A D O . NUJVI. 
Valor responsable 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se d e v u e l v e 3 ** 
„ 1910 „ „ „ * 
1 Ql 1 " ** ** 
1 QIO ^ *• • • • • 
» " " „ 





$406,o03-13, en hipotecas, propiedade s. Bonos de la Re-ilblico c> C f ^ j T 




Habana 31 de Enero d( 1915. 4. 
Lí Consejero Director. 
fondo especial de reserva representa en esta fecha nn 
módica cuota asegura fincas urb mas y es tablecimí611^ 
JUAN PALACIOS Y 
C 634 
APIOSA-
S I N O P E R A C I O l t í — C U R A D E " C A N C E R * 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H 4 B A N A N i i m . 4 9 - - C o i i s u l t a s d e 11 a 1 y 






























D I A R I O D E L A M ^ y ^ i 
PAGINA TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
RECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO DE MARTI, 103. 
01 do de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
A P ^ ^A Teléfonos: Redacción 6301, Admimsiradóo 6201. 
PRECIOS DE SU3CRIPGIONi 
Provincias Plata 
12 meses l.vOO 
6 meaea 8-00 




E D I T O R I A L 
S T P I I T f i l O T I C O S 
- tono de pesimismo y de lamentación palpita en los artículos 
la prensa cubana conmemora la fecha patriótica del "Grito 
" No hay» n̂  aun ^ntre l̂ 8 periódicos conservadores, nin-
¿e Bair ^ iiUiesíre aquel júbilo natural que para el pueblo de Cuba 
(W0 ^ traer consigo el memorable y fausto aniversario. Buscan el 
la república soñada por Martí y no lo encuentran, Compa-
1o reconocen 
i y fraterni 
ición y no l( 
latir apenas en ninguna parte. Una codicia desenfrenada 
gienten ^ o ^ ê piacei.es ^ invadido y minado todos los 
a públicos y 
tnin los aludidos periódicos, por la despensa nacional, por el 
ideal ^ i rograma de la revolución con la realidad y no l  . 
.Jaquel espíritu de fe, de sacrificio, de cohesión -ran 
j5V0Cantrióticas ^ ^ apóstoles y caudillos de la revolución y no lo 
^ ^ latir apenas en ninguna parte. Una codicia desenfre-" 
zas de lujo y de placeres ha. invadido y minado todos 
¿e rlC1.11 fta'núblicos y sociales. E l patriotismo está hov simboliza' 
Segue se pueda obtener en el comedero público, por los palacios 
pl8t0 ^puedan levantar a costa de enjuagues y combinaciones, por 
(!Ue.Sll ciño de oro., ¡Pobre del que hoy hable de República bara-
felices los rectilíneos, los morigerados, los modestos, los con-
en la fuerza de su honradez y de sus propios méritos. San 
S'áizos, los manirotos de la hacienda pública, los osados, los 
l0S íles quienes triunifan en esta época de feria, y de almoneda. 
^Tf-pnios adoloridos esos lamentos en días que debieran ser de 
C R O N I C A C A T A L A N A 
Para el DIARIO D E L A M A R I N A 
L a c u e s t i ó n d é l a s z o n a s n e u t r a l e s e n c a m i n o d e s o l u c i ó n a r m ó n i c a , - T r e s i m p o r t a n t e s p r o y e c t o s 
e c o n ó m i c o s p r e s e n t a d o s a l a s C o r t e s p o r e l G o b i e r n o . - I n f l u e n c i a p o l í t i c a d e l a a c t u a c i ó n c a t a l a n a , 
' ' L a O b r a d e C a t a l u ñ a / ' n o t a b l e t r a b a j o p e r i o d í s t i c o d e B a l d o m c r o A r g e n t e . - P r o h i b i c i ó n d e m a n i -
f e s t a c i o n e s c o n m o t i v o d e l a r e t i r a d a d e l a e s t a t u a d e F e r r e r e n B r u s e l a s . - L a o d i s e a d e u n p e r i o d i s t a 
f r a n c ó f i l o . - D i s g u s t o s d e l A l c a l d e y e s c á n d a l o s p r o m o v i d o s c o n m o t i v o d e l a n u e v a c o n d u c c i ó n d é l a s 
a g u a s d e M o n c a d a . - N e c r o l o g í a : D . A l v a r o V e r d a g u e r . 
Ce. 
., alegría. Pensamos que ningún pueblo naciente ha hecho en 
1 stori'a e\ milagro de encarnar íntegro e inmaculado el ideal de 
eños en la realidad. Pensamos que aún admitiendo como po-
6U' m todos esos males y vicios que en tan sombreo cuadro nos pre-
^tfla prensa en la celebración de una fecha gloriosa para Cuba, 
el pesimismo, no son trenos y lamentaciones de un día los que 
T \ n n de corregir. Levantar púlpito de misionero o tablado de 
poreta una o dos veces al año es cosa fácil y cómoda. Lo difi-
"TtL de la empresa está en predicar y practicar sinceramente, 
S voces plañideras, durante los trescientos sesenta y cinco días. 
61 S o s se quejan y lamentan. Todos se llevan las manos a la 
.wa al ver la diferencia entre la república de los sueños y Ja ro-
S ea de la realidad. Pero hay entre los Jeremías de las fechas 
Eót icas quienes se pongan a meditar , con conciencia sincera en 
i f ansas de las dolencias que deploran, en los culpables y respon-
des de los vicios ¿iue en horas señaladas y solemnes tan dura-
^ E s í n d u d a triste y lamentable que exhaustas las arcas públi-
as v oprimido el país por la penuria general, cargue sobre sus 
tobros el enorme peso de un presupuesto de cuarenta y dos m-
Ces Pero pódense sin contemplaciones las ramas viciosas e imi-
Í de ese presupuesto y veremos si algunos de esos Jeremías de 
1 ai iversarios patrióticos, lastimado en lo má** sensible de sus fi-
1 T v u e l v e n cô  el Gobierno los mismos truenos que lanza 
1 arconcupiscencias y las prodigalidades. Es d o l o s a ^ 
m la codicia personal, el plato del festín burocrático el centro en 
don ¿ a n todos los soles y todos los planetas de la politiea ac-
ial Pero quíteseles el soconusco a los Ca ones mtermitentes y 
kbrá que oir sus clamores y gritos contra los abusos y sórdidas 
tacaría* de un Gobierno inepto, ingrato y medioeval 
Abundan los Hermógenes y los Ermeguncio que c aman con 
m ahuecada contra la corrupción nefanda y abominaole del .iglo 
mientras devoran de un sorbo i „ 
"Cuanto en el hondo cangilón quedaba . 
Pero hay pocos, muy pocos, que respecto a la virtud se aten-
gan a la máxima'del poeta: ** ; 
"¡Dichoso aquel que la practica y c*llal 
Barcelona, Enero, 31. 
Con un interés extraordinario que 
no excluye la más inalterable sere-
nidad, cual cumple a un pueblo cons-
ciente, asiste Cataluña al desenvolvi-
miento de la cuestión de las zonas 
neutrales. E l diputado señor Ventosa 
y Calvell al intervenir en el debate 
promovido por los diputados cerealis-
tas con motivo de la prohibición de 
la Asamblea de Valladolid, tuvo la 
fortuna de deshacer el barullo que 
se había armado rcencajando el asun-
to y poniéndolo fuera del alcance de 
todo ciego e irreductible apasiona-
miento. Cuando dijo que Cataluña 
se resignaría a todo" incluso a ser 
vencida en buena lid, pero no a ser 
engañada, fué intérprete fidelísimo 
de los sentimientos de esta impoi-tan-
te región, y el gran efecto que sus 
nobles y claras manifestaciones pro-
dujeron en la Cámara y en la prensa 
dio al traste con la maniobra de los 
que trataban de eludir la discusión del 
proyecto, ya rechazándolo brutalmen-
te en bloque, ya haciéndolo objeto por 
medios subropticios de todo un sistema 
de interminables dilatorias. Que na-
da de esto es ya posible lo evidencia 
la seriedad con que ante la comisión 
dictaminante se ha ido desarrollando 
la información oral .complemento de 
la escrita., y la creciente inf'uencia 
dê  Pedro Corominas en el seno de la 
misma. E l diputado pqr Barcelona, 
único miembro de la comisión defen-
sor incondicional del proyecto,-ha lo-
grado modificar en gran parte la ac-
titud equívoca, por no decir hostil, 
de algunos de sus compañeros, lle-
vándolos a realizar tarea práctica y 
positiva. 
Ahora, por lo menos, se estudia ín-
timamente el problema pn toda su 
complejidad, hablándose de arbitrar 
una fórmula de concordia que deje a 
salvo los intereses, incluso los más 
contrapuestos que se han sentido alar-
mados. De lo que podrá ser la tal 
fórmula merece ser considerado co-
mo un anticipo las manifestaciones 
que en el Senado ha hecho el señor 
Allende Salazar eu pro de los bonos 
de exportación, las cuales se han vis-
to favorablemente acogidas por el Go-
bierno. Verdaderamente, s« el Esta-
do se decide a reintegrar a los in-
dustriales el importe del adeudo que 
hubieren hecho efectivo por la intro-
ducción de las primeras materias al 
verificar la exportación de los pro-
ductos elaborados, no habrá necesidad 
de que las zonas francas tengan ca-
rácter industrial. Bien que e< siste-
ma de los bonos de exportación ofrez-
ca algunas complicaciones, es H úni-
co que coloca en un pie de igualdad 
a las industrias del litoral y a laa 
del interior, dejando por lo mismo sin 
eficacia la principal razón en que las 
últimas apoyaban su campaña contra 
el establecimiento de las zonas neu-
trales. En tal caso la': zonas debe-
rán tener exclusivo carácter mercan-
til; pero aún así, están llamadas a 
reportar inmensos beneficios a la pro-
ducción industrial y agrícola y sobre 
todo a la navegación. Desde ahora 
puede afirmarse que no será en ma-
nera alguna Cataluña la que rechace 
esta solución ni cualquiera otra que 
tienda a desentumecer la vida de la 
nación y a vigorizar los resortes de 
la actividad española. 
Grata sorpresa ha producido la pre-
sentación a las Cámaras de tres im-
portantes proyectos emanados del Mi-
nisterio de Hacienda. El primero, re-
ferente a las subsistencias, responde 
a una necesidad urgentísima, dado 
el cariz cada día más alarmante que 
ofrece el encarecimiento de los artícu-
los alimenticios. E l proyecto autori-
za al Gobierno para reducir o su-
primir del todo los derechos arance-
larios de importación de sustancias 
alimenticias y primeras materias 
cuando circunstancias especiales lo 
ha.a:an necesario, y, además, para ad-
ouirirlas, este año, por cuenta del 
Tesoro a fin de expenderlas a un pre-
cio regulador. Se considera de uti-
lidad pública a los efectos del articu-
F r a y M a n u e 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, re-
fugiado en esta Ma, dará gratis, cumpliendo así una promesa, un 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirija 
su contestación al Apartado número' 1,347, Habana. 
C 883 alt. In 25f. 
lo 10 de la Ley Constitucional, la ex-
propiación de sustancias alimenticias 
que se encuentren en poder de inter-
mediarios, así como la ocupación tem-
poral de almacenes, decretándose la 
incautación por el Gobierno a pro-
puesta de una junta formada por el 
Gobernador de la Provincia, el Dele-
gado de Hacienda y el Alcalde de la 
capital y a requerimiento de los mu-
nicipios interesados. Y, finalmente, 
se fijan reglas para la indemnización 
y para la expedición de los artículos 
expropiados. 
Bien que de innegable matiz socia-
lista, la gravedad creciente de Ir.s ac-
tuales circunstancias legítima en cier-
to modo la adopción de tan radica-
les providencias contra los abusos de 
los acaparadores. 
El segundo proyecto refiérese a 
la gestión de las Cajas de Ahorros, 
en el funcionamiento de las cuales no 
había tenido hasta ahora el Estado 
intervención alguna. Establécese en 
el proyecto la inspección y vigilancia 
del Gobierno sobre dichas institucio-
nes, concretadas a examinar la inver-
sión que hayan de dar a los capitales 
aportados por los imponentes median-
te el examen de balances y memorias 
y la revisión en su caso de la conta-
bilidad. Determnínase la inversión 
de las cantidades en las clases de va-
lores que se detallan, y se eitablece 
que quedarán sujetas a las prescrip-
ciones de la ley cuantas entidades, 
cualquiera que sea el nombre de sus 
operaciones, revista la forma que co-
rresponde a las Cajas de Ahorros. 
E l tercer proyecto, de Instituto de 
Crédito, faculta el Gobierno para pro-
mover un consorcio de Bancos en el 
cual deben figurar el de España y 
el Hipotecario. E l consorcio tendrá 
por objeto hacer préstamos por seis 
meses, renovables por otros seis, con 
la garantía de efectos y mercancías 
o resguardos que los representen. E ' 
consorcio deberá tener un capitai mí-
nimo de veinticinco millones de pese-
las, pudiendo el Estado poner a dis-
posición del mismo hasta cincuenta 
millones de pesetas con destino a 
préstamos. E l importe total de los 
préstamos podrá elevarse hasta tres-
cientos millones. Si el consorcio no 
pudiese llegar a constituirse, el Go-
bierno queda autorizado para fundar 
un Banco Agrícola y una Sociedad 
General de Crédito, contribuyendo a 
la formación de ios respectivos ca-
pitales con la suma de veinticinco mi-
llones de pesetas para cada una de 
ambas instituciones. E l Banco Agrí-
cola tendrá por objeto facilitar capi-
tales a los agricultores y la Sociedad 
General de Crédito habrá de dedicar-
se al crédito industrial, mercantil y 
minero y en especial a favorecer la 
exportación de productos españoles 
y la importación de primeras mate-
rias. 
Algo ha tardado el Gobierno en dar 
señales de vida, sobre todo si se con 
sidera que las orientaciones que aho-
ra demuestra emanan de los vivos 
requerimientos que a raíz del con-
flicto europeo, es decir, ya en la pri-
mera quincena de Agosto, hubo de 
formular la Junta Económica de la 
Mancomunidad Catalana. Pero aun 
llegan a tiempo para el bien público, 
y en cuanto a sus efectos políticos 
no creo que el Gobierno tenga que 
arrepentirse de haberlas prohijado, 
sobre todo si en ellas sabe afirmar-
se para mantener su situación. Res-
pondiendo como responde tales pro-
yectos, lo propio que el de las zo-
nas francas, a verdaderos apremios 
de la vida nacional, es ineludible la 
necesidad de que se discutan y se 
aprueben sin demora, y por ende el 
funcionamiento de las Cortes se im-
pone, pese a los antojos y travesuras 
del Conde de Romanones, qué ahora 
precisamente viene pugnando porque 
las Cortes pongan fin a sus tareas 
mientras trabajo desesperadamente 
para conseguir la reconciliación de 
los elementos liberales y el ingreso 
de los reformistas en la nueva fu-
sión. En este punto las convenien-
cias públicas y el interés político de 
las banderías andan por caminos di-
vergentes. ¿ Qué le importa al país 
que tales o cuales se unan sin otro 
fin que ir juntos al comedero, si 
después de todo han de acabar, como 
acaban siempre, tirándose los platos 
a la cabeza, y es el país el que ha 
de saldar el importe de los platos ro-
tos? 
Muy menguada ea realmente la 
fuerza política del gobierno que presi-
de el señor Dato, condenado a vivir 
de la misericordia más o menos inte-
resada de las oposiciones y bajo la 
tutela humillante del caudillo liberal; 
pero otro gallo le cantara de fijo 
si supiera tomar por su cuenta con 
empeño, sinceridad y energía la cau-
sa de la regeneración económica del 
país concretada en las patrióticas as-
piraciones de Cataluña. 
¿Quién es hoy cauaz de descono-
cer la fuerza vital que alienta en la 
actuación catalana? Baldomcro Ar-
gente, el ilustre y prestigioso perio-
dista castellano, con el título de "La 
Obra de Cataluña" publicaba ante-
ayer un notable artículo analizando 
todo el alcance del movimiento cata-
lán. La ruda oposición hecha en va-
rias regiones al proyecto de zonas 
francas es síntomas de resurgimien-
to regional op2rado por Cataluña. El 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
BUQUES CUBANOS E N PELIGRO 
Con motivo de los acontecimientos 
vienen desarrollando eai el 
E L "MATABAN" 
Este vapor de la flota blanca lle-
gó ayer de New York, con carga ŷ 
<juince pasajeros para la Habana y 55 
«n tránsito para Puerto Limón. 
Entre los primeros figuraba el 
«óisul de Holanda, Mr. Adrián Van 1 vegacion 
Sande Backhuyzen, acompañado dr | "Manzanillo", y todos los 
bu esposa, que procede de Notherland 
que se 
teatro marítimo de la guerra euro-
pea, encuéntranse en peligro los va-
pores de la Compañía cubana de Ña-
vocación "AntiUr.", "Camaguey y 
y está destinado como cónsul general 
en New York. 
Además legaron el banquero ame-
ricano Mr. Earle W. Inclán y señora; 
el abogado Mr. Frank A. Lutz y se-
ñora, el productor de aceite y petró-
leo, Mr. E. R. Kemp y señora, el ma-
nufacturero colombiano señor Gonza-
^ Rosado, mister Maurice Collins y 
n hijo y elcomerciante de Costa Ri-
señor Joaquín Rodríguez. 
E L "OTTAR" 
Para Matanzas, a tomar carga sa-
llo ayer el vapor noruego "Ottar". 
E L "LIMON" 
De Pi.erto Limón llegó ayer este 
VaiPor, también de la flota blanca, 
m carga en tránsito y dos pasaje-
^ Para la Habana, de los cuales uno 
"e ellos es el señor Ramón de la 
P ŝa, hermano del malogrado actor 
«amuel <lp la Presa que falleció hace 
poi0 en el extranjero. 
ŝte vapor seguirá viaje a Boston, 
"«pues de tomar en la Habana un 
jargamento de 3.000 sacos de azú-
«r, loo tercios de tabaco 500 tone_ 
ladas de frutas. 
iac ion ds P r o p i e t a r i o s 
ífii " R s p a r t o í a m a r i n d o " 
Ei 
aró T erCOles Próximo pasado cele-
a u ^ General esta Asociación, 
de DCUa- c071curricron gran número 
Para i Pletarios' Previa convocación, 
en j *a Organización de la misma, 
socio ^ Se ^ poi*inscriptos como 
habióte tô os los concurrentes, no 
elecció V0did0 llcvarse a cabo la no hpJ1 de la nueva Directiva, por 
acordé ÍSe Presentado candidatura, 
ral S u 6 citar a otra Jtmta Gene-
ra pp^^y ^eves, a las 8 p. m. pa-
asünt0 er a 'as elecciones y otros 
en ei rri-(,Ue se estimasen oportunos, 
"HabnSn>0T loca1' o sea en la valla 
do i í^sús del Monte), al fon-
?uer". faorica de chocolate "Bá-
jente qíe' ^ or(len ^ señor Presi-
Const¿r ?or este metlio, haciendo 
Pietario, 1,?Ualm(,nte todos los pro 
con! qUe asistan serán registra-
trecho ° f00108 también y tendrán 
Nota votación. 
ôpiet̂ "1110110 entusiasmo entre los 
1**0 n^0f Para el auge del Re-





eran antes de bandera cubana y hoy 
han sido americanizados para dar 
viajes con carga a Europa. 
Estos barcos encuéntranse todos 
navegando cerca de los mares donde 
mayor es el peligro de las minas y 
ataques de submarinos. 
La mayoría de estos vapores, de 
nombres cubams, habían salido de 
los Estados Unidos para Italia con 
cargamentos de trigo, algoaon y 
otras mercancías y dos de ellos iban 
para Copenhague, teniendo todos que 
pasar por la zona de guerra. 
E L "MASCOTTE" 
De Tampa y Key West llegó ano-
che este vapor americano con 138 pa-
sajeros, la mayoría turistas. 
SALIO E L "MORRO CASTLE" 
Según anunciamos, ayer salió para 
nu ruta ordinaria de Veracruz y Pro-
greso, el vapor "Morro Castle", ven-
cidas ya las dificultades del despa-
cho de*dicho buque para el puerto de 
Progreso, como explicamos en la an-
terior edición. 
Para ese puerto mejicano llevo 64 
pasajeros de la Habana, más 17 de 
tránsito. 
Salió a las once de la mañana. 
E L "BERWINDVALE" M 
A PROGRESO 
El vapor inglés "Berwindvale" que 
ha sido arrendado por la Ward Line 
en cuanto termine su descarga de 
carbón en este puerto, saldrá para 
Progreso a tomar un cargamento de 
henequén para New York. 
VIENE E L "ALFONSO XII" 
El lunes salió de la Coruña para 
la Habana el vapor español "Alfon-
so XII", con carga y pasajeros, en 
sustitución del "Alfonso XIII". 
E L "HATUEY" PREPARANDOSE 
Ayer subió al dique para limpiar 
ligeramente sus fondos, el cañonero 
•"Hatuey." 
Hoy tomará los víveres necesarios 
y algunos equipajes del señor Presi-
dente de la República y su comitiva 
y saldrá en seguida para Nuevitas, 
en donde esperará al general Me-
nee al, que irá por tierra hasta ese 
lugar y de Nuevitas lo llevará hasta 
Puerto Padre, de donde el Jefe del 
Estado y sus acompañantes iráa a 
Chaparra. 
E L "SLOTERDIJK" 
A dejar y tomar carga salió ayer 
este vapor holandés para Veracruz, a 
cuyo puerto va por primera vez. 
E L "ULIDIA" 
E l vapor inglés "Ulidia" salió ayer 
para Cárdenas, a tomar azúcar. 
E L "FALK" 
Este vapor noruego salió en lastre 
para Júcaro 
i 
_ F A B R i q A C I O W C A T A L A N A 
o r a c l ó ^ e s m e r á d o t o , c a n d a d e ^ f r a g 
l u r e ^ a ^ r á r ? n ^ a c ( á ^ n u t r í h V a j » j c o r e x c e l c n c l 
^ < - f t E C O M L N D A M O S J > 
i n j p í a & í e / E M O L A F í n a i n d i c a d a m r a ^ 
M a s p e o n a s ' d e l i c a S a ? d e ! e s f ó i T i a a o c " 
e s p é c i a l T i e n r e j o a r a I q j * o i n o s d é b i l e / ^ 
( c 
^ Í 5 E N T E S ' é í í a U l a d c G b ( 
H a b á n a j 0 
El Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21, 
Sucursal de La Viña, Acesia 49 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 9'i. 
La Flor Cubana, Galiano 96 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egidc 17 
La Providencia, Cuba 65 
La Flor de Cuba, O'Relily 80 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoain 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Composteia 173, 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bornaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
— P U N T O S D E . V E . N T A — 
Ca., Monte e Indio 
ordo y Echave, Sol SO. 
La Montañesa, Ncptuno e Industria. 
La Alegría, San. Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 núm. 94, Yeaddo. 
El Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11. Vedado. 
H. Sánchez, Belasccaín 10. 
I Bonifacio Trías, Tenicnío Rey 24. 
José Nistal, P. Polvoiín p. Monserrate 
La Vizcaína; Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo. J. del Monte 8a. 
Juan Quintero, Zlueta y Animas. 
Mi Fz. FM&cios, O'Ueilly y Aguacate. 
José Sánchcí, Zanja y Aguila. 
Berna.vlo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hevia. Habana v EniDedrado. 
1S1 Cetro de Uro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Galiana. 
Fernando Nistal, P. del Polvorín, 22 y 29. 
Garda y Ca., P. del Polvorín por Znlueta. 
Sanju. jo y Hnos., P. del Polvorín por Zulueta. 
El Roble, M. Gómez 91, Marianao. 
Abascai y Rodírguez, Pepe Antonia 21, Guanabscoa. 
Vda. de Alvaro López, Pepo Antonio 30, Guattabaco», 
Antonio Rilla, Regia. 
Valdés y Fernández, Monte y San Jaa^iíiw 
Dopko y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
La Cuba,a Galiano y Trocodero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte número 287. 
Vda Je Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Ce^traL 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina, 
J. A. Salsamendi, La Anticua Chiquita. 
DomLico Orla y Hermano. Morro y Cdón. 
C L A S E S Q U E S E I M f O R T A N l * 5 ™ 1 de * ^ * A * M T * * y 
Fideos rosca, ( i á b e l l d de an^cl . í ideos finos y entrefirios,1 Tal lar ines . Macarrones tipo 
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L O M A S C O M O D O 
L O M A S S A N I T A R I O 
en colchones es el renombrado 
El "Ostermoor" es el colchón fabri-
cado científicamente, por tanto, supe-
rior a todos los demás. Tenemos de 
otros fabricantes, a menos precios, 
como también colchonetas de clase 
superior, de fino algodón, cardado y 
sin olor, perfectamente sanitarias y 
de telas de colores fijos. 
A L M O H A D A S DE P L U M A 
" E M M E R I G H " 
Lo más excelente en esa clase de ar-
tículo. Fabricadas también sobre ba-
ses sanitarias, de buenas telas y de 
las mejores clases de pluma y do 
plumón. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antes Ciiam.jion & Pascual 
Muebles. 
C 559 
OBISPO. 1 0 1 
10-1 
artículo comienza así: 
"La charca se ajrita... E l pan-
tano se conmueve... Tended la mira-
da sobre el mapa español. Todas las 
provincias están alborotadas. Algu-
nas dé ellas no eran, al parecer, pro-
vincias vivas, sino provincias momias 
Diríase que, por un conjuro, sus ca-
dáveres se incorporan en el fondo do 
sus tumbas y prorrumpen otra vez en 
un alarido de vida. ¿Es írrito de 
protesta? No importa. Si la vida 
continúa, alguna vez será clamor do 
triunfo. Sus voces, aún airadas, traen 
al ánimo patriota visiones de resu-
rrección . . . Pues esa es la obra da 
Cataluña." 
Enumera a continuación las sacu-
didas que en toda España han ido 
produciendo, primero el movimiento 
de solidaridad catalana, luego la cam-
paña en pro del régimen local y la da 
las mancomunidades y últimairenta 
los actuales problemas económicos, y 
considera todos esos tópicos como 
otras tantas inyecciones de energía 
aplicadas a la nacionalidad espa-
ñola y como una patente afirmación 
de que en el conjunto de la existen-
cia social hay algo más que el pre-
dominio de partidos sin ideal, sin con-
tenido y sin abnegación. 
"Un reproche general—agrega tex-
tualmente—se hace a Cataluña: Re-
gión viva, sólo se ocupa de aquello 
que le interesa. Y su fuerza, su 
pensamiento, por encerrarse en loa 
confines catalanes, no ejerce la sa-
ludable influencia que es necesario 
sobre la política nacional." Así se 
dice. ¡También yo he formulado al-
gunas veces ese reproche! Y ¿cómo 
podíamos estar tan ciegos que lo cre-
yéramos fundados? ;.Pues no ve-
mos que, año tras año, la acción del 
Parlamento gira en torno de proble-
mas catalanes? ¿Y qué es el Par-
lamento sino la representación de Es-
paña? Cataluña, iniciadora, presenta 
el tema; pero España entera contri-
buye a su dilucidación. ¿Puede ha-
ber unión más íntima entre la obra 
catalana y la política nacional ? Cons-
ciente o inconscientemente, teniendo, 
o no una finalidad, Cataluña no tra-
baja por sí sola, trabaja por Espa-
ña; y no tampoco por el presente, 
trabaja por el porvenir. Sin Catalu-
ña, España estaría muerta. Cataluña 
es la única región con vigor suficien-
te para influir en toda la dinámica 
nacional y resistir al propio tiempo 
las embestidas de los partidos; es la 
zona franca de la política española; 
es el terreno libre del predominio de 
las oligarquías caciquiles; es el úl-
timo asilo de la conciencia ciudadana 
que, poco a poco, se ha ido retirando 
del cuerpo español. 
"Contra el criterio imperante en el 
Ministerio de la Gobernación, en el 
sentido de que se fuerce, corrompa o 
domeño la voluntad popular y se fa-
briquen y amañen unas elecciones, es-
tos días se han levantado voces en 
Castilla, * en León, en Asturias; vo-
ces no todavía hijas de la convicción 
de sus representantes, pero sí impues-
tas por la presión de los distritos, 
por el influjo de las provincias, por 
el evidente resurgir de la personali-
dad regional. Y esta—sigue diciendo 
el articulista—es la obra de Cataluña. 
Sobre una vasta superficie del terri-
torio patrio se extiende un cuerpo 
exánime. Pero hay un rincón donde 
bulle y palpita la vida. Si se extin-
guiera allí también, todo sería muer-
te. Mientras palpite habrá esperan-
zas de resurrección. Por eso el áni-
mo patriota debe ansiar la fortaleza 
del pueblo catalán, el triunfo de laa 
aspiraciones catalanas; porque si se 
extingue, todo habrá perecido. Loa 
catalanes se sentirán movidos por sus 
sentimientos regionales, por su sen-
timiento de patria chica. Los que no 
lo somos, coincidimos con elloa en la 
aspiración, porque el ascua que en 
ellos arde es la única que puede en-
cender el fuego de la vida en el resto 
de la Patria. Si se apagara, sería 
cenizas todo.'* 
E l notable artículo de Baldomero 
Argente termina con esta efusiva in-
vocación : 
"¡Cataluña, áspera y viril! A pe-
sar de tus estridores, a pesar de los 
vituperios que caen sobre tí, tan só-
lo porque no te asemejas a otras 
partes ^ del territorio español en la 
sumisión y la mansedumbre, tan sólo 
porque vives, cumple tu deber; salva 
a te noble Castilla, salva a España. 
Algún dí& tu obra será reconocida 
y en el coro de tu alabanza figurará 
toda la nación!" 
Grato ha de ser para todo corazón 
catalán esperanzado en el buen éxi-
to de sus árduas empresas rederto-
ras, escuchar en lo más rudo de 
sus campañas voces de amistad y de 
justicia tan nobles y alentadoras cual 
las que vibran en el inspirado artícu-
lo del noble publicista castellano. 
Por haber retirado las autoridades 
alemanas la estatua de Francisco Fe-
rrer del monumento que le fué eri-
gido en Bruselas inmediatamente des-
pués de su ejecución, las agrupacio-
nes mas bulliciosas del radicalismo 
barcelonés trataban de realizar un 
mitm de protesta. Perpleio andaba 
el Gobernador en lo que atañe a la 
concesión del corresoondiente permi-
so, cuando la pretensión de los mu-
chachos del "requeté" jaimista qu» 
P A G I N A C U A T R O D l A t i l O D E L A M A R I N A F £ B R E R Q 2 S D R ^ 
H A G A D E S A P A R E O F R l a s D O L E N C I A S d e SUS P I E S 
Usando los soportes y especialidades del Dr. Schc '1 
se obtendrá alivio instantáneo y curación radical de cual-
quier dolencia de los pies. Al recibo de cinco centavos, 
en sel'os, le enviaremos nuestro libreto CUIDADO Y 
T R A T A M I E N T O DE LOS PIES. 




intentaban celebrar un acto en senti-
do contrario, ha venido a aiianarle 
el.camino, negando a los unos y a los 
otros la facultad de maniiestarse en 
una forma fatalmente ocasionada a 
promover uno de aquellos crnflictos 
que con harta frecuencia perturban 
la paz ciudadana. Además, la uece-
sidad de mantener la más estricta 
neutralidad, siquiera en los actos os-
tensibles dé la vida pública, justi-
fica la solución prohibitiva . dictada 
por el representante del Gobierno en 
llarcelona. 
Y a pi-opósito de la parcialidad en 
pro o en contra de las fuerzas bc-
ligerantes^ merece ser conocido un 
caso algo singular. Un joven de tem-
peramento exaltado, llamado Ferrer,lartícul¿ publicado ayer por " E l ¡dores que nos destrozamos unos a 
era redactor de "El ^ ^ ¿ ^ ^ J C m ^ A ^ v firmado por el pu- otros, 
órgano de comunión tradicionalista y,, . ^ „ ^ , ^ r k i l ^ , 
por ende entusiasta germanófilo. Fe-|blieista famoso de Buenos Aires, 
rrer, en cambio, alimentaba una gran José Ingegnieros. L a falta de Dice 
admiración por los franceses, y c?-¡energía es causa de infinitos ma-jvador, 
mo sufría lo í ^ ^ ^ ¿ ^ „ 0 ^ : les lo mismo en el pueblo que en gado por mandato de la dirección del ^ ^ ^ ^ " * os ej 
L A P R E N S A 
Eduquemos, la energía, dice un |mio útil a la clase, somos gladia-
G A B I N E T E M O F T I C f l -
I * Q f l n f f l 
p á i M c o ¡ T S a ^ f ¿5aa de loíTieu-llc» ^dDfeíAo^. L a energía 
tones, tomó el partido, no solo da :todo en la obra humana. Faltan-
separarsc de la redacción, sino dé!^0 2a energía no ge hace nada de 
un párrafo del menciona-
des francesas, y a penas hubo tras-jdo artículo: 
puesto la frontera fué detenido y dio | 
:<E1 Republicano Conser-
de Matanzas: 
m sus huesos en la cárcel inculpado 
de espionaje. Pues /.no era redactor 
de ''El Correo Catalán,''- el periódico 
más germanófilo de Cataluña? De 
nada le valieron sus disculpas ni sus 
protestas de amor a Francia, ro te-
niendo medio de patentizar sus ínti-1 
mas convicciones. Muy mal lo hu-j 
hiera pasado, puos hasta • corrieron 
voces de que iban a fusilnrle, a no 
haberse decidido el señor Andrade 
Nunca se equivoca el que ha apren-
dido a medir las cosas a que aplica su 
energía: no se arredra pamás el que 
ha educado su propia eficacia median 
te el esfuerzo asiduo y sistemático. 
La confianza en sí mismo es una ele-
vación de la propia temperatura mo-
ral; llegando al rojo vivo se convierte 
en fe, que hace desbordar la voluntad 
con pujanza de avalancha. Así ocurre 
practicar una niadosa gestión cerca en los genios: cumplen tolo ideal que 
del Cónsul de Francia abonando la piensan, sin detenerse ante la mcom-
francofilia del apurado periodista, a ¡presión de los demás. Sarmiento, pen 
quien conocía bien por «er precisa-1 üaba alguna empresa eficaz para la 
mente .el encargado de hacer la in- raza, jamás se detuvo a discutirla 
formación en el Gobierno Civil. Ex-' ¡con los que no la habían pensado: la 
pilcado el equívoco, el joven Ferrerjhizo. Como pudo; pero la hizo. Los 
recobró la libertad y hoy se encuentra i hombres sin energía no dejan cosa al. 
Continúa la guardia rural custo-
diando las panaderías y el reparto de 
pan por la ciudad. 
Este no escasea y puede decirse 
que toda Matanzas es servida de él. 
¿Pero ha terminado la huelga? 
Esa es la pregunta a la que no po-
demos respondernos aún. 
Los dueños de panaderías insisten 
en no aceptar que el gremio le de-
signe sus empleados. Y son muchos 
los panaderos agremiados que han 
vuelto al trabajo. Además otros que 
no pertenecían al gremio por razones 
que no son del caso traer a estas 
cuartillas, están trabajando ahora. 
Por lo que se ve,, no está aún 
solucionado el conflicto. 
i 
F R E N T E i L f l P L f l Z f l ^ D E 
5 1 U D . T Q U I E R E f W S T f l L E S l j Í J E t 
C O N S E R V E N S U V I S T A , fl£|JQfl 
' fl U N B t i E j p 
O P T I C O ^ 
E H H D E S T R O M B l M E n 
C O N T A M O S C O N O P I , , 
C O S D E R E F U T A C I O N 
Y D I S P O N E M O S D E LOS 
A P A R A T O S M A S MODER 
N O S P A R A G A R A N T I -
Z A R U N E X A M E N C Í 
P E R F E C T O 
guna de provecho: dudan y temen 
equivocarse porque no han sabido 
pensai'la.Y nunca adquieren esa con-
fianza en sí mismos y esa fe en ios 
resultados que hizo exclamar al viden 
te americano: "Las cosas hay que ha-
cerlas; mal, pero hacerlas". Y esas 
palabras, latigueando el rostro de los 
perezosos, querían decir otra cosa: 
"Las cosas que hemos pensado como 
buenas hay que hacerlas, aunque las 
crean malas los que no han sabido 
pensarlas". 
E l hombre débil, decía M . Gui-
desea" inmensamente, pero 
Hemos recibido el número co-
cn Lyon alistado en la legión extran-
jera al servicio de Francia. 
Entre el Alcalde, señor Bol aderes, 
• y el1 Gobernador de la Provincia ha 
surgido un disguato, motivado por la 
r ya famosa canalización de las aguas 
l de Moneada. Investido el Alcalde de 
facultades omnímodas por el Ayun-
0 tamiento, que bajo la impresión de 
la pasada epidemia tifoidea le auto-
• rizó para renovar con toda urgencia 
la higiénica y segura conducción de 
aquel caudal, contrajo el señor Sola-
dores compromisos con una empresa, 
y cuando ha llegado el momento de 
proceder a una transferencia de cré-|pot 
1 dito para hacer frente al pago de las u< ñfhümestii* 
obras, el Gobernador no ha podido| aeDiimente. 
' autorizarla por entender que no réu- Muehos desean ser neos; pe-
nía las debidas condiciones legales.¡ro no "quieren" serlo; y por eso 
Amoscado el Alcalde de Real Orden ¡esperan la suerte en la lotería, y 
• ÍTÍn . n n ^ n / í d i I S ^ S f ^ ^ en el trabajo y en el ahorro, to, los consejos de la autoridad civil 
<\uc le brindaban los medios legales 
de enderezar el entuerto, abandonó lai 
Alcaldía para ir a pasar una tempo-
rada a sus posesiones de Concabella. |rreiSPondiente de E1 C a n e l e r o , 
l No faltaba más que-este incidente pa-lmuy notable publicación dirigida 
ra que tomara mayores creces el es-1 por nuestro querido amigo Victo-
S que d-esdf ^ á W M t W t í m González. 
• venido promoviendo este desdichado1 tV v 
negocio. I -L'e su rauy valioso texto repro-
Sin duda, con el buen deseo de'̂ 110"1108 siguientes párrafos en 
obrar bien realizando la obra con ra-i corroboración de lo que acabamos 
pidoz y baratura, optó desde un prin-lde decir 
cipio por la conducción de cemento i -o £• * , x-* i 
armado y el adjudicatario empezó al . Reflerese a la gestión guberna-
fábricar los tubos sin pérdida de tlva cpronel Hevia, Secretario 
momento. Mas luego, se echó de ver,de Gobernación, en su campaña 
S.^l0iltub0'\ie armado exi-|feliz contra el bandolerismo y el 
gian la construcción de una galeríajftnarauit!mí>. , * 
piacücable, con lo cual resulta l a^n^q« i smoi 
I nbra más costosa y menos sólida yr -üice: 
Segura que si la conducción se hubie-1 
'¡ Be hecho con tubos de acero. Pero Renacerá la confianza, se manten-
ya no había tiempo de volver sobreidrá el crédito, volverá la tranquilidad 
| el primitivo acuerdo so pena de abo- i a los habitantes de los barrios rurales 
|fi nar al adjudicatario una fuerte in-
l demnización. En esto y en una se-
| m de modificaciones que se van ha-
| ciendo de continuo, so pone una vez 
i más en evidencia la falta de tino y 
| el escandaloso desbarajuste que im-
|: pera en las secciones técnicas 
I Ayuntamiento. El señor 
Opinión de nuestro colega " Y u -
cayo" sobre el nuevo impuesto sa-
nitario : 
A nuestro humilde juicio, no es del 
todo equitativo que el propietario de 
la finca urbana en la cual hayan de 
practicarse reformas sanitarias, que. 
de obligado al pago de una parte do 
los gastos que aquéllas originan, 
porque en su calidad de contribuyen-
te satisface al Municipio y al Consejo 
Provincial, una cuota contributiva 
destinada a las erogaciones de la na-
turaleza de las que han de hacerse 
para el servicio público a que se re-
fiere el mensaje indicado, pues en 
ese caso el sacrificio del propietario 
es mucho mayor que el impuesto a la 
masa genera Ide contribuyentes, re-
presentada por lap arte proporcional 
que se asigna respectivamente, en los 
gastos, a la Provincia y al Municipio; 
pero de todos modos hay que atender 
a la suprema necesidad, y ante esa 
consideración, no cabe más que la 
aplicación del remedio en una u otra 
forma. 
Y aún sería de aplaudir esta 
medida si fuese el último atraco a 
la boísa de los propietarios. 
Lo triste es que han de venir 
otros, en serie inacabable. 
y los agricultores podrán dedicarse 
sin sobresaltos ni temores a sus fe-
cundas tareas, con provecho propio y 
con utilildad para el país, que, siendo 
esencialmente agrícola, tiene eus des-
tinos pendientes de la suerte de la 
dolí agricultura. 
| que ya la otra vez oue dcsemperSTa ^os } e ^ o s ^deberán I 
I Alcaldía hubo de pa.ar g ? a S dis-LÍ Secreíari0 ,de Gobernación, que, 
| fistos por haber mandado hacer sin COm(> ^.bef ^ Político y co-
! lutorización del Ayuntamiento al?i !m0?artl0ulfr' da siemPre * en todas I 
| Has obras importantes en el Palacio' part?s Pruebas evidentes de su gran 
I íe los Museos, donde creía que podría' Patriotlsmo' de su clara inteligencia, 
I ílojarsc S. M. el Rey, los sufre hoy' SU acitvldad pasmosa y de su per-
jiayores todavía, ante el ''tolle tolle'"1 fect0 conociniiento de los complejos 
' asuntos que dependen del Departa-
mento que tan dignamente ocupa. 
Una de las circunstancias aprecia- ' 
bles que concurren en el señor Hevia, ; 
entre las muchas que le distinguen, | 
es la energía, facultad tan necesaria ' 
en todo gobierno y que tan laudables 
efectos produce, cuando está inspira- : 
da, como en este caso, en la con ve- j 
veniencia pública y en los dictados de ', 
la ley y de la justicia. 
L a "Revista de la Facultad de 
Letras y Ciencias", de la Habana, 
en su reciente número contiene, 
entre otros artículos muy valiosot-, 
un estudio del doctor Córdova so-
bre "Convenientes reformas de la 
Constitución cubana" y otro del 
catedrático profesor de Linerüísti-
ca y Filología, doctor Juan M. Di-
higo, sobre " E l habla popular al 
través de la literatura cubana," 
estudio de gran valer y transcen-
dencia con respecto a la evolución 
del lenguaje. 
Este trabajo será leído con es-
pecial interés por los filólogos del 
extranjero. 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas qu3 pa-
decen de extreñimiento; y nada más 
molesto ni de peores consecuencias, 
si se abandona el paciente, que esa 
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregirá ese ma', y 
le curará, pida al farmacéutico una 
cajita de Nialocma Laxativa. 
La Nialocina Laxativa es un la-
xante ideal, activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento -del 
extreñimiento crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
chas veres de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxati-
va se asemejan al movimiento natu-
ral dS los intestinos, más que cual-
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con reerularidad 
cura de raíz el extreñimiento, así 
como toda inactividad do los intesti-
nos, biliosidad, enfermedad del híga-
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vértigos, pérdida del apetito, 
fermentaciones y otros desarreglos 
del apavato digestivo. 
Cuando las ^unciones dierestivas de 
los niños sufren desarreglos hay 
míe purgarlos y nada, más aerada-
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
ELOY GUTIERREZ 
Nottablemente avanza la mejora de 
este amigo nuestro, que sufrió re-
cientemente un accidente al apearse 
del tren de pasajeros en la Estación 
de Sietecito, de la cual el señor Gu-
tiérrez es Jefe. 
Ocurrió el suceso en la tarde del 
día 31 de Enero, como decimos ante-
riormente, al apearse del tren que 
ya estaba en movimiento, sufriendo 
contusiones y pequeñas heridas de 
las que fué asistido en Sagua, a cu-
ya población fué trasladada inmedia-
tamente por orden del Jefe de trá-
fico, Mr. Cameron, siendo todos los 
gastos -pagados por la Compañía fe-
rroviaria "The Cuban Central". 
Felicitamos al amigo Eloy por su 
mejoría y a la Compañía por los so-
lícitos cuidados y atenciones tenidas 
con su empleado. 
Linares. 
C o n s e j o 
Hoy será electa la nueva Mesa del 
Consejo de la provincia. 
Son los consejeros liberales pro-
puestos el señor Serafín Sánchez 
ble para ellos. La Nialocina Laxati- doctor Barraqué, Mamerto González 
y Pérez Landa; y los conservadores 
Vicente Alvaro Puig, Hidalgo Gato, 
Bazán y Sardiñas. 
Aunque han tenido varias reuniones 
unos y otros, aún no es posible citar 
los probables triunfadores, por el co-
mún desacuerdo que reina entre los 
mismos. 
Esperemos el' resultado de hoy en e1 
pugilato electoral. 
va es una pastilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias dañinas v gusta a los niños 
lo mismo que el mejor bomban. 
De venta n̂ las farm^ias de los 
oofinr̂ s Sarrá, Johnson. T âouechel y 
Gon^ále? v en todas las buenas far-
macias. KCnrrnre hoy, una caj'+a y 
nrufebe; puede que mañana no le pe-
se. 
C 7.39 15 f 
., jue se ha armado en la ciudad con 
tiotivo de la forma algo sospechosa 
| ion que realiza ía- nueva conducción 
| , le las aguas de Moneada, pues se 
jg tnee generalmente que hay quien abu-
• la demasiado de la situación ongus-
| Josa creada por el último azote del 
| ifus y de la característica debilidad 
•« leí señor Alcalde. 
U S E N P I N T U R A S B S L U S p a r a s u c o c h e o a u t o m ó v i l 
L A S P I N T U R A S Q U E U S A M O S S O N D E L A S M E J O R E S M A R C A S . 
L U I S D A M B O R E N E A , 
U n i v e r s i d a d y C o n s e j e r o A r a n g o , T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . A p a r t a d o 3 3 2 , H a b a n a . 
| \ 'Ha fallecido a una edad algo avan-
iada don-Alvaro Verdaguer, el cono-
fdo hbrero de la Rambla del Centro. 
•« Jin tener ningún género de parentes-
t- con el glorioso poeta del mismo 
IDellído, era don Alvaro el hijo v 
• l MeEov de un inteligente tipógrafo 
M rae en la primera mitad del pasado 
1 lglo contribuyo en gran manera -
• i difusión de la cultura. De las 
.M ironsas de Joaquín Verdaguer pul 
I ramente estampadas, salían las'prin-
: | pales obras en que nuestros más 
% i-stinguidos escritores introducían en 
•spana las nuevas corrientés 
Amabilidad y atención con los 
buenos y energía con los malos, es 
la norma del buen gobernante. 
' ' E l Correo de Oriente", 
ines, publicá este párrafo 




que la 'prensa es, en 1as 
modernas sdeiedadea, el cuarto poder 
I Sfl ^ l a t a ^ n n ^ n í f ^fí '^ e^o-1 del Estado, y nada más erróneo, a 
I e tal padre don X v o 1^° mj0 1 nUeStr0 juÍCÍ0- ^ como el cuarto sí. 
1 negodo d ^ i b ? ^ COmo el Primero de los deberes, 
ue establedó el P.r^ero de los P 0 * * » 
srvicio regular de l o f l í b ^ 8er considerada la prensa. 
^ d e que se hace en Barcena un! t - • 
£Ktraordmario consumo, amén de coo-! Lo sena 81 ^ r e los periódicos 
f l f i í f ^ T inte ai ^"miento do V periodistas hubiese verdade-
| U5 letras catalanas. Durante más de.ro compañerismo 
anos ha sido su librería 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y Fabricantes de' Puentes y Estructuras de Acero lamlnailo: especialidad en ia fabricación de casas para Infleníos 
Fabricantes de Tornillos, Tueroas, Arandelas. 
Remaches de todas clases de calidad superior 
fnfrega inmedia ta de V igas , C a n a l e s , P l a n c h a s , A n g u l a r e s , Barras y Barras C o r r u g a d a s d e 
todos ¡ o s t a m a ñ o s y c lases , de nuestras ex is tencias de 6 .000 toneladas de acero "Carneg/e" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Atímlnlstraclfm, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha' 
baña, movidos por fuerza eléctrica y de 1500 to 
neladas mensuates de capacidad. 
irenta 
rato centro de reunión de csclare-
fdos literatos, y a los Milá y Fonta-
t y' f, l0s Mari;lno AítuíIo, v 
te José Llausás de otros tiempos, han 
icedido nuevas gtmeraciones que en-
íntraban en el dueño do la tienda un 
ompanero uustrado. afable, aterto i 
n todos conceptos dî no do sus doc-
•s contertulios. 
El mismo había cultivado la litera-
ara y el excursionismo con un luci-
iier.to que contrastaba con su ' 
^ modestia. 
Pero en vez de formar un gre-
C u c h i l l o o c u p a d o 
Ayer tarde, en una bodega del pa-
radero de Jobo, fué ocupado por el 
agente Mariano Torrens, de la Judi-
cial, un cuchillo francés, de cabo ne-
gro, que pertene a Manuel Méndez 
Núñez (a) "Capalarrata", cuyo cu-
chillo fué regalado por éste a un 
amigo después del asalto al señor 
Casuso. 
El ama ocupada será entregada 
hoy al Juez de Bejucal por el agen-
te Vilches. 
C r í t i c a d e l i b r o s 
E V A G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
Lirrería "Cervantes," Galiano 62 
inna-




LAS ALMORRANAS SE CURAN 
N G A 14 DIAS. UNGÜENTO 
D las cura, ya sean simples, 
rantes, externas o con picazón. 
rimera^aDHcación^^ 
f e l e g r a m a s de í e l i c i t a c i ó n 
Con motivo de su reciente ascen-
. a teniente coronel, han sido mu-
ios los telegramas de felicitación 
cibidos por el señor Amiel, ayudan-
v ^ SacraLario da áalMéMu¿Zfa< 
L o s s í n t o m a s de la I N T O X I C A C I O N 
son: d i s t e n s i ó n del e s t ó m a g o , torpeza he-
pática, fuertes dolores de cabeza y obs-
trucción intestinal con regurgitaciones ac i -
das. L a 
medio e s p e c í f i c o para el inmediato reme-
dio de todas estas graves molestias. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 8 
wmímjü 
La importante casa editora de los 
señores Montaner y Simón, de Bar-
celona, acaba de dar a la publicidad 
el cuarto volumen de la "Nueva Geo-
grafía Universal," que, como es sa-
bido, se hace con la colaboración de 
eminentes especialistas de Eui'opa y 
América y poniendo en el trabajo la 
mayor escrupulosidad y el lujo más 
exagerado en ilustraciones, en negro 
y en colores, y en mapas geográficos. 
Es, en verdad, un notable esfuerzo 
que no sería posible llevar a cabo si 
no se hiciera lentamente y no se 
contara con una edición enorme que 
se difunde no sólo por España, sino 
por todo el continente hispano-ame-
ricano; y admiran hasta el asombro 
estas obras de la inteligencia huma-
na, donde se minen, como en los por-
tentosos diccionarios enciclopédicos, 
todo el sabor que ha costado, indivi-
dualmente, la vida entera del hombre, 
y muchos siglos de estudio y de ex-
periencia a la colectividad de lor pue-
blos que han ido acumulando sus ob-
servaciones y conocimientos. 
En esta "Geografía Universal" que 
recibe y de que es agente en la Ha-
bana la librería "Cervantes," del se-
ñor Veloso, bibliógrafo muy compe-
tente, es, como obra didáctica, el me-
jor texto que pudiera apetecerre; pe-
ro su mayor encanto, el que deslum-
hra a la vista y al par que entretiene, 
interesa v cautivau^»^ aI yerdadaro 
museo objetivo de sus Ilustraciones. 
Precisamente en este cuarto volumen 
que acaba de publicarse, se estudia, 
prosiguiendo el plan y método de la 
obra, la Geografía descriptiva, y la 
parte octava continúa con la Europa 
en el estudio de Italia, Austria Hun-
gría, Suiza y Alemania. 
Se comprenderá que en los actua-
les momentos nada es más interesan-
te que seguir la historia y desrnvol-
vimiento de este último imperio, que 
forman, como todos saben, veinte y 
dos Estados, tres ciudades libres y 
un territoi'io imperial. En los vein-
te y dos Estados que entraron a for-
mar parte de la formidable Confode-
ración Gemánica, había cuatro rei-
nos, seis grandes ducados, cinco duca-
dos y siete principados. Las ciudades 
son, como es sabido, Hamburgo, Bre-
men y Lubeck. E l pais imperial lo 
forma la desdichada Alsacia-Lorcna, 
causa de un rencor vivamente man-
tenido, muy cerca de medio siglo, por 
el país perdidoso en la contienda de 
3 870. 
Esta gran reunión de los pueblos 
teutónicos, que pudiéramos llamar 
"los Estados Unidos del Centro de 
Europa," aliados al Austria-Hungría, 
forman el coloso que se mantiene ac-
tualmente, en tremenda lucha, con-
tra Erancia, Inglaterra y Rusia que 
k» ataran, joor todos lados, coniii la 
feroz jauría al temible y vigoroso 
jabalí. 
No es necesario llamar la aten-
ción hacia lo que es umversalmente 
conocido: las preciosidades y mara-
villas que encierran Italia y que so 
enumeran en el libro; pero Alema-
nia, solo estimada por las personas 
de buena cultura, puede verso, ahí, 
en la Geografía, lo que representa en 
arte, en civilización y en industria. 
No sólo sus museo6, sus monumentos 
y sus obras artísticas, sino la origina-
lidad de sus poblaciones, cuyo carác-
ter se ha mantenido "a pesar de la 
piqueta demoledora del progreso," 
aforismo este, muy curioso, porque 
presenta como un temible enemigo 
a la civilización que avanza. No sólo, 
repito, es de admirar eso, en la nue-
va Alemania, sino lo que se ha hecho 
en vías de comunicación, en carreteras 
y ferrocarriles, cuya red estrechísima 
permite ahora ^ el movimiento por-
tentoso de los grandes cuerpos de 
ejército. He ahí una venganza que 
debían aplicarse los espíritus poltro-
nes y estacionarios de los nihil fécit, 
que jamás miran al porvenir y a las 
necesidades futuras, y se contentan 
con su tradición y su presente apaci-
ble y mezquino. 
Los alemanes han hecho canales 
enormes, como el de Kiel, y pequeñas 
vías fluviales, carreteras y caminos 
vecinales, y vías férreas por todos 
los ámbitos del territorio. Han em-
bellecido las ciudades, pero no han 
olvidado el darlas vida propia o in-
dependiente en sus industrias y pro-
duciones. He ahí el secreto de esa 
admirable unidad y de ese fluribus 
unum basado en la defensa de la to-
talidad para mantener la validez per-
sonal. 
Es muy curioso el examen de las 
páginas de la "Nueva Geografía" 
cuando va mostrando los monumentos 
antiguos, como la casa Consípterial 
de Praga, con su célebre reloj astro-
nómico construido por Tichc-Erahe, 
y todás las preciosidades de Hungría 
y las románticas antigüedades de 
Alemania, como la fortaleza que en 
Koemgstein, en Sajonia, se levanta 
a orillas del Elba, y los castillos que 
bordean el Rhin y las góticos cate-
drales y los palacios y los bosques y 
los jardines y paseos que dan tanta 
belleza a las ciudades. 
Es un viaje sin peligros el que se 
hace con ese buen libro entre las 
manos, pero que no está exento de 
melancolías y tristezas, porque aflige 
el espíritu el ver al lado de tanta 
labor afanosamente hecha en el trans-
curso de siglos, que sea el hombre, 
autor de tanto mérito y grandeza, el 
que destruya por ambición o por lo-
cura lo que más le dignifica y en-
salza. 
Héctor de SAAVEDRA. . 
P U B L I C A C I O N E S 
En la acreditada librería La Modcr 
na Poesía, Obispo número 135, se han 
recibido las revistas de la Guerra, en 
tre ellas, "Reviata Cra'ica", Le Pa-
norame de la Gucrre do 1914,;, La 
Grande Guerre' pur les artiítes',, " J ' 
ai Vu", A la Barionnetté".. ."Sur le 
Front", "Le Pays de Franco" y otras 
publicaciones de los diferentes Cen-
tros culturales de Europa y América. 
También han llegado las Revistas 
madrileñas Blanco y Negro, Nuevo 
Mundo, Mundo Gráfico, La Esfera, 
Alrededor del Mundo, Por esos Mun-
dos, Los Sucesos y Actualidades. 

























N e r v i s a n a - E l R e m e d i o que 
T a n t o s e h a B u s c a d o 
Una Muestra Gratis a Todos los 
la Pidan. 
¿ Se siente usted nervioso o que 
sus fuerzas se agotan ? ¿ Nota usted 
que su vigor sexual se acaba, que U 
memoria le falla, o que su sueño ei 
interrumpido por pesadillas con pér-
didas del fluido vital; le duele a usted 
la cintura o la cabeza, se siente us-
ted gastado, sin ánimo y vigor, debi-
do a abusos o excesos en la juven-
tud? ¿Va usted perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espí-
ritu para poder gozar otra vez de loi 
placeres de la vida ? En este caso es-
críbanos hoy sin falta, pues es tiem-
po que usted obtenga lo que le restau-
re la salud y el vigor. A todo hom-
bre que nos escriba solicitándolo, lí 
enviamos enteramente gratis una 
muestra de nuestro gran tratamien-
to medicinal NERVISANA para quí 
la pruebe y note sus efectos. El que 
una vez haya usado el método NER-
VISANA es nuestro decidido amigo 
para siempre, esto explica todo. Ade-
más de la muestra le enviamos tam-
bién sin ningún costo u obligación 
para usted un ejemplar del interesan-
te librito "Confesiones Secretas." Es-
ta obrita que es codiciada por todo 
hombre débil explica clara y distin-
tamente la influencia de los nervioi 
sobre el sistema sexual. Se le manda 
enteramente gratis junto con la 
muestra, todo bien empacado y fran-
co de porte, con solo mandarnos una 
carta, describiendo, en su propio len-
guaje, el mal de que sufre. Diríjase 
a: 
THE NERVISANA COMPANY 
Depto. V'8 19 So. Fifth Ave. Chi-
cago, 111. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EolenuMs Que de él disipi 
ALIVIO i luego CURACION 
C l I S C U T W 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
ÜARABK i 
de sabor muy ajradiW» 
para cria tu ra a y niños 
PredM moderadlriBOl 
FOUl̂ ON & O; Pbárm. 
188. Faub» St-MartU» 
PARIA 
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H A B A N E R A S 
u R E I N A D E L O S J U E G O S F L O R A L E S 
^ O u i l n ' s e r á l a R e i n a ? 
^ í a b r á que r e p e t i r l a p r e g u n t a 
•«« veces o í d a , 
^ t á y a s a t i s f e c h a . 
E c Í ñ o r a M a r i a n i t a S e v a de M e -
La, i ! i l u s t r e e s p o s a del P r e s i d e n -
A' la R e p ú b l i c a , r e c i b i ó c o m p l a c i -
te í16 f l a s e x c i t a c i o n e s que le f u e -
díSimifpchas a y e r , a l v i s i t a r l a p a r a 
ron Kipto el M i n i s t r o de E s p a ñ a y 
f ¿ d e ' d e l a C i u d a d . 
e!T h t l l a y e l e g a n t e d a m a , en q u i e n 
J a v ó s i e m p r e , . d e s d e e l p r i m e r m o -
re L H e s i e n a c i ó n s e m e j a n t e , h a d a -
T s u a s e - t i m ^ n t o . _ , T í , 
d ¿ , - á pues , l a s e ñ o r a d e l J e f e de 
]a N a c i ó n l a R e i n a de l o s J u e g o s 
F 1 - o i é S * p u e d e f a l t a r y a p a r a d e c i r , 
romo presag io de l a f u t u r a fiesta, que 
í de r e s u l t a r u n a c o n t e c i m i e n t o ? 
Fiesta m a g n a . • A 
Oue r e s p o n d e r á a l e s p í r i t u de c o n -
/ J t e r n i d a d , de b e n e f i c e n c i a y de c u l -
J¡ra que h a p r e s i d i d o s u o r g a m z a -
S t o d r á e x t r a ñ a r a m á s 'de u n o que 
, ,de el alto s i t i a l e n q u e e s t á co lo -
ada l a d i g n í s i m a d a m a s e h a y a 
p r e s t a d o a figurar p e r s o n a l m e n t e e n 
e s t a j u s t a de l a i n t e l i g e n c i a . 
E l c a s o t i e n e u n p r e c e d e n t e . 
L a a u g u s t a s o b e r a n a q u e c i ñ e a 
s u s s i e n e s l a c o r o n a de E s p a ñ a , S u 
M a j e s t a d l a R e i n a V i c t o r i a , d i ó e l 
e j e m p l o a c e p t a n d o s e r R e i n a de l o s 
J u e g o s F l o r a l e s c e l e b r a d o s e n S a l a -
m a n c a h a c e u n o s t r e s a ñ o s y e n l o s 
que f u é S a l v a d o r R u e d a e l p o e t a 
p r e m i a d o c o n l a F l o r N a t u r a l . 
P o r c i e r t o que i m p o s i b i l i t a d a de 
a s i s t i r , deb ido a s u e s t a d o , se h i z o r e -
p r e s e n t a r p o r . l a I n f a n t a I s a b e l . 
C u b a , u n a r e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a , 
t e n i a que p e n s a r e n l a q u e es s u 
P r i m e r a D a m a p a r a r e v e s t i r e l ac to 
de l a m a y o r p o m p a , s o l e m n i d a d y 
g r a n d e z a . 
Y y a , s u v e n i a o b t e n i d a , s a l u d a r e -
m o s e n e l so l i o de l o s J u e g o s F l o r a -
l e s a l a q u e e s s e ñ o r a d i g n a de t o d o s 
los r e s p e t o s t a n t o p o r e l r a n g o de 
s u p o s i c i ó n o f i c ia l c o m o p o r l o s p r e s -
t i g i o s de s u n o m b r e y l o s e j e m p l o s de 
s u v i d a . 
A n t e l a R e i n a a h o r a , c o m o a n t e l a 
d a m a s i e m p r e , i n c l i n é m o n o s todos . 
C o n r e v e r e n c i a y c o n s i m p a t í a . 
Una fiesta se t r a n s f i e r e . 
T r á t a s e de l b a i l e de c a r i d a d que 
organizado p o r l a s d a m a s de l S u n s h i -
ne y P a r a c e l e b r a r l o e n T r o t c h a , 
estará dedicado a C u p i d o . 
R e i n a r á é s t e a l e g ó r i c a m e n t e . 
Corazones, f l e c h a s , todo lo q u e 
Bean trofeos de a m o K s e r v i r á n p a r a 
decorar, e n c o m b i n a c i ó n c o n l u c e s y 
con flores, l o s s a l o n e s d e l l i n d o h o -
tel del V e d a d o . 
Dispuesto p r i m e r a m e n t e e l b a i l e 
para el p r ó x i m o 4 do M a r z o h a c r e í -
do conveniente a p l a z a r l o l a D i r e c t i -
va del S u n s h i n e e n c o n s i d e r a c i ó n a 
que en e s a f e c h a c e l e b r a s u s b o d a s 
quien es u n a p r o t e c t o r a t a n e n t u s i a s -
ta de l a c a r i t a t i v a i n s t i t u c i ó n c o m o 
la s e ñ o r i t a M a r u j a B a r r a q u é . 
Se e f e c t u a r á , c o n c a r á c t e r de f in i -
tivo, el l u n e s 5 de A b r i l . 
P a t r o c i n a d o r a d e l b a i l e , s e g ú n l a 
lista que r e c i b o de l a d i s t i n g u i d a 
presidenta de l S u n s h i n e , s o n l a s d a -
mas que a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
Mariani ta S e v a de M e n o c a l , M a r í a 
Herrera V i u d a de S e v a . M a r g a r i t a 
Mendoza de C a r v a j a l , C o n s u e l o de 
Armas de P r i m e l l e s . M a r í a R a d e l a t 
ile F o n t a n i l l s . C o n c h i t a F e r n á n d e z 
Mederos de P l á , L o l a R o l d á n . D u l -
te M a r í a P é r e z R i c a r t de S á n c h e z 
Fuentes, A m e l i a S o l b e r g de H o s -
kinson, M a r í a P o y o de C a s t a ñ o , N e -
na Mestre de M e n a . M r s . W . M e r -
chant, M r s . L e s l i e P a n t í n , M r s . 
Georcp, G . F o w l e r , M r s . L u t h e r M e n -
donhall. I v o n e A . V a n G o r d e r , M a -
ría L u i s a G i r a l t de M a r t í n e z D í a z , 
Dolores R i v e r a de F o r n á n d e z B o a d a , 
Mrs. F r a n c i s c o de S o l a , M a r í a L u i -
sa S á n c h e z de F e r r a r a , A m e l i a C r u -
sellas de B e n í t e z . E u p e n i t a O v i e s de 
Viurrún y V i r g i n i a V i l l a v i c e n c i o de 
S í m i p i ñ a n a . 
He a q u í a h o r a l a s s e ñ o r i t a s b a j o 
cayos a u s p i c i o s h a s i d o p u e s t o ol be-
néfico b a i l e : 
Florence S t e i n h a r t , N e n a M a c h a -
do, R e g i n a T r u f f i n , R o s a F e r r á n , M a -
ría L u i s a M e s t r e , C a r m e n V a n G o r -
gor. L a u r a P l á . J u l i a N ú ñ e z . D u l c e 
María B l a n c o . H o r t e n s i a A l a c á n , S e -
rafina Diap:o y C á r d e n a s , J o s e f i n a 
Coronarlo, E l l a O ' F a r r i l l , D e l i a M a r -
tínez D í a z , J o s e f i n a S a n d o v a l . A s u n -
ción O ' R e i l l y , R o s i t a T T o m á n d e z M e -
sa. M a r í a A l b e r t i n i , C a r m e l i n a T a -
rafa, N e n a K o h l y , N e n a G o n z á l e z 
Sellen, M a r p o t B a ñ o s , L o l i t a V a r o -
na. J u l i a y M a r i n a T r ó , I s a b e l i t a B e -
ruff, B e r t a P o n c e . A l i n a F u e n t e s 
Duanv. O f e l i a Z u a z n á v a r , N a n y 
Castillo D u a n y . R o s a r i o A r a n g o , 
Conchita V a l d i v i a , A r a c e l i T i a n t , J u -
"ta Monta lvo . E s t e l i t a M a r t í n e z , N e -
Pess ino , D a l i a N a d a l , C a r i d a d 
Aguilera, G r a z i e l l a B a l a p u e r , M i g -
""n M o n t a l v o . N e n a T r é m o l s , M a r -
fot B a r r e t e . R o s i t a R o d r í g u e z F e o y 
Margarita C a s t l e . / 
Con nuevos e i n t e r e s a n t e s p o r m e -
nores p r o m e t o h a b l a r e n o t r a o p o r -
ronidad de e s t a fiesta. 
l l a m a d a a u n g r a n é x i t o . 
D i a s . 
S o n h o y lo s de u n a d a m a . 
M e r e f i e r o a E m e l i n a V i v ó , l a j o -
v e n y b e l l a e s p o s a d e l d o c t o r M i g u e l 
A n g e l M e n d o z a , i l u s t r a d o r e d a c t o r 
c i e n t í f i c o de e s t e p e r i ó d i c o y a m i g o y 
c o m p a ñ e r o s i e m p r e q u e r i d o . 
L l e g u e h a s t a l a s e ñ o r a V i v ó de 
M e n d o z a , c o n e s t a s l í n e a s , m i s a -
l u d o . 
M u y a f e c t u o s o . 
O t r a f e l i c i t a c i ó n . 
R e c í b a l a h o y , e n s u s d i a s , u n a v e -
c i n i t a de M a r i a n a o t a n e s p i r i t u a l y 
t a n g r a c i o s a c o m o E m e l i n a S u á r e z 
P a l l a . 
¡ S e a todo p a r a J a g e n t i l E m e l i n a 
m o t i v o de a g r a d o y s a t i s f a c c i ó n ! 
M r . S m i t h . 
E s t o e s , e l c a p i t á n S m i t h , a r r e n -
d a t a r i o d e l P l a z a , e l g r a n h o t e l d e l 
P a r q u e C e n t r a l . 
Y a e s t á de v u e l t a . 
L l e g ó e n e l S a r a t o g a d e s p u é s de 
v i s i t a r e n N u e v a Y o r k a s u h i j a , l a 
c u a l , c o m o s e r e c o r d a r á q u e p u b l i -
q u é en e s t a s H a b a n e r a s , f u é v í c t i m a 
de u n a c c i d e n t e a a i t o m o v i l i s t a q u e 
c o s t ó l a v i d a a l a a m i g a q u e l a a c o m -
p a ñ a b a . » 
H a dejado- M r . S m i t h a s u a i n a n -
t í s i m a h i j a n o t a b l e m e n t e m e j o r a d a 
do l a s l e s i o n e s q u e s u f r i ó , hd p l e n a 
c a l l e , a l s e r a r r o l l a - l a p o r l a m á -
q u i n a . 
R e c i b a m i c i e n v e n i d a . 
L a F l o r do C a r i d a d . 
S e r e c o r d a r á lo q u e f u é e l p a s a d o 
a ñ o e l n u e v o p r o c e d i m i e n t o i m p l a n -
t s d o p o r l a C r u z R o j a C u b a n a p a r a 
a r b i t r a r r e c u v s o s c o n d e s t i n o a o b r a s 
b o n é f i c a s . 
P r o n t o h a de r e p e t i r s e . 
E l 10 de M a r z o , f e c h a d e s i g n a d a , 
s e v e r á r e c o r r i e n d o n u e s t r a s c a l l e s 
u n a l e g i ó n de s e ñ o r i t a s p a r a v e n d e r 
l a f l o r e e c a r i d a d , 
f l o r de c a r i d a d . 
A p r o p ó s i t o de e s t o leo q u e n u e s -
t r o M i n i s t r o e n P a r í s , d o c t o r R a f a e l 
M a r t í n e z O r t i z , e n v i ó u n a c a r t a a l 
d o c t o r S á n c h e z de F u e n t e s , S e c r e t a -
r i o de l a C r u z R o j a , s o l i c i t a n d o q u o 
e s a s o c i e d a d a r b i t r a r a r e c u r s o s p a r a 
l o s h e r i d o s f r a n c e s e s . 
E l p r o d u c t o de lo q u e se r e c o l e c -
t e p o r m e d i o de l a F l o r de C a r i d a d , 
s e r á d e s t i n a d o , e l o c h e n t a p o r c i e n -
to , a s o c o r r e r a l o s h e r i d o s d e t o d o s 
l o s b e l i g e r a n t e s , a c u y o e f e c t o s e e n -
v i a r á e l i m p o r t e a l a C o m i s i ó n I n -
t e r n a c i o n a l de l a C r u z R o j a , y e l 
v e i n t e p o r c i e n t o r e s t a n t e se d e d i -
c a r á a f u n d a c i o n e s b e n é f i c a s l o c a r 
l e s . 
E s a m i s m a f e c h a d e l 1 0 de M a r z o 
l a d e d i c a r á n c a s i todos l o s p u e b l o s 
de l a r e p ú b l i c a a i g u a l o b r a c a r i t a -
t i v a q u e l a c a p i t a l . 
U n a t r a d i c i ó n q u e e m p i e z a . 
N E U R A L G I A S . D O L O K E S D E 
C A B E Z A , R E U M A T I C O S . 
D E M U E L A S D E I J A D A U R A C A L L O N 
^ s l / i I g u a l . 
' i t m \ u f e s a c e t 
r l a A i r n r E B i H A . 
^ « U ü s o R E M E D I » ) E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
de m ? r a " n o 8 o s e f e c t o s s o n co n o c i d o s e n t o d a l a I s l a d e s d e h a c r 
^ n a s ^rein.t* a ñ o s . M u l a r e s de e n f e r u o s , r u r a d o s r e s p o n d e n de. s u f 
P r o p i e d a d e s . T o d o s l o s m é d i eos l a r e c o m i e n d a n . 
- C 596 
¿ Í £ L 2 5 E S C R I B " ^ M A Q U I N A S D E S U M A R , D U P L I -
D A D O R E S Y M I M E O G R A F O S , M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
W A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
¿ ¡ W H a , 5 2 . A p a r t a d o 9 3 2 T e l . A - m 3 , M m 
T r a s l a d o . 
E n l a c a s a de C o n s u l a d o 51 , b a -
j o s , a c a b a de i n s t a l a r s e c o n s u s e n -
c a n t a d o r a s h i j a s l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
r a M a r g a r i t a C a l l e j a V i u d a de L ó -
p e z . 
S é p a n l o s u s a m i s t a d e s . 
H o y . 
L a s c a r r e r a s de l o s j u e v e s , q u e s o n 
l a s de m o d a , a m e n i z a n d o e l e s p e c -
t á c u l o l a B a n d a M u n i c i p a l . 
U n a fiesta r e l i g i o s a . 
E s l a de l o s " Q u i n c e J u e v e s , " e n 
el a r i s t o c r á t i c o t e m p l o de B e l é n , p r e -
d i c a n d o lo s P a d r e s A r b e l o a y M o r á n . 
E m p e z a r á a l a s c u a t r o y m e d i a . 
L a b o d a e n l a c a p i l l a d e l P a l a c i o 
E p i s c o p a l , c o n c a r á c t e r í n t i m o , de l a 
s e ñ o r i t a H e r m i n i a T r e s p a l a c i o s y e l 
d o c t o r E n r i q u e C a p o t e D í a z . 
R e t r e t a e n e l M a l e c ó n p o r l a B a n -
da d e . l a M a r i n a N a c i o n a l . 
L a c o n f e r e n c i a q u e d a r á e n e l C a -
s i n o E s p a ñ o l , c o n E l e t e r n o f e m e -
n i n o p o r t e m a , e l n o t a b l e o r a d o r c a -
n a r i o d o n F r a n c i s c o G o n z á l a z D í a z . 
H a r á s u p r e s e n t a c i ó n e l d o c t o r A l -
f r e d o Z a y a s . 
Y l a c o m i d a d e l U n i ó n C l u b . 
C o m i d a s de l o s j u e v e s , e x c l u s i v a -
m e n t e de s o c i o s , q u e r e s u l t a n s i e m -
p r e m u y a n i m a d a s . 
N o f a l t a r é . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Pida Choco la te Mestre 
y Mart in ica y P o s t a l e s 
de seda y c o n f e c c i o n a -
rá con el las lujosos 
adornos para su hogar. 
B A S E B A I X 
P O R R A M O I V £ M E N D O Z A 
T r i u n f o a l m e n d a r i s t a 
C 606 F - l 
^ n i a i i l l t u i i a i ) 
« e l o s H o a a l m f I 
Oanntlmda. 
P r e e l o ,$ l . 40 p l a w I 
Siempre & la Ten»» en 1*1 
Farmacle ritltr. M s s M l l 
Johnson. B » eored* Al 
otros, lo oarart á neted. I 
Bf tgaU prueba. * « « . D 
citan pediáeMfor eertw* § 
E l j u e g o de a y e r e n t r e r o j o s y a z u - j * 
l e s f u é m u y e m o c i o n a n t e , p u e s a m b o s | 
c l u b s d e f e n d i e r o n s u c a m p o p a l m o a 
p a l m o , p e r o los a z u l e s t u v i e r o n m á s 
s u e r t e y a n o t a r o n dos c a r r e r a s m i e n -
t r a s s u a d v e r s a r i o q u e d a b a e n b l a n -
c o . 
C o n e s t a p é r d i d a e l " H a b a n a " q u e -
d a e n g r a v e a p r i e t o , p u e s s i e l A l -
m e n d a r e s le gma. a l F e e l s á b a d o , y 
é s t e e l d o m i n g o t r i u n f a s o b r e l o s r o -
j o s , p e r d e r á n é s t o s e l C h a m p i o n p o r 
m e d i o j u e g o , lo m i s m o q u e l e p a s a r á 
s i e l c l u b de l o s c l a v e l e s r o j o s d e r r o -
t a a l o s " e x c u r s i o n i s t a s " e l dor i t tngo, 
a u n q u e e s t a v e z a l a i n v e r s a : q u e g a -
n a r á n e l C h a m p i o n p o r s ó l o m e d i o 
j u e g o . 
L o que e q u i v a l e a d e c i r q u e e l C a m -
p e o n a t o ,b i en s e a d e l H a b a n a o d e l 
A l m e n d a r e s , e s t á e n m a n o s d e l o s 
" e x c u r s i o n i s t a s " . 
¿ ' Q u é h a r á M e n d i e t a a n t e e s t a p e r s 
p e c t i v a ? 
¿ S e j u g a r á p e l o t a o n o s e j u g a r á ? 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas; d e l l a 1 y d e 4 a 6 
49, HABANA, 49 
E s p . r i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5' / j a 6 
H e a q u í l a d e s c r i p c i ó n d e l j u e g o de 
a y e r : 
P R I M E R I N N I N G 
A l m e n d a r e s . — T o r r i e n t e r o l l i n g a 
R o m a ñ a c h , é s t e p i f i a y e s s a f e e n p r i -
m e r a ; G . G o n z á l e z r o l l i n g a A r a g ó n , 
é s t e t i r a a s e g u n d a y P a p o a p r i m e -
r a : d o u b l e p l a y ; H i d a l g o f l y a l l e f t , 
o u t . 
H a b a n a . — M é r i t o d i s p a r a u n a g r a n 
l í n e a p o r e l r i g h t , q u e T o r r i e n t e c o g e 
c o n u n a m a n o a l p r i m e r b o u n t y t i -
r a n d o a p r i m e r a p o n e o u t a l b a t e a -
d o r ; J a c i n t o p o n c h a o ; M a r s a n s o u t de 
s e g u n d a a p r i m e r a . 
S E G U N D O I N N I N G 
A l m e n d a r e s . — P e d r o s o t w o b a g g e l 
a l r i g h t ; A l m e i d a h i t a l c e n t r o y a n o -
t a P e d r o s o ; A l m e i d a e s o u t e n s e g ú n , 
d a a l q u e r e r l l e g a r a e s t a b a s e ; C a b r é 
r a o u t e n f l y a J a c i n t o ; M é n d e z o u t 
d e P a p o a M a r s a n s . 
H a b a n a . — M i g u e l A n g e l l a b a s e 
p o r b o l a s ; P a p o s e s a c r i f i c a de t e r c e -
r a a p r i m e r a ; M i g u e l A n g e l a s e g u n -
d a ; A r a g ó n e s o u t e n fly a s e g u n d a ; 
P a d r ó n o u t e n f o u l fly a l c a t c h e r . 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
T Ó M E N S E L A S A N T I G U A S Y R E N O M B R A D A S 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
asad los C I G A R R I L L O S ; P A P E L E S 
A Z O A D O S del MÍtm* A U T O R , 
q u e c a l m a n e l 
A S M A 
a l i n s t a n t e , p o r 
( u w r U q u e m » 
E l C e n t r o C a t ó l i c o 
d e O b r e r o s 
L a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l de e s t a 
A s o c i a c i ó n c o m o i n s t i t u c i ó n s o c i a l 
f u é p r e s i d i d a de s u c o n s a g r a c i ó n r e -
l i g i o s a c o m o c a t ó l i c a . 
A s í d e b i ó s e r . 
S u i n i c i a c i ó n p ú b l i c a s e d e s e n v u e l -
ve a l i n f l u j o de c o n m o v e d o r a y p r o -
v i d e n c i a l c o i n c i d e n c i a . 
A y e r e l c o r a z ó n c u b a n o c a n t a b a l a s 
g r a n d e z a s d e l s e n t i m i e n t o p a t r i o e n 
el g r i t o de l a l u c h a a r m a d a p o r s u 
o m n í m o d a l i b e r t a d . 
A y e r f e s t e j a b a l a s g l o r i a s de s u 
h e r ó i c o t r i u n f o y e n e s e m i s m o d í a 
el o b r e r o c a t ó l i c o de C u b a r a t i f i c a b a 
a n t e e l a l t a r s a n t o s u i n q u e b r a n t a -
ble d e c i s i ó n p o r l a t i e r r a q u e r i d a 
q u e le d i ó e l s e r . 
U n e s c l a r e c i d o p r í n c i p e d e l a I g l e -
s i a p r e s i d í a t a n s o l a n n e a c t o desde 
s u p r o p i o t r o n o y t i e r r a n a t i v a . 
U n p r e l a d o de c i e n c i a y b o n d a d 
e x p o n í a d e s d e l a S a g r a d a C á t e d r a y 
e n e l s e n o d e s u p a t r i a n a t u r a l , l a s 
g r a n d e z a s y s i g n i f i c a c i ó n t r a n s c e n -
d e n t a l de a q u e l l a m a n i f e s t a c i ó n c o n -
m o v e d o r a , y p a r a q u e n o f a l t a r a n i n -
g ú n a t r a c t i v o e n t a n s o r p r e n d e n t e 
c u a d r o , o f r e c í a t a m b i é n e l i n c r u e n t o 
s a c r i f i c i o de l a m i s a o t r o d i s t i n g u i d o 
s a c e r d o t e c u b a n o p r e c o n i z a d o y a p o r 
l a I g l e s i a p a r a s u i n g r e s o e n e l 
A p o s t o l a d o d e l R e d e n t o r D i v i n o . 
~ E s c o g i d a * f u é l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
de S a n N i c o l á s , e n l a q u e e l c r o n i s t a 
r e l i g i o s o ~ h a b í a e n c o n t r a d o s o b r a d a 
m a t e r i a de a l a b a n z a s y e l o g i o s a l h a -
c e r j u s t i c i a a s u d i g n o p á r r o c o , P a -
d r e L o b a t o , l e v a n t a n d o c o n s u c o n s -
t a n t e e i n a g o t a b l e c e l o e l t e m p l o que 
le e s t á e n c o m e n d a d o a u n a a l t u r a 
e n v i d i a b l e p o r e l e s p l e n d o r d e l c u l t o 
y e l a f e c t o y p r e d i l e c c i ó n q u e c o n s u 
p r e s t i g i o y h o n r a d e z d e s p e r t ó e n e l 
c o r a z ó n de a o u e l l a p i a d o s a e i m p o r -
t a n t e f e l i g r e s í a . 
L a I g l e s i a C a t ó l i c a t i e n e p o r f i n a -
l i d a d p r o p i a y p r o v i d e n c i a l ! l a d i g -
n i f i c a c i ó n d e l i n d i v i d u o y c o n é l e l 
d e l a f a m i l i a y c o n é s t a , e l de l o s 
p u e b l o s . 
D e s v i a d o s de e l l a e l p r o g r e s o s o -
c i a l q u e d a f u e r a d e n u e s t r o , a l c a n c e . 
E l g e r m e n c o r r u p t o r v i e n e de a r r i -
b a , y e n e s t a p r e v i s i ó n e l a p o s t o l a d o 
e v a n g é l i c o t i e n d e a d e j a r l e s i n t i e r r a 
p r o p i a e n que p u e d a f r u c t i f i c a r . 
D i r i g e s u m i r a d a e s c r u t a d o r a y 
d e p r o t e c c i ó n e s p e c i a l a l h u m i l d e 
o b r e r o s e ñ a l a d o p o r l a f u r i a v i c i o s a 
p a r a v í c t i m a p r o p i c i a t o r i a y c o n t o d a 
l a e f u s i ó n de s u a l m a í e a l e j a d e l 
v e n d a v a l ; l a c o n f o r t a y h a c e g r a n d e 
p a r a s u c r e a d o r , p a r a s u h o g a r y p a -
r a s u p a t r i a . 
A e s to r e s p o n d e l a i n s t i t u c i ó n d e l 
C e n t r o C a t ó l i c o de o b r e r o s , s i e n d o 
i m p o s i b l e , p o r lo t a i . t o , s u p e r a r l e e n 
g r a n d e z a e i m p b r t a n c i a s o c i a l . 
E s t a s i d e a s e x p u e s t a s e n l a m a ñ a -
n a d e a y e r p o r e l M . L O b i s p o d e 
P i n a r d e l J l í o c o n l a f u e r z a d o c t r i n a -
r i a q u e t i e n e a s u a l c a n c e y l a u n -
c i ó n e v a n g é l i c a q u e le e s p r o p i a y 
c a r a c t e r í s t i c a , j a m á s s e r á n o l v i d a d a s 
p o r e l n u m e r o s o • y s e l e c t o a u d i t o r i o 
que a d m i r a d o y e n t e r n e c i d o l e e s -
c u c h a r a , y c o n s t i t u i r á n p a r a s i e m p r e 
l a p i i m e r a p á g i n a d e o r o y g l o r i a 
i m p e r e c e d e r a c o n q u e e n ese m o m e n t o 
e m p e z ó s u v i d a d e l u c h a y p r o p a -
g a n d a e s t a r e s p e t a d a s o c i e d a d . 
L a a c o m e t i v i d a d f r a n c a e i m p e t u o -
s a de e s t e P r e l a d o t a n d o c t o y e lo -
c u e n t e e n s u p o r t e n / t o s a c o n f e r e n c i a 
e v o l u c i o n a b a e n p e r f e c t a a r m o n í a 
c o n s u c u l t u r a i n c o n m e s u r a b l e , l o 
a t r a y e n t e de s u d i g n i d a d e p i s c o p a l y 
lo p u r o y n o b l e d e lu c o r a z ó n c u b a -
no , l l e n o de a m o r y b o n d a d . 
E s d i g n o d e c a r i ñ o y r e s p e t o c o m o 
O b i s p o g l o r i o s o y c u b a n o e n t u s i a s t f . 
F e l i c i d a d y d i c h a p a r a t o d o s . 
J o s é P . A b l a n e d o 
D R . J . L Y O N 
D e 1» F a c u l t a d d a P a r t a . 
K a p e c i a U t t a « n l a c u r a c i ó n r a d i e * 
• n l aa h » m o r r o l d « a « l n do lor , n i mac* 
Pleo de a n e s t é s i c o , p u d l e n d o « i u. 
d e n t e c o n t i n u a r iuk a u » i i a o « r « c ' 
O p n a u l U n d « 1 ft I p . n u « S a n a * . 
T E R C E R I N N I N G 
A l m e n d a r e s . — L u q u e e s o u t de R o -
m a ñ a c h a M a r s a n s ; H u n g o t o m a p o n . 
c h e ; T o r r i e n t e ou t de s e g u n d a a p r i -
m e r a . 
H a b a n a . — R o m a ñ a c h t o m a l a p r i -
m e r a p o r e r r o r ; P a r e d a p o n c h a o ; M é -
rito fly a l c e n t r o ; J a c i n t o f l y a l m i s -
m o l u g a r . 
C U A R T O I N N I N G 
A l m e n d a r e s . — G . G o n z á l e z l a b a s ? . 
E s s o r p r e n d i d o e n p r i m e r a y d e s p u é s 
d e u n t i r a - t i r a e s o u t p o r R o m a ñ a c h ; 
H i d a l g o o u t de s h o r t a p r i m e r a ; P e -
d r o s o o u t p o r l a m i s m a v í a . 
H a b a n a . — M a r s a n s r o l l i n g a t e r -
c e r a , o u t e n p r i m e r a ; M i g u e l A n g e l , 
o u t e n l í n e a a l c e n t r o ; P a p o f l y a H i -
d a l g o . 
Q U I N T O I N N I N G 
A l m e n d a r e s . — A l m e i d a t w o b a g g e r 
p o r e l l e f t y a l s e p a r a r s e de l a s e g u n -
d a e s p u e s t o o u t p o r R o m a ñ a c h e n u n 
t i r o m u y r á p i d o d e l c a t c h e r ; C a b r e r a 
e s o u t de s h o r t a p r i m e r a ; M é n d e z 
h i t a l right; L u q u e o u t e n fly a l l e f t . 
H a b a n a . — A r a g ó n e s o u t e n f o u l 
f l y a t e r c e r a ; P a d r ó n fly a M é n d e z , 
o u t ; R o m a ñ a c h r o l l i n g a l p i t c h e r , ou t 
e n p r i m e r a . 
S E X T O I N N I N G " 
A l m e n d a r e s . — H u n g o r o l l i n g a t e r -
c e r a , o u t e n p r i m e r a ; T o r r i e n t e r o l l i n 
p o r s e g u n d a que P a p o a c e p t a , o u t e n 
p r i m e r a ; G . G o n z á l e z t o m a p o n c h e . 
H a b a n a . — P a r e d a r o l l i n g a l s h o r t , 
o u t e n p r i m e r a ; M e i ñ t o l a b a s e ; y es 
o u t e n s e g u n d a a l q u e r e r r o b a r e s t a ; 
J a c i n t o r o l l i n g a l s h o r t , o u t e n p r i m 3 
r a . 
S E P T I M O I N N I N G 
A l m e n d a r e s . — H i d a l g o i n f i e l d hit. 
y p o r e r r o r de A r a g ó n v a a t e r c e r a ; 
P e d r o s o r o l l i n g a s e g u n d a , o u t e n l a 
i n i c i a l ; A l m e i d a s e s a c r i f i c a de P a r e -
d a a M a r s a n s ; J a b u c o a n o t a ; C a b r e -
r a r o l l i n g a t e r c e r a ' , A r a g ó n t i r a m a l 
a p r i m e r a y a q u e l l l e g a a s e g u n d a ; 
M é n d e z p o n c h a o . 
H a b a n a . — M a r s a n s es o u t e n fly a l 
l e f t ; M i g u e l A n g e l r o i l i n g a p r i m e r a 
y e s o u t s i n a s i s t e n c i a ; P a p o e s o u t 
e n l í n e a a l c e n t r o . 
O C T A V O I N N I N G 
A l m e n d a r e s . — L u q u e h i t a l l e f t ; 
H u n g o s e s a c r i f i c a y e s o u t de c a t c h e r 
a p r i m e r a ; T o r r i e n t e r o l l i n g a l p i t -
c h e r , o u t e n p r i m e r a ; G . G o n z á l e z e s 
o u t e n p r i m e r a de r o l l i n g a l s h o r t . 
H a b a n a . — A r a g ó n r o l l i n g a t e r c e r a 
y p o r m o f a de L u q u e e s s a f e e n p r i -
m e r a ; P a d r ó n p o n c h a o ; R o m a ñ a c h d a 
r o l l i n g a l s h o r t , e s t e t i r a a s e g u n d a y 
d e v u e l v e a p r i m e r a , h a c i e n d o d o u b l e 
( p l a y . 
N O V E N O I N N I N G 
A l m e n d a r e s . — H i d a l g o fly a R o m a , 
ñ a c h y es o u t ; P e d r o s o r o l l i n g a R o -
m a ñ a c h , o u t e n p r i m e r a ; A l m e i d a r o -
l l i n g q u e d e s v í a e l p i t c h e r y c o g e R o -
m a ñ a c h y s a c a e n p r i m e r a . 
H a b a n a . — S e i g l i e v a a b a t e a r p o r 
P a r e d a y d a u n t w o b a g g e r ; M é r i t o 
fly a l right, e s t e t i r a a t e r c e r a y h a -
c e n d o u b l e p l a y ; J a c i n t o C a l v o h i t al 
c e n t e r ; M a r s a n s es o u t e n fly a l l e f t . 
H e a q u í e l s c o r e d e l j u e g o : 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O . A . E . 
T o r r i e n t e , r f . . . 4 0 0 1 2 0 
G . G o n z á l e z , c . . 3 0 0 4 1 0 
H i d a l g o , c f . . . 4 1 1 5 0 0 
P e d r o s o , p . . . . 4 1 1 0 1 0 
A l m e i d a , 3 b . . . 3 0 2 2 2 1 
C a b r e r a , s s . . . 3 0 0 2 3 0 
M é n d e z , I f . . . 3 0 1 3 0 0 
L u q u e , I b . . . . 3 0 1 9 0 0 
H u n g o , 2 b . . . • 2 0 * 
T o t a l e s . . 29 2 6 27 10 2 
H A B A N A 
V . C . H . O . A . E . 
A c o s t a , I f . . 
J . C a l v o , c f . . 
M a r s a n s , I b . . 
M . G o n z á l e z , c . 
E . G o n z á l e z , 2b 
A r a g ó n , 3b . . 
P a d r ó n , r f . . . 
R o m a ñ a c h , s s . 
P a r e d a , p . . . . 
iSe ig l i e , x . . . . 
0 0 2 
0 1 1 
0 0 1 5 
0 0 3 
0 0 2 





0 0 0 
8 1 
3 0 
0 0 0 
T o t a l e s . . 27 0 2 27 24 3 
( x ) — B a t e ó p o r P a r e d a e n e l n o v e -
n o i n n i n g . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
A l m e n d a r e s . . . 0 1 0 0 0 0 1 0 O — 2 
H a b a n a . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
S u m a r i o 
T w o b a s e h i t s : P e d r o s o , A l m e i d a y 
S e i g l i e . 
S a c r i f i c e h i t s : P a p o , A l m e i d a y 
H u n g o . 
D o u b l e p l a y s : A r a g ó n y P a p o ; T o -
r r i e n t e y A l m e i d a ; C a b r e r a y L u q u e . 
1 S t r u c k o u s t : p o r P e d r o s o 3 ; p o r 
P a r e d a 3 . 
B o s e s p o r b o l a s : p o r P e d r o s o 2 ; p o r 
P a r e d a 1 . 
U m p i r e s : V . G o n z á l e z y A . A r c a -
ñ o . 
T i e m p o : 1 h . 27 m . 
S c o r e r : A . C o n e j o . 
L i p a F e d e r a l C u b a n a 
S a n t a C l a r a , F e b r e r o 2 4 , a l a s s e i s 
p . m . 
E n l o s t e r r e n o s de B o u l a n g e r j u g a . 
r o n h o y los c l u b s " C a i b a r i é n " y e l lo-
c a l , g a n a n d o es te ú l t i m o p o r u n a a n o -
t a c i ó n de 4 p o r 0 . 
U n p ú b l i c o n u m e r o s o p r e s e n c i e e l 
m a t c h . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A L I V I A L A T O S Y L A 
R E S P I R A C I Ó N D E F I -
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I Ó N v 
A L I V I A L A I N F L A M A C I Ó N . ' 
R E P R I M E L O S S U D O R E S 
N O C T U R N O S , F O R T A L E C E 
L A R E S P I R A C I Ó N Y D O M I -
N A E L D E S A S O S I E G O . 
p a r a P á r v u l o s V N ' m Q S 
C i t o r i a e s u n s u b s t i t u t o l n o f e ^ > d ^ K U x i r P « S j f S S 
C o r d i a l e s y J a r a b e s C a l m a n t e s . D « f " 6 t s V S n ^ n a r c ó t i c a , 
t i e n e O p i o , M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a / " b s ^ a n c i ^ « j r ^ 
D e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y q u i l a l a I i e b r e . ¿ u ó c u r a 
e l C ó l i c o V e n t o s o . A l i v i a l o s D o l o r e s d e l a U e n u r a o i w ^ ^ e l C ó l i c o V e n t o s o . A l m a i o s ^ " T n ^ t i n o e , v p r o -
C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a e l & ^ W £ < £ * £ £ £ * J / K l 
d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u d a b l e . t,s » a ^ 
N i ñ o s y e l A m i g o d e l a s 3 I a d r e s . «jw»— 
"Puedo recomendar de corasfin *1 ptíblico s t 
C a L r i l como remedio para dolenc.a» de lo* 
niños. Lo he prooario y lo e"™*" ™ d* f , ^ 
valor." Dr. J . E. Wagoonee, Chicaeo 1 UluJ 
"Durante muchos años he recetado su Cat-
loría en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E. Down-, Filadelfia (P«.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r ! a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
_ . «• rr A THE CENTAUR COMPAXY. NUEVA YOKK. E . ü. A 
C a s i n o E s p a ñ o l 
R e i n a e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n p a 
r a a s i s t i r e s t a n o c h e a l a " V e l a d a L i -
t e r a r i a " o r g a n i z a d a p o r e l " C a s i n o " y 
l a " A s o c i a c i ó n C a n a r i a " . 
P r e s i d i r á l a f i e s t a e l S r . M i n i s t r e 
d e E s p a ñ a e n C u b a y c o n c u r r i r á , a s i -
m i s m o , e l s e ñ o r C a r o , M i n i s t r o de 
E s p a ñ a e n M é j i c o , c o n e l p e r s o n a l de 
l a E m b a j a d a . 
N u m e r o s a s f a m i l i a s de l a m á s a l t a 
s o c i e d a d y c o n n o t a d a s p e r s o n a l i d a d e s 
de n u e s t r o m u n d o i n t e l e c t u a l ^e h a n 
d a d o c i t a p a r a o i r a l s e ñ o r G o n z á l e z 
D í a z , d e s a r r o l l a n d o e l t e m a : " E l e t e r -
n o f e m e n i n o " . 
E l p r o g r a m a de l a v e l a d a e s e l s i -
g u i e n t e : 
P r o g r a m a . 
P r i m e r o . L a n o t a b l e p i a n i s t a c u -
b a n a , p r o f e s o r a d e l C o n s e r v a t o r i o 
" O r b ó n " , s e ñ o r i t a C a t a l i n a F o r t e z a , 
e j e c u t a r á e n e l p i a n o l a " G r a n P o l o -
n e s a " , d e L i s z t . 
S e g u n d o . D i s c u r s o p o r e l d o c t o r 
d o n A l f r e d o Z a y a s , i l u s t r e o r a d o r c u -
b a n o , h a c i e n d o l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
e s c l a r e c i d o c o n f e r e n c i s t a c a n a r i o d o n 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
T e r c e r o . C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
G o n z á l e z D í a z , d e s a r r o l l a n d o e l t e -
m a " E l e t e r n o f e m e n i n o . " 
A l a s n u e v e de l a n o c h e . 
D e f r a c o s m o k i n g . 
h a l l a m u y a d e l a n t a d o p o r q u e l a n a r 
te de b o r d a d o s , o s e a l a m á s a r t i s t a 
c a s e e n c u e n t r a e n m a n o s de l a s h i j a s 
d e l s e ñ o r E n r i q u e P e l á e z , M a r í a , D o -
l o r e s y A u r o r a d e l C a r m e n , d o s l i n d a s 
n e n i t a s que p o s e e n h á b i l e s m a n o s p a -
r a e s t o s t r a b a j o s d e l i c a d o s . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
J U V E N T U D C U D I L L E R O 
P a r a a r r e g l a r l a s d i f e r e n c i a s q u e 
h a b í a n s u r g i d o e n l a J u n t a a n t e r i o r 
r e s p e c t o a l m o d o d e i n a u g u r a r l a s 
f i e s t a s d e l c l u b , se r e u n i ó l a D i r e c -
t i v a de e s t a s i m p á t i c a J u v e n t u d e n 
s u d o m i c i l i o s o c i a l . M u r a l l a 3 1 , e l d o -
m i n g o ú l t i m o , h a b i é n d o s e a c o r d a d o 
o b s e q u i a r c o n u n b a n q u e t e a l a J u n -
t a D i r e c t i v a p o r s u s e s f u e r z o s e n p r o 
d e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e l m i s m o C l u b . 
E l b a n q u e t e t e n d r á l u g a r e l s á b a d o 
27 a l a s 8 d e l a n o c h e e n u n r e s t a u -
r a n t d e m e r e c i d a b u e n a f a m a ; " E l 
R e c r e o d e M u r a l l a " c u y o p r o p i e t a r i o 
es n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l s e -
ñ o r E n r i q u e P e l f i e z , P r e s i d e n t e d e 
l a J u v e n t u d d e C u d i l l e r o . 
E l " M e n ú " s e r á a s í : 
V e r m o u t h . E n t r e m é s : J a m ó n de S o -
t o u l i ñ o , m o r t a d e l l a , s a l c h i c h ó n , p a -
v o y a c e i t u n a s . S o p a C a u s o m é . E n s a l a 
d a de e s p á r r a g o s . P a r g o a lo " p i x u e -
t o " y f i l e t e " S a n M a r t i n " . 
P o s t r e s : " F r a n x u e l o s " . 
V i n o s : P l u s y R i o j a D e s a . 
A g u a M i n e r a l de A m a r o . 
C a f é y t a b a c o s . 
D e l o s c i e n t o y p i c o a s o c i a d o s c o n 
q u e c u e n t a l a j u v e n t u d , n i n g u n o d e b e 
f a l t a r , p u e s e s t o s s o n l o s m o m e n t o s 
de d e m o s t r a r e l e n t u s i a s m o , q u e s í 
lo h a y . 
L a c o n f e c c i ó n d e l e s t a n d a i - t e q u e 
e s t á a c a r g o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
C L U B C A N G A S D E T I N E O 
S o n m u c h o s l o s cangueK.es q u e h a y 
e n l a I s l a d e C u b a , e s p e c i a l m e n t e e n 
l a H a b a n a y q u e r i e n d o f o r m a r u n . 
C l u b n e t a m e n t e c a n g u é s , h i c i e r o n a l -
g u n o s de e l l o s u n l l a m a m i e n t o a l s e n 
t i m i e n t o p a t r i o de l o s q u e e n l a H a - ¡ 
b a ñ a y s u s a l r e d e d o r e s h a b í a , y t r a s 
l a p i i m e r a r e u n i ó n e n e l C e n t r o A s - ] 
t u r i a n o p a r a c o n s t i t u i r l a m e s a , c e - , 
l e b r a r o n a n t e a n o c h e e n e l m i s m o purxl 
to s u s p r i m e r a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s , ! 
r e s u l t a n d o e l e c t a s p o r u n a n i m i d a d 
l o s s i g u i e n t e s s o c i o s : 
P r e s i d e n t e : F e l i p e R . C a m p i l l c ; V i -
c e p r e s i d e n t e : C e s á r e o R o d r í g u e z ; S e -
c r e t a r i o : J o s é A l v a r e z G a r c í a ; V i c e - 1 
S e c r e t a r i o ; F r a n c i s c o P é r e z P o d r í -
g u e z ; T e s o r e r o : J o s é F e r n á n d e z A g T i - . 
d i n y V i c e t é s o r e r o : J o a q u í n C a c h ó n . 
V o c a l e s : B e n j a m í n G o n z á l e z , F i ' a n -
c i s c o M a t í a s , R . C a m p i l l o , R a f a e l R o -
d r í g u e z , M a n u e l R o d r í g u e z , p a r r o 
D í a z , J o s é L ó p e z , F r a n c i s c o M é n d e z , 
J u a n R o d r í g u e z , J o s é M e n é n d e z L a -
go , J o s é M a r t í n e z , A l f r e d o R o n S u á -
r e z , A n t o n i o S u á r e z F e r n á n d e z , A g u s 
t í n P é r e z , M a n u e l A l v a r e z , C e l e s t i n o 
O r d a s , J o s é M e n é n d e z M o l í n , F r a n -
c i s c o C a r d o , E m i l i o G a v i n a y C o n s t a n 
t i n o M a r t í n e z . 
Y p a r a P r e s i d e n t e de ! a C o n i l s i ó n 
de P r o p a g a n d a a n u e s t r o a p r e c i a b l o 
a m i g o B e n j a m í n G o n z á l e z . 
S e d e s b o r d ó l a a l e g r í a e n c o p a s d o 
c h a m p a g n e e s p u m o s o , d e l q u e s » 
a b r i e r o n v a r i a s d o c e n a s de b o t e l l a s , 
l o s l a b i o s m u r m u r a b a n u n a p l e g a r i a 
y l o s c o r a z o n e s se e s t r e m e c i e r o n a l 
r e c u e r d o de l a p a t r i a c h i c a . 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
V I A A N C H A Y E S T R E C H A 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o . 
S o u t h e r n I r o n & E q u i t m e n t C . 
A t l a n t a , G U . S . A , 
C 260 í - 2 8 . 
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a l a 
b l a n c u r a de l a s 
m a n o s y l a t e r -
s u r a de l a t ez . 
H a c e d e s a p a r e -
c e r l a c a s p a . 
E m b e l l e c e 
( E n t o d a s l a s f a r m a c i a s ) 
C o n t i e n e 30% d e a z u f r e p u r o 
T i n t e de H U I p a r a e l c a b e l l o y l a 
b a r b a , n e g r o 7 o b s c u r o , 50 c. o r o . 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
L O S D I S P E P T I C O S D E S E S P E P O S 
r e c o b r a n l a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i c a c i a 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o . 
H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r s r c a s o s 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
l o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y l a v i c t i m a s e 
d e s a n i m a y a l fin s e d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s i n o q u e s e t o m e c o n 
l a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S t o m a l i x 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e l a s t a r e a s c o t i d i a n a s c o n e l e s p í r i t u a l e g r e , p u e s e l 
m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
y s e r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
P u r g a t í n a , 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a el CxtreR¡m¡Cnto , 
pudiendo conseguirse c o n su uso una d e p o s i c i ó n 
. . . d iar i*- L o s CDfennos biliosos, l a plenitud e á s -
^ c * / a ludos n K h g e s n ó n y a t o n í a intest inal , se c u r a n ¿ n la P U R G A * 
T I N A , que es un t ó n i c o l axante , suave y e f i caz r u K U A -
h e V e n i a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . R a J m s y Ca. , Obrapia ¡& Unicos RcprjsentaSH tes para Cubu 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E R B E R O 25 D E 
G R A N T E A T R O D E V E R A N O , " C O L O N " Z U L Ü E T » Y 
C A P A C I D A D P A R A - 4 . 0 0 0 P E R S O N A S . F A S T U O S O A L U M B R A D O . 
¡ ¡ A P E R T U R A ! ! V I E R N E S , 2 6 D E F E B R E R O . ¡ ¡ A P E R T U R A n 
P R O Y E C C I O N D E T R E S E S T R E N O S D E E X C E L E N T E S P E L I C U L A S D E L A " S E R I E D E O R C . D E L A C A S a 
- . h t ^ - — . . i " M . R O M A N " . 
C 884 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
P A Y R E T — P a r a la velnda de hoy'e interpretando el papel de Susana; 
Santoc v Artica* han combinado un y fué muy celebrada su elegancia. 
S o progVama de películas de las fe brindis del segundo acto le va-
más notables de su extenso y artis- ho una estraendosa aclamación 
tico repertorio, vontajosamente cono-
cido. E n primera tanda se exhibe • Ca 
denas del pasado" que anoche fue ob-
jeto de unánimes elogios por las in-
numerables bellezas que encierra, y 
en la segunda otra notabilísima film 
titulada "Frente a la conciencia de 
emocionante asunto dramático. 
E l espectáculo sigue dividido en 
tandas a ios precios populare?. *s 
costumbre, a base de 20 centavos lu-
neta con entrada la tanda sencilla 
Debemos hacer mención, y n^ lo 
lo hicimos ayer por la premura del 
tiempo y falta de espacio, de !a se-
ñora Etelvina Rodríguez, que es una | fuerteg emociones titulada "Una vi-
POR L O S C I N E S 
Galathea.—Con un espléndido y su-
gestivo programa anuncia Galathea 
su función de hoy. Las obras que com 
ponen el programa son "Errores de 
juventud", el soberbio drama dinamar 
ques, de gran éxito, "Triftes recuer-
dos", bellísimas comedías dramáticas 
de la Cines y " L a dama del billete 
perfumado", muy interesante. Maña-
na estreno "Del sueño a ia muerte". 
Próximamente estreno de una sensa-
cionalísima film de gran arte, de 
V I D A O B R E R A 
NOTAS D E L COMITE C E N T R A L I actualmente de trabajo, a conseeuen-
Corresponde el reparto del pan en cia de la paralización del mismo por 
el día de hoy al taller " E l Escudo." j i?. mencionada guerra, y que si •jicn 
notable característica y de la señora 
Bonoris, que hizo una Angelina muy 
apropiada y que lució extensa voz; en 
el dúo del primer acto con Humberto, 
señor Cavero, fué muy aplaudida. 
De Luz González poco hay que de-
cir dado el pequeño papel a su cargo. 
f de los señores Pozo y Cavero que1 va Inclaterra para la velada de hoy. 
Ultimament^ Santos y Artigas han i nos gustaron más cantando que ha-í para la cual la dirección artística ha 
recibido un buen número de neiículasi blando y haciendo sus resp3clivos pa-1 combinado un soberbio programa con 
a cual más interepante y de más mó-j peles. De Villarreal y Castillo eolo las interesantísimas films E l cas-
rito que irán dando a conocer una I diremos que fueron acogidos con gran | tigo" estreno, soberbio drama moder 
tras otra. Indiscutiblemente las más j des muestras de afecto, y que son,! no, "La venganza de Tonio 
notables enti-e ellas, son " L a Reina Como siempre, los artistas que más ha ^ulpa es la huelga 
da por dos", soberbia creación cine-
matográfica, a la que espera un rui-
doso éxito. 
Nueva Inglaterra.— Interesantísi-
mo se presenta el programa del Nüe-
y " L a 
Donativos 
Se han recibido algunos donativos 
pertenecientes a distintos talleres y 
a la colecta realizada entre los tor-
cedores empleados en el Departa-
mento de Sanidad. 
LOS R E L O J E R O S D E L GAS 
Los relojeros del gas de la Haba-
na han dirigido una carta abierta a 
es cierto, que .se ha acudido en nues-
tro auxilio primer:), po: un crédito 
de S30.000 votado por el Apuntamien-
to de esta capital, de los cuales solo 
$25.000 se han utilizado en nuestro 
socorro, pues el resto de $5.000 se 
lo reservó el Ejecutivo Municipal, 
para invertirlo en medicinas patenta-
das y por cuyo concepto no hemos re-
Margarita", la colosal reproducción do 
la famosa novela del mismo título, 
editada por la casa Pathé con derro-
che dé lujo y propiedad histórica, pa-
ra lo cual no ha perdonado sacrificio 
alguno. L a obra es de sensacional 
asunto , de soberbios efectos f ">tc-
gráficos, no superados en otra algu-
na e iluminada con preciosos colores, 
con la perfección a que nos tiene acos 
tumbi-ados la famosa manufactura 
francesa. Otra de las más notables 
films es " L a Mujer alegre", regio 
drama de aventuras galantes, de so-
berbio argumento, de sensacionalec 
efectos, cuya protagonista encama 
una famosa y hermosísima actriz eu-
ropea, que hace de esta obra una de 
sus más felices creaciones. 
POLITEAMA.—Amparo Remo con 
firmó anoche, plenamente, la magní-
fica impresión que causó Ja noche an-
terior al debutar ante el público ha-
banero. 
Fué justamente aplaudida cantando 
cen reír al público. j Para mañana se anuncia el estre-
Los coros nutridos y viéndose entre no de una joya cinematográfica de 
"ellas" caras bonitas. la casa Ambrosio, titulada "Herma-
De la orquesta ya hablaremos en nita". 
audiciones sucesivas. 
| Lara.— Espléndido programa el 
Hoy "La Princesa de los Balkanes".; se ofrece hov en Lara a sus así_ 
Y mañana La Viuda Alegre", 1 , - •, 
Lleno asegurado: Amparo Romo lo auos concurrentes, cada día mas nu 
asegura desde luego. E l aplaudido te-
nor Alarcón reaparecerá con la popu-
lar opereta de Lehar. 
R e c e t a F r á c t i c a p a r a 
E s t ó m a g o s A c i d o s 
Hoy día el noventa por ciento de las 
indisposiciones del estómago son cau-
sadas por superabundancia de ácido. 
A l comienzo de la indisposición el es-
tómago en si. no se halla afectado, pe-
ro si se permite que continúe la con-
dición ácida sufrirán las paredes del 
estómago y se formarán úlceras, que 
acabarán por hacer necesaria una ope-
ración quirúrgica si se desea prolon-
gar la vida del paciente. E n conse-
cuencia, un estómago ácido sipnifica 
en realidad una condición peligrosa 
que debe ser combatida, con la serie-
dad que el caso mei-ece. Para tales 
indisposiciones es del todo inútil to-
mar pepsina y los otros muchos re-
medios que se ofrecen para las en-
fermedades del estómago. E l ^xces-o 
de ácido o hiperacidez estomacal tie-
ne que ser neutralizado con el uso de 
un atácido eficaz. Para tal fin ol me-
jor remedio que se conoce es la mag-
nesia bisurada, tomada después dé 
cada comida, en dosis de una cucha-
radita disuelta en la cuarta porte de 
un vaso de agua. Aun pu^de tomar-
se en mayor cantidad en case que se 
precise, pues es absolutamente ino-
fensiva. Téngase cuidado de explicar 
con claridad al boticario que se desea 
magnesia bisurada, pues las diversas 
otras clases de magnesias servirán tal 
vez para lavajes de boca, pero nunca 
producen el mismo efecto en ol estó-
mago que produce la bisurada. 
A C T U A L I D A D E S . — U n a vez más 
tenemos que felicitar al señor Angel 
Piñán, empresario de ia "bombonera" 
por el nuevo número que debutó ano-
che. 
E l "Hombre Pájaro" es un artis-
ta estupendo que hace justicia al car 
tel de que viene precedido. 
Me. Macauléy silba maravillosamen 
te. Tal parece que lleva oculta una 
flauta en la boca de la cual brotan 
armoniosas notas. 
Nada es difícil para el extraordina-
rio artista. Con la misma facilidad 
silba Cavallería Rusticana o un trozo 
del Trovador que imita ios trinos de 
un canario o el piar de un pollito. 
E l "Hombre Pájaro" gustó mucho 
y su labor fué premiada con una bue-
na salva de aplausos. 
Me. Caulcy anuncia que silba acom 
pañado de la orquesta cualquier trozo 
de ópera o canción popular que se 
pida con 24 horas de anticipación. 
Los Yoétas como siempre, aplau-
didísimos y gustando más cada día. 
Manolo, Manolita y Josefina son 
tres artistas qué no cansan nunca 
y que cuanto más se les oye, más 
se les quiere. 
Josefina con su dulce voz v fcft in-
tachable escuela de canto, Manolita 
con su cara bonita y sU gracia que de-
rrama a chorros, y Manolo con su in 
comparable vis cómica foi-man un con 
junto perfecto y atrayente. Por algo 
el señor Piñán que os un empresario 
de pesquis y "quinqué", ha visto le-
jos y les ha prorrogado el contrnto. 
Yoetas, "Hombre Pájai'o" y pelícu-
las de buen gusto forman el programa 
de esta noche. 
Mejor espectáculo y por una peseta 
no lo hay en la Habana. 
A Actualidades pues a pasar un ra 
to de expansión. 
A L H A M B R A . — Programa para 
hoy: 
" E l País de las botellas". 
" E l éxito del siglo". 
" E l Kaiser del Solar". 
E l viernes estreno: 
Bainoa". 
"Un novio de 
merosos. Las obras que integran el 
programa son: E n primer término 
"Mi rebaño", estreno, comedia dramá 
tica de gran interés y el resto lo cu-
bre " E l becerro de oro" soberbio dra-
ma de la Nordisk' de regía fotogra-
fía. 
Para mañana está fijado el estreno 
de una notable producción que lleva 
el sugestivo título de "Locos de amor" 
Prado.—Como siempre interesantí-
simo se presenta para la velada de 
hoy el cartel del concurridísimo Pra-
do, el predilecto de las familias. 
E l estreno de hoy, es el el titulado 
" L a deportista", muy interesante film 
de bellísimo argumento, completándo-
se el programa con la reprise "Ven-
gada" y " L a bailarina", ambas inte-
resantísimas. 
Mañana, estreno de "Cuadro vela-
do". 
Maxim.—"El Bandido de Potha-
ven" que se pasó anoche por el lien-
zo de este teatro, fué el tema duran-
te toda la función. 
E s una cinta cuyo argumento 
publicó tiempo há la compañía de pe-
lículas "La Internacional Cinemato-
gráfica" y que en aquella ocasión nos 
ocupamos de él. 
Para hoy siempre seleccionando se 
ha combinado el siguiente cartel: 
Primera y tercera tanda: "Pathé 
Journal No. 262" y "Locura de am-
b\ción". Cubre la segunda "Corazones 
y Cascos" y " L a Gran Carrera de 
Derby". 
E l Viernes " L a Venganza dé la 
muerte", de Pathé. 2.000 metros. 6 
actos. 
U n i c o l e g í t i m o p n r o d e o v a 
los concejales del Ayuntamiento de cibido esas medicinas; sin sabei 
esta capital, señores Armenteros, 
Vélez y Ochoa, pidiendo que por la 
Cámara Municipal se haga cumplir 
el acuerdo designado en la circular 
de la Secretaría de Gobernación, de 
fecha Julio de 1910, por la que se or-
dena que los contratistas de traba-
jos que se paguen con fondos del E s -
tado, de las Provincias o Municipios, 
están obligados a dar la jornada le-
gal de las ocho horas de trabajo. 
Estos obreros solicitan de los ci-
tados concejales que traten de hacer 
extensivo ese acuerdo a la empresa 
del tranvía, que sirve fluido a la ciu 
dad y dependencias del Estado. 
no-
U N A INSTANCIA A L SR. P R E S I -
D E N T E D E L A R E P U B L I C A . 
Habana 20 de Febrero de 1915. 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Señor: 
Los miembros del Comité Central 
de Auxilios de los Torcedores y Simi-
lares sin trabajo, por medio de su más 
alta representación, acude ante usted, 
para exponerle con el mayor respeto 
y consideración lo siguiente: 
Que la situación do penuria de los 
elementos afectados por la desoladoi-a 
guerra europea, perdura por carecer 
L L E G O X A M U J E R A L E G R E * . 
L a e x q u i s i t a p e l í c u l a i t a l i a n a , e n i a q u e s e h a c e d e r r o c h e d e a r t e , d e 
b u e n g u s t o , d e e l e g a n c i a y d e o r i g i n a l i d a d . 
" U M U J E R A L E G R E " s e e s t r e n a p r o t o e n P A Y R E T . 
S i g a c o n i n t e r é s t o d o l o q u e s e d i g a a c e r c a d e 
e s t e t r i u n f o c i n e m a t o g r á f i c o . 
sotros nada de su inversión 
Considerando: que si más tarde, 
por los $24.000 que del crédito de 
$^00.000 votado por el Hororable Con 
greso, conjuntamente con los escasos 
recursos donados por aquellos afortu-
nados torcedores que volvieron al tra 
bajo, bien con los reducidos, si se 
aprecia la magnitud del gasto, pe-
ro valiosísimo con que la nunca des-
mentida caridad cristiana d^l Clero 
de esta urbe, ha contribuido; y los 
no menos generosos de otras clases 
sociales y los que ya directa o por 
medios indirectos se ha proporcionado 
este organismo, con todos en fin, 
hemos venido remediando en parte 
la aflictiva situación de nuestros 
compañeros, así dg los que estuvie-
ron como de los que aún permane-
cemos sin trabajo. 
Considerando: que a pesar de las 
Í'OO plazas concedidas a es^e Comité, 
por el Honorable señor Secnetario 
de Sanidad; plazas que solo han podi-
do ser distribuidas entre una reduci-
da parte de los miles de torcedores 
sin trabajo de esta capital, y cuya 
distribución por fábricas ha sido lo 
más equitativa posible; pues se ha. 
tenido en cuenta ol número propor-
cionado sin trabajo de cada \ma, y 
si no hemos agraciado a las del cam-
po, ha sido' en razón al gasto de vía-
jes etc. que habrían de ocasionár-
seles. 
Recursos todos en fin, que han si-
do un alivio a tanta necesidad senti-
da, alivio por todos profundamente, 
agradecido; pero que una vez ago-
tados esos recursos como lo están ya, 
se hace indispensable crear otros, 
nuevos. 
E s pues do nuestro deber, Honora-
ble señor, remediar un tanto ia penu-
ria, acallar el hambre que todavía 
sufren millares de esposas e hijos de 
los que permanecemo •, a pesar" nues-
tro, separados de las diarias labo-
res! 
Otro asunto no menos interesante 
es para nosotros, el de las viviendaij 
de nuestros pobres familias, que tan-
to nos hace sufrir en determinados 
casos; por lo que confiamos que us-
ted resolverá el particular con su no-
ble y levantado espíritu de justicia y 
bondad. 
Esperamos, Honorable reñor, que 
inspirándose en los elevador senti-
mientos de patriotismo y de amor al 
prójimo y a sus conciudadanos es-
que ni una docena de comidas al día | pecialmente, que le distinguen, apo-
les ayudará a ganar una sola libra yado en sus facultades como primer 
de carnes. Todos los elementos que Gobernante de la República, y dentro 
para producir carnes y grasa contie-! de lo que disponen ias leyes vigentes 
nen estas comidas permanecen in- a tste respecto, gestione cuanto fuere 
debidamente en los intestinos hasta conducente al propósito de facilitar-
que son arrojados del cuerpo en for--1 nos nuevos recursos, que vengan en 
mas de desperdicios. Lo que dichas i pronto alivio de la angustiosa situa-
personas necesitan es algo que pre- ! ción de la«; (18.000) personas de to-
pare y ponga en condición de ser ab- j das las edades y sexos que, cada dos, 
sorbidas por la sangre, asimiladaá ttfes o más semanas han sido aoco-
por el organismo y llevadas a todo el! i'ridas con una escasa ración de vive-
cuerpo estas sustancias que producen res apenas suficiente para atenuar 
P a r a A d q u i r i r C a r n e s 
y A u m e n t a r e n P e s o 
E L CONSEJO D E U N MEDICO 
L a mayoría de las personas del-
gadas comen de 4 a 6 libras de ali-
mentos nutritivos todos los días y a 
pesar de esto no aumentan ni una 
sola onza de carnes mientras que, por 
el contrario, muchas de las gentes 
gordas y robustas comen muy poca 
cosa y siguen engrosando continua-
mente. E s simplemente ridículo ale-
gar que esta se debe a la naturalezs» 
de cada persona. Las personas del-
gadas continúan siendo delgadas por-
que carecen de la facultad de asimi-
lar debidamente sus comidas: de 
ellas extraen y absorben lo bas-
tante para mantenerse con vida y al 
parecer saludables, pero nada más; 
y lo peor del caso es que nada gana-
rán con comer con demasía, puesto 
tros compañeros sin trabajo pues 
hoy en día nos encontramos en una 
situación difícil. E l doctor Enrique 
Núñez, Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, bondadosamente nos ha 
concedido que dos médicos de la Se-
cretaría visiten a los Obreros enfer-
mos. Esos facultativos llevan a cabo 
bu cometido, pero no tenemos manera 
de que se despachen sus recetas. Pa-
rece equitativo, que por la Alcaldía 
Municipal se disponga que los cinco 
mil pesos que nos fueron concedidos a 
ese fin sean empleados en tales me-
dicinas. 
Tres son, los particulares que so-
metemos a su noble corazón. 
E s el primero, el relacionado con 
continuar facilitándonos trabajo en 
las obras de saneamiento de la ciu-
dad, como lo ha venido haciendo la 
Secretaría de Sanidad. 
E n los trabajos de aceras por ejem 
pío, pudieran dársenos esos trabajos. 
E l segundo, es relativo a las deman-
das de desahucios que le rogamos con 
sidere para resolver en una forma pia 
dosa, y el tercer particular es el re-
lativo al reparto de víveres que lo 
suplicamos no suspenda ya que hay 
numerosos compañeros que no nan po-
dido ser colocados; otros que residen 
en el campo y todos los cuales, acuden 
ante nosotros en busca de pan para 
sus hijos. 
Quedo de usted con toda considera-




E l Precedente escrito, fué entrega-
do al señor Presidente de la Repúbli-
ca. Los obreros confían en que serán 
atendidos por el primer magistrado 
de la nación. 
E L A T E N T A D O 
D E A N O C f l E 
T R E S A R T I L L E R O S L E tt, 
A G R E S I O N A UN V I G I L ^ 
Estando anoche de posta * ' 
Isidro y Desamparados el 
número 546. Francisco Palad ^ 
que dos soldados proferían p¿'^{ 
obscenas, formándose con «11 
consiguiente escándalo, por i * 
los requirió, siendo insultado Z ^ 
chos soldados. por di 
Entonces el vigilante reauivU 
auxilio de uno de los soldados e 
prestan servicios por aquellos 
res el cual lejos de auxiliarlo8!' 
unió a los que escandalizaban i J * 
diendo al vigilante. ' iíre' 
E l vigilante número 593, Canri i 
rio Pino, que se encontraba nróviT 
al lugar del hecho, auxilió al viei 3 
te agredido, logrando detener eihli 
ambos a uno de los artilleros aí2 
sores. 
Conducido a la segunda estaci/m 
dijo nombrarse Pablo Cartaya v l í 
roll, perteneciente a la 6a. comüa 
ñía de artillería de costas. 
E l vigilante Palacios resultó iesio. 
nado levemente en la cara. 
Cartaya fué presentado ante el se-
ñor Juez de guardia, quien después 
de instruirlo de cargos ordenó mj 
fuera entregado a la patrulla. 
E L "ANTARES" 
Para Saugua la Grande también 
en lastre, salió-el vapor noruego "An-
tares". 
S i quiere obtener una g^ran e c o n o m í a en el consumo de comen-
te, encargue su ins ta lac ión a l a casa de 
G . S A S T R E E H I J O 
A G U I A R , 7 4 . 
C. 835 
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|TÍ>« * lO. 
carnes y grasa y que en la actualidad 
no dejan beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosa? yo siem-
pre recomiendo el que se tome una 
pastilla de Sargol con cada comida. 
Sargol no es, como muchos crce, una 
droga patentada, sino una combina-
ción científica de seis de los más po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes de que dispone la quí 
el hambre en tercera parte del tiem 
po transcurrido entre un socorro y 
otro. 
Por lo expuesto y más que nada, por 
la bondad de usted nosotros en nom-
bre de los miles de obreros afiliados 
a este Comité, confiamos en que no 
habrá de olvidarnos y de atendemos 
en nuestras necesidades, concedién-
donos al efecto, no solo trabajo en 
mica moderna. E s absolutamente*, las oficinas del Estado para nuestros 
C 870 ld-25 
inofensivo a la vez que altamente eñ-
caz y una sola también con cada co-
mida a menudo aumenta el peso de 
un hómbre o mujer delgada en pro-
porción de 3 a 5 libras por semana." 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías. 
Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajas $6-00. E n las boticas o pi-
diéndolo directamente a The Sargol 
Company, Binghamton, N. Y . , E . 
U. A. 
companeros que carecen del mismo 
y, además facilitándonos las cantida-
des necesarias para que podamos con 
•tinuar nuestro reparto de víveres, 
ya que está agotado los últimos que 
hubo de concedemos la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia. Igualmente le 
rogamos tenga la bondad de disponer 
que por el Ayuntamiento de la Haba-
na, se resuelva la situación de los 
cinco mil pesos donados para medici-
nas patentadas con destino a núes 
i ^ . T R O F I C ñ b ? -
¡ b ñ T 9 M 9 ! 
es-
C 616 F - l 
^ e 1 ^ 1 ? ^ , ^ ^ 8 . ^ 1 ^ 8 para Ias caberas de caballos PAGANDO 
LOS MISMOS DIVIDENDOS Q U E O F I C I A L M E N T E S E PAGUEN as 
dicho Hipódromo. * 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
i i 
L A M U T U A " 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
Agencia autoriíada e intervenida por las autoridades. 
C 394 22-« 
F O L L E T I N 1 2 2 X L I 
E L T E S T A M E N T U R O J O 
POL. 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavo», en 
"Las Modas de París," librería del 
•eñor José Albela, Belascoaín, :i2-B>. 
inscrito en este registro a dos viaje-
ros y debe usted recordarlos. 
— ¿ D e qué viajeros habla, caba-
llero ?—preguntó Lureau. 
—Del doctor Thompson y de Páá-
:ual Rambert. 
—¡Oh! Me acuerdo perfectamente 
de ellos! ¡no olvida uno tan pronto 
a tan buenos parroquianos! 
—;.Por qué? 
—Porque hay pocos corazones co-
mo los suyos.. . ¡Tan nobles y tan 
generosos! 
—Deseo saber cómo llegaron a su 
casa y cuántos días permanecieron 
en ella. 
I — E s fácil responder, sefior, pues 
han dejado aquí tan buenos recuer-
dos, que no he olvidado nada que se 
relacione con ellos. 
—Pues hable pronto y con clari-
dad, sin detenerse en nimiedades. 
Lureau contó, con las menos pa-
labras que le fué posible, la llegada 
del doctor y de bu secretario, los 
cuidados que prodigaron a Perina 
Grandrhamp, y su meritísima gene-
rosidad cara con la huérfana. 
Conforme hablaba Lureau, las sos-
; pechas de Fromental iban desvane-
ciéndose. 
i E l miserable asesino a quien bus-
¡caba no podía ser el "leal corazón" 
I de quien tan loables hechos refería 
el posadero. 
L a semejanza del nombre no era 
una prueba de que Pascual Rambert 
fuese Pascual Saunier, el ex secre-
tario del conde de Thonnerieux. 
— ¿ Y esos viajeros mostraron a 
usted algún documento ?—preguntó. 
—Sí, s e ñ o r . . . si mal no recuer-
do—contestó Lureau con alguna va-
cilación. 
—¿Parece que no está usted muy 
seguro ? . . . 
—Pues, la verdad, no recuerdo 
bien. 
—Eso da lugar a una informa-
c ión . . .—dijo Corbier. 
—Por Dios, caballero, usted no 
ignora que hay personas cuyo aspec-
to se impone y no se atreve uno a 
poner en duda lo que dicen, porque 
se conoce con quién se trata. Si esos 
viajeros hubiesen sido aventureros, 
no se hubieran portado como se por-
taron. E l doctor no estaría estable-
cido en París en donde ha adquirido 
en poco tiempo una gran fama, que 
crece de día en día. según me decía 
ayer su secretario Pascual Rambert. 
— ; E l señor Rambert! — exclamó 
Santiago dando un salto de somre-
sa. 
:—Sí, señor. 
—¿Estuvo ayer en Joigny? 
—Sí, señor; ha pasado 'aquí dos 
días; ha sido el último viajero que 
he recibido. 
Raimundo volvió a dudar de nue-
vo. 
— ¿ L e ha dicho ese Pascual Ram-
bert a qué venía aquí? 
—Sí, señor. 
—¿Qué motivos le traían? 
—Asuntos particulares. 
—¡Eso nada significa!... ¿Qué 
clase de asuntos? 
—No cometí la indiscreción de 
preguntárselo; pero él quiso ente-
rarme de un detalle íntimo. 
—Sepamos cuál es. 
—Traía el encargo de un amigo 
de retirar una alhaja depositada en 
el Monte de Piedad. 
— ¿ U n a alhaja depositada en el 
Monte de Piedad de Joiim3'? 
—Sí, eso no es extraño. Aquí se 
hacen grandes préstamos — replicó 
Lureau con satisfacción. 
—¿Cómo era esa alhaja? 
—Lo ignoro... 
—Yo lo averiguaré. ¡Es muy ex-
traño todo esto!—se decía.—¡Es sos-
pechoso! ¡Esas gentes que llegan de 
América, se detienen unos cuantos 
días en Joigny! Esto, en rigor, es 
admisible; pero que vengan a arre-
glar asuntos y retiren del Monte de 
j Piedad alhajas de amigos, I he aquí 
lo que llama la atención! Dígame la 
filiación exacta de esos dos hombres. 
—Nada más fácil — respondió L u -
reau, quien, seguidamente, y con mu-
chos detalles, dió la filiación que le 
pedían. 
Pero, ¿qué es la filiación, sin se-
ñas particulares? ¡nada! Así opina-
ba el mismo Fromental. 
De la hospedería del "Martin-Pé-
cheur" dirigiéronse Fromental y Cor-
bier al Monte de Piedad. 
Este último preguntó a Raimundo 
durante el trayecto: 
—¿Cree usted encontrar algún in-
dicio en el objeto que ese Pascual 
Rambert ha desempeñado ? 
—Lo ignoro—respondió Raimun-
do;—pero quiero averiguarlo. Usted, 
que es del oficio, sabe perfectamen-
te que, a veces, de una cosa insig-
nificante en la apariencia, se sacan 
consecuencias de gran importancia. 
Camino a tientas en medio de la obs-
curidad. 
E n el Monte de Piedad, como en 
todas partes, conocían a Corbier y 
sabían que su misión era inquirir. 
Raimundo, presentado por él al 
director, manifestó que deseaba sa-
ber cuáles habían sido los objetos 
retirados del Monte de Piedad en ios 
dos últimos días. 
—Bastará examinarla s papeletas 
de los objetos desempeñados. 
Llamado por el director del esta-
blecimiento, presentóse un empleado, 
a quien ordenó que presentara los 
resguardos. 
—Pero — observó el director.—si 
ignora usted cuál ha sido el objeto 
retirado, aunque le presente todos 
los resguardos, no lo descubrirá. 
—Cierto—murmuró Raimundo,- — 
es un grave inconveniente. 
—¿ Sabe usted, por lo menos, 
quién ha hecho el desempeño? 
—Una persona que ha venido de 
París. r 
—¿Sabe usted su nombre? 
—Pascual Rambert. 
—¿El objeto que retiró había si-
do empeñado por él mismo? 
—Lo ignoro. 
Presentóse en aquel momento un 
escribiente con las papeletas. 
E n provincias no ocurre lo que en 
París, donde hay oficinas auxiliares, 
en que se hacen cada día operacio-
nes por valor de cien mil francos y 
en donde los desempeños se cuentan 
por miles. 
Las papeletas pedidas no llegaban 
a treinta. 
—Voy a examinarlas—dijo Rai-
mundo. . » 
—Perfectamente. Está clasifica-
das por orden. 
Las tres primeras no le llamaron 
la atención; pero, al mirar la cuar-
ta, lanzó una exclamación de ale-
gría. 
—¿Ha encontrado usted algo? —-
preguntaron al mismo tiempo el di-
rector y Corbier. 
—¡Sí!--exclamó Raimundo, —¡he 
encontrado—! 
—¿El qué? 
—Escuchen ustedes — respondió 
i leyendo en voz alta lo siguiente: 
—"Una medalla que pesa 45 gra-
mos 83 centigramos, de oro legítimo. 
Tiene grabadas fechas, palabras y 
un número de orden.. . 
Y después agregó con acento de 
triunfo: 
—¡No me había equivocado!... 
¡Había supuesto bien!. . . Pascual 
Rambert, no es otro que Pascual Sau-
nier, ¡el ladrón del testamento del 
conde de Thonnerieux! ¡el doctor 
Thompson es su cómpl ice ! . . . ¡Ya 
encontré a los asesinos que buscaba! 
Pero—dijo de pronto,—¿de quién era 
esa medalla ? . . . 
— A l dorso está la firma de la 
persona que la empeñó—dijo el di-
rector. 
Raimundo volvió la papeleta, y Je-
yó: 
"Marta Grandchamp," cuya firma 
había sido imitada por Sauñicr. 
—¡"Marta Grandchamp"! — excla-
mó espantado. — ¡Ahora lo compren-
do todo! Marta Grandchamp es, sin 
duda alguna, Marta Berthier, here-
dera del conde! ¡Y está en poder de 
esos asesinos!... ¡Ya no me sorpren-
den las atenciones de que la rodea-
ban! ¡Y esa pobre niña es la ama-
da de mi hi jo! . . . ¿La matarán aho-
ra, que se han apoderado de la me-
d a l l a ? . . . ¡Ha! ¡Dios mío! ¡Dios 
m í o ! . . . ¡Haced que llegue a tiempo 
a París! 
Raimundo consultó su reloj; eran 
las siete y veinte. 
— ¿ A qué hora puedo salir para 
París? — preguntó a Corbier. 
— E l expreso pasa a las siete y 
cincuenta y tres minutos. 
. —¿ Podré llegar a la estación a 
tiempo de tomar ese tren? pre-
guntó Raimundo anhelante. 
—Sí, pero es necesario ir de pri-
sa. 
—¡Vamos! Vamos, entonces. 
Raimundo dic apresuradamente las 
gracias al director, y salió acompa-
ñado de Cort)ier. 
Mientras iban andando, Raimundo 
rogó a su colega que le despidiera 
del substituto y le enterara de los 
motivos de su marcha precipitada, 
i Cuando llegaron a la estación só-
tlo faltaban algunos minutos para 
que pasara el tren. 
Fromental rogó a Corbier que lo 
I recomendase al jefe de estación, para 
que éste expidiera inmediatamente el 
telegrama sigulenté dirigido al pre-
fecto de Policía: 
"París. Urgente. Inmediata visita 
domiciliaria de policía, casa doctor 
Thompson, en su hotel ralle de m' 
romesnil; detengan a todo el mundo 
y hagan pesquisas. Salgo tren ex-
preso.—Raimundo." 
E l tren llegó a la estación de Joig' 
—Déme un billete para París, en 
seguida—dijo Raimundo. 
—Pagará usted en el trayecto — 
replicó el jefe de estación;—-avisa-
ré al jefe del tren; suba en prime-
ra. 
—No se olvide de expedir mi 
legrama. 
-Dentro de medía hora lo tendrá 
el prefecto de Policía en su poder. 
Fromental saludó al jefe de esta-
ción, estrechó la mano a Corbier, y 
subió al coche. 
L a campana s o n ó . . . E l tren 
puso en marcha. . . 
—¿Llegaré a tiempo? — se pre-
guntó Fromental; pero no se atrevió 
a darse una respuesta afirmativa. 
Pablo Fromental había regresado 
a Créteil, dichoso porque sü paoj 
estaba por fin libre, pero afligjJJ 
por la incomprensible desaparición 
de Fabián, y resolvió prevenirse 
contra cualquier atentado de que s 
le hiciera objeto. .._ 
E n Charenton salió del vaporcita 
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D I A R I O D E L A M A K l N A 
P A G I N A S I E T E 
I N T E R E S A N T E GRUPO D E A S I L A D O S E N L A GRANJA D E V E R A N O 
(VIENE D E L A P R I M E R A ) 
I ei cual obtuvo pingües e:anancias, 
• nue stj riqueza le haya hecho ol-
plor la humildad de su origen y el 
K de amparar y proteger a los 
familia reside en Arcachón. 
¡a. Mi única hija, un ángel do 
rlridad para todos los necesitados 
lila tierra, nacida en Cuha, leyó en 
»F1 Fígaro" de la Habana, una des-
Lripción de esto que hay hecho de la 
Gmnia, así decía Pepm a Delfín; 
Ui prosiguió diciendo, después de 
Lr =e dirige a mí y me dice—"Papá, 
•uando vayas a la Habana, procura 
Ldar a Delfín en esta obra 
•_y aquí estoy, doctor Delfín, dis-
mnsto a ayudarlo a usted en su obra. 
Hoy tan pronto Usgue a mi oficina le 
remitiré un check por valor de cinco 
['.ij pesos". , . _ , 
Estas palabras las decía Pepin con 
ios ¿Jos bañados en lágr .nas y '-on 
I acento de marcada emoción 
-Eíto la da mi hija Aurora, muer-
1 ta en Arcachón." 
' Y ya reanudada la obra, ciando ol 
coctor Delfín, con inten.-a alegría 
| contemplaba como el edificio tomaba 
aspecto de Granja, bendijo una mil y 
veces a aquella alma noble de "Pe-
pin" Rodríguez que le , había ayudado 
a mover la palanca para levantar un 
nundo: el mundo que serviría para 
ker hombres a los niños desvalido? 
Otro noble rasgo aumentó conside-
rablemente las esperanzas del doctor 
Delfín. 
La virtuosa dama Charito Menocal 
tenía recolectado algún dinero que 
pensaba destinar a erigir un templo 
a la virgen de la Caridad del Cobro. 
£ a! enterarse de la humanitaria obra 
ipe se estaba realizando, pensó: 
-¿Qué mejor templo para la Vír-
;en que la misma Granja ? 
Y sin vacilar un instante, puso la 
antid'ad que tenía en su poder en ma-
los del doctor Delfín. 
Ksí, tropezando siempre c^n obs-
táculos, que difícilmente .se salva-
ban, el ideal del amante de los niños 
quedó terminado y hoy se yergue ma 
jestuoso como un Rey, allá, sobre 
a verde llanura, rodeado de casitas 
blancas, esperando qus los niñoü acu-
<ím a él para albergarlos en su seno. 
A la hora anunciada para la inau-
pración, las diez de la mañana, una 
Kiorrae concurrencia invadía total-
mente el edificio de la Grnaja. 
Sarnas y caballeros, no restaban 
felicitaciones y elogios al que 
Wando por el bien de la humanidad, 
Mma ideado aquel templo caritati-
vo. 
A las once y media en punto, a los 
bordes del Himno Nacional, interpre-
to por la Banda de Beneficencia, 
«Jo la dirección del maestro Lucia-
j;0 Rubio, hicieron su entrada «m la 
gañía el Honorable Presidente de la 
««Publica, General Mario C. Menocal 
? su elegante esposa doña Mañanita 
^ '3 , padrinos de la ceremonia, acom 
« o s del Presidente del Senado, 
^neral Sánchez Agrámente, de los 
' metanos de Justicia v Agricultura 
joctor Cristóbal de la Guardia y Ge-
™̂ 1 Emilio Núñez, v de su avudante 
^jor Carricarte. ^ 
j ichos señores, acompañados del 
joctor Delfín, recorrieron todos los 
^Partamentos de la Granja: les de-
^"atnoRtos dormitorios, el comedor, 
''apilla y otros departamentos. 
E n la capilla, que está en la nave 
derecha del edificio, ha sido coloca-
da sobre el pequeño altar, la Virgen 
de la Caridad del Cobre. Y ante ese 
altar, sencillo pero lujosamente odor 
nado, rezó una misa y bendijo el edi-
ficio, el P. Alberto Méndez, Secreta-
rio del Obispado, ayudado por el P. 
Abascal, de la Iglesia del Angel, y el 
P. Pascual López. 
Terminada la certmonia, los padri-
nos se dirigieron al comedor, donde 
después de una ceremonia religiosa, 
fueron obsequiados espléndidamente 
por el doctor Delfín. Los asistentes 
fueron también obsequiados. 
Formado un pequeño estrado en el 
patio de la Granja, el doctor Delfín 
comenzó a hablar. Pero era tanta su 
emoción, tan grande el orgullo que 
sentía en aquellos momentos por ver 
finalizada su obra, que no tuvo fuer-
zas para continuar expresando su 
agradecimiento. 
Y con sus ojos bañados de lágri-
mas el doctor Delfín escuchaba afec-
tado las vibrantes palabras que el 
doctor López del Valle, Jefe Local de 
Sanidad, dirigía a los concurrentes, 
haciendo historia de cómo se ideó la 
Granja, los tropiezos que han teni-
do sus organizadores para levantar-
la y el fin a que se destina. 
E l doctor López tuvo frases de 
elogio para el Presidente de la Re-
pública, para el doctor Delfín, para 
el Secretario de Sanidad y para toa-
das aquellas personas que de 'algún 
modo han contribuido con su óbolo 
a esa empresa. 
Terminado el discurso del doctor 
López, las niñas del colegio número 
30, que dirige la profesora doña Ade-
laida Riñera de Rosainz, entonaron 
una bonita canción, titulada "La au-
rora de la vida", que fué muy aplau-
dida. 
Entre la enorme concurrencia ha-
llábanse los doctores Santoá Femán-
dez, Julio de Cárdenas, Domingo Ra-
mosf amigo y protector de la infan-
cia, el generoso "Pepín" Rodríguez, 
los doctoreé Malberty, Herrera, Plá, 
Director del Instituto; José Arturo 
Figueras, dentista de la Asociación 
de Repórters; Méndez Cañóte, Gui-
llermo Díaz; el Ingeniero Jefe de la 
Ciudad, señor Ciro de la Vega; el ca-
pitán de policía señor Infiesta y 
otros. 
Recorrimos todos los departamen-
tos de la Granja. Son espaciosos, 
ventilados y muy higiénicos. Cada 
uno lleva su nombre. 
L a capilla: Rosario Menocal. E l 
salón de recibo: Enrique Núñez. E l 
salón oficina: Ramón O'Farrill. E l 
patio, en cuyo centro se hallan todas 
las instalaciones modernas: Manuel 
j Varona Suárez. E l primer salón dor-
| mitorio de la derecha: Carmen Car-
1 bajal. E l segundo: Aurora Rodrí-
I guez, a cuyo recuerdo su inconsola-Ib le padre ofreció el donativo que he-
| mos expresado antes, 
r E l primer salón dormitorio de la 
izquierda: Emilia Borges. E l segun-
do: Marta Abreu. E l comedor: Leo-
poldo Sola. 
Faltan algunos departamentos por 
denominar, uno de los cuales lleva el 
nombre del doctor José A. López del 
Valle. 
L a Granja está circundada por es-
pacioso jardín, donde los niños pue-
den correr y expansionarse perfec-
tamentp. Al frente y a los costados 
del edificio han sido colocadas tres 
lápidas de mármol con las siguientes 
inscripciones: 
E n el centro: 
"1909 
Nuesh-a Señora de la Caridad 
Estación de Verano para niños no-
hres. fundada ñor el Dr. Manuel Del-
fín. Y construida por suscripción po-
pular.—1914." 
A la derecha: 
"Dirigid?":^ fratuitamente las obras 
de este edificio por el arquitecto Jo-
sé María Ortiz, y fji° capataz de 
ellas el maestro alhañil Eusebio Ji -
ménez.—Año 1914." 
A la izquierda: 
"Donaron los terrenos de esta 
Granja el señor D. Fernando Batis-
ta y la señora doña Mercedes de la 
Maza Arredondo, viuda de Ortiz.— 
Año 1914." 
L a Granja ha sido abierta con 28 
niños, que proceden de la Beneficen-
cia, enviados por la Secretaría de 
Sanidad. E l número total de niños 
nue enviará dicha Secretaría es de 
75. abonando ñor la estancia de cada 
uno efe ellos 15 pesos al mes. Estos 
niños estarán en la Granja hasta 
quo se-renongan por completo y des-
miés serán sustituidos por otros. E l 
doctor Delfín tiene el propósito de 
escoger entre las escuelas públicas 
cincuenta niños y llevarlos a su 
Granja para que se fortalezcan. E s -
ta operación la hará anualmente. 
Al cuidado de' los asilados están 
cuatro Hermanas de la Caridad, oue 
procedan del colegio " L a Inmacula-
da", figurando como Superiora Sor 
Luisa Muñoz. , 
A la una en punto termino la 
fiesta. 
En una casa de tres piso», de la 
calle de Rubines, cerca del Balnea-
rio, vivían cuarenta y ocho personas. 
Parte de ellas son marineros y las 
restantes obreros. 
Uno advirtió el peligro que se ave-
cinaba al ver que se movía el anda-
mio colocado en una de las fachadas 
del edificio para la reparación del 
mismo. 
Inmediatamente avisó a los veci-
nos, que en aquel momento se encon-
traban durmiendo. 
Precipitadamente salieron a la ca-
lle, logrando de ese modo salvar sus 
vidas. 
A poco se hundió la casa. 
Los modestos ajuares de los que 
la habitaban quedaron totalmente 
destruidos. 
Los inquilinos de la casa hundida 
so ven en la miseria por haber per-
dido cuanto poseían. 
E F E C T O S D E L C I C L O N E N AS-
T U R I A S . 
Oviedo. 24. 
También esta provincia ha sufri-
do los efectos del ciclón. 
Los ríos se han desbordado, cau-
sando muchos daños. 
Algunos pueblos han quedado to-
talmente incomunicados del resto de 
la provincia. 
V I A J E R O S H E R I D O S 
Alcoy, 24. 
Son írrandísimos los daños cansa-
dos aquí por el ciclón. 
Numerosos vehículos fueron vol-
cados por el huracán, resultando 
muchos viajeros heridos. 
P U E N T E HUNDIDO 
Cádiz, 24. 
Comunican de Villamartín que ha 
caído rw aquella localidad un verda-
dero diluvio. 
A consecuencia de la enorme llu-
vla y del viento huracanado reinan-
te se h"ndió el puente que pasa so-
bre el Guadalete. 
C I C L O N E l E S P i i i 
i o n R a d i c a l 
d e l a s 
m o u m s ZSÚMÍCAS 
W T A R R O P U L M O N A R 
p S F R I A D m , P L E U R E S I A 
t ó x i c o 
^ríadero Especifico de h 
vu.ía;'0 el Cuerp* Medico 
^onos, n í s p v w i o s . tic. 
^ • ••vcaue Marceau, PAiUB, 
p M'is it\ Librito explicalh» dlrigicndcje: 
'OQuctos V A U G I R A R O 
J^Partado 137. HABANA 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Desde el viernes pasado lo-, vecinos 
han matado veinte lobos. 
E l tren está detenido en una esta-
ción de Navarra. 
Dicha estación hállase bloqueada 
por la nieve que alcanza una altura 
de tres metros. 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
Madrid, 24. 
Los diarios de esta Corte dedican 
sran espacio a dar cuenta de los da-
ños causados por el ciclón en las dis-
tintas regiones y a comentar los des-
consoladores resultados del mismo. 
Dicen que el ciclón ha venido a 
agravar la crisis. 
Casi todas las cosechas han sido 
arruinadas. 
Terminan afirmando que este in-
vierno será de tristes recuerdos pa-
ra los españoles. 
MAS M U E R T O S ^ H E m O O S 
Madrid, 24. j , 
Se han recibido nuevos detalles de 
los estracos causados por el ciclón 
en Barcelona. 
Sábese que han perecido hasta 
ahora siete personas más. 
De los heridos veintisiete se en-
cuentran sumamente graves. 
Los dispensarios y las casas de 
socorros no pueden atender a tantos 
heridos como se presentan constan-
temente. . , 
Los daños causados por el ciclón 
son incalculables. 
Faltan detalles de los pueblos de 
la provincia por encontrarse estos 
incomunicados. 
A S T I L L E R O D E S T R U I D O 
Bilbao, 24. 
Ha quedado destruido por efecto 
del ciclón el nuevo astillero que ha-
bía instalado en el Nervión la socie-
dad Constructora Naval, • 
Infinidad de casas de pescadores 
se han hundido. 
También se hundió el techo del co-
legio de los P.P. Carmelitas. 
Doscientos niños que en él reci-
bían educación han tenido que salir 
precipitadamente. 
CONTINUA C R E C I E N D O 
E L G U A D A L Q U I V I R 
Sevilla, 24. 
E l rio Guadalquivir continúa cre-
ciendo. 
Numerosos vapores que se encon-
traban en él han rotos sus amarras, 
chocando unos contra otros. 
Todos resultaron con grandes ave-
rías. . 
Se han reccistrado vanas inunda-
ciones, oue causaron enormes estra-
gos en el campo. 
P U E K L O S A OBSCURAS 
Castrourdiales. 24. 
A consecuencia del ciclón queda-
ron intransitables jodos los caminos 
que conducen a esta localidad. 
' Los cables de la lu7 eléctrica se 
han roto, sumiendo al pueblo en la 
ob^Uridad. 
E n el vecindario rema gran alar-
ma. 
E N O R M E N E V A D A 
Huesca- 24. 
F a caido una enorm*» nevada. 
A consecuencia do ella no pueden 
ríroiilar los trenes. 
V.] temporal ha causado grandes 
daños. 
E S T R A G O S E N ZAMORA 
7amora. 24. 
E l ciclón ha causado enormes da-
ños en esta províuna. 
Numerosos edificios han sufrido 
rr^ndes desoerfectos. 
También han 'sufrido ^raudos da-
ños las placas v los naseos públicos. 
Muchos árboles fueron arranca-
dos. 
A c o n s e c e r r í a de haberse roto 
los cablas de la luz eléctrica se en-
cuentra la ciudad a obscura». 
PTTEP^ OS INCOMUNICADOS 
«oria, 24! 
Han sido derribados ñor el hura-
c?" infinidad de árboles. 
No hav comunicaciones con Tos 
pueblos d*1 la nrovincia por haber 
que«íp^n rJostruidns todas fol líneas. 
O B P E R O S E N L A M I S E R I A 
Coruña. 24. 
Los daños causados a esta provin-
cia ñor el ciclón son grandísimos. 
Además ha estado a punto de ocu-
rrir una gran catástrofe. 
LOS DAÑOS CAUSADOS 
E N V A L E N C I A 
Valencia, 24. 
Se ha hundido el techo del Migue-
lete. 
E l huracán arrancó la garita de la 
Capitanía General, hiriendo al cen-
tinela. 
Muchos edificios han sufrido gran 
des desperfectos. 
Los técnicos están haciendo estu-
dios para calcular los daños causa-
dos. 
Los ingenieros agrónomos reco-
rren la provincia con el mismo ob-
jeto. 
Se reciben de toda la reción noti-
cias espantosas acerca de los estra-
gos causados por el ciclón. 
Se estima que el ochenta por cien-
to de la cosecha de naranjas se ha 
perdido. 
C O N F U S I O N E N U N B A I L E . A N -
CIANA H E R I D A 
Chiva, 24. 
E n el Círculo Liberal de esta lo-
calidad, y en ocasión en que se ter-
minaba un baile, se hundió el techo 
del edificio a causa del ciclón. 
Se produjo con tal motivo una con-
fusión enorme. 
E l conserje del Círculo resultó he-
rido. 
La casa inmediata fué derribada. 
De entre sus escombros sacaron 
los oue se encontraban en el baile 
del Círculo Liberal, a una anciana 
herida. 
C O S E C H A P E R D I D A 
Tareaiente, 24. 
También aauí causó enormes es-
trados el ciclón. 
L a cosecha se ha perdido total-
mente. 
Numerosos agricultores quedan en 
la miseria. 
E D E I I 
E L N U E V O E S T A B L O D E OBRAS P U B L I C A S I N A U G U R A D O A Y E R 
C a r r a n z a y 
, J a c k J o h n s o n 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ñaña para la Habana con objeto de 
celebrar una conferencia con Jack 
Johnson respecto al citado encuen-
tro. 
SANGRIA A L COMERCIO M E J I -
C A N O . 
Washington, 24. 
Según noticias recibidas por el Se-
cretario de Estado Mr. Bryan, se han 
impuesto contribuciones especiales a 
Méjico, ascendentes a millones de pe-
sos, a todos los bancos, casas de co-
mercio, compañías por acciones, tene-
dores de hipotecas y negociantes par-
ticulares, debiendo efectuarse el pa-
go de estas contribuciones, que re-
presentan el 3!4 por ciento del capi-
tal, antes de la tarde del viernes, so-
pena de prisión o embargo de bie-
nes. 
S U B L E V A C I O N D E LOS INDIOS 
Y A N Q U I S 
Washington, 24. 
L a agencia carrancista anuncia que 
los indios yanquis se han sublevado 
contra Maytorena en el Estado de So-
ñora y que en un encuentro con las 
(ropas de este último mataron trein-
ta y cuatro soldados incluyendo cua-
tro oficiales. 
¿ Í W f e b r e r o 
G R A N D E S F I E S T A S 
E N MATANZAS 
(Por telégrafo.) 
Febrero 24. 
Los festejos organizados por los 
boy scouts han resultado brillanití-
simos, habiéndose cur. i.lido el pro-
grama en todas sus partes. 
E l acto del descubrimiento de la 
lápida conmemorativa que ha sido 
colocada en el castillo de "San Seve-
rino", resultó imponente. 
A la parada militar y al paseo 
efectuado esta r.—ñana, asistió nu-
merosa y selecta concurrencia.. 
Las regatas de canoac y fiestas de 
natación efectuadas en el rio "San 
Juan" quedaron muy lucidas, resul-
tando ser un gran acontecimiento. 
Se disputaron con gran interés los 
premios ofrecidos en estas fiestas. 
En los momentos en que telegra-
fío, 9 y 55 p. m., celébrase utv mag-
nífico concierto en el parque "La L i -
bertad", donde se han quemado visto-
sos fuegos artificiales. 
L a ciudad está animadísima, pre-
sentando un hermoso aspecto. 
Todos, los edificios encuéntranse 
vistosamente engalanados. 
Iturralde. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tronila Díaz, depositando flores á los 
pies del Apóstol. 
Alegoría preciosa, en que quedaron 
confundidas la figura viviente de Cu-
ba y la estatua de José Martí. 
Esta estatua aparecía en la cúspide 
de una montaña por cuyas laderas 
desfilaron ayunos niños de las escue 
las públicas, pocos, muy pocos. 
Fué esta la parte más hermosa del 
homenaje. Las notas sonoras del 
Himno Nacional que ejecutara la 
Banda Municipal, el desfile de los ni-
ños, las miradas de respeto del pu-
blico hacia la figura de Martí, consti-
tuyeron lo más digno de mención. 
LOS EMIGRADOS D E L A G U E R R A 
D E I N D E P E N D E N C I A 
Una nutrida comisión de veteranos 
de la guerra de independencia, pre-
cedidos de los niños de dos escudas 
públicas, desfilaron también por fren 
te al Palacio Presidencial, en cuya 
puerta de entrada hicieron alto, mien 
tras los señores de la Comisión subían 
a saludar al general Menocal. 
Después de haber bajado la comi-
sión referida, los niños prorrumpieron 
en ¡vivas! al Jefe dél Estado, rom-
piendo la marcha poco después. 
A S A L U D A R A L SR. P R E S I D E N T E 
Los Secretarios de Obras Públicas, 
Agricultura y Justicia, estuvieron asi 
mismo a saludar al general Menocal. 
A L A G R A N J A D E NIÑOS P O B R E S 
A las once de la mañana y acompa 
ñado de su elegante esposa, el se-
ñor Presidente de la República salió 
de Palacio en automóvil para asistir 
a la inauguración de la Granja pav. 
niños pobres, organizada por el doc-
tor Delfín. 
L A C O N F E R E N C I A 
D E ARAMBURO 
Desde Palacio los Boy Scouts y par 
te de los manifestantes se dirigieron 
al Centro de Veteranos a fin de escu-
char la conferencia del doctor Maria-
no Aramburo. 
Antes que éste dejara escuchar su 
voz, el niño Antonio José Cadenas 
recitó unas décimas tituladas ' 'E l 24 
de Febrero", que 'merecieron prolon-
gados aplausos. 
L a oración del doctor Aramburo 
fué brillante; tuvo el método y exqui-
sitez con que debe hablar un confe-
rencista . 
Su asunto: la enseñanza luminosa 
y grande que encierran las obras de 
Martí. E l corazón y el cerebro de 
Martí están vertidos en esas obras, y, 
por tanto, deben ser vulgarizadas en-
tre el pueblo. Algunos párrafos que 
Aramburo leyó, la concurrencia los 
escuchó de pie. 
LOS V E T E R A N O S 
D E GUANABACOA 
A las ocho y media de la noche ce-
lebró la Delegación del Consejo de 
Veteranos de Guanabacoa su velada 
en la sociedad " E l Liceo", amenizan-
do la fiesta la banda de la Cruz Reja 
de Regla, que dirige el joven profe-
sor Armando Romeu. 
Presidió el acto el comandante Da-
niel Tabares, y entre los concurren-
tes pudimos ver al doctor Alfredo Za-
yas, José M . Carbonell, Diego Fran-
chi, Antonio Pardo Suárez, Antonio 
Beltrán, Alcalde, y Ruperto Núñez, 
René Carlés y otros muchos. 
Excelente música y buenas poesías 
hubo. 
E l señor Pardo Suárez y el doctor 
Alfredo Zayas pronunciaron hermo-
sos discursos. 
Especial cita merece la recitación 
que de. una de sus poesías hizo el se-
ñor José Manuel Carbonell y el cua-
dro plástico representando el Grito de 
Baire. 
L A SOCIEDAD D E E S T U D I O S 
L a "Sociedad de Estudios Litera-
rios" ofreció una velada grandiosa en 
" E l Progreso". 
Manuel González Jiménez y Miguel 
Angel Mendieta pronunciaron discur-
sos enérgicos, fogosos, basados en la 
Epopeya cubana. 
Ambos muy bien. 
L a Asociación de Maestros 
L a Asociación de Maestros celebró 
una fiesta literario-musical, con el 
¡programa siguiente, en los magnífi-
cos salones de la sociedad " E l Pro-
greso." 
Primera parte: 
lo. Sinfonía. 2o. Apertura, por el 
Presidente de la Asociación doctor 
Cañas 3o. Himno "Luz Caballero." 
4o. " L a Mariposa", baile calisténico, 
por la alumna de la escuela 3C Dulce 
María Paredes, acompañada al piano 
por la señora Rossina Rage de Si-
mona. 5o. "Invitación al vals", a cua-
tro manos, por la señora Mercedes 
Guevara de Sánchez y su discipula, 
la señorita Pilar Arriaga. 60. Re-
vista patriótica " E l 24 de Febrero", 
por alumnos de la Escuela 17. 7o. 
"Quiero volar", monólogo por la 
aflumna de la escuela 65 Hortensia 
Branly. 80. Discurso por el señor A l -
calde, general Fernando Freyre de 
Andráde. 
Segunda parte: 
lo. Sinfonía. 2o. " E l Pirata", mo-
nólogo del señor Bruno Valdés Mi-
randa. 3o. "Marcha triunfal de F a -
vorita", al piano, por la señora Mer-
cedes Guevara de Sánchez. 4o. Poe-
sía "A Marti", por alumnas de la E s -
cuela número 30.. 60. " L a isla herói-
ca", poesía, por el señor Carlos V. 
Miranda. 7o. Comedia " E l tío José", 
por alumnos de la escuela 17. 80. Re-
cuerdo y homenaje a la memoria del 
general Antonio Maceo, por el niño 
Angelí Purón y Díaz, alumno de la 
escuela 21. 9o. Himno Nacional. 
L a fiesta quedó sumamente lucida, 
siendo muy aplaudidos muchos núme-
ros del programa, así como sus eje-
cutantes. 
E l premio "10 de Octubre." 
E n la Escuela número 37, en el 
Cerro, se celebró también la tradicio-
nal fiesta, haciendo entrega a los 
alumnas el licenciado Luciano Martí-
nez del premio "10 de Octubre". 
Hablaren el doctor Alfredo Zayas 
y el doctor Martínez, que hizo el re-
sumen, siendo por último ejecutado 
el Himno Nacional por la banda del 
Cuartel General. 
E n otros Colegios. 
También se celebraron fiestas en 
las escuelas números 57 y 17, en 
"Luz Caballero", así como la Asocia-
ción Félix Várela, que repartió nu-
merosos programas, siendo engalana-
das muchas casas del distrito. 
E l Himno Bayamés. 
Reunidos las alumnas del plantel 
número 14, que dirige la doctora Co-
rominas, acompañadas de los alum-
nos de la escuela número 13, que di-
rige el señor Eduardo Sánchez, fuá 
izada la bandera en lo más alto del 
edificio, al par que rompía el silencio 
el patriótico Himno Bayamés, ejecu-
tado por la Banda Municipal. 
Asistió al acto el señor Secretario 
de Instrucción Pública, acompañado 
de numerosos profesores. 
También asistió el Alcalde munici-
pal y el señor Villalón. 
E l premio "Jorrín". 
E n la sociedad "Unión Latina" se 
hizo entrega a los niños y niñas del 
premio "Jorrín", siendo repartidos 
los diplomas en la siguiente forma: 
Niñas: 
Medalla do oro, la alumna de .a 
escuela 58, Celeste Ferrer Pérez. 
Medalla de p'ata: Emilia Fernán-
dez Gómez, de la eteu^a 24. 
Medalla de bronce: Elena Díaz A l -
varez, de la escuela 60. 
Accésits: Sara Hernández, escuela 
20; Elvira Inclán, escuela "Luz Ca-
ballero"; Juana Aldama, escuela 30; 
Julia Peñalver, escuela 36; Virginia 
López, escuela "Luz Caballero"; E m -
ma Nochea, escuela 58; Amparo Par-
dales, escuela 70; Cecilia Pérez Gar-
cía, escuela 36; Consuelo Noriega, es-
cuela 40; Caridad Canalejo, escuela 
veinticuatro. 
Niños: 
Evelio Nieva, escuela 37, medalla 
de oro. 
Orlando Marrero, escuela 17, me-
dalla de plata. 
Angel Várela, escuela 13, medalla 
de bronce. 
Accésits: Benito G. Charteand, es-
cuela 17; Manuel Rico, escuela 17; 
José López, escuela 35; Gonzalo Vi-
dal, escuela 19; Emilio Grenet, es-
cuela 17; Ibrahín Valdés, escuela 53; 
Bartolo Astres, escuela 67; Ricardo 
Martínez, escuela 17; Alfredo Ar-
menteos, escuela 37; Benjamín Mar-
tínez, escuela 19." 
La banda de los bomberos ameni-
zó el acto, pronunciando un brillante 
diecurso el doctor López Luis V i -
daurre, Subsecretario de Instrucción 
Pública. 
PARTIDO R E F O R M I S T A O B R E R O 
Inauguración del Círculo. L a fiesta 
de ayer. 
E n la espaciosa casa de la calzada 
de Jesús del Monte, número 64, tuvo 
efecto anoche la inauguración del 
Circulo del Partido Reformista Obre-
ro. 
E l local, adornado con palmas y 
flores, lucía espléndido. Numerosas 
familias obreras realzaron el acto 
con su presencia. Presidió la fiesta 
el señor Pedro Martínez, Presidente. 
A su lado ocuparon puesto en la 
mesa el señor Manuel Menéndez, 
presidente del Ejecutivo, y el señor 
Elíseo Arredondoj secretario, y otros 
miembros del cuerpo directivo. 
Loe oradores. 
Por la tribuna desfilaron infini-
dad de oradores: recordamos los si-
guientes: Oswaldo Valdés. Antonio 
Rodríguez, Ramón Ruiz Pérez, San-
tiago Suárezi Rafael Gutiérrez, Ra-
món Herrera, Renato Alfonso, Virgi-
lio Arroyo y Manuel Menéndez. 
L a tesis de los discursos se cir-
cunscribió a demostrar que los idea-
les redentores del pueblo se van des-
vaneciendo en las manos de los ac-
tuales partidos, en los aue sólo priva 
el personalismo, con raras excepcio-
nes. 
E l Partido Reformista—decían —< 
no debe de seguir los nrocedimien-
tos usuales, porque de hacerlo así la 
realidad le llevaría de la mano a co-
meter idénticos errores y al fin nada 
práctico realizaría, porque el pueblo, 
sobre todo la clase obrera, seguiría 
haciendo política antipatriótica equi-
vocando la senda progresista que só-
lo se adquiere cuando existe concien-
cia colectiva y se maneja el sufragio 
tal como este debe ser, sin mixtifi-
caciones ni supercherías. 
• Cuando el pueblo vende sus votos, 
o los da, sin mirar a auién, es el 
primero que sufre las consecuencias. 
De igual modo los partidos que 
predican doctrinas y adjuran de ellas 
por alcanzar el poder, sufren des-
pués el estigma de la multitud que 
los juzga venales y corrompidos. 
L a jornada será lenta y difícil por-
que es más fácil seguir a los hom-
bres que a las ideas o doctrinas si 
aquéllos y éstas son buena ley si no 
claudican, pero sólo así se alcanzarán 
los beneficios de un buen eobierno. 
Los oradores fueron muv aplaudi-
dos. Una orquesta amenizó la fiesta, 
siendo todos los concurrentes obse-
suiados con dulces y licores. 
A hora avanzada de la noche ter-
minó la sesión. 
E l nuevo establo de Obras Públicas 
ayer se inauguró.—La concurren-
cia fué obsequiada. 
Con la asistencia de numeroso pú-
blico, se efectuó ayer, a las doce del 
día, la inauguración de un nuevo es-
tablo de Obras Públicas, que ha sus-
tituido al que estaba establecido en 
la calle de Figuras, que fué quemado 
por orden de la Secretaría de Sani-
dad, cuando el brote de peste bubó-
nica pasado. 
E l establo inaugurado ayer está 
situado en el edificio que ocupaba el 
antiguo matadero, en el barrio del 
Pilar. 
Como es lógico han tenido que ha-
cerse algunas reformas en el referido 
edificio, quedando en la actualidad 
dividido en tres partes, que serán des-
tinadas para las cuadras, denósitoa 
y talleres 
E l acto de la inauguración termi-
nó izando la bandera nacional en un 
asta de cincuenta y un pies de altu-
ra, el ingeniero jefe de la ciudad, 
señor Ciro de la Vega. 
Esto fue realizado a los acordes 
del Himno Nacional ejecutado por la 
Banda Municipal. 
Después hicieron uso de la palabra 
los señores Alfredo Betancourt y 
Manduley y Juan Gualberto Gómez, 
Ambos fueron ovacionados al con-
cluir sus respectivos discursos. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con un magnífico "buffet", finali-
zando el acto después de la una dfl 
la tarde. 
Los boy scouts en Palacio. 
Según oportunamente anunciamos, 
a las diez y media de la mañana an-
terior, desfilaron por delante de Pa-
lacio los boy scouts cubanos, a cuye 
frente cabalgaban en briosos corceles 
doce de aquéllos, siguiendo a nie loa 
demás, con su enseña respectiva y la 
bandera cubana, precedidos todos por 
la Panoa Municipal. 
E l señor Presidente de 'a Repú-
blica presenció el desfila de .os boy 
scouts desde los balcones de Palacio. 
M A N I F E S T A C I O N E S C O L A R EN 
SANTA C L A R A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Febrero 24. 
Con motivo de ser hoy aniversa-
rio del Grito de Baire, se ha efec-
tuado una gran manifestación escolai 
que resultó en extremo lucida. 
Los manifestantes desfilaron anta 
la tribuna ocupada por el Goberna-
dor, señor Carrillo; el Alcalde, señor 
Coya, y demás autoridades de ésta. 
Se pronunciaron elocuentes dis-
cursos patrióticos, siendo la fiesta 
amenizada por las bandas munici» 
pal y de la Guardia Rural, 
Por consecuencia del mai tiempo 
que se ha presentado, se ha transfe-
rido la inauguración del monumento 
a Vidaurreta para la mañana del 
próximo domingo. 
E l Corresponsal. 
Febrero 24. 
Con motivo de la festividad del 
día, hoy a las nueve de la mañana se 
efectuó una misa en el asilo para po-
bres. 
Por la tarde tuvo efecto la fiesta 
del certamen Rayos X en la Cari-
dad y parada escolar en el parque 
Vidal. 
E l paseo de serpentinas estuve I 
muy concurrido. 
Alvarez, i [ 
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P o r l a l i b e r t a d d e l o s d e c o l o r 
L a A s a m b l e a d e M a r t e y B e l o n a 
Los elementos de color acuerdan 
gestionar la amnistía de los revo-
lucionarios de Oriente. La Comi-
sión gestora. 
Previamente convocados, se reunie-
ron ayer en gran asamblea los ele-
mentos de color en los salones del 
café "Marte y Belona," 
El acto comenzó a las tres dé la 
tarde, siendo presidido por el señor 
Policarpo Madrigal. 
Actuó de secretario el señor En-
rique Peña. 
La concurrencia fué bastante nu-
merosa. Después de dar conocimien-
to a la asamblea del objeto de la reu-
nión, el presidente concedió la pa-
labra para tratar el asunto, que no 
debía ser otro que el de acordar la 
forma en que debían dirigirse a los 
poderes de la nación, para recabar 
de los mismos la promulgación de 
una Ley de amnistía para los indivi-
duos que se hallan sujetos al proceso 
incoado por la revolución racista . 
Los oradores. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Pujadas, Carbajales, Torres, 
Vasconcelos, Peña, el comandante Cas 
tillo, Pablo Herrera, el coronel Al -
fredo Despaigne y otros. 
Todos estuvieron contestes en ha-
cer resaltar que no los reunía allí 
ningún fin político, dado que todos 
comulgaban en distintos partidos, co-
mo también que no tenían que anali-
zar el desenvolvimiento de los mis-
mos, porque en todos había accio-
E S C R O F U I O S I S . 
L I N F A T I S M O . 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
á > n g u e r á , l a r i n 
g i t i s y T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R . U L R I C I 
M O R R H Ü A I T A 
R e c o n s t i t u y e n t e 
^ F o r t i f i c a n t e . 
nes buenas y malas, sólo les impul-
saba un deseo humanitario en favor 
de los desheredados de su clase, 
abandonados a su suerte hasta el pre-
sente por unos y otros. 
Adhesiones 
Les animan en su obra altruista 
los elementos todos de la nación, 
que se adhieren a su campaña, tes-
tigo de esto las comunicaciones y te-
legramas recibidos desde Oriente a 
Pinar del Río. 
Las proposiciones 
Se hicieron varias proposiciones 
por los señores Castillo, Vasconce-
los, Peña, Herrera y Despaigne, ten-
dentes todas al mismo fin; de lo cual 
resultó que se refundieran en una so-
la que, fué la siguiente: 
Nombrar una comisión gestora, que 
tenga a su cargo gestionar de los 
poderes públicos una Ley especial de 
Amnistía para esos elementos, que 
hoy día se encuentran envueltos en 
las redes de la justicia quí merecie-
ron ya dol gei eral Menocal, que éste 
se preocupara de ellos y recomenda-
ra ol sobreseimiento de los juicios 
incoados por los Tribunales de Jus-
ticia. Esta comisión una vez obteni-
do el triunfo de su causa, será la en-
cargada de dar las gracias a los po-
deres públicos y al Honirai-ic señor 
Presidente de la RepúLlUa. 
La comisión-
La comisión propuesta fué aclama-
da por unanimidad. 
Está integrada por-los señores An-
tolín Pujadas, Ramón Vasconcelos, 
Casimiro González Fariñas, Estanis-
lao Castillo y Alfredo Despaigne. 
Terminado que fué el acto, la co-
misión se reunió incontinenti, nom-
brando presidente de la misma al se-
ñor Ramón Vasconcelos y secretario 
al señor Casimiro González Fariñas, 
acordándose también los días y el lu-
gar en que se reunirán. 
H O M B R E S 
Faltos de onergfat, nirvloso-muteu-
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
extemo. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar ei grado de DEBILIDAD s t 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Arena l , 1,1.°, M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamenta. 
I A DISPEPSIA COfl 5 ü 5 S I N T O l A S : L L E N U R A G A S P S V f t M i T r * 
« A R R E A S M A L A S D I G E S T I O N E S . J A ^ ^ ^ 
DEBILIDAD. N E R V I O S A &Á. T R A E C O N S I G O L A T R I S T P T A 
I N E P T I T U D fflRA E L T R A R A J O Y L A PCnCA G A N A D E V i v i í 
S D E P O R T I V A 
I > O R M . D E L I N A R E S 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
S i g u e n v e r i f i c á n d o s e c o n g r a n é x i t o 
Extraordinaria concurrencis. obser-
vamos ayer en el hipódromo del 
"Oriental Park" de Marianao cuyas 
localidades ocuparon distinguidas fa-
milias. 
La animación no decayó un mo-
mento desde el principio al fin de las 
pruebas hípicas, que se llevaron a ca-
bo en inmejorables condiciones. 
Siguen proporcionando gran emo-
ción las carreras largas. Por eso en 
los programas de las jornadas del hi-
pódromo del "Oriental Park" de Ma-
rianao no faltan nunca una o dos ca-
da tarde. 
La de la milla reunió a un buen 
número de caballos, todos de verda-
dero mérito que se disputaron el pre-
mio de la tercera carrera, que fué 
ganada por "Jawone" admirable-
mente conducido hasta la meta por 
su "jockey" Obert, 
La militar, o sea la cuarta carre-
ra, despertó también mucho interés 
aunque en sí fué muy corta. 
Obtüvo la victoria el caballo "Oro-
tava" seguido de "Kis-mee" y de 
Aviador" que era favorito y que 
realizó todo su esfuerzo pars. llegar 
tercero a la meta. 
Durante la tarde notamos mucho 
movimiento en la policía secreta que 
presta sus servicios en el hipódromo 
del "Oriental Park". 
meio en |t, barbill, rodó por el sue-
lo el segundo. 
Se levantó Coussin y lo acabó San-
tello declarándolo entonces vencedor 
el juez Lewij, visto el estado de infe-
rioridad en que so hallaba. 
Despuéo de un large intermedio 
durante el cual dió el público mues-
tras de impaciencií comenzó la se-
gunda prueba de 1; noche y la más 
sensacional, la más emocionante en-
tre John Lester Johnson de New 
York con 17? libras y Dave Mills 
de New Orleans con V1Z libras. 
Esta pelea fué a 1C "rounds" y co-
menzó a las 10 en punto. 
Primer "round,^ 
Se observaron y se lanzaron golpes 
enseguida; se pegaron muy duro 
v a 
Indagando, pudimos enterarnos de ambos, Lepter Johnson arremetió de-
que al coronel señor Matías Betan-
court le habían extraído de uno de los 
bolsillos de la guerrera la cantidad 
de setecientos pesos, mientras se ha-
llaba en el departamento de apues-
tas. 
Sería conveniente se extremara la 
vigilancia en ese lugar en evitación 
de casos como el relatado. 
Asistió a las carreras de caballos, 
que fueron las correspondieiktes a la 
23», jornada, el célebre pugilista Jack 
Johnson que despertó la natural cu-
riosidad, acompañado de Mrs. John-
eon. 
Esta tarde habrá carreras en el 
hipódromo! de Marianao, comenzan-
do a las 8 en punto. 
He aquí el resultado de las efec-
tuadas ayer: 
PRIMERA CARRERA.—3-4 milla.—Tres años en adelante. Premio: $300. 
Caballos. P. M. >/4 Vi % S. Jockeys. F. O. 
Dr Dougherty, 112 6 
Colonel Brown. 109 11 
Wolf's Baths, . 
Yorkshirqf Boy, 
Freewill, , . . 
Calethumpian . 
Mr Mack. . . . 
Volthorpe. . . 
Retente. . . , 
BlaAche Lewis. 
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$225. Propietario: F . 
ton. Partió bien, ganando la meta fácilmente. Tiempo- 25 

























SEGUNDA CARRERA.—11-16 milla.Tres años en adelanto. Premio: 
Caballos. p. m. vA K yK s. Jockeys. F. O. 
$400, 
C. 
Citra. 101 6 2 1 1 
Chiten Trance . 110 3 3 4 2 
Perth Rock, . . 114 10 6 5 5 
Czar Michael . 109 1 5 6 6 
Chilla 112 8 4 3 4 
Spohn 104 4 9 9 8 
Rustic Maid. , 100 7 8 7 7 
Skeets 109 5 1 2 3 
Sordello, , , . 106 2 7 8 9 
Northern Light 105 9 10 10 10 
Premio al vencedor Chitra: $300. Propietario: 
tió bien, ganando la meta fácilmente. Tiempo: 

































TERCERA CARRERA.—1 milla.—Tres años en adelante. Premio: $400. 
Caballos. P. M. '/4 Vi lA S. Jockeys O. C. 
Jawbone . . . 109 8 3 1 1 1 
Supremo, . . 106 1 1 2 2 2 
Sepulveda, , , 109 5 4 4 4 4 
Napier, , . . 114 2 2 3 3 3 
Banjo Jim. , , 103 7 7 7 7 7 
Col Holloway, 109 6 6 5 5 5 
Patty Regan , 106 4 5 6 6 6 
Premio al vencedor Jawbone:$300. Propietario: J. O, Talbott, 
Partió bien, esforzándose para ganar la meta. Tiempo: 25 2-5 50 2-5 
















Caballos. P. M. VA VI VA S. 
•Especial para Oficiales del Ejército. 
Jockeys. F. O. 
Orotava 150 1 1 1 A. Fundora 1 
Kis Me 150 2 2 2 E. Delgado 2 
Aviador 150 5 8 3 J. Vila 3 
Dik 150 R. Galano 4 
Bocout 150 P, Acosta 5 
Cucaracha, . . . 150 A, Giménez 6 
Castilla 150 A, Hevia 7 
Mascota 145 A, Céspedes 8 
Llegaría. . . . 150 J. Cadenas 9 
Ley 150 N, Herrera 10 
Tiempo: 30 1 03 1-5 1 17.—Mutua: 4, 60 3. 50 3, 50 






















QUINTA CARRERA.—3-4 Millas.—3 años en adelante.—Premio: 400 pe-
sos. 
Caballos P. M. VA VI VA S. 
Quick Start. . . 108 2 2 1 1 
Nash 107 1 5 6 6 
Moisant 108 6 3 4 4 
Cuttyhunk. . . . 110 8 11 9 3 
Gerard, , x . . 117 5 9 7 7 
Bunice 108 4 1 2 2 
Runway 115 11 4 3 3 
Inferno Queen . 108 7 6 5 
Transport., , . 118 3 
Ajax 107 10 
Yellow Flower.. 101 9 
Jockeys. F. O. C. 
o 
10 10 9 
7 8 10 
8 11 11 
Premio al vencedor Quick Start: 
non. Partió bien, ganando la me ta fácilmente. 
Tiempo: 23 4-5 49 4-5 1 17 1-5.—Mutua 







































SEXTA CARRERA.—3-4 Millas.—3 años en adelante.—Premio 500 pesos. 
Caballos P. M. VA VI VA S. 
Joe Finn 105 8 2 2 1 
Briar Path. , , 105 9 1 1 2 
Louife Paul. , 106 3 5 4 3 
Progressive, , . 108 7 9 8 7 
Colle 1C1 6 4 5 4 
Ramboo 102 5 7 7 5 
P.ay o' Light, . 102 1 8 9 8 
Pierrot 88 2 3 3 6 
Honey Bee, . . 100 4 6 6 6 




























Premio al vencedor Joe Finn: 400 pesos. Propietario C, Horbert. Par-
tió mal, esforzándose para ganar la meta. 
Tiempo: 
5, 60 5, 
24 2-5 
60 
49 1 16,—Mutua: 5,70 4, 20 3, 50 15,90 
S A l í l P 
P S I / M A 
RVffiAltBO 
B O X E O E N E L S T A D I U M 
E l s e g u n d o c o m b a t e f u é e l m á s s e n s a c i o n a l d e 
l a n o c h e . J a c k J o h n s o n l u c i ó s u s e x t r a -
o r d i n a r i a s f a c u l t a d e s 
cididamente, y comenzó a dominar a 
Dave Mills con sus certeros piñazos. 
Segundo "round" 
Lester Johnson rápidamente des-
plegó todo' su juego. Mills se defen-
dió y también pego; pero sin graves 
consecuencias, 
Lester siguió arriba, dando con la 
derecha y la Izquierda en la cara de 
Mills que sangra por todas partes. 
Tercer "round," 
Valientemente, necho adelante. 
Lester acorraló a Mills que cayó y al 
poco rato se levantó para seguir un 
combate que era desigual y en el que 
llevaba la peor parte. 
Recibió trompadas de "todos colo-
res" y por todos lados. 
Cuarto "round." 
Siguió la lucha sin ventajas visi-
bles. 
Quinto "round". 
Vuelve Lester a acogotar a Mills 
y lo arrojó contra las cuerdas del 
"r ing." Domina Lester que agobia a 
golpes a Mills. 
Sexto "round". 
Sigue lo mismo, Lester domina. 
Séptimo "round", 
Mills algo más repuesto acierta al-
gunos golpes: pero decae otra vez 
y es el blanco de los porrazos de Les-
ter Johnson, 
Octavo y noveno "round". 
Acabó Lester con su contrincante 
que es dejado fuera de combate por 
el "referée" a instancia del "trainer" 
Mac Vea y visto su deplorable estado 
físico. 
Lester Johnson fué declarado vic-
torioso y su triunfo es acogido con 
aplausos. 
Y se presentó Jack Johnson en el 
"ring". 
Después de un intermedio cómico 
durante el cual presentó al público 
un hermoso orangután vestido de 
"smoking" escena que produjo la 
hilaridad del numeroso público co-
menzó sus demostraciones pugilisti-
cas el vencedor de Burns y Jeffries. 
Primero boxeó con su sobrino Gus 
Robe con el que jugó materialmente 
y luego lo hizo con Frank Hooganl. 
En el transcurso de ambas expe-
riencias o exhibiciones demostró su 
maestría, su dominio asombroso del 
arte del boxeo y de que por algo es 
actualmente el campeón mundial re-
conocido por todos los públicos del 
nuevo y viejo continente. 
Después de la colosal fiesta depor-
tiva de anoche en el Estadio, la em-
presa cuyo director Mr. F. B. Farrto. 
ha demostrado tantísima competencia 
en la organización de excelentes con-
tiendas de boxeo, no ha descansado 
en allegar elementos dignos dol nu-
meroso y selecto público que decidi-
damente patrocina el espectáculo. Ya 
para el sábado por la noche tiene 
combinado un sensacional nrogrania 
en que se destaca como nota predo-
minante un match entre Kid Lpwís 
boxeador de poso ligero de 133 libras, 
conouistador de la faja de oro de 
Lord Lonsdale y uno de los más sor-
prendentes puguilistas de su peso con 
quien ha rehusado contender el fa-
moso Freddie Voch, contra Frankle 
Nack luchador de peso ligero tam-
bién de 133 libras, que en 16 matchs 
consecutivos ha derrotado a rivales 
tan terribles como Joe SehrugUe, Ha-
rry Donahos, Ad Walgast y algunos 
otros. El match será de 20 lances 
quedando a opción del "referée" los 
extraordinarios que fueren necesa-
rios hasta llegar a una determina-
ción. 
Otro número del programa no me-
nos interesante será el encuentro en-
tre Harlam Tommy, Tepkins y Jack 
Sentel a 12 "rounds" y siguiendo la 
costumbre establecida desde la inan-
curación del coliseo del Parque del 
Maine otro encuentro de 6 lances 
completítí-á el programa. Los pre-
cios populares one tanto han favore-
cido en la opinión pública al espec-
táculo continuarán ritriendo. La en-
trada general valdrá SI. Los asientos 
reservados costarán $3 y los de rtal-
oo próximo al tablado de las contien-
das, tan favorecidos anoche por mu-
chas damas de nuestra buena socie-
dad a S5, 
N O S A L S A V . DE C A S A 
en t iempo de fr ío y humedad 
sin ponerse 
en la B O C A una 
P a s t i l l a V A L D A 
A N T I S E P T I C A 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S f > 
|MC£ fli£ a ENFERMO H G B ^ NUJKA í 5 £ O J J E j W W f ^ ü S í I j í 
Buen número de personas conoci-
das ocuparon anoche la mayor parte 
de las localidades del "Stadium" del 
Parque del Maine, atraídas por el 
anuncio de las exhibiciones del céle-
bre pugilista Jack Johnson y ante la 
perspectiva de un excelente progra-
ma. 
No aalic el público descontento de 
la fiesta que se celebró bajo tan in-
mejorables auspicios; sinc muy al 
contrario. 
Quedé altamente satisfecho del es-
pectáculo que se le ofreció. Bien es 
verdad, que fué la de ayer la mejor 
jornada de las efectuadas hasta el 
presente en el moderno coliseo de de-
portes construido por M, Bradt. 
Aunque se dijo que comenzarían 
los combates a las 8 y media éstos 
no se llevaron a cabo hasta las 9 y 
diez, momento en el cual se presen-
taron en el "ring" los pugilistas 
Coussin de la Habana, con 130 libras 
de peso y Santellc, de Jacksonwille, 
con 134. 
Inmediatamente después de las ob-
servaciones de rigor y de las adver-
tencias dictadas por el "referée" 
Mr. Lewis, dic comienzo la luch» a 
seis "rounds". 
Desde el principie tanto Santello 
como Coussin se acometieron con 
brío; pero s í l golpes dignos de ano-
tarse, 
Gast^ sus fuerzas Coussin descar-
gando puñetazos sobre Santellc que 
se defendió y comenzó a dominar a 
su contrario. 
En el tercer "round" Coussin pegó 
en la cara a Santello que respondió 
fuertemente. 
Entoncec cayí per primen, vez 
Coussin. 
Siguió la lucht, bravamente y vol-
vió a morder el jjolvo Coussír, Se 
yergue y tocaron la campana. 
Arremetió con furia Santello en el 
cuarto "round" sin lograr dominar a 
Coussin que se defendió bien. 
De una trompad» certera, dai i m -
J a c k J o I i i i s o i i v i s i t ó l a f á -
b r i c a d e " R o m e o y J u l i e t a " 
Ayer visitó el célebre pugilista la 
fábrica de tabacos "Romeo y Julieta" 
Le acompañaban su bella esposa Mrs, 
Johnson, Mr, Richard Klegin, Y. F. 
Cumming, Simón Essrig y el intér-
prete Rodolfo Valdés. 
Los obreros al notar la presencia ¡ 
de Johnson en el taller, suspendiex*on 
sus labores, deseosos de admirar al 
campeón que no hace mucho triunfó 
en Reno, en combate singular con Je-
ffries. 
Acompañado de su comitiva, reco-
gió las galeras de torcido, siendo ob-
sequiado con tabacos, por algunos ope 
rarios, con alguno de loa cuales cam-
bió algunas palabras. Visitó los demás 
departamentos de la fábrica, amable 
y sonriente, 
A l despedirse, fueron obsequiados 
atentamente por el señor Ramón Ar-
güelles^ condueño de 1c fábrica1 coa 
hermosos tabacos, como recuerdo de 
su visita. 
En lí calle esperaban un grupo de 
curiosos la salidt. del popular boxea-
do, parr admirarle de cerca, A l par-
tir en su automóvil, surgieron anima-
das discusiones, en las que prevalecú, 
el deseo de ne perder el "match" que 
se anuncia y que tendrí, efecto en es-
ta capitaT. entre el coloso de ébano y 
Wllard, 
PERO TENSA SOBRE TODO ORAN COIDADO 
de no emplear más que las 
P A S T I L L A S Y A L D A 
L E G I T I M A S 
que son ÚNICAMENTE las que se venden 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
S E 3 V E I N T I D E I I M 
o n . t o d a s l a s f a r XTCX a c i a s 










Como saben nuestros lectores es-
taba anunciada la Carrera del Cam-
peonato Ciclista de Cuba de 1915 pa-
ra hoy; pero esta ha sido suspendida 
por causa de la pertinaz lluvia que 
puso en malísimas condiciones la ca-
rretera donde debía celebrarse. 
Avisamos a nuestros lectores y afi-
cionados que haremos todo lo posi-
ble porque esta se efectúe el domin-
go 28 de febrero. 
Los premios para este Campeonato 
se exhiben en una de las vidrieras de 
la casa de Graña y Ca, O'Reilly 74, y 
son los siguientes: 
Primer Premio al Club vencedor: 
Copa de Plata. 
Primer Premio al Corredor: Copa 
de Plata y Medalla de Oro, 
Segundo Premio: Medalla de Oro, 
Tercer Premio: Medalla de Oro. 
Cuarto, Quinto y Sexto Premios: 
Medallas de Plata, donadas por la ca-
sa de Graña y Ca,, Larrarte Herma-
no y Co. y Federico Gibert, 
Las Copas y Medallas de Oro han 
sido compradas con el dinero aporta-
do por los Clubs "Azul y "Veloz" úni-
cob que tomarán1 parte en esta carre-
ra, por haber renunciado voluntaria-
mente a ella los otros de'la Isla avi-
sados. 
Tenemos noticias de que el señor 
G, Toca de la Camisería de Luxem-
burgo Monte 129 regalará un flus 
hecho a medida al corredor del "Ve-
loz Club" que gane el Campeonato, 
por ser simpatizador de él, también 
sabemos que otros Simpatizadores 
del Club "Azul" han hecho análogos 
ofrecimientos. 
Sin más queda de usted atentamen 
te y S. S, 
Federico Gibert. • 
Presidente del Comité del Campeo-
nato Ciclista de Cuba de 1915. 
exquisito "menú" digno contíi» 
dê  los anteriores y que tanta ac 
ción tuvieron. 
Nos avisan del "Vedado Teiii 
Club" que son muchos los sociosí 
tienen pedido mesas y cubitrtos j j 
la comida de mañana a la qm '¡¿J 
rá el baile cada día más animaool 
mejor frecuentado por nuestra nd 
distinguidas familias. 
TEME UNA DESGRACIA 
Expuso Ramona Averoff y Aver̂ l 
de 17 número 557, que su menor ¿ l 
Juan Castillo, de 14 años de edad,4 
lió el sábado pasado del ingenio •J 
Julia", situado en Durán, para din-l 
girse a esta ciudad y que como tod* 
vía no ha llegado, teme que le k j i 
ocurrido alguna desgracia. 
SUSTRACCION 
Manifestó José Alvarez FemánikJ 
de Jesús Peregrino 96, que ayerta-J 
de, mientras estaba de paseo,'se k i l 
dujeron en su domicilio, fracturbí 
dolé la cerradura de un escapara'.',! 
del que le llevaron ropas y prendíl 
por valor de $51,74, 
























Vedat iu Tenn i s M 
La aristocrática sociedad cuyo nom 
bre encabeza estas líneas reanudará 
mañana sus comidas de ios viernes 
con la animación acostumbrada en 
aquella casa. 
Las mesas serán colocadas en la 
terraza junto al mar sirviéndose un 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D Ü I T O S 
T O M E N 
Y B R m i f ü g o 
Í A H n e s t o C Í 
E L M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E L M U N D O 
B . A . FAHINESTOCK CO. 
PlTTSBURGtl, PA., E. U. DE 
? P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s de-
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d é l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
Primero:~Porqne de ana casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos salen satisfechos; J 1» reco-
miendan, ya que loa buenos fcervicloe que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
rin- S«Kund0/—Porqae muchas personas impresionadas por anun-
cios mercaníilmente preparados, van a probar; pagan bueno t com-
i Z L n ^ J ™ qUe ?e va y no vueh'e. 0 a otro que vende esP̂  
\ * t Z t raezcIadosJ con Joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
P s n p ^ J n t BeAá™ CUen/a del Peliífr<> de «"3 "i08 desechan sua 
espe uelos y adquieren lo« que precisan en "El AlmendaK*-
¿ S ^ V í l T 1 bU,en 8ervici'>. verdadero servicio de óptica. 
H l l ^ n / S ™ " ? comPetc"te que le examine la vista GRATIS-
Maganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
El c a m p e o n a ! * c i c l i s t a 
Sr, Cronista de Sports del DIARIO 
DE LA MARINA, 
Muy señor mío: 
Le ruego dedique uk espacio en su 
muy leída página de Sports a las si-
guientes líneas. 
Dándole las graciaa anticipadamen-
te quedo de usted atento y amigo. 
Federico Gibert. 
Presidente. 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
nara rÜmh^í ' f ,05 . m ^ ú a B esta mtdlcliia nomo lnmn|oraWe 
amditadas WüasB en I rmaclas y droguerías 
D I A R I O D E LA MARINA PAGINA N U E V E 
M E R C A N T I L 
0.IE.SE DE LAJPAGINA DOS) 
I I A H I F L E S T O S 
i 12 bultos efectos de escri-
)»sPapCnkrez Carasa y cp: 23 cajas 
V*0'' v pasta, 155 atados papel. 
jbro3 y . . 
^ I n o ^ ' y cp: 22 bultos bom-
S ¿cesorios para id, 76 id 
I** h 1 caja anuncios; J . A. Ma-
cio^'bultos ruedas, 4 id cerradu-
^ i id pasadores, 3 id muestras; 
r»* V v Rodríguez: 2 bultos acce-
rjb c nara tanques, 2 id regaderas, 
itrios Sobrino: 30 bultos 
^' l íS6' torni l los y tubos; Pons y 
bultos accesorios pintura y 
CP: 75 bultos sumideros, baños y 
mimo, 
3- J . Aguilera y cp: 20far 
60 bultos albayaldo, 70 iü 
,0 id ferretería, 400 lingotes 
, Jí- Marina y cp: 10 bultos ma-
f ' í i i a V cuero, 20 fardos soga; 
f - fv cp- 8 bultos lona, 175 id pa^ 
•Si municiones, ferretería, válvu-
,e tornillos, clavos y mangueras; 
Sestany y Gamy: 12 cajas pintu-
fasteleiro v Vizoso: 4 fardos co-
ig. J Bas'terrechea: 67 bultos 
S t é r í a y accesorios eléctricos; F . 
1 v cp- 10 borníes aceite; J . L . S. 
130 planchas; J . A. y cp: 180 
Imetes clavazones; B. Lanzagorta y 
564 barras; José Alvarez: 1 ca-
acampanas, 1 id ferretería, 1 id 
SrnoB 1 id arandelas, 2 id cuero, 3 
¡J tela. 1 W pasadores. 
Miscelánea: 
\ Revoredo: 20 huacales clavos} 
j M. Zan-abeitia: 13 bultos acce-
corios eléctricos; Torrance y Portal: 
;« piezas compuertas; T. Ruesga y 
133 bultos camas; Lindner y Har 
M Jiménez: 65 barriles ceniza; Cru-
«ellas Hno. y cp: 85 atados cartón; 
0 b • 4 bultos ruedas, mangueras y 
moaquetadura; H. I . y cp: 4 cajas 
S5al: J-: 1 id id; L . B. R.: 20 au-
tomóviles, 1 caja accesorios para Id; 
Ford Motor Supply Co.: 4 cajas id 
id- Federal: 1 caja carretillas; Gan-
cedo Toca y cp: 890 piezas madera; 
Cocina y Corbato: 2 cajas impresos; 
Hierro y cp: 10 bultos bombillos y 
accesorios para luz eléctrica; F . G. 
Robins y cp: 81 bultos máquinas, 
discos y accesorios; A. G. Duque: 4 
cuñetes tinta; Carballas y cp: 2 au-
tos y accesorios; Central Morón Su-
gar Co.: 2 cajas accesorios par» ca-
rros; Nueva Fábrica de Hielo: 161 
bultos accesorios nara tubos y vál-
ndas: J . Blanco Herrera: 4 cajas ac 
ĉ orios para maquinaria; M. Gal-
U: 3 bultos accesorios para carros; 
M. Rabinoff: 2 atados impresos; G.: 
8 cajas hierro fundido; A. H. de B.: 
1 caja tubos; S. B.: 2 fardos lona, 1 
caja tejidos; W. B. Flesch y Hno.: 
1 caja maletas, 3 bultos cuero; 999: 
1 caja camisetas; Dos Amigos: 2 in-
vectores, 3 id farolas; J . H. R. y cp: 
6 atados jarcia; United C. Supply y 
cd: 23 bultos alambré, tomillos y 
clavos; Celso Pérez: 1 caja algodón; 
Romero y Tobío: 21 bultos juguetes, 
muebles y bolsas; Solares y Garba-
lio: 9 cajas jabón, aceite y pañuelos; 
Pernas y Menéndez: 2 cajas cartón; 
Amado Paz y cp: 7 bultos aceite, be-
tún y bandas; Havana Electric R. 
?, L. Co.: 66 bultos efectos de es-
critorio: O. Alsina y cp: 60 bultos 
botellas, dropras y jabón; A. Eppin-
ger: 1 caja llantas; Fernández y cp: 
li» atados sillas. 
I D. G.: 11 cajas cepillos; F . T<?y 
y Cor. 9 cajas loza, lápiz y efectos 
de papel; Babcock Wilcox y Co.: 14 
cajas accesorios para bombas y me-
tros; R. Supply y Co.: 20 cuñetes 
clavos, 15 rollos alambre, 26 cajas cu 
chilla; 2 idem estaño, 6 ídem ferre-
tería; Central San Agustín: 8 ata-
dos correaje; Gener: 6 cajas cuchi-
Has; 144: 5 cajas aguarrás, 5 idem 
aceite, 4 huacales camas; Puig y 
Guix: 5 barriles aceite; Mercedita Su 
l?ar y Co.: 3 cajas empaquetadura y 
«smeril; M. Porto Verdura: 1,000 
atados mangos; Habana Coal y Co.: 
8 rollos cables; 135: 3 fardor, lona; 
^8: 12 huacales catre; 702: 6 rollos 
loaa; F. Pérez de Alderete: 32 bul-
tos muebles; M. Valestra y Co.: 5 
cajas drogas; V. Palacio Pereda: 1 
caja jabón; R. Menéndez: 1 caja 
nuestras; B. Moretti: 2 cajas dro-
f*s; J. del Barrio: 1 caja jabón: Ma 
chin Wall y Co.: 15 barriles desin-
icctantes, 1 caja efectos para mo-
H1105; P-: 4 bultos cubos: Cuban Ame 
ĉan Sugar y Co.: 1 caja accesorios 
Para bombas; Cuban Deptilllng y Co: 
^condensador, 1 caja para bombas; 
\oloniinas y Co.: 39 cajas acdeso-
Jos fotográficos; National Casch R. 
• ^o.: 85 cajas registradoras. 4 Cft-
jjs accesorios para idem; R. Kar-
"pn: 26 bultos accesorios eléctricos; 
^ H. de Díaz v Co.: 9 bultos acco-
?jnos para autos y tocador; Central 
^cedes: 1 caja anillos; Central 
^ h i t a : 1 caja lentes; González y 
cov a: 15 caj'as cápsulas, 1 idemta-
(U* Reci0 y Co-: 5 cajas pasta 
S L J - A- Crucet: 8 bultos dro-
J J : ^ 4 bultos taladros y trans-
Quin ^ 1 caj'a accesorios para má-
f08 a; Compañía Cuban de Fonógra-
18 ' J caías fonógrafos y anuncios; 
Tív¡H.: S *,arriles yefio; Tropical y 
tral p barriles cápsulas; Cen-
Pk Q Trfuer2a: 1 atado efectos de 
9 ¡S ' Lombard y Co.: 1 caja cuellos, 
HierrÜ1 nia^uinas; P- Clark: 39 bultos 
Cárter-Ci0ítinas' ferretería y ruedas; 
E 11 bultos pesas y anuncios; 
V M i : 60 vigas, 
ta8. oX1G- Rubber y Co.: 3 cajas llan-
L. H p 8 herttiano y Co.: 2 pianos; 
500 roii": 1 caj'a maquinarla; H. O.: 
6O9. q .̂ 55 Panel, 1 caja ferretería; 
hierJ. lrírn idem. 2 cajas efectos de 
2 caTa. ;432: 5 fardos jarcia; 1,399: 
1 ic]¿as ".Metería, 1 idem hajalata, 
1 Ü ™ cristalería, 1 Idem papelería, 
íe2(kr ( ^ 12 idem sobreS: Pé-
llos pZ0, : l caja camisetas, 350 ro-
«léctrin?6 V888: 7 cajas accesorios 
ble- ¿C0J'- ga(ly E . y Co.: 1 rollo ca-
1 caía" H-: 5 cajas llantas; L . O.: 
k« ínn* estras' Gómez Mena: 2 ca-
Nebles r|S; ^ J- Mealoy: 2 
• Lóne 0 aparatos eléctricos; 
G. Fal:? T Co.: 3 cajas sombreros; 
bultos dez: 11 idern Idem; 240: 5 
L. Nü8SaC.CiSori.0s Para auto8; A. P. 
tuinas. t V,03^ accesorios para má-
l08; i s m 6 caj'a8 al^od6n y Po1 
huacal 2 huacales máquinas. 1 
S u e * Zclador; V- v- L . : 7 bultos 
^«ndai-I ru1edas y accesorios; E l Al 
Co.: 25 ¿ 1 caía alambre; Kelmah y 
Jupa. r b^ltos metal y empaqueta-
i u C 1 de G.: 1 caja barniz, 2 
^ i s a * £ríV 0- González: 1 caja 
ía8 maJ Kodriguez v Cuevas: 3 ca-
banilPB ^ - Muñoz y Co.: 20 
28 cailac?lte; Vilar Sonra y Co.: 
Entura, l idem cemento: 
Central Santa Gertrudis: 1 caja chu-
macera; Fulton y Ron W.: 1 barril 
grasa; L . Damboranea: 3 cajas bar-
niz; Barrió hermano: 3 idem idem; 
Kent y Kingsbury: 16 atados flejes, 
1 barril lata; L . G. Leony: 3 cajas 
ferretería; Havana Marine y Co.: 52 
Sult°8,est?Pa t maquinaria y oxígeno; 
&•: b barriles aceite; Armand herma-
n 0 v 7 ^ pape1'2 fardos moho; c. 
aerkowitz: 1 caja camisas, 2 idem 
cajas de papel; F . Nakamura y Co.: 
f roUos esterilla; Saxon Motor y Co: 
1 auto; G. W. Garmiss: 2 bultos me-
najes; Armour y Co.: 1 caja cade-
G Núñez y C : 10 barriles cloruro, 
á rollos papel. 1 barril almidón, ma. 
?>llnana. 6 eacos alimento, 1 caja te 
Jldos; Cámara de Representantes: 9 
cajas libros; M. Suárez: 1 paca ta-
baco; H. Upmann y Co.: 2 idem idem; 
1 caja agarraderas; M. de Ajuria: 5 
barriles pasta; J . Lourreiro: 5 sa-
cos cera, 5 ídem ácido; C. Diego: 1 
caja efectos de vidrio, 4 idem acceso-
nos para lámparas; E . García Ca-
pote: 8 cajas vidrio, 63 bultos papel; 
Cuervo y Sobrino: 1 caja impresos; 
HiUebrand y Menslo: 1 caja instru-
mentos; Miller y hermano: 1 caja 
trampas, lldem maquinaria; 20: 20 
barriles cristalería; Vicioso v Arriba: 
•i cajas vidrio; A. Andano: 2 cajas re 
Jlllas; J . R. Rey: 5 fardos lona. 2 id. 
jarcia, 1 caja ferretería; Compañía In 
dustrial Algodonera, 4 fardos algo-
dón; Rivas y Co.: 30 barriles jabón; 
G. Riera: 11 cajas sábanas, 1 idem 
ropa; B. Ortiz: 7 cajas sábanas; H. 
H. de Alexander: 1 caja anuncios, 53 
bultos grasa; Leyva Férvida y Co.: 
28 cajas idem; 209: 8 cajas contado-
ras; G.: 25 latas opio; F . L . Getman: 
1 caja estufas; 5.532: 1 caja acceso-
rios para autos; A. Espinach: 2 ca-
jas pasadores; Sobrinos de A. Gon-
zález, 5 pacas tabaco; A. Fernández: 
1 caja pañuelos; R. Perkins v Co.: 2 
cajas soda; G. M.: 1 caja válvulas; 
W. A. C : 85 barriles cemento; F . Pé-
rez: 2 bultos conmutadores, 104 ca-
jas jabón; 550: 3 cajas medias, 4 id. 
relojes; W. W. L . : 1 caja barniz; M. 
S. y Co.: 1 caja engrane; R.: 1 caja 
pañuelos; Central Mercedita: 50 ba-
rriles, aceite; Vicente Boal: 2 barri-
les cola, 486 atados cartón, 25 cuñe-
tes clorato; F . Sabio y Co.: 25 atados 
sebo, 10 tambires soda, 4 barriles áci-
do; D. Pérez Barañano: 10 sacos go-
ma; North American Sugar Co.: 1 
fardo alfombra; G. B.: 30 cajas bar-
niz. 
Prieto y Hermanos: 1 caja quin-
calla; P. Alvarez: 1 caja cucharas; 
West India Ooil R. y Co.: 240 ba-
rriles acédte; 34 bultos materiales; 
Yau Chong: 2 cajas perfumería; 1 
Id tejidos; Viuda de C. F . Calvo y 
Co.: 5 barriles aceite; 8 id. crista-
lería; Pernas y Co.: 5 cajas perfu-
mería; Suárez y Rodríguez: 2 id. id.; 
Vega y Co.: 6 id. id.; Escalante Cas-
tillo y Co.: 1 caja tejidos; 6 bultos si-
llas, palitos y lápices; E . Lecours: 25 
barriles cola; J . Fernández y Co.: 9 
huacales lustre; 6 caja vidrio; A. F u : 
4 id. id.; Seeler y Pi: 118 bultos pa-
pel; 8 cajas bombas y empaquetadu-
ra; Viadero y González: 3 cajas hu-
le; B. Pardias: 1 caja cintas; C. F . 
Wyman: 40 cajas jabón; 8 id. catá-
logos; 86 bultos papel; T. F . Turull: 
10 tambores polvo: 50 barriles azu-
fre; 15 id. siropeé 136 bultos ácido; 
Menéndez y Rodríguez y Co.: 21 bul-
tos tinta, polvo, perfumería, betún y 
papel; A. López: 10 cajas botellas; 
J . Pascual Baldwin: 6 fardos alfom-
bras; K. Pessant y Co.: 22 bultos ma-
quinaria; G. Pedroarias: 4 bultos cris 
talería; Vilaplana B. Calvó y Go.: 1 
nevera; 10 barriles aceite; 1 caja 
paniohos; 20 id. hojalata; R. Pelayo: 
1 caja accesorios para maquinaria; 
Cuban Trading y Co.: 2 id. id.; 1 id. 
tela; Singer S. Machín y Co.: 243 
bultos maqlunaria de coser; 2 cajas 
accesorios id.; M. Humara: 4 cajas 
discos; 1 id. anuncios; Antiga y Co.: 
30 barríjes azufre; 43 bultos acce-
sorios eléctricos; Fernández Herma-
ni y Co.: 2 oajas cristalería; J . For-
tún: 8 bultos muebles vidrio e ins-
trumemtos; Pumariega García y Co.: 
5 cajas huele; Alvarez Parajón y 
Co.: 9 id. id. 1 id. jabón; 6 id. per-
fumería; Ferrocarriles Unidos: 1025 
bultos materiales. 
Talabartería. 
D. Rodríguez: 14 bultos efectos de 
talabartería; Briol y Co.: 166 id. id.; 
A. Incera: 65 id. id.; M. Carmena y 
Co.: 40 id. id.; Palacio y García: 3 
id. J Bulnes: 8 id. id.; C. B. Zenins: 
1 id,' id.; 
C A R G A PARA L A I S L A 
Para Clenfuegos. 
Odriozola y Co.: 12 cajas balan-
zas. 
Para los Indios. 
E . E . Moir: 1 bulto fuentes; Ridor 
y Finnegani: 1 caja accesorios para 
autos; Waldembert y Co.: 1 caja 
para dinero. 
Para Nueva Gerona 
Waldmbert y Co.: 1 caja caudales; 
no viene; American Hardware y Co.: 
10 cajas fósforos; 3 id. tenedoraes; 1 
id. ciruelas; 2 id. tocino; 100 id. le-
che; Ruth A. Mills: 3 bultos mena-
je; F . H. Swetland: 7 bultos mue-
bles; S. D. G.: 2 cajas bicicletas! 
1169. —Vapor americano Metapan 
capitán Spencer, procedente de New 
York. 
Swift y cp: 8 atados pimientos 90 
cajas carne; American Grocery y cp: 
5 cajas jabón 1 id betún 5 id lejía 15 
id maíz 6 id harina de maiz 1 idem Je 
arroz 1 id anuncios 9 id harina; R . 
López: 25 atados frutas; A . S. Villa, 
12 id id; Frank Bowman: 100 sacos 
frijoles; Antonio García: 657 sacos 
frijoles; S. Oriosolo: 384 pacas heno; 
Izquierdo y cp: 200 sacos cebollas;— 
Erviti y cp: 448 pacas heno; R . Pala-
cio Peláez: 15 cajas carne; Rodenas 
Várela y cp: 10 cajas 5 atados galle-
tas; Joaquín Huarte: 1013 pacas he-
no; B . Fernández: 435 id id; E . Le-
cours: 100 sacos harina tapiosa 1 caja 
alburmána 1 id crémor 10 barriles de 
azul 2 cajas ácido. Lavin y Gómez: 50 
cajas quesos; Pedro Sánchez: 50 sa-
cos frijoles 1 Oíd comino; A . Mareé: 
30 cajas quesos; A . Ramos: 75 sacos 
frijoles. 
Fernández Castro y cp: 10 fardos 
cuerda 5 cajas libros 4 id papel; E r -
nesto Sarrá: 110 fardos material pa-
ra anuncios; Fuente Presa y cp: 29 
cajas balanzas; Majó y Colomer: 27 
atados drogas; Nueva Fábrica de Hie 
lo: 30 cilindros gas; F . Fernández: 1 
caja efectos de ferretería 1 caja idem 
de loza y vidrio; Lindner y Hartman 
106 bultos desinfectante papel y de-
pósitos; Casteleiro y Vizoso: 1 huacal 
puertas 39 cajas balanzas; Arredonde 
y Barquín: 2 cajas sombreros; Peón 
Muñiz y cp: 5 cajas medias y caml-
isetas; Fernández y cp: 2 cajas medias 
J . Pascual Baldwin: 8 cajas máqui-
nas de escribir; West India Oil R. y 
cp: 100 barriles aceite 20 cajas petró-
leo; Aspuru y cp: 53 cajas hachas 12 
id azadones 6 id machetesí Gómez 
Benguría y cp: 1 caja barrena, 5 hua-
cales estufas 16 cajas barniz 1 id lla-
ves 24 id hornos; K . Pesant y cp: 949 
piezas hierro; González y Marina: 20 
cajas caudales; E . E . Tolksdorff: S 
cajas accesorios eléctricos y efectos 
de auto; Hourcade Crews y cp: 3 ca-
jas libros; Buergo y Alonso: 1664 
piezas madera; T . Gómez: 1333 idem 
idem. 
Barrera y cp: 4 cajas algodón 3 ca 
jas accesorios 1 il parches y jabón; 
A . G . Paine J r . : 3 cajas puentes; 3. 
F . Bemdes y cp: 25 bultos accesorios 
eléctricos y maquinaria; C E . ODon 
nell: 252 atados varillas 3 cajas abra-
zaderas 1 tina cemento; Marina y her 
mano: 2 cajas calzado 1 id anuncios; 
Ford Motor Supply cp: 13 cajas acce. 
sorios para automóviles; Crusellas y 
Hermano y cp: 125 tercerolas sebo 3 
barriles aceite 3 id ácido 1 casco yeso 
1 caja cintas; Melchor A . Dessau: 11 
bultos material para tanque y acceso-
rios para arados y válvulas; A . Vila: 
1317 piezas madera; L . B . Ross: sie-
te automóviles; A . H . de Beche: nue-
ve bultos jarras válvulas y accesorios 
F . A . 5 rollos cubiertas para motor 
1 caja tubos; Havana Investment cp: 
6 cajas accesorios para automóviles; 
Inclán Angones y cp: 29 cajas y 7 
fardos tejidos; González y cp: 4 cajas 
idem; Gómez Piélago y cp: 5 cajas 
idem; Solis Hermano y cp: 2 cajas y 
4 fardos idem; D. Asas: 3 fardos id; 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: 3 id 
id; Rodríguez González y cp: 4 fardos 
idem; A . E . 10 cajas idem; J . G. 
Rodríguez y cp: 4 cajas y 2 fardos id 
Valdés Inclán y cp: 5 cajas id. 
Para Matanzas: 
J . Rivero y cp: 50 barriles cebo-
llas. 
H . Badia y cp: 50 id id. 
Para los Indios: 
West Indies Fortz y cp: 240 sacos 
azufre. 
•«("ninniirvninmnktifiifnniniinniim 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 25 D E F E B R E R O 
, Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Félix I I I , papa; Cesáreo 
Nacianceno, Sebastián de Aparicio, 
franciscano; Avertano carmelita, con-
fesores; Victorino y Claudiano, már-
tires, santa Erena, mártir. 
San Felipe I I I ,papa. Despuéf, de 
la muerte del papa San Simplicio 
fué elegido para sucederele nuestro 
Santo, natural de Roma, en el año 
483. Fué muy respetado por su vir-
tud y Su celo pastoral. 
Finalmente, ocupado en el ejercicio 
de las virtudes, lleno de merecimien-
tos y amado de sus fieles, murió el 
día 25 de Febrero del año 491. 
San Cesáreo Nacianceno: Fué her-
mano de San Gregorio el Teólogo. 
Estudió en Alejandría con un éxito 
increíble la oratoria, la filosofía y la 
medicina, en la última de las cuales 
fué el Santo el primer hombre de su 
siglo. E l haber salvado cati mila-
grosamente su vida en un terremo-
to, ocurrido en Bitinia, obró tan pode-
rosamente en su imaginación, que re-
nunció enteramente al mundo, y mu-
rió muy poco después, a principios 
del año 369 dejando por herederos su-
yos a los pobres. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Belén, en su iglesia. 
jiiii:iiiinitiitiiinniiiriiiiiinnnifnniif!>if 
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I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
COFRADIA D E L S. S. NIÑO D E 
P R A G A 
E l próximo domingo, 2 8, se efec-
tuarán los cultos mensuales del S. 
S. Niño. A las 7% a- m. Misa har-
monizada de Comunión general. A 
las 3 p. m., los ejercicios de cos-
tumbre. Todos los niños congregan-
tes que asistan con el distintivo de 
la Cofradía, tomarán parte en los 
dos regalos mensuales. 
i a Presidenta, Camila O. Chaves 
do jL<oml)lllo.—El Director, S. Juan 
F . del Carmtin. 
3504 27 f. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l día 19 de Marzo se inaugura-
rá solemnemente la Asociación lla-
mada "Milicia Josefina." 
Los siete Domingos que está ce-
lebrando la "Milicia Josefina" son 
cada día más concurridos. 
Para mayor comodidad de los 
fieles y a petición de muchas fa-
milias distinguidas que desean se 
les diga una misa a las 10, se anun-
cia que las misas en los Domingos 
y días festivos serán a las 6, 7, 7 y 
media, 8 cantada con Exposición y 
sermón, 9, 10 y 12. 
3495 28 f. 
Santa Pastoral Vis i ta 
y Conf i rmac imes 
Hoy, 24 de Febrero, fiesta na-
cional, a las cuatro p. m. y con la 
solemnidad litúrgica del Pontifical 
Romano, nuestro Rvmo. Prelado 
inaugurará la Santa Visita en la 
Iglesia Catedral. 
A las 4 p. m. será recibido por 
el limo. Cabildo Catedral. R. R. 
Párroco de la capital, religiosos y 
fieles, deseosos de obsequira a 
nuestro bondadoso Prelado, con el 
tfhtimonio de su respetuosa venera-
ción, a cuyo objeto, por medio de 
la prensa, les invitamos atenta-
mente, de manera especial a los 
Caballeros de Colón, miembros de 
la Pontificia, Círculo Católico y 
Adoración Nocturna. Contribuya-
mos todos al esplendor del acto 
inaugural de la Santa Visita con 
nuestra presencia y oraciones, ofre-
ciendo este filial obsequio al ánimo 
paternal de nuestro virtuoso Prela-
do, que tantos sacrificios se impo-
ne por el bien espiritual y tempo-
ral de la grey a su cuidado enco-
mendada. 
Hoy, 24, a las siete y media p-
m.. los R. R- P. P- Dominicos Isi-
doro Rulz y Antonio Roldán, ter-
minarán la Fanta Misión con el 
Santo Rosario, cánticos y la bendi-
ción Papal. 
E l 25, jueves, a las S p. m.. Con-
firmaciones en la parroquia del Sa-
grarlo. 
E l Vicario Curado, 
Pbro. Dr. J . Antonio Salas. 
24 Febrero 1915. 
L A S M S I A N A 
.-Celebrarán, sus cultos mensuales 
en la Igleíla de San Felipe el do-
mingo, 28. A las 7% a. m., Misa 
de Comunión, plática y admisión de 
Postulantas. A las 6% p. m., Ex-
posición, ejercicio mensual, rosarlo, 
sermón y reserva. 
Se suplica la asistencia de todas: 
las Tereslanas. 
L a Presidenta, Dolores Frelxas. 
— E l Director, P. Juan F . del Car-
.mm. 3503 27 f. 
Parroquia del Esp í r i tu Santo 
E l día 11 de Marzo, a las cuatro, 
vendrá el Rvmo. señor Obispo, a 
girar la Santa Pastoral visita a es-
ta Iglesia, yel día . . . a las tres, ad-
ministrará la Santa Confirmación a 
lo* que estuvieren bien dispuestos. 
Las Santas misiones comenzarán 
el día primero de Marzo, a las 
6 y media de la tarde, continuando 
hasta el día diez, con el Santo Ro-
sario, cánticos piadosos y sermón 
todas las noches por los RR. PP. 
Paúles. 
Se suplica a los Padres de fa-
milia envíen sus hijos a la iglesia 
todas las tardes, a las cuatro, con 
el fin de prepararlos para la digna 
recepción del Sacramento. 
3427 27 f. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l sábado próximo, 27 del co-
rriente mes, se celebrará la misa 
acostümbrada 'en honor de Santa 
Marta, a las ocho y media, con plá-
tica a continuación. Se suplica la 
asistencia a sus devotos. 
L A CAMARERA. 
3459 26 f. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A Ntra. Sra. del Sdo. Corazón de 
Jesús. 
E l jueves, 2 5, a las 8 a. m., se 
cantará la misa con que mensual-
mente se honra a la Santísima Vir-
gen. 
Se suplica a todos sus asociados y 
devotos la asistencia. 
L A CAMARERA. 
3339 26 f. 
Iglesia del Espí r i tu Santo 
E l lunes cuarto, 25 de este mes, 
se celebrará la misa como de cos-
tumbre a N. S. del S. C. de Jesús; 
pero será cantada y a las 8 y me-
dia, y se la dedica una señora a 
nuestra buena madre por un favor 
alcanzado. 
Se suplica la asistencia de los de-
votos y asociados. 
L A CAMARERA. 
3 32 3 2 5 f. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Santas Misiones dirigidas por los RR» 
PP. de la Compañía de Jesús, pre-
paratorias a la Visita Pastomi y 
Confirmaciones que tendrán lugar 
los días 4 y 5 de Marzo próximo. 
L a Santa Misión dará principio el 
lunes, 22, de Febrero, hasta el miér-
coles 3 de Marzo, en la forma siguien-
te: 
Todos los días de la Misión, a las 
4 p .m., se prepara a los niños a reci-
bir dignamente el Sacramento de la 
Confirmación. A las 7 y media p. m., 
expuesto Su Divina Majestad y he-
chos los ejercicios acostumbrados, 
habrá sermóñ por el R. P. Camare-
ro, terminando tan piadosos actos con 
la bendición del Santísimo Sacra-
mento. 
E l día 5 de Marzo, r, las 3 p. m., 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, ad-
ministrará el Sacramento de la Con-
firmación a cuantos estén debidamen-
te preparados. 
E l Párroco invita, por este medio, 
a todos sus feligreses y les ruega 
aprovechen esas saludables Misiones 
dadas en el Santo tiempo de Cuares-
ma.. 
3650 25 f. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Tiempo Santo de Cuaresma 
Todos los días, a las 5 y media, se 
rezará el Rosario y ejercicios propios 
de este tiempo. 
Los martes y viernes, a las 7 y me-
dia p. m., se hará el piadoso ejerci-
cio del Vía-Crucis. 
3051 25 f. 
V . S . J . 
M o n a s t e r i o de la P rec iosa 
Sang ra 
C E R R O , 579. 
E n la Capilla de las Adoratrices 
de la. Preciosa Sangre, habrá du-
rante el Santo tiempo de Cuaresma, 
todos los viernes, a las cuatro y me-
dia p. m., bendición del Santísimo 
Sacramento y sermón a cargo de los 
RH. PP. siguientes: 
Primer viernes: 19 de Febrero.-— 
"La agonía de Nuestro Señor en el 
Huerto." Muy ilustre señor presbí-
tero Santiago G. Amigo. 
Segundo viernes: 26 de Febrero.— 
"La Flagelación." Rdo. P- J . Flores. 
Tercer viernes: 5 de Marzo.— 
"Iva Coronación de espinas". Rdo. 
P. Andrés Lago. 
Cuarto viernes: 12 de Marzo.— 
"Nuestro Señor con la Cruz a cues-
tas". Rdo. P. Fr . N. Vicuña, Guar-
dián de los Franciscanos. 
Quinto viernes: 19 de Marzo.— 
Sermón sobre la Preciosa Sangre 
de Muestro Señor. M. limo. Sr. Ca-
nónigo P. Blázquez. 
Sexto viernes: 26 de Marzo.— 
"Los Dolores de María". M. limo. 
Sr. Pbr. Santiago G. Amigo. 
Viernes Santo: 2 de Abril.—"Las 
Siete Palabras de Nuestro Señor Je-
sucristo en la Cruz," por el orador 
sagrado, capellán del Monasterio de 
la Preciosa Sangre, doctor Enrique 
Pérez Serántes-
E l jueves Santo se tendrá el San-
to Monumento. 
NOTA.—Se suplica una limosna 




O F I C I A L 
l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U -
BLICAS—Negociado de Conetruccio-
nes Civiles y Militares.—Habana, 
Enero 25 de 1915.—Hasta las tres de 
la tarde del día 26 de Febrero de 
1915, se recibirán en este Negociado 
y en la Jefatura de Obras Públicas 
en la ciudad de Santa Clara, proposi-
ciones en pliegos cerrados par¿ la 
'"Construcción de un edificio destina-
do a Instituto de Segunda Enseñ?m»a 
en la Provincia de Santa Clara." A 
la hora y día expresados y , simultá-
neamente en ambas Oficinas por les 
respectivos Tribunales de la subasta, 
serán abiertas y leídas las proposi-
ciones presentadas. En las mismas 
se facilitarán a quienes lo soliciten 
informes e impresos. E , Martínez, 
Ingeniero Jefe., 
C43Z alt, £ 1 g-27. 
M u n i c i p i o d e 
Departamentc ¿ i Adminsi-
tracíón de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto soba 6 industria£ de paten-
tes.—2c semestre y juegos permui. 
doe correspondientes al ejercicio de 
1914 a 1915. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados; que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, a 
las oficinas recaudadoras de este Mu^ 
nicipiOj Mercaderes y Obispo—taqui-
llas 6 y 8,—todos los días hábiles, 
desde el dia 23 del actual febrero al 
24 del venidero mes dé marzo, ambos 
días inclusives, durante las horas 
comprendidas de 8 a 11 a. m. y de 1 
y media a 3 y media p. m.; apercibi-
dos de" que si transcurridos el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, incu. 
rrirán en el recargo del .10 0\0 y se 
continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en los capítulos tercero y 
cuarto del título IV de la vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana, Febrero 20 de 1915. 
Fernando Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 857 5-21 
9 I¡2 a 10, Rastros. 




De 1C.1!2 a 11. Agentes corredo-
res. 
De 
M u n i c i p i o d é l a H a b a n a 
Secretaría de la Administración 
Municipal 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
E n cumplimiento de lo que previe-
nen los artículos 74, 76 y siguientes 
de la Ley de Impuestos Municipales, 
se cita a los industriales, por los con-
ceptos que se expresan a continua-
ción, y en los días y horas que se in-
dican,, a fin de verificar la Junta que 
estatuye el artículo 76 de la citada 
Ley en la casa de la Administración 
Municipal. 
Y se advierte a los contribuyentes 
que podrán hacerse representar en la 
Junta por otro contribuyente del mis-
mo grupo, inscripto, por lo menos, 
coh tres meses de antelación a la fe-
cha de dicha Junta. Dichas represen-
taciones se otorgarán por escrito, y, 
caso de dudas con respecto a alguna, 
será sometida en el acto, como cues-
tión previa, a la resolución de los 
concurrentes, sin ulterior resolución, 
y que a la carta de autorización debe 
acompañar el recibo del segundo tri-
mestre del ejercicio en curso. 
Asimismo los concurrentes acredi-
tarán ser industriales del Grupo, pre-
sentando el último recibo que hayan 
abonado. 
HORAS Y GRUPOS 
Día primero de Marzo, por la ma-
mañana: 
De 8 a 8 1|2, Almacén de Tejidos. 
De 8 1|2 a 9, idem de Sedería y 
Quincalla. 
De 9 a 9 1|2, idem de víveres sin l i . 
mitación. 
De 9 1|2 a 10, idem de víveres con 
limitación. 
De 10 a 10 1|2, idem de Ferretería. 
De 10 l!2 a 11, idem de víveres fi-
nos. 
De 11 a 11 1|2, Tienda de Ferrete-
ría, 
Día 2, por la mañana: 
De 8 a 8 1|2, Café-confitería. 
De 8 1|2 a 9, Comisería de lujo. 
De 9 a 9 1|2, Farmacia sin apara-
tos. 
De 9 1|2 a 10, Confiterías. 
De 10 a 10 1]2, Tienda de instru-
mentos matemáticos. 
De 10 1|2 a 11, Panadería. 
De 11 a 11 112, Taller de instala, 
ción de cañerías para gas y agua. 
Día 2, por la tarde: 
De 1 1|2 a 2, Almacenes de abani-
cos. 
De 2 a 2 1|2, Tienda de sombreros. 
De 2 1Í2 a 3, Contratistas de obras. 
De 3 a 3 1|2, Tienda de Peletería. 
De 3 1|2 a 4, Casas de Huéspedes. 
De 4 a 4 1|2, Encomendeprs. 
De 4 1¡2 a 5, Tienda de sombreros 
para señoras y niños. 
Día 3, por la mañana: 
De 8 a 8 1[2, Tienda de víveres fi-
nos. 
De 8 1;2 a 9, Comisionistas por 
cuenta ajena. 
De 9 a 9 112, Tratantes de maderas 
del país . 
De 11 a 11 112, Tienda de papel y 
efectos de escritorio. 
De 9 1|2 a 10, Tienda de Talabarte-
ría. 
De 10 a 10 1|2, Almacén de tabaco 
en rama. 
De 10 1|2 a 11, Banqueros. 
Por la noche: 
De 8 a 8 1|2, Tienda de libros nue-
vos. 
De 8 112 a 9, Hoteles. 
De 9 a 9 1|2, Bodegones y figones. 
vDe 9 1|2 a 10, Prestamistas sobre 
alhajas. 
Día 4, por la mañana: 
De 8 a 8 1¡2, Almacenes de pelete-
ría. 
De 8 1¡2 a 9, Consignatarios de bu-
ques de travesía. 
De 9 a 11, Cafés, cantina. 
De 11 a 11 112, Taller de zapatería. 
Por la tarde: 
De 1 1|2 a 2, Almacén de frutos del 
país. 
De 2 a 2 l!2. Almacén de relojes. 
De 2 112 a 3, idem de papel y efec-
tos de escritorio. 
De 3 a 3 112, Sastres con géneros. 
De 3 1 ¡2 a 4, Almacén de vinos. 
De 4 a 4 1]2, Almacén de lámparas. 
De 4 112 a 5, Tabaquería al menu-
deo. 
Día 5, por la mañana: 
De 6 a 8 1|2, Restaurants. 
De 8 1|2 a 9, Fábrica de tabacos de 
Partido. 
De 9 a 9 112, Farmacias con apara-
tos. 
De 9 112 a 10, Fábrica de tabacos de 
Vuelta Abajo. 
De 10 a 10 112, Tienda de modis-
tas. 
De 10 1]2 a 11, Fábrica de cigarros 
y picadura. 
.De 11.a 11 l!2, Taller de despali-
llar. 
Día 6, por .la mañana: 
De 8 a 8 1|2, Almacén de muebles. 
De 8 1|2 a 9, Taller de hojalatería. 
De 9 a 11 1|2, Bodegas. 
Día 8, por la mañana: 
De 8 a 8 1(2, Tienda de heno y 
maíz. 
De 8 112 a 9, Fábrica de envases 
para tabacos y dulces. 
Día 8, por la mañana: 
De 9 a 9 112,, Tienda de tejidos con 
|taller% 
11 a 11 112.- Tienda de tejidos 
sin taller. 
Día 9, por la mañana: 
De 8 a 8 1|2, Imprentas con motor. 
De 8 1|2 a 9, Taller de mecánica 
sin fundición. 
De 9 a 9 1|2; Fábrica de perfume-
ría en general. 
De 9 112 a 10, Comerciantes. 
De 10 a 10 1|2, Fábrica de licores 
sin ginebra. 
De 10 112 a 11, Fábrica de dulces 
sin motor. 
De 11 a 11 112, Almacén de pianos. 
Por la noche: 
De 8 a 8 1|2, Casas de cambio. 
De 8 1|2 a 9, Comisionistas con 
muestras. 
De 9 a 9 112,. Tienda de sedeña y 
quincalla. . . 
De 9 1 2 a 10, Tienda de materiales 
de edificación. 
Habana, 23 de Febrero dé 191o. 
(f) F R E Y R E D E A N D R A D E , 
Alcalde Municipal. 
C 889 3d 29 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C I E D A B E S 
E l pasajero de la . podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3 a. ordina-
ria 100 kilos. . 
"Todos los bultos de ei'jtiipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. de! Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto ul-
timo, no se admitirá en e) vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.— 
Informará su Consignatario. 
M. Otaduy. 
San Ignacio, 72. 
C 198 F - l . 1 
Compañía Genérale Trasatlániiírn 
m í e S i s m m B 
B a j o C o n t r a t o F»03tal 
c o n el O o b l e r n o Frnc¿i< 
U N K H V f R A C S U Z 
u 
Saldrá para Veracruz sobre el 8 d< 
Marzo. 
A S O C I A C I O N 
ü i . 
n ? m \ í w m de m 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: 51 plata, be-
cretaría. altos del roliteama Haba-
nero. Tel. A-7443. 
C 605 F"1 ' 
V 
A P O R R S ' ^ f e -
m T R A V E S I A 
L I N E A 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
ta. Nrw York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, resarva de cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Cp.—Departamen-
te de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4S35 156 Oct. 1. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o u p a i i i T r a s a t l í i ! ) 
ANTES DS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
C A P I T A N C O M E E L A S , 
saldrá para New York, Cádiz, Bar-
celona y Genova el día 28 de Febre-
ro, a las cuatro de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las cinco de la tar-
de del día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado ei nombre y ape-
llido de su dueño., así como el del 
puerto de destino. 
*íota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía, para llevar el pasaje y su 
eq.uipaje a borde gratis. 
L A 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 17 de Marzo. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde . . . . $143 Cy. 
E n segunda 126 " 
E n tercera preferente . . 83- " 
E n tercera 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O NUMERO 1090 
Oficios número 90 
T E L E F O N O A-1476. — H A B A N A . 
C 600 F - l 
V / A P O R E p ^ 
• V C O ^ r E R O § 
[ W M OE V A P G n t S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES 
D E F E B R E R O DE 1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 28, a las 12 del dia 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guin) Vita, Bañes, Sagua de Táña-
me, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tard« 
Para Isabela de Sagua, (Sagüa la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta la'á 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 
28, atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 5, 15 y 24 al 
de Boquerón. 
• Aí retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima* 
ñera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
A v ^ o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados in la casa Armado-
ra y Consignalarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque ton otros conoci-
mientos que no sean preciE^irvente loa 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de log oiismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del veceptor, peso bruto en Kilos 
y valor de/ las mercancías; no admi-
tiéndose ningún connc.imiento al que 
U falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenida, só-
lo se escriban 'ss palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda ve? que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido do cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clas'a 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla ^ correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas c'Jalidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga, 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA-—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora da 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, primero de Febrero de 1915, 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. i 
C 199 ^ EL, - - - p f . . £ . 1 , 1 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MAKIKA 
C o l e g i o d e B e l é n 
RECREO LITERARIO 
El próximo día 27 celebrarán los 
a. ; de la clase 
Macías, un "Recreo 
arreglo al siguiente 
C o l e ó l o e n h " V í b o r a " 
DIRIGIDO POR 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
Ocupa un hermoso edificio de ex-celentes condiciones higriénicas y está nituado a una cuadra de la Calzada. En este Colegio, puede usted por un centén mensual, hacer instruir y educar cristianamente a su hijo, como en cualquiera de los mejores colegios de esta capital. Se emplean los sistemas más modernos. El adelanto en los estudios, mucho depende de los buenos principios; es por esta razón que so hí. puesto una clase especial para los princi-plantes. Estos sólo pagan un luis. La enseñanza de los idiomas In-glés y francés forma parte del programa de estudios y se le da gran importancia; su práctica tanto oral como escrita es objeto del ma-yor cuidado por parte de los pro-fesores. * Se reciben medio pupilos a tres centenes mensuales. Se acompañan los alumnos a do-micilio. Calle San Mariano, esqui-na a Príncipe de Asturias. 2959 S mz. 
de Literatura 
que dirige el P Literario" con programa: 
Overtura, violines y piano. 
—De la oratoria en general, señor 
Ataúlfo Fernández. 
-Disertarán sobre los diferentes 
géneros oratorios, los alumnos seño-
res Manuel Llerandi, Antonio Ruga-
ma y Juan J. de la Riva -
-Declamarán trozos de diferente, 
iutores, los alumnos señores Antón o 
Serrano, Luis Carmona, Guillermo 
Martínez y Ataúlfo Fernandez 
Raff, cavatina, mandolina; berena-
ta, Cortini; Dúo de tiples, Mynarsky; 
Mazurca, señores Mario Pérez, R. 
Suárez, F. Palacio y Antonio Serrot. 
Himno final. Coro del Colegio. 
l í l C Í Q ^ 
Todo el que se encuentre sufrien-do la molesta y dolorosa enfermedad de las almorranas, debe pedir que vayan a buscarle los supositorios flamel, para aplicarsélos en seguí-; 
da , 
jamás sentirá haberlos comprado,! núes los maravillosos supositorios | flamel apenas colocados suavizan mucho la inflamación y quitan el do-1 y con muy pocas aplicaciones, curan radicalmente esta penosa en-fermedad. . 
Todas las farmacias acreditadas 
los venden. 
T T c o S ^ 
Han quedado abiertas ¿1 servido 
público, las siguientes Administra-
ciones de Correos: . Una, en el poblado de "Ignacio , de la Provincia de Camagüey, de la que ha sido nombrada Administradora la señorita Marina Adán Risco. Otra, en el punto denominado "Marroquí", de la propia Provincia de, ArADFiVIIA DE MUSICA Camagüey, siendo su Administrador AUAUiLIVllA i*lWOiV,A Incorporada al Conservatorio Or-hón. San Nicolás, núm. 62, altos, frente a la Iglesia de Monserrate. Incorporada esta Academia oficial-mente al Conservatorio Orbón, so hace público que tan importante me jora no altera absolutamente las cuotas módicas que en la misma venían rigiendo, siendo únicamente en beneficio de las alumnas que en la misma cursen sus estudios. Las clases son alternas y los pagos ade-lantados. Para más informes véa-se a la Directora: Carolin̂ , de la Torre de Ayarza. •3173 20 mz. 
U S A SEÑORITA, PROFESORA, que tiene dos o tres horas del día desocupadas, desearla darlas da clases de instrucción > labores. Va a domicilio Informarán en Reina 20, Casa Boston. Señorita Fereira. 1483 28 f. 
PROFESOR DE INGLES. FRAN-cés y Teneduría de Libros por par tida doble. Lecciones a domicilio o en su casa. Neptuno, 47. 2997 26 f. 
"EXGLISH LESSONS." CLASES de inglés a domicilio y en O'Reilly, 83, por Mr. Me Pherson, inglés de nacimiento. Precios módicos. Telé-fono A-2913. 3187 27 f-
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano.. s 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPANISH .LESSONS 
213 8 6 mz. 1 
COLEGIO 
S A N M i l i í E A H Ü N O E L 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte 412 
La mejor recomendación para ei 
comercio de Cuba, es el título de te. 
neder de libros, que .esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnaá. 
Se adpiiten internos, medio pupilos 
y extemos, 
c. 831 In. 19 f 
UNA PROFESORA, AMERICA-na. que ha enseñado y tiene reco-mendaciones de las más antiguas familias de la Habana, desea al-gunas clases más. Informes: Com-postela, 133. De 12 a l1/̂  p. m. 2716 13 mz. 
•"uiiiLuiiUEiiiuimmmmmiiiüMiiini 
Lt B R Q S E a Í M P B E S f r 
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y M a e s í r o s d e O i i r a s 
R u b é n I ) í a 2 I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto De 8 a Jl a. m. en Línea, esqui-na a I. Teléfono F-171S. De 2 a 4 p. m. en Trocadero, 55. Teléfono A-3o38. 20?0 3 m. 
D i . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano d Emergencias y dek Número Une Consultas: lunet miércoles y viernes de 1 a 3. San Xlcoláí 70-A Teléfono A-4:.CC. 1991 30 a. 
SE ALQUILA, INDUSTRIA, 50, altos, sombra y brisa, sala, comedor - y tres habitaciones, baño moderno. Casa nueva. 9 centenes. Abierta. In-formes en San Rafael, 20. 3223 25 f. 
KECIIÍOS DE ALQUILER 
Talonarios para Casas y Habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 50 idem . . . . 15 centavos 
Librería CERVANTES, Galiano y 
Neptuno. 
c. 724 30-d 12 
el señor Inocmte Martínez Olivera —Otra, en el lugar conocido por "Cuatro Caminos", de la Provincia de Matanzas, siendo su Administrado-ra la señora Avrelia Zuaznábar de Go yar'OP. 
Y la última en el Ingenio "Santa Certrúdis", ubicado en el término Municipal de Banagüises, de la pro-pia Provincia matancera, siendo su Administrador el soñor Andrés Az-cúe. 
Todas estas oficinas funcionan con regularidad. 
en7»H'ni«»<»:'T""«"»»f«mMi»m»» 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica para desarrollar y vigorizar los ór-ganos genitales masculinos. Apro-bado por médicos sapientes de la Habana. Escriba y mande sello y le enviaré prospectos. J. P. Díaz; de 2 a 4, botica, Neptuno. 253. y San Josfí, número 3̂ , Habana. 2583 25 f. 
Y ALE: INFALIBLE EN LAS enfermedades del estómago, híga-do, ríñones e intestinos. Mande se-llo colorado para enviarle muestra gratis. E. Fuaes, Egido, 10. Ha-bana. 
2677 25 t 
POMADA SIN RIVAL: DESDE hoy empieza a aplicarse la pomada sin rival que saca todo lo qm. afea el cutis y deja la cara permanente-mente divina. No necesita colore-tes ni pinturas que dañan e¡ ros-tro. El masaje de la cara se ense-ña gratis. Egido. 10, bajos. Teléfo-no A-3024. 25S7 24 mz. 
Colegio de tetra Señora del 
Sagndo Corazón 
Dirigido por las Relifriosas de Jesús María, Calzada de la Reina, núme-ro 124, entre Belascoaín y Car-los III. ' Reciben las alumnas en este nue-vo plantel, la más sólida y esmera-da educación religiota, cientíñea, so-cial y doméstica, siguiendo los méto-dos modernos más acreditados para los diferentes ramos de la instruc-ción; a la Caligrafía, Labores feme-ninas y de adorno. Corte y Confec-ción de prendas de vestir se dedica una atención especial. Los idiomas Inglés y Francés forman parte del programa de estudios. 
Para señoritas-—En el Colegio de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, dirigido por las Religiosas de Jesús María. Calzada de la Reina número 124, entre Belascoaín y Carlos III, se dan clases particulares de Labores, de Dibujo, Pintura y Música a pre-cios cómodos, según prospecto. Se prepara también para el Magisterio, Bachillerato y para obtener el Diplo-ma do Música en el Conservatorio Na-cional. Los precios son convenciona-les. 2923 17 mz. 
O R T O G R A F I A 
POR COTS Y TRIAS 
Método Práctico y Rápido para 
aprender a escribir con corrección 
cualquier palabra por dudosa que 
sea. 
Utilísima a todos los empleados de 
oficina por la rapidez en la consulta. 
Está de texto en muchos Colegios 
de España y América por ser supe-
rior a todas las editadas hasta el 
día. 
Encuadernada en tela con dorados, 
un peso plata para la Habana y en 
las demás poblaciones de la Isla. 
Pedidos: Librería CERVANTES, 
de Ricardo Veloso, Galiano número 
62, Habana. 
"EL MAGNETISMO EN AMOR", 
POR EL DR. REGNAULT 
El arte de hacerse amar o los he-
chizos del amor. Un tomo en rústica 
50 centavos plata en tocias las pobla-
ciones de la Isla. 
De venta en la Librería CERVAN-
TES, Galiano 62. 
"MANUAL DEL CONDUCTOR 
DE AUTOMOVILES", 
POR GRAFFIGNY 
Ilustrado con una lámina en colo-
res, desmontable, '•epresentando un 
automóvil y 387 grabados intercala-
dos en el texto. 
Esta obra fué premiada por el Mi-
nisterio de la Guerra en España, y 
está e texto en todas las Academias 
de Chauffeurs de la Habana. Quinta 
edición corregida y aumentada. Un 
tomo en cartoner, $2.25 plata en la 
Habana y moneda americana en 'as 
demás poblaciones. 
Librería CERVANTES, de Ricardo 
Veloso. Galiano 62. Habana. 
"ALMANAQUE JUDICIAL PARA 
1915" 
• POR EDUARDO ARROYO 
Con un Directorio de los Partidos Judiciales, Términos y Juzgados Mu-nicipales del territorio de la Repúbli-ca y domicilio de las distintas depen-dencias de Estado en ia Habana. Precio: CURRENCY un peso en todas las poblaciones de la Isla. Librería CERVANTES, de Ricardo Veloso. Galiano, 62, Habana. C 397 alt. 15-28 
J . A . L A S T R A 
Consiructor de obras y reedifica-ciones. Persona solvente y cumpli-dor. Contrata toda clase de obras a precios sumamente económicos. Carmen, 22, altos, izquierda, a to-das horas. 265S 12 mz' 
niimiifiiiifiiniiiimimimniiinintnt" 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
O E Í t A R O O R . O E A R M A S 
A l f r e d u \ i \ V a l l e 
ABOGADOS-
Estudty: .>;it r̂ naciOj 80i altos, de 
12 a 5.—Teléfono A-7999-
D r . C l a u d i o , M i ) 
CAMPANARIO, 142 Cirugía, Partos y Enfermedades de Señoras. Consultas: de 32 a 3. Teléfono A-SÜ9Ü. Gratis para los pobres. 2416 28 f. 
D o c t o r J . A . T r e m o I s 
Médico de Tuberculosos y de En-fermos» del pecho. Médico de niños. Elección de nodrizas. Consultas: de 12 a 3. Consulado, ].28, eutro Virtu-des y Animas. 
2289 28 f 
D r . M a n u e l P é r e z B e a t o 
Industria. 71, entre Animas y Trocadero. Consuítas: de 12 a 3. Teléfono A-7976-2049 28 f. 
Dr. Gaivoz Guiliem 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
He í) a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
¡ornas m i m m m i 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
Especialista en slflü,, nernia. lm-vnnlenC,la y «tortUdad. Habuna. 49. -Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
SSa1^ 6Para ,OS S>0bre-! de 5 ' 
- J i ' 1-B. 
O o c M . telio S e r r a 
MEDIOO Ciia JANO 
^3 itra lil'jriaic/ dalOlŝ jsariofan]/) 
Consulta de ¡ a 3. Aguila 98 
Teléfono A.381J 
- • C 593 f-1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la Escuela de París Enfermedades de: estómago e in-testinos por el procedimiento de los doctores Geyem y Winter. da París, por análisis del jugo gástrico. Consultas: de 12 a 8. Prado, num. 76. C 691 F-1 
D r . P e d r o A . B a s c i i 
3Iédico Cirujano de la Casa Sa-lud ' Ea Balear" J del üispeusarlo "Tamayo". Consultas: de 1 a S. Anchi" de) Noit?. Tel. A-f.S'í*. 2043 28 f. 
San Miguel número 114. entre Campanario y Lealtad. Tel. A-4J.9C-Consultas de 12 a 3. Los sábados de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 2047 28 f. 
C h i p a s d e i f e 
OABllYETt t L E C l l ü T í ^ í 
a . C O L O N 
19 SANTA CLARA, x, ENTRE OFICIOS E i w • 1», Operaciones dentales* en ^ tía de éxito. Extraccoine? SarU-lor, ni peligro alguno. Di~LSlQ io-tizos de todos los material 5 temas. Pu«;ntes fijos v m'i-̂  «i-verdaderâ  utilidad. " Orifi es í» Incrustaciones de oro y ti '0|1{«. empastes, etc., por dañarlV,0̂61*̂  té el diente, en una c d° qUe ^ nes. Protexia ortopédica a lo-ción, maxilares artificiales raciones faciales, etc PpLrest*'1' vorables a todas las claŴ S 
¿líoa ̂  O - — _ _,a!,«í>. TOC-IOS días de 8 a. ni. a 5 n ti 3118 * » o- m. 
29I , . 
Dr. J o s é M. \ i \ \ m v \ \ i i 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del doctor H. ALBARRAN Enfermedades le las vías urina-rias y sifiilítlcas. Especialista del Centro Canario. Clínica: de 8 a 11 de la mañana. Consultas particulares, de 3 a 6 
de ia tarde. Lamparil.'a. 78. C 373 30 e. 
P U S E f s G í á 
Director y Cirujaiio de la Casa de âíud "Iva Balear." Cinijano del Hospital Número Especialista en enfermedad do 
C 630 F-l 
G O S I E OE U T O R R O T E 
Y 
L E O ! * - 1 B R O C H 
AB04IA008 
AMARGURA, 119 HABANA 
m y TiMfnfg: toMati" 
Teléfono k J Ü & A 
F-1 
COLEGIO 
Nuestra S e ñ i r a ds: í m w 
tflWfcRO 420, * VE-DADO, CAl.L;; io. EMTák A y B uiunero 3:{7. ' 
«tÍ̂ ei4nza e,e«»éntai y superior atendiendo de modo pelicular \ los idiomas Inglés y Francés. 
la, t t f1̂ 11 nu»1^ tercio pupi-las y externas. 
C C35 F-1 
0 [ M í S S B f l f i S l í F l í 
ô sfnf̂ 11 Xl " T * iey Patada ín ' ef^l \ Aca;lemia áUPerior y com-puta de estas enseñanzas 
E. Hiraldez de Arosta, calle de Vir-tudes numero 43. Clase diaria. Ejerci-
cS vio6™5' Í:nSeñanza ŝeñoritas. oOd-17 f 
Peiayo (iarcii y Saatiap 
NOTARIO PUBLICO « 
Peiayo M n f M M i i í t n 
ABOGADOS Obispo, uúiu. hit, altos. XeléfonB ü<s - li a- ci. / de 1 b 5 p. odl C 574 F-1 
•iiiiiiiiiiiiiaiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiüiiiin 
D o c t o r e s 811 M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general, tílíuu. «mier-meáade? del uparato génlto urla*-rio. ConsuPas: de 2 a 4.. CAM-t'ANAKiO, 60. TELEFONO A-V.TO. C 595 F-1 
= i I S I F I L I S Y P I E L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
E 
r>r. J. M. Gatell. Director técuic<x 
A LOS PI,ANU LES DE FDi ' ación de señor.tas: •Mf de mucha un señor do práctica en la en-uanza a* idiomas v con m» -res.referenci.s. «o ofrec" T ^ o l a lomlo del inglés y del 
no, 24 aUcs"6 a l>rcfásor= Ga-: «a 
- 5 mz. 




Viniendo a la Clínica Electro Den-tal, del doctor Gatell, el cual, de re-greso de su viaje a los Estados Uni-dos, ha traído los últimos adelantos y los precios los ha rebajado en un 50 por ciento de los ya económicas que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-baja convencional, según el importe de su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS COMO-
DOS, SIN FIADOR, PUES SU 
CREDITO ES BUENO PARA MI. 
PRECIOS: 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpieza* 50 cts. 
Un empaste: 50 cts. 
Todos los trabajos serán a precios 
sumamente módicos. 
Consultas de 8 A. M. a 8 P. M. 
Monte, 269, entre Carmen y Rastro A una cuadra de los Cuatro Caminos. 
144» BBDLí 22* 
SUERO ESPECIFICO 
Sin los peligros del 606. Dr. Sonvi-
lle. EspeciaUsta .San Lázaro 243, 
de 3 a 5. 
Consultas reservadas 
Pida hora por correo. Apartado 724. 
c. 830. 30-19 
Z V ^ r L PtnoB y ciru-,Ia ^ gene ía ra '̂í*8-' de 2 a *• Gratl Pai* Jos pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
C 589 F- i 
ctsJ 
m o a m u m m m 
Especjaiistn en enfermedades 
peoJio y medicina interna 
Tô k v '̂ 0Htdel.San?torio de NeW 
•T¿ EÍperaSr»101' ^ 
Jinete d ^ c ^ : ^ , „. 
Teléfonos A-25.-,S e 1-2842 C 561 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 93. batos.—Teléfono A-2859. Diagnóstico de la sífllls y exáme-nes de sangra exclusivamente. L<os ricientea que requieran reacción de Wasserman, se presentarán en ayu-nas, de 7 a 8 a. m. C 639 F-1 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: 12 a 1 p. ni. Neptuno, 222. 
TELtEFONO A-773fi. 
1848 28 f. 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de o*. Garantizo los trabajos Precios módicos. C 
8 a 11 y de i a NEPTUNO NUM. 137 C 560 
onsultas; d, 
1 a 5. 
R A M O N V A L S E S 
c i r u j a : o DEírnsTA Extracciones garantizadas »• ningún dolor; orldcaciones perf'* tas y todos los adelantos conS dos hasta hoy Precios sumamí te barato. Galiano, 129, altos 2 la botica "Americana." 1 * 1888 l mi 
g\ 1 • A 
D r . A . P o r t c c a r r e r c OCLTUül̂  CONSUI/tAS ¿"AKA f 1-UO ai mes, ue u a i i PARTIOUliARES: di 3 a 5. Sen Nicolás, 52.—Teléfono A-86Í1 2290 28 f 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
^ ' de 1 a 3 p. m ^ H *• LAMPARrL¿A, 74 Teléfono A-3583. C 594 Y - \ 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-rreas, el estreñimiento, todas las 
tinos y la impotencia. Ko visi-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4 COXSUl TAS POR CORREO L 186 i&l-l «. 
D r E n r i q u e d e i R e y 
( irujano de la Quiñi de Salud "La Balear" Enfermedades de señoras y ci-rugía en general. Consultas de 1 a 3. San Nicolás, 52. Tel. A-2071 2583 25 "f. 
Dr. Eupnio Albo y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres d e 3 a 4: lunes y jueves. 
I Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f I 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de las Escuelas de París y Viena Garganta, Narii y Oídos Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 TELiEFOHO A-86S1 2027 31 Jl. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París ESTOMAGO E DÍTESTUÍOS Consultas: de 1 a S Genios, 15. Teléfono d~089f 2097 28 f. 
! i E U T E O R I C O P R A C T I C A D E C H A U F F E U R S 
B*JO LA DIRECCION DEL INGENIERO PRACTICO. 
l U M B E R T O H E R V I A S . * I 
euaÍM ISum0 de la primera Kscuela de Chauffeurs de Buenos Aires, an a uranos enseñados, cinco años de práctica en la enseñanza, con documentos que lo 
•ores. etT̂ etc. ̂ GUses61̂ "m1?03 te0rIa' Práctlca' montage "mis au pourt," reglage de magnetos y car-e o veinte días por un m̂ tĤ 0 POr el tríiflcü garantizando una enseñanza completa en un período do de autos, contando la caaa nu,evo: garantizamos la obtención de licencia. Cursos especiales para due-con horarios para nrArtío:, » COn concurso de una profesora que atenderá personalmente a los alum-T en virtud do un contrato maneJ0 completamente distintos a los de los alumnos, mnos máqilnas Euroneas o am60!*11 COn Un trust vendedor de automóviles, proporcionamos a nueslros 
americanas con una pequeña cantidad al contado y una mínima cuota mensual. i ^ 11 1 
1«R7 alt 15-lf 
doctor m i l m w 
Catedrático de la Escuela d» Medi-cina. Trocadaro. núm. 10. CONSULTAS: 1 a a. 
C 585 F-1 
Doctor FraocisH J. de Veiasci) 
Enfermedades del Corazón, Pul-monc-, Nervio.Tas. Piel jr Venéreo-rlfllíticas. Consultas: de 12 a 2, los dfa« laborables. Lealtad, núm. 111. Teléfono A-5418. C 587 F-i 
Cur? radical y segura de 
la Diabetes, pord 
Dr. Martínez Caslriiíii 
Consultas: Corriente? eléctricas y masaje vibratorio, en Cuba, 37, (altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-na a San Indalecio. J. del Monu Teléfono T. 2090. c. 25> 80.1 E 
D o c t o r J . B . R u i : 
m URINARIAS-GIRm 
De los Hospitales de FlladeüU f New /ork. Ex-jefe de médicos Inter* nos del Hospital Mercedes. Especia Usta en vías urinarias, sífilis y enfer-medades venéreas. Exámenes uro* troscópicos, cistoseópicos y catete-rismo de los réteres. Consultas: de 
13 a 3. San Rafael. 3a, altas. O 216 30 e 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOK DE OFTALMOLOGIA Especialista en enfermedades do los ojos y de los oídos GALIANO, 50. Tel. A-4611 De 11 a 12 y de 2 a 4 Domicilio: H, núm. 170, Vedado TELilFONO P-1178 C 582 F-i 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
OATEDItA TICO DE LA ÜNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NASIZ Y 01003 
Prado o omero 88, de 12 a S, to-dos los dlaa, excepto ios domlngOw. Consnltas y operaciones en el Ho»' pltal Mercedes, luneM, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
C 570 F-1 
M o r Joan Pai)!» García 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
C 577 F-1 
Vlâ  urinarias, SIÜUs y Kaferme-dades de Señora*. Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, núm. 19. C 588 F-1 
M u i M i l HrliJ 
Jitermt ladea rl la Garganta, N.rrlz y Oídos. .Tonsultas: de 1 a 3. Jonsulado, número l* ' 
C 590 F-1 
Or. k m Santos F s r a í i l i ! 
OCULISTA Cónsul ta* y operaciones de a l| y de 1 a S.—Prado. IOS. j C 580 F-1 
Dr. J, \ í 
Ccaiütí» dei KospiUJ de DenmUL 
y del Centro de Depeudifcki del Gome*£io. j Ojos, Oídos, NarLs y GarganiD , ?>̂N UliTAS; de 11 a la y de 1 al, Reina, 28, altos. TeL A. 7756 | C 572 F-1 
niiiuuiui!iiiiiii[iii}iiiiiiiiuiini!i!Hiun 
D r . M a n u e l i > e l í í i í 
MEDICO DE KIÑO& 
Consultas: de 13 n 8. Chacón, SL 
Casi esquina a Â uaĉ te 
Teléfono A-2554. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno Vías urinarias, sífilis y enferme» dades venéreas. Exámenes uretroscópicos y cis-toseópicos ESPECIAIAST.X EN INTEOOIO-NES DE "6C6" Consultas: de 9 a 11 a. m. y do 1 a 3 p. m. en A guiar, 65. Domicilio. Tulipán. 20. 
2096 28 f. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u j 
Médico de ia Casa de Beneficen-cia y Maternidad. Esneciallsta en las enfermedades de los niños. Mé-dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. Linea entro J ü I. Telé-fono C 583 F-t 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o ESPECIALISTA OIDO, NARIZ Y GARGANTA CUBA NUM. 53 Discípulo de las Universidades de Berlín y Vlena. Consultas: do 3 a 4.—Tel. A-1726. 2051 28 f. 
Saí ia íom u M x t i M \ 
Esrableclmlento dedlcjdo al irv-tamiento y curación de las enfer-medades mentales y nerviosas. (Unico en su clase.) Cristina, ?.8. Teléfono 1-1914. Casa particular: San Lázaro 221. teléfono A-4593 C 584 F-1 
c a í a s i r m m 
Lar te pernos en noestn 
Bóvea^ construida con tD« 
dos los adelantos inodc> 
nosr par? guar<fer sedo» 
nes, documentos y pf* 
¿as, b ĵo i» propiacoftoífiC 
fas fctSffCá^dOU 
Par^ TSÁK. ísf onnes, 
t»&íwe a 2>̂ 3ct?r ^cia^ 
8707 l56-8> 
D o c í n r P . A . V e n e r » 
Especialista en las enfermedades genitales, urinarias y sífilis Los tratamientos son aplicado: direc-tamente sobre las mucoras a la vis-ta con Él urrtroscoplo y el cistusco-pío. Seran clón de ?a orina de ca-di. ón. Consultas; Neptunc, 81 trjos ,d© cuatro y media a seis Teléfono F-1354 
C 569 F-1 
D R . L A G E 
imfcr.uedudĉ  ció in piel, de aeño» ns y secretas. Fsteriliüad, im-heiuorroider y •ffOfl altos. Oonsult*-̂ * de ' v C 63S F-1 
potenrir 
Habaus ,S5«-
D r E F e r n á n d e z S o t o 
Garsajntfe, nariz y oídos. Lspecis-Üsta dei Centro Asluriauu. CONSULTAS: DE • a 4. Ooiapofeiola, 2̂ . modcjn-x Toiélô  no A-4485 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. Curación rápida por sistema moder-uisimo.—Consultas: de 12 a 4-POBRIÜS GRATIS "Cale de Jcsúi María. S5 TELEFONO A-1Í33 G 575 F-1 
0 
CONSULTAS; DE S A 6 P. M. Obispo, núm. ' 5, a uos Clrugría. Vías urinarias Ean«. cíUlsta de Ja Escuela de Parí- ct t X ^ L deI HosPltaJ Número Uno L 564 p ^ 
D r . A l v a r e z R u e i i a a 
Medicina ggural. Ciisulías deíZa 3 
Acosta, núm 29, alte 
G 57 6 F-1 
D r . E m i l i o A í f o u s o 
Enfermedades de Niño,. Befiorai r Cirugía en general. Consilt̂  12 a.2-, Oerro- °<imerc 5?9 1 t s -léfono A-3716. 
G 581 " F-1 
D r . R . C h o m a í 
lYaLamicnto especial de sililu , 
CONSULTAS: DE 12 A Lnr núm- 40.^ Jeléfoao A-1S40 
m & w m m 
Las tenemos iuie«fcí 
Rdved^ cosstTíáéíi coa 
doc I í * s a^el̂ ptca» modfl̂  
nos y las â uUawfO* 
clases bajo )a ^xoxrx% m ^ * * 
dia los: rntere?^"*' 
En estí oí íc^s dcí«fi^ 
todos los « £ t ^ 
"2(7 
niiiuiiiiiiiiin»ii/t«iniiti»'"lMt'̂ ĵ 
SE sámente a quien entregue en ^ 16. altos, un perrito blanco, ĉ »ad0. mancha carmelita en un " En* de U cara y el rabo cortado, tiende por "Pirólo." ,fi f. 3339 " rH 
PERKITO FINO j 
De raza. Bergaza, maltes, se ¿ travió a las 12 del día 21, ;,,ndi-trella, 53. Se gratificará esP̂ î . damente al que lo presente. ^ bs» lanudo, blanco, con dos nl*"0 ¿e carmelitas en la cabeza y ^L¿flá la cola; patita y hocico aren» responde por Frltz. ^ 3321 1 
F-l 
M t 
EL DOMINGO. 14 DE J ^ f J ro, se han perdido en el tra" .rfo Paula y Cuba a Sol. 27. un rosa -de plata con las iniciales de una pulsera de oro con una ca ^ ta. La persona que las entregu Sol. 2 7, altos, serí gratificada. ^ 2006 2 






C A M B I O = 
FLEFONO 
A las persooas que 
tengao necesidod de 
hablar con el perso-
na! de nuestros ta-
lleres tipográficos, 
les advertimos qoe 
llamar, en lo suce-
sivo, ai 
A - 5 3 3 4 . 
" B e l l a V i s t a " 
Se alquila un chalet así llamado en 
Ja Loma del Mazo. Calle de Joeé de la 
Luz Caballero. Acabado de fabricarse 
y tiene grandes comodidades, jardi-
nes, terraza, garage, etc Veinte cen-
tenes mensuales. L a llave en la casa 
contigua. 
iíiChiiilsy G a J M e í 
lena* a vial*, solare io-
Banco* isaclonaJee de loa 
^ ^ iTmdo». Dan especlai aXen-
^ i ioe giroB por el cable A-br^n 
^ ^ cofrientea y de depósito coa 
gíono A - ü W — O t ó l e ' 
H* • 
S. en C. 
AMARGÜ¿?/^NÜM. 34 
yacen p»Soe por el cable y gl^ 
. letra» a corta y larra rlsta eo-
m¡ New York. Londvea, Parle y 
ahr» todae las caplta-Iea y pueblo» 
Ví España o Islas Baleares y Ca-
¿rias iigenxs do la Oompauía de 
^u-os cooir» inc©s¿k» " R O Y A U * 
ILIOÜOER. A U L L E S 
B A N Q U E A O S 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Culatas cOiTieEtes, 
^pí-.ito6 de valores, haciúnciose 
»go del cobro y remisión de di-
ndeudos « Intereses. Préstamos y 
pipioradoaas de valores y frutoe. 
'ompra y venta ¿c- v^.iJtes públi-
e Industriales. Compra y ven-
de leíra£ de cambio. Cobro de 
ítraa, cupones, etc., por ene Ata 
Jana. Giros sobre lae principale» 
iluas y también sobre los pue-
jlos de España. Lalas Balearce y 
icarias- Pagoe por cables y Car* 




riéíono A-1740 Obispo ndm, 21 
APAKTADO NUMERO 715 
fiable: liAJÍCES 
taitas corrientes, 
liepósitos con y sin interés. 
Dest aen «03, Pigno i*a< ione ,̂ 
Ca-ínbios de Moa^xias. 
Oír de letras y pagos ñor cabla 
otw todas los fjazas comercia lee 
l« lo* Estados Luidos, mgrlaterra, 
Üemada. Fmncia, Italia y Repú-
íUoa de Centro y Sud-América y 
Kto-e toías las ciudades y pue-
Woj de España, Islas Baleares y 
^Jiriri, así como las principales 
J¡ m* Isla. 
^^«ponsaies dei Banco de Ea-
(aña en te lula de Cnba 
»i 9* U- l 
¡a l tó y G o f í i p a ñ i a 
Cuba, núm». 76 y 78 
^ \ Nuova Ycrk. Nueva Or-
fc*. Veracruz. 1* éjico, San Juan 
Bu^1^ Rlco' Londres. Parí», 
te r 8 ' Lyon' Bayona. Hambur-
L£nma' Ndpolee. Milán, Génova, 
^ A Havre, Lella. Nantea 
Tj" ^ n t í n , Dleppe, Tolouse. 
, j Florencia, Turín, Mefirtiia, 
titAU. 001110 sobre todaa las ca-
F ^ A ^ro^ncias de 
E ISLAS GANARIAS 
90 £ - 1 
| G3fats y t o m p a ñ i a 
'^A^uiar, ios, esquina a Amar-
blri f ! ícn P**08 Por el ca-
y giran letrae a 
^ oorta y larga vista. 
fríTr11 PaKOS Por cable; giran le-
lodae i», ^ y larffa v^ta sobre 
Artanita ^P^1»» y ciudades im-
tilico v v 103 Estado8 Unidos, 
Moa lo; ^"ropa, así como sobre 
f̂taa rit pufblo8 de España. Dan 
fllideifl, "^ito sobre New Y>rk. 
ateo i!L^ew Orlean*, San Fraji-
^riaT^,1"63' Pa-rís. Hamburgo. 
'17 íwcelona.. 
^ " i u h u i i i i h i , , , , «o x - i Ullliiíiiiij.i. .tiilll 
g % O F I C I O ^ p 
i0Ío. o í o . Propietanos! 
Compi€tá "meo que garantiza 
•0 inseott esiirPación de tan da-
e avisos- xt„ 
Contando con el me-
into y 
l80s: N«Ptuno, 28, Ramón 




^ buen aíene8- Es ProPla Pa-£ a a Si^l3jacén. L a llave es-»i49 Merced, bodega. 
^ » 3 mz. 
EÍn E L PUNTO MAS SALUDA-
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y G, a una cuadra del tran-
vía, ee alquila una linda casa aca-
bada de pintar. Tiene pisos de mo-
saicos, servicio sanitario y todas las 
comodidades. Al lado informan 
•3^6 5 mz. 
E N E L VEDADO, CADDE G, 
esquina a 13, "Quinta de Lourdes," 
se alquila una casa grande, com-
puesta de gran sala y comedor, 6 
habitaciones, magnífico cuarto de 
baño, galería interior y portales. 
4 cuartos de criados con servicio 
sanitario, hermosos jardines, caba-
llerizas, cochera, garage y demás 
servicios. Precio: 30 centenes. 
3502 28 r 
E N L A VIBORA: S E ALQUILAN 
unos preciosos altos de una casa-
chalet, acabada de construir, calle 
de Luis Estévez y Concejal Veiga, 
a una cuadra de Estrada Palma. Su 
precio: 4 luises. L a llave en los 
bajos de la misma. Para informes: 
Galiano, 108, peletería. < 
3501 6 mz. 
E N io C E N T E N E S , S E ALQUI-
la la casa de la calle de San Miguel, 
número 172. Sala, comedor, cinco 
cuartos, gran cocina, cuarto de ba-
ño y demás comodidades. Informes 
en Obrapía, 2 5 d e 9 a l l y d e l a 
4. Teléfono A-2764; y días festivos 
y de noche en Pluma, 3, Marianao. 
Teléfono B-07 7022-
3496 i mz. 
S E ALQUILA L A CASA OALZA-
da de Jesús del Monte, 522-B, de 
portal, con sala, saleta, tres cuar-
tos y otro pequeño al fondo, etc. 
La llave en el 589, de la misma 
calzada. Informan: San Ignacio, 
81, altos de la bodega. 
3506 28 f. 
S E ALQUILA L A HERMOSA ca-
sa de nueva construcción, Belas-
coaín, 109, de tres pisos Indepen-
dientes, con todos los servicios mo-
dernos, para establecimientos los 
bajos, con sala, comedor y cuatro 
habitaciones e. primero, y sala, co-
medor y dos grandes habitaciones 
el segundo. Informarán en Mar-
qués González, 10. 
3470 3 mz. 
SE A L Q I I L A N LOS HERMOSOS 
altos de Salud, número 5 3. L a lla-
ve en la carnicería. Informes en 
Angeles, número 6. 
3462 27 f. 
GERVASIO, 60. S E ALQUILAN 
los altos y los bajos, juntos o sepa-
rados. Informa el señor Arturo 
Menéndez, Aguacate, 128. 
3450 27 f. 
S E AAQUILAN A^fPLIOS A L -
tos y bajes acabados de construir 
en la calle Carmen entre Leal-
tad y Campanario, acera de la bri-
sa y a una cuadra de los tranvías 
de Belas-íoaín. Informes en Mon-
te, 234, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
3479 3 mz. 
HABANA 138, 
casi esquina a Muralla 
se alquilan los espaciosos altos con 
4 cuartos grandes, sala, saleta, dos 
patios y demás servicios; son pro-
pios para comisionista. Se pueden 
ver a todas horas. Dan razón: te-
léfono A-3366. 
3487 28 f. 
C I E N F U E G O S , NUM. 2S. S E A L -
quílan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos, en 7 centenes, acabados 
de fabricar. L a llave en la bode-
ga. Informan en Obispo, 104. 
3483 8 ms. 
S E ALQUILAN DOS CASAS Si-
tuadas en la calle Luis Estévez, en-
tre Concejal Vciga y Juan Bruno 
Zayas, en Jesús del Monte, com-
puesta cada una de jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, de ladri-
llos y azotea, en, cuatro centenes 
rada una. L a llave en la bodega de 
Estrada Palma y Juan Bruno Za-
yas. Informan: Habana, 51. Telé-
fono 5657. 
3477 27 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA N E P -
t ;no, número 195, casi esquina a 
Belascoaín; .-alón corrido sobre co-
lumnas, propio para establecimien-
to. Informes: Belascoaín, número 
49, café "Siglo X X . " 
3421 3 mz. 
VIBORA. S E ALQUILA E L 
gran chalet de la calle Agustina, 
entre Lagueruela y Avenida de 
Acosta. Se compone de jardines, 
portal, sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones, cuarto baño y de cria-
dos y garage. Informan: Gertrudis, 
19. Víbora. 
3478 8 mz. 
VIBORA. S E A L Q U I L A UN H E R -
moso chalet en la calle de Gertru-
dis, núm. 24, entre la. y 2a. Se 
compone de jardines, portal, sala, 
comedor, cuatro habitaciones, cuar-
to baño y de criados y garage. In-
forman en Gertrudis, 19. Víbora. 
3478 3 mz. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa Omoa, número 1, de 
alto y bajo, junto o separado; pró-
xima a los Cuatro Caminos; 5 cuar-
tos, sala y comedor; 7 centenes ca-
da piso. 
3430 27 f. 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, los espléndidos bajos de la mo-
derna y espaciosa casa Blanco, nú-
mero 30. Gran sala, comedor, 4 
grandes habitaciones, doble servi-
cio sanitario, gran patio y traspa-
tio. Informan en Neptuno y Con-
sulado, bodega " E l Siglo X X " Te-
léfono A-8682. 
3424 3 mz. 
E N OOMPOSTELA, 105, A 10 
pasos de la calle Muralla, se al-
quila un espléndido departamento, 
para corta familia, o para bufete, 
oñeina, gabinete de consulta o re-
presentante; hay amplio zaguán 
para el automóvil. Portero; es el 
punto más céntrico y comercial de 
la ciudad. Precio económico. In-
forman en la misma. 
3423 8 mz-
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos. Campanario, 123, entre 
Reina y Salud, con sala, recibidor, 
seis cuartos seguidos y uno más 
para criados, saleta y traspatio; 
acabada de pintar, nlformes, dn 
9 a 11. Teléfono 1-1648. 
8487 27 f. 
BELASCOAIN, 64, CON 28 HA-
bitaciones .todas dan a Salud; se 
alquila en 36 centenes. Informan: 
Amargura, 44, botica. 
3449 3 mz. 
S E ALQUILA, BARATO, GRAN 
local como 400 metros cubiertos, 
en Sierra, número 2. esquina a Es -
tévez; propio para industria, ta-
ller ,o cosa análoga; hay sierra al 
lado. L a llave al lado. Su dueño: 
San Mariano, 18, Víbora. Teléfono 
1-2024. 3439 *7 *-
E n B u e n a s C o n d í c i a n e s 
Se alquila en precio módico, la ven-
tilada y cómoda casa de altos de Cam-
panario, 141, casi esquina a Reina. 
Tiene sala y saleta amplia, cuatro 
cuartos corridos, y demás comodida-
des. 
Acabada de pintar y con escalera 
de mármol. 
Instalación eléctrica. Las llaves en 
los bajos de la misma, y para más in-
formes, su dueño Escobar 80, altos. 
Teléfono A-1824. 
C 87» 5d.-24 
S E ALQUILA, BARATA, CASA 
fresca, en San Jacinto, 7, esquina 
a Estévez, sala, comedor, 4 cuar-
tos .cocina y un patio grandísimo; 
es propia para obreros y puede ha-
cerse taller en el patio. L a llave 
al lado. Su dueño: San Mariano, 
18, Víbora. Teléfono 1-2024. 
8439 27 f. 
S E ALQUILAN, C U A R T E L E S , 
40, los altos, 17 centenes; bajos, 
13; muy saludables, pintados; con 
grandes habitaciones, sala, saleta, 
comedor. Informan: Tejadillo, 18, 
de 12 a 6- Teléfono F-136 4. 
3436 17 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartas, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mismos, 
de 9 a 12. 
3455 27 f. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , al-
quilo dos casas con sus puertas de 
hierro plegadizas, y los altos de 
una de ellas, acabados de fabricar, 
con 5 cuartos. Calzada del Monte, 
números 2-G y 2-H, entre Prado y 
Zulueta. Informarán: Suárez, 116, 
altos. Teléfono A-3 381-
3456 3 mz. 
Buen Local 
Se admiten proposiciones por el 
de Aguacate, 5 8, compuesto de tien-
da con vidriera ,trastienda, cuatro 
habitaciones y patio cubierto con 
cristales. Informan en el mismo. 
3396 26 f. 
S E ALQUILA, E N D I E Z C E N -
tenes, la bonita casa, Gervasio, 186, 
con sala, comedor y cuatro cuartos; 
pisos de mármol y mosaicos. L a 
llave e informes en Gervasio, 166. 
3379 2 mz. 
5 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A en 
5 centenes, la casa Soledad núme-
ro 23, moderno .entre Neptuno y 
San Miguel, con 2 cuartos y toda 
de mosaico. L a llave en la bodega 
de San Miguel. Su dueño: Sol, 43, 
altos. 3372 26 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOí- D E 
Concordia, 81, con sala, recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cuartos en la azotea, doble servicio 
y demás comodidades. L a llave en 
los bajos. Informan en la tienda 
de ropa "La Filosofía." Su dueño: 
calle 15, número 228, Vedado-
Quinta Lourdes. Teléfono F-1714. 
3375 2 mz. 
AVISO. A G I T A R 59. Habiendo. 
vencido el 31 de Diciembre de 1914 
el contrato de arrendamiento de 
esta casa, se avisa a los que la so-
licitaban para tomarla en alqui-
ler o bien para hacer alguna pro-
posición favorable sobre dicha ca-
sa, pueden pasar a tratar de ella, 
en Cerro, 795. 
3367 2 mz-
VEDADO. S E A L Q U I L A E L al-
to de la casa calle 17, esquina a C. 
E n la misma informan. Su dueña: 
Cuba, 93 .altos. Teléfono A-5778. 
3347 Í Í _ 1 _ . 
S E ALQUILA UNA ESQUINA 
para bodega, en lo mejor de Jesús 
del Monte, de mucho prvenir; se da 
un cntrato larga; poco alquiler; 
calle Santa Irene y San Benigno. 
Informan en Amistad, núm. 136, 
cuarto 90, Casimiro González. 
3411 5 mz. 
hE ALQUILAN LOS M O D E R -
nos bajos calle Alambique, núme-
ro 4, sala, saleta, 3 grandes cuartos 
y demás servicios, calle pavimenta-
da, dos líneas carros. L a llave en el 
númeroS. 
3415 28 f. 
S E ALQUILA, E N $43, MONE-
da americana, la casa de 3 venta-
nas, sala, comedor y 3|4, calle de 
Consulado, número 42. Informes 
en la misma de 9 a 11 a. m. 
3 36 3 2 mz. 
E N 5 C E N T E N E S S E ALQUILA 
una hermosa casa con sala, come-
dor, 3 cuartos y todos los servi-
cios modernos. Calle de San Benig-
no, número 7, entre Rodríguez y 
San Leonardo, Reparto Tamarindo, 
Jesús del Monte. 
3356 28 f. 
VEDADO. C, CASI ESQUINA 
a 17. Se alquila un espléndido al-
to, a la brisa, con toda clase de co-
modidades. 14 centenes. Llave e 
informes en el bajo. 
3394 26 f. 
OBRAPIA, 70, CASI ESQUINA 
a Aguacate, se alquila una casita. 
L a llave en la barbería. Informes 
en Acosta, 64, altos, de 2 a 4. Te-
léfono F-1159. 
3353 26 f. 
S a n R a f a e l , 1 2 6 
entre Gervasio y Belas-
coain. En casa nueva se 
alquila un piso aun no 
habitado, propio para cor-
ta familia. Es modelo de 
elegancia y buen gusto a 
la par que económico. 
Puede verse a todas ho-
ras. 8380 28 f 
SALUD, 29, BAJOS. S E ALQUI-
lan; tienen zaguán, sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo y baño y demás servicios, 
es moderna y reúne todas las como-
didades- L a llave en la vidriera 
del café de enfrente. Informes en 
Acosta, 64. altos, de 2 a 4. Telé-
fono F-1159. 
3353 26 f. 
S E ALQUILAN, E N MODICO 
precio ,los bajos de Rayo, 31, In-
mediatos a Reina y propios para 
regular familia. L a llave en los 
altos. 3397 28 f. 
V E L A Z Q U E Z , 28 
Se alquila esta casa, aca-
bada de fabricar, econó-
mica y con todas las co-
modidades. Informan en 
la misma y en O'Reilly, 
61. 3007 29 1 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S . 
Calzada Jesús del Monte, esquina 
a Toyo, 258-B. Llave en la bo-
dega. Mercaderes, 16; ya prepara-
da para establecimiento, con tres 
puertas al frente. Informan: Nep-
tuno, 57, altos. Teléfono A-5509. 
3383 26 f. 
VEDADO: S E A L Q U I L A A, 195, 
entre 19 y 21, con jardín, portal, 
sala, saleta, tres hermosas habita-
ciones, patio, etc. Informes: B y 
AL S391 2 mz-
" T O R R E D E L O R O " 
Pe.-uquería^ R. Gualda 
20 años de práctica. Casa especial 
en pelucas y bisoñes y corte de cabello 
de niños. 
Unica casa en la qne encontrarán 
pelucas para el Carnaval, de la época 
que deseen. 
Bonitos regalos í. las niñas. 
MANZANA DE GOMEZ, por Monserrate 
alt. 3 mz. 
ALQUILO LOS BAJOS D E S i -
tio, 17, entre Angeles y Rayo; sa-
la comedor, tres cuartos; media 
cv.adra del tranvía; llaves en los al-
tos. Informan: Tercera, número 
413, entre 4 y 6, Vedado. 
338J 2 mz. 
Villegas n. 9, antiguo, 
Se alquilan los frescos y lujosos 
altos de esta moderna casa, con to-
dos los adelantos modernos, com-
puestos de sala, recibidor, 7 cuar-
tos, comedor, dos cuartos baño, co-
cina e intalaclones eléctrica y de 
gas invisibles; toda de cielos rasos. 
Informan en la misma, de 9 a 11 
a m. y de 1 a 4 p. m. 
340 9 4 mz. 
O ' R E I L L Y , 116. S E A L Q U I -
lan estos frescos y cómodos altos, 
con escalera de mármol, instala-
ción de gas y electricidad, doble 
servicio, etc., en 16 centenes. L a 
llave en los bajos. Informes: Sol, 
núm. 79. 3364 26 f. 
Villegas n. 9, antiguo. 
Se alquilan los frescos y lujosos 
bajos de" esta moderna casa, con to-
dos los adelantos modernos, com-
puestos de sala', recibidor, Cuatro 
cuartos, comedor, cocina, dos cuar-
tos de baño, patio, traspatio e Ins-
talaciones eléctrica y de gas invisi-
bles; toda cielos rasos. Informarán 
en la misma, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m-
3409 4 mz. 
I n q u i s i d o r , 3 S , l e t r a A 
Se alquila este piso principal; la 
llave en los bajos, almacén- In-
forman en Oficios, 88, bajos. 
3334 4 mz. 
S E ALQUILA, E N 8 C E N T E N E S , 
la casa Campanario 220; la llave 
en el café. Informes: Animas 84, 
"La Perla-" 
3332 2 mz. 
E N T R E I N T A PESOS P L A T A 
española, se alquila la casa Va-
por, número 15, con sala, comedor, 
tres cuartos grandes, cielo raso, pi-
sos finos y sanidad completa. L a 
llave en el número 27 de la mis-
ma. 8328 28 f. 
VEDADO: ALQUILO T R E S OA-
sas de 15, 8 y 6 centenes. L a pri-
mera . cinco cuartos y demás, calle 
G ,preciosa situación y vistas, es-
quina fraile. La segunda calle la. 
entre F y Q, cinco cuartos, etc. L a 
de 6, dos cuartos, sala, comedor y 
demás. Tiene baño y servicio sa-
nitario. E n medio de la loma. 
Quinta "Lourdes," 13 y G, portería. 
3326 26 f-
Manrique n. 75, antiguo. 
Se alquilan los amplios y frescos 
altos de esta moderna casa, com-
puestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, cocina y un cuar-
to de baño. Informarán únicamente 
en los mismos o ,.en Malecón, nú-
mero 26". . : ¡U 
3409 5 mz. 
V I L L E G A S , 14, S E A L Q U I L A N 
los bajos. Informes en los altos. 
3403 26 f-
S E ALQUILAN, MUY BARATOS, 
los espléndidos bajos San Rafael, 
6 6, sala, saleta, 4 grandes cuartos, 
doble servicio, gran cuarto de ba-
ño y próximo a Galiano- Informan 
en los altos. 
8415 28 f. 
Se alquila la casa calle 
15, esquina a C, Vedado 
Informan en Aguacate, 128. Las 
llaves en 15 esquina a B. 
3282 28 f. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A es-
plén.iida casa calle 4, esquina a 15. 
La llave e Informes en la mis-
ma, de 1 a 4, todos los días. 
3343 28 f. 
L O C A L 
Con armatostes, propio para 
cualquier clase de tienda, se tras-
pasa en el punto más céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno. 83. 
3284 26 f. 
POCITO, 11, ESQUINA A SAN 
Luis. Gran casa quinta. Muy am-
plia. Con todas las comodidades 
modernas, jardines, etc. Se alqui-
la barata. Llave muy cerca. In-
formes: Compórtela, 131, entresue-
los. 3260 28 f. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos de Aguiar 50-A. Infor-
man en la panadería de al lado o 
en Companario, 104. 
3258 26 f. 
S E ALQUILAN: CARVAJAL, S, 
esquina a Trinidad, en el Cerro. 
San Rafael, 147, 149, 153, bajos; 
159, altos- Marqués González, 1, 
bajos; 6-C, altos. Las llaves en las 
bodegas de las esquinas respecti-
vas. Informan: Banco Nacional de 
Cuba, cuarto 500, 5to. piso. 
3244 28 f. 
PARA ALMACEN S E ALQUI-
lan los bajos de Inquisidor, 21, en-
tre Santa Clara y Luz. Moderna 
construcción. Se dan baratos. Lla-
ve en los altos. 
3262 . 28 f. 
Villegas n, 65 
(entre Obispo y Obrapía), se al-
quilan los altos de esta casa. In-
formes en los bajos. 
3274 2 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Cuba, núm. 6, muy bien situados, 
propios para una magnífica ofici-
na o para corta familia. Informan 
en la misma. 
3322 25 f. 
Línea n. 60 y D 
Se alquila, en módico precio, es-
ta esquina, excepcionalmente bue-
na para cualquier giro: botiaa, 
quincalla, juguetería, etc., etc. fren 
to a la Iglesia, donde informan, y 
el teléfono F-1004. 
3274 2 mz. 
S E ALQUILA L * NUEVA CA-
sa C. del Cerro 635, con portal, sa-
la, saleta, 5 cuartos, comedor y de-
más comodidades. La llave enfren-
te; precio: 8 centenes. Informes en 
e' 438-F. 
3370 2 mz. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
bien situados bajos Neptuno, 44. La 
llave e Informes en la misma do 
10 a- m. a 5 p. m. 
3213 27 
E N MORRO, 3. E N T R E G E -
nois y Cárcel se alquila una gran 
sala, con balcón a la calle, propia 
para oficina y ;tra8 habitaciones 




la bien situada casa Trocadero. 52, 
entre Blanco y Aguila, acabada de 
reedificar, según las últimas dispo-
siciones de la Secretaría de Sani-
dad. Compuesta de gran sala y sa-
leta, tres grandes cuartos, cocina, 
buen patio, muy clara y ventilada, 
suelos de mosaico y buenos servi-
cios sanitarios- Para informes en 
ella de 12% a 2 de la tarde, y a 
todas horas en la peletería " E l Si-
glo", Belascoaín 83 y 85. Teléfono 
A-4656. 
3317 25 f. 
SAN R A F A E L , 27, E N T R E 
Aguila y Galiano. Se alquilan los 
altos, independientes. Muchas ha-
bitaciones. Propio para huéspedes. 
Buenas salas al frente para pro-
fesionales. Llave bajos. Informes: 
Compostela, 131, entresuelos. 
3261 28 f. 
A R B O L S E C O 
entre Sitios y Maloja, se alquilan 
unos bajos, en $22 Cy., compues-
tos de sala, saleta y tres cuartos. 
Francisco Peñalver, Arbol Seco y 
Maloja. Teléfono A-2824. 
í!246 2 mz-
B a j o s c h i c o s 
y b o n i t o s 
$21-20 oro. Indio, 19, esquina & 
Monte. Su dueño: Obispo, 72. Te-
léfono A'2528. 
8254 26 f. 
ZANJA, 3S=A 
Para fábrica de cigarros u otra 
industria grande, 600 metros; el 
bajo, salón, 7 habitaciones y gran 
terraza en el alto. Informarán en 
Obispo. 72. Teléfono A-2528. 
R= de !a R l v a 
3254 28 f. 
S E A L Q U I L A 
muy barata, una espléndida casa 
de mampostería, con horno para 
panadería, en perfecto estado y 
tienda para bodega, con buena ha-
bitación para familia Hace más 
de 30 años que sólo ha existido en 
ella dicha industria, aunque por 
causas ajenas a la casa se cerró. 
Informarán: 2 3 y J , jardín "La 
Diamela, Vedado. 
3264 7 mz. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-96 y 
$21-20, de mampostería, compues-
tas de portal, sala, comedor, dos 
cuartos y servicio sanitario; todo 
acabado de fabricar Calle Once, 
número 9 3, entrj 18 y 20, a una 
cuadra del tranvía. 
3278 28 f. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PARA 
establecimiento, al lado del café 
"La Parra," Puente de Agua Dulce. 
3052 . 4 mz. 
CASAS MODERNAS, F R E S C A S 
y claras, desde 3 centenes, se al-
quilan, frente a doble vía de los 
tranvías, a una cuadra del nuevo 
Mercado. Calzada de Cristina, en-
tre Fernandina y Cerrada. Infor-
mes en el número 8 de esa cuadra, 
3259 28 f. 
S E ALQUILA L A CASA E N S E -
nada, 17, Jesús del Monte. Infor-
man: Campanario. 104-
3258 26 f. 
S E ALQUILA, E N ROMA Y Y 
San Ramón, un magnífico local, 
propio para establecimiento. Para 
bodega, 8 centenes; para otro uso. 
10 centenes. Informan en Muralla. 
18. lolfifono A-3933. 
2732 13 mz. 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
ventilados altos de la casa Suárez, 
número 90, acabados de construir, 
compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, buena cocina, pisos finos y 
servicio sanitario. Para informes: 
su dueño en los bajos. 
8202 27 f. 
S E ALQUILAN, ACABADOS D E 
pintar, los bajos de Manrique, nú-
mero 37, entre Concordia y Vir-
tudes: tiene cinco cuartos, sala, re-
cibidor, comedor, baño de familia 
y de criados, patio y traspatio. L a 
llave en los altos- Informan: 14 nú-
mero 9, Vedado. Teléfono F-1267, 
3183 27 f. 
S E ALQUILAN, E N S I E T E cen-
tenes, los bonitos y modernos bajos 
de Merced, 8, con sala, comedor, 
tres habitaciones, cielo raso y de-
más servicio. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Informes: Haba-
na, 111, almacén de paños "La Dia-
na." 3181 27 f. 
S E ALQUILA L A CASA L U Y A -
nó, número 29, sala grande, cinco 
habitaciones grandes, cinco chicas, 
zaguán, para automóvil y esplén-
dido patio. Su dueño: Monte y 
Cárdenas, Casa de Cambio "La 
Verdad." 
3219 27 f 
Obispo, 52 , altos 
Se alquilan estos granaos, espa-
ciosos y ventilados altos; tienen es-
calera independiente a la calle 
2966 25 f. 
S E A L Q U I L A 
Acabada de fabricar, la 
casa Consulado, 45, de 
planta baja y altos, con 
magníficas habitaciones, 
lavabos de agua corriente, 
piso mármol y mosaico. 
En la misma informan, 
Teléfono A-5234. 
3182 1 mz 
VEDADO: MEDINA: S E A L Q t u -
la en la calle C número 207, en-
tre 21 y 23 una preciosa casa de 
alto compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño e ino-
doro, portal al frente y un precio-
so pasillo con instalación de gas y 
electricidad. Para Informes en C 
número 205, Rafael Zaragoza. 
3020 3 mz. 
E N E L VEDADO: C A L L E 24, 
entre 13 y 15. en 6 centenes, se al-
quila hermosa casa, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y todo el 
servicio sanitario, con portal y her-
moso jardín. L a llave en la mis-
ma- Informes: Galiano, 138, pele-
tería "La Nueva Brisa." Teléfono 
A-4940. 3146 26 f. 
S E ALQUILA, E N HABANA, 136, 
próximo a Muralla, una gran acce-
soria, barata; cuartos interiores al-
tos y bajos a nueve pesos, sin ni-
ños. 8194 25 t 
E N L A VIBORA, S E A L Q U I L A 1» 
casa Delicias, 69, entre San Fran-
cisco y Milagros, a una cuadra de 
la calzada, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño, doble servicio; de cielo 
raso. Precio fijo: 8 centenes, L * 
llave esquina bodega informes: ca-
fé "América," Mercado de Colón, 8, 
Teléfono A-1386. 
3014 *• 
UN BAJO, Q U E V A L E 13 O E N -
tenes, se da en once. Ventilado y 
claro. Una buena sala y saleta, de 
mármol, cuatro cuartos grandes, 
mosaicos, buen patio, cocina cla-
ra, doble servicio; casa sana. Buen 
punto. Escobar, 78, entre Neptu-
no y Concordia. 
3198 *T f. 
S E ALQUILA L A CASA MANRI-
que, 32 y 34, muy barata y con 
comodidades para corta familia. L a 
llave en los altos, e informes en 
Cuba, 76-78, Manteca. 
3189 1 ms. 
S E ALQUILA E L H I G I E N I C O Y 
cómodo alto, de esquina, Belascoaín, 
11. moderno, entrada por Animas, 
a personas de moralidad y sin ni-
ños mayores de dos años. Infor-
man en la misma. 
3184 27 f. 
E N L A CALZADA D E L A Ví-
bora, número 487, se alqsila una 
hermosa casa, de fabricación mo-
derna, con sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos, uno alto al fondo, un es-
pléndido comedor, una gran cocina, 
dos servicios sanitarios y un tras-
patio con árboles frutales. E n la 
Calzada del Vedado, número 100, 
Informan. Teléfono F-1223. 
2713 28 f. 
S E ALQUILAN LAS S I G U I E N -
T E S CASAS: 
Centenes. 
Infanta, núm. 28-0. . . 5 
Infanta, núm. 26-B. . • 5 
San Joaquín, 6-D. . . . 4 
Carmen, 17 5 
Carmen, 19 5 
Vives, 192, altos. . . . 7 
Vives, 192, bajos. . . . 6 
Belascoaín, 86^, altos. . 9 
Monte. 459 10 
Calzada de Luyanó, 111 10 
Churruca, letra A 4 
Corrales, 68 6 
Gervasio, 47, altos. . . . 11 
Aguila, 34, bajos. . . . 10 
Informan: J . B A L C E L L S y OA. 
AMARGURA, NUM. 34. 
3160 5 mz. 
Ancha del Norte, 184, altos 
Se alquilan estos altos, esquina a 
Galiano, con sala, comedor y tresr 
cuartos, en 11 centenes. L a llave en 
la bodega del frente, e informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 130, 
esquina a Muralla- Teléfono A-3860. 
Galiano, número 2 7 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y cuatro cuartos. L a llave 
en los bajos, e informan: Nazábal, 
Sobrino y Ca., Aguiar, jSO, esqui-
na a Muralla. Teléfono A-3860. 
2938 2 mz. 
BUENA OCASION: S E C E D E E L 
bonito local de Prado, 96, próximo 
al Parque Cemtral; cuenta largo 
contrato y tiene comodidades para 
vivienda holgada- Resulta muy ven-
tajoso. 8211 1 mz. 
En Guanabacoa 
se alquila la hermosa casa Desam-
parados, 8, a media cuadra de los 
eléctricos, acabada de pintar, con to-
do el servicio sanitario moderno, 
con sala, saleta, zaguán y siete ha-
bitaciones. Precio: cinco centenes 
2936 25 f. 
MARINA, ESQUINA A VAPOR, 
se alquila, en seis centenes, propia 
para establecimiento. L a 'lave al 
lado. Informes: Reina. 131. 
2942 2 mz. 
Rie la , n ú m e r o 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
La llave en el número 1, herre-
ría. Informes: Amistad, 104, bajos. 
Teléfono A-6286. 
2729 26 f. 
COLUMBIA: S E A L Q U I L A O S E 
vende una casa de alto y bajo, me-
dia cuadra del Paradero de Buena 
Vista. Informan en Consulado, 75, 
altos. 3056 4 mz. 
En Guanabacoa 
se alquila la hermosa casa Cadenas, 
54, acabada de pintar, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, patio y 
traspatio, a cuadra y media de los 
eléctricos. Precio: $18. 
2936 25 f. 
S E ALQUILA L A CASA SITIOS, 
44, compuesta de seis cuartos, sa-
la, saleta, fabricación moderna. Pre-
cio: 10 centenes. L a dueña: Revi-
llagigedo, 98-
3221 27 f. 
L a r g e A p a r t m e n t 
FOK OFFICE 
Cuba córner, Obrapía Street -In-
quire at The Café. 
Se alquilar los altos (para ofici-
nas) de Cuba y Obrapía. Dan razón 
en el Café. 
2903 25 f 
E N 5 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa Oquendo, 
número 17, entre Neptuno y San 
MigueL Escobar, 6 5. 
3207 27 t. 
M a n z a n a d e G ó m z 
Se alquila, en módico precio, un 
espacioso sótano propio para depó-
sito o almacén, con entrada por 
Neptuno. Informes a Pedro Gómez 
Mena. Riela, 57. 
8235 27 f 
COLON, 6, ALTOS: A MEDIA 
cuadra del Prado, muy frescos y 
claros, con sala grande, dos habita-
ciones, buen oaño, etc. 
3225 25 f. 
E N CINCO C E N T E N E S , S E A L -
quila la casa Princesa, número 3, 
esquina de fraile, a dos cuadras de 
los tranvías de Jesús del Monte y 
dos de los de Luyanó; tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
servicio moderno, un gran sótano y 
buen patio. Informes: O'Rellly, 95 
2909 25 f. 
S E ALQUILA LA CASA MARINA, 
10-A, recién fabricada; tiene por-
tal, sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño de mosaico, etc. Infor-
mes: García Tufión y Ca., Aguiar, 
esquina a Muralla. Teléfono A ^ S e ! 
L a llave en el 10-B. 
3164 26 f. 
V i l l a M a n u e l a 
Se alquila: está bien situada, calle 
H, entre 17 y 19, en el Vedado. 
Informa: Sabatés y Boada, fábrica 
de jabón. Teléfono A-8173. 
3212 27 f. 
S E ALQUILA, SANTA I R E N E , 
entre San nldalecio y San Benigno, 
portal, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, cielo raso, servicios dobles, 
cocina, patio, traspatio, electricidad 
Precio: 7 centenes. Informan al 
fondo. Correa. 84. 
ESTABLO DE BB8RÍS 
GURA 86 
. DECANO » E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 340. 
Puente de Chave/. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Onoe. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-48Ó4. 
2052 28 f. 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la el piso. Pasaje número 7, entra 
Neptuno y San Miguel, inmediato a 
la calle de Oquendo. Escobar, 65. 
3207 27 f-
Compostela, núm. 167 
Se alquilan estos hermosos ba-
jos, en 11 centenes; compuestos de-
sala, saleta, comedor, 6 cuartoí 
y doble servicio sanitario. L a lla-
ve en el 169. 
2983 3 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
5ta.. número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor ,baños, cuarto de criados 
y servicio sanitario. L a llave e in-
formes en Calzada, 74. 
3141 5 mz. 
V E D A L O . S E ALQUILA UNA 
casita, con dos cuartos y sala y to-
do el servicio sanitario- Gana 16 
pesos. Calle 16, entre 17 y 19. 
3059 , 25 f. 
San , « « i 
esquina a San Rafael: Se alquila 
esta ventilada casa, con sala, come-
dor, 3 cuartos bajos y uno alto, et-
cétera. L a llave e informes en e! 
número 84, altos. 
8088 25 f. 
T E J A D I L L O , 5, BAJOS, SALA 
saleta, corrida, tres amplias habita-
ciones ,patio de cemento, cocina 
y servicio sanitario. $42 america-




la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio * sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 33, 
E .Colominas-
C-820 In.-18 f. 
S U A R E Z , 108. S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos acabidos de 
fabricar, compuestos de 6 habita-
ciones; y en Cienfuegos, 16, otro?; 
una cuadra de Monte. 
8115 26 f. . 
P O R 4 C E N T E N E S , E N GUANA-
bacoa, se alquila una casa, acaba-
da de regenerar, con piso mosaico, 
4 cuartos, gran comedor, patio 
grande, 1 con árboles frutales, ser-
vicio sanitario, acera nueva último, 
sistema. Calle Rafael de Cárde-
nas, número 28%. La llave en el 
28. a la otra puerta. Informan: 
Teniente Rey, 44, Habana. 
3067 25 f. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H- ü p -
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de su propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta, 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 30 a. ' 
E M P E D R A D O NUMERO 2, S E 
alquila una esquina con tres puer-
tas, puede ver&e a todas horas, en 
la misma su dueño, 
c. 555 24-5 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan, en la calle de Nep-
tuno, entre Marqués González y 
Oquendo, los hermosos y ventila-
dos ALTOS de las casas de mo-
derna construcción números 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería . 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
C 608 1 Feb. 
^uiiifiiMiinuiiiuiBiiiniimniniiniiiiiiiQ 
H A B I T A O I O I E S 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
2460 25 mz 
S E ALQUILAN AMPLIAS Y 
ventiladas habitaciones, en Berna-
za, 42, altos. 
3497 4 mz. 
Amargura, 43 , altos 
Se alquila una magnífica sala 
a personas de moralidad. Hay luz 
eléctrica y servicios sanitarios mo-
dernos. Precio módico. 
3516 28 f 
E N L A CALZADA D E JESUS 
del Monte, núm. 461, esquina Alta-
rriba, se alquila una habitación con 
dos departamentos; tiene agua f 
cocina aparte, todo independiente. 
E n la misma se alquilan dos cuar-
tos. 
3514 2 mz. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, S E 
alquila una habitación fresca y es-
paciosa, para últimos de mes, y 
otra para primeros, propias para 
hombres solos. Es casa de morali-
dad. Precio convencional. 
_3510 4 mz. 
CASA D E FAMILIAS: HABI-
taciones amuebladas y con toda 
asistencia; se exige referencia y 
se dan; a una cuadra de los par-
ques y teatros. Empedrado, 75, es-
quina a Monserrate. Tel. A-7898 
3509 28 ¿ 
SE A'QUILAN 
E n Inquisidor, 46, esquina a 
Acosta, hermosas y frescas habita-
clones, con balcón a la calle, pisos 
ae mosaicos, sumamente baratas-
también hay una'gran sala con 
puerta al norte, 
PAGINA DOCE DIARIO Dí: M MARINA 
SE AIXJ11LAX HABrTAOIO'l ' -S 
y departamentos, 10 con balcón a 
la calle, acabados de construir con 
todo el confort más exigente, mu-
cha luz y brisa; cada departamento 
tiene: lavabo, luz y se da limpieza 
de los mismos, a una cuadra del 
Parque Central. Obrapla. núme-
ros 94, 96 y 98, a profesionales, ofi-
cinas, hombres de nejcoclos y a 
hombres solos. Informa: J. I1-
Mantecón. Teléfono A-3628-
3376 2? f-
H E R M O S A S A L A B A J A 
propia para oficina o familia, ade-
m á s una habitación grande y dos 
m á s corridas, se alquilan con o sin 
muebles. Villegas. 6f!, antigu, entre 
Obrapía y Lamparilla. 
3412 26 ^ 
SE AL/QL tLA>' ARIAS H A B I -
taciones a pe -onas de moralidad, 
con vista y báfcón a la caHe 
Egido v Misión, altos del café 1̂ 1 
Caracoílllo." Egi lo . 22. 
2062 3 g* 
UNA SATjA Y TX>S HABITA C l o -
nes altas se alquilan, juntas o se-
paradas, a matrimonio sin niños u 
hombres solos; casa particular. San 
Nicolás, 60, entre Neptuno y San 
Miguel. 3357 -8 
E N D O S C E N T E N E S 
se alquila una habitación amuebla-
da; otra más en tres lulses- Vi r tu -
des. 12, moderno. Teléfono A-3529; 
y en San Ignacio, 65, una habita-
ción en ocho pesos, y otra en tres 
luises. 
3412 26 f-
A'EDADO. A SEÑORAS O MA-
trlmonio sin niños ni animales, se 
alquilan habitaciones. Se • sirve 
también comida. En la bodega "La 
Denuncia," ota., esquina a 6, le 
informan. Es casa seria y de mu-
cha moralidad. 
3243 28 f. 
OBRAPIA M M. 14, ESQUINA a 
Mercaderes, se alquilan habitacio-
nes con balcón a la calle e interio-
res. 3149 26 f. 
SE A I X j r i L A X DOS HERMO-
irtas habitaciones, sumamente ba-
ratas, en casa particular de mora-
lidad; no hay otros inquilinos, con 
luz eléctrica, l lavín; hay teléfono; 
propias para empleados. San Ra-
fael, 74. 
3257 26 f. 
GRAN CASA DE HUESPEDES. . 
Boarding house. Industria, 124, es-
quina a San Rafael. Habiendo cam-
biado de administración, la nueva 
dueña ha hecho nuevas reformas 
.en la misma, admitiendo huéspedes 
de toda moralidad. Se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, con magni-
fica vista a la calle, con o sin co-
mida Precios módicos; teléfono 
A-e749, 
3032 26 f. 
CASA PARA FAMILIAS DE M o -
ralidad: Monte. 105, una bonita ha-
bitación, $10-60; otra $8-50. Mon-
te, 38 ,una $7; yna sala con bal-
cón, $15-90. Industria, 28, $10-6a. 
Aguacate, 71, $10-60; con lavabos 
de agua corriente. 
2992 26 f. 
AMISTAD.Sl. 
Se alquila departamento alto, In-
dependiente, compuesto de dos ha-
bitaciones. Teléfono A-36 51. 
3112 26 f. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno des-
de 5 centenes, parados desde S por 
mes. Hay camareras para servir 
a las señoras. Aguiar, 72, altos. 
3083 25 f. 
M E R C A D E R E S , 4 
Espléndida sala, con suelo de 
mármol y cuatro balcones a la ca-
lle .propia para oficinas; accesorias 
y habitaciones. 
3140 26 f. 
SE ALQUILAN ESPACIOSAS Y 
frescas habitaciones, con luz eléc-
trica, comida, es punto céntrico, a 
hombres de moralidad, porrales, 
núm. 41, entre Factor ía y Some-
ruelos. Precios conA'encionales. 
3136 5 mz. 
SESOR: EN L A CALLE AGÜA-
cate, núm. 63, esquina a Muralla, 
se alquila un hermoso principal muy 
barato. Pida informes a Pedro A l -
varez. Dragones, 44, esquina a Ga-
liano, " E l Oriente." Tel. A-5126. 
3156 2 mz. 
GALIANO, 75, T E L . A-5004. DE-" 
partamentos para familias, matri-
monios, caballeros solos, con vista 
a la calle, suelos mármol , muebles, 
electricidad, baño, grandes como-
didades, servicio correcto completo. 
E l mejor departamento de la casa 
para personas de gusto. 
3204 27 f. 
EN 17 Y 4, VEDADO: DEPAK-
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3i4, cocina, baño. 
Inodoro y luz eléctrica y cielos ra-
sos. Informes en la misma. 
< 3188 ' 1 mz. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
con y sin muebles, a personas dé 
moralidad, Egido, 10. También se 
dan comidas. Precios módicos. 
También se alquila un zaguán. 
3185 o - p 
PENA POBRE, 14, SE ALQLT-
lü.n tres habitaciones altas. una 
con balcón a la calle. Todas tienen 
cocina; una es chica, dos grande^ 
25 f. 
v OASA DE ñ S S S S A PRI-" 
vada, se alquilan una o d¿s habi-
/« ^ ^ U y hermosas y ventüa-
das a caballeros de moralidnrt „ 
matrimonio sin niños CoJi í S c i ó S 
moderna. Of ic io . 16. por 
3297 
I mz. 
Drasone, u . Teléfono A-2404 
íeurs, ayudantes y toda clase ^ 
dependientes. TambiS c o ^ e m ! 
feSfs08 criadas cazS-
íos?urer^aneja ,d0ras- mineras , 
2 5 w S F ! „ * ^ " d e r a s . Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
•onoK0^3- ROQL"E O ALLEGO 20.5 p 28 
WTOiitiimimwii^imroiHHtwmt'tMw 
S e ñ o r i t a o V i u d a 
que disponda de quinientos pesos, 
puede asociarse, con escritura no-
tarial, para terminar fabricación 
de casa en terreno propio, poner 
industria, todo a mitad de utilida-
des. Informa: Sr. Servando, Apar-
tado de Correos 816. 
3499 6 mz-
SE SOLICITAN BUENOS V E N -
dedores para ar t ículos de Carna-
val. Muchos gañán $5 diarios, ¿por 
qué no lo podrá hacer usted tam-
bién? Se exige garant ía . Monopol 
Import & Export Co., Empedrado, 
30. De 12 a 1 y de 4 a 6. 
3521 4 mz. 
E N AGÜLVR, 76, ALTOS, SE So-
licita una criada de cuartos para 
un matrimonio, que sepa coser y 
cortar. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. 
3451 27 f. 
SE SOLICITA UNA COCT.VERA, 
p;r:iiFuIar, para 3 de fami;ia, t n 
el Vedado, próximo al parque M t -
uiMd: debe ayudar un po-j > '-n* los 
quehaceres. Dirigirse a eRina, 76, 
alus, para hablar con la «eñora 
«445 27 f. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
que sea muy aseada y formal y 
traiga buenas referencias, para ma-
nejar dos niñas chicas- Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Vedado: 
calle Paseo, 209, entre 23 y 21. 
3432 27 f. 
SE SOLICITA CRIADA, JOVEN, 
de color o blanca, para limpieza y 
lavado. Pago tres centenes. Calle 
23, número 15-A, esquina a Creche-
ria, Vedado. 
3417 27 f. 
MANEJADORA: SE NECESITA 
una que sepa su obligación y tenga 
referencias.. Calle K, número 186, 
entre 19 y 21, Vedado. 
3453 27 f. 
SE SOLICITA UN FRANCES O 
francesa, para dar clase, una hora 
diaria, a un niño que ya habla el 
idioma- Dirigirse a Falgueras, 29. 
Parque de Tulipán. Tel. A-8896. 
3476 27 f. 
EN AGUACATE, 15, ALTOS, SE 
solicita una criada, de mediana 
edad, para servir a un matrimonio 
«olo y casa chica. Sueldo: 2 cen-
tenes y ropa limpia. 
3414 26 f. 
D E S E A V D . 
entrar en relaciones directas con 
Manufactureros Americanos? 
VEAN8S HOY Y LE BISEMOS COK9. 
T H E B E E R 8 A G E N C Y 
COBA, 37. RABANA. TEL. A-3070. 
La antigua y acreditada Agencia Americana, 
establecida en 1906. 
c. 856 10d-21 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
buena presencia y referencias, f i -
na, que sepa coser, para el servicio 
de una señora. Solo para limpiar 
habitaciones y coser. Falgueras, 29. 
Parque de Tulipán. 
3476 27 f. 
SE SOLICITA UNA PERSONA 
que disponga de 150 a 180 pesos, 
para una nueva industria que deja 
200 pesos mensuales. Soy conoce-
dor del giro; tengo ya 800 pesos 
oro. Las ganancias han de ser Igua-
les. Tiene que ser formal y saber 
algo de cuentas y escribir. Infor-
m a r á n : Esperanza, 133, de 7 a 12 
y de 1 a 6 p- m. 
3489 27 f. 
SK SOLICITA UNA CRIADA PE-
nlnsular, para un matrimonio ame-
ricano. Sueldo: cuatro centenes. 
Calle 11, núm. 16, entre 2 y 4, do 
8 a 11. 
3488 27 f. 
SE SOLICITA COCINERA PARA 
una corta familia que duerma en la 
casa y ayude a los quehaceres de 
la misma, y que sepa cumplir con 
su obligación. Vedado. Calle 2 nú-
mero 10. entre 11 y 13-
3377 2 mz. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
CHAPELAIN & ROBERTSON 
Box 296, Chicago, E . U. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, de 14 a 16 años, para 
criado de mano, que sea formal 
y tenga buenas referencias. Veda-
do. Calle 2, número 10. entre 11 y 
13. 3377 2 mz. 
SE SOUCITA UNA CRIADA, pa-
ra comedor, buena figura, l impia, 
sepa -servir mesa; sueldo, cuatro 
centenes, ropa limpia, recomenda-
da. Quinta Santa Amalla, pasado 
el paradero. Víbora, de 11 a 5. 
3350 26 f 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano que sepa coser y ves-
t i r señoras- Calle 1, número 3 3, 
3399 26 f. 
s r SOmCSTA, EN HABANA 14, 
altos, una criada de mano y una 
manejadora. 
3410 26 f. 
EN L I N E A , 39, ESQUINA A BA-
ños. Vedado, se solicita una cria-
da, peninsular. Se exigen referen-
cias. 2684 26 f. 
C O U T A D O R Ü á D ü C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
En las fincas de 
lómetro 26, en la 
Habana a Güines, 
maica, se solicitan 
de cortadores de 
ros. Se abona el 
que rija en otras 
109S 
F. Báscnas. Id -
carretera de I» 
poblado de Ja-
un gran n ú m e r o 
caña y carrete-
precio m á s alto 
localidades. 
1 8 rar. 
S E l ü E C E S I T A N I . b u e n n e g o c i o 
SE SOLICITA tTSA ( m x i n 
r ae° Í f aU , "aPa ra ! - ^ h a ^ r 1 ^ c ^ • ayudar a la cocina. Suei-
2 o ¿ e L U,~„S- •RaZÓn: Inquisidor 27, Duacga, esquma a Luz 
¡8 f. 
de confecciones para señoras C ^ l -
^ a ^ l í l a ^ ' , la g ^ para la Isla a un representante se-
5 i i « r * * ? dxe ia cii€nteia-
Í L Habanf; ^ & Co-' A p a r t ^ 
4 mz. 
Para explotar una Industria nue-
va en el país, se solicita un socio 
que disponga de 2 a 3 mil pesos. 
Como se trata de un positivo nego-
cio, se desea persona activa y que 
presente buenos informes. Se pre-
fiere instruida. Informará Vicente 
Llano, de 12 a 2. Mercado Tacón, 
núm. 70, por Aguila. 
3407 2 mr. 
COCINERA. SE SOLICITA PA-
ra que se haga cargo de una coci-
na por un tanto diario. Informan 
en Neptuno, letra D, entra San 
Francisco e Infanta. 
8298 26 f. 
I
GRAN AGENCIA Jl>E COLOOA-
ciones Villaverde y Compañía. 
O'Reilly. número 18- Teléfono 
A-2348. Cuando quiera usted te-
ner en su casa un buen servicio 
de criados, camareros, cocineros, 
dependientes en todos giros, etc.. | 
etc., avise a esta antigua y acre-
ditada casa; se mandan a cual-
quier punto d» la isla y cuadri-
llas de trabajadores p a n el cam-
po. „ 
1S62 28 f. 
SE SOLICITA UN JOVEN D E 
15 a 20 años, que hable inglés, con 
buenas referencias. " E l Lazo de 
Oro." Manzana de Gómez. 
3313 25 f. 
ATENCION: SOLICITO UN SO-
CIO para un depósito de aves y hue-
vos y frutas, que posea treinta cen-
tenes; buena venta y poco alquiler; 
punto de mucho t ráns i to ; aunque, 
no posea toda dicha cantidad no 
importa. Informan: Carreles y Fac-
toría, lechería. 
S231 25 f. 
AVISO. SE A D M I T E N PROPO-
siciones para anunciadores lumíni-
cos, «n punto de mucho t ráns i to , de 
lo mejor, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 555 24-5 
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S E O F R E C E N 
UNA JOVEN, D E COLOR, DE-
sea colocarse de manejadora o 
criada de mano, con familia que se 
vaya para el campo. Informan: 
Consulado, 49, altos, de 12 a 4. 
3500 28 f. 
SE OFKE3QE I N JOVUN, PA-
ra el servicio de casa particular o 
de comercio, con inmejorables re-
ferencias; es hombre formal, t ra-
bajador y sin pretensiones. Infor-
man: J. del Monte, 19.. Teléfono 
A-8321, y hotel "Nuevitas", Drago-
nes, 7-
3518 18 f-
CARPINTERO, SABE ALGO D E 
albañil y más de pintura y barni-
ces, se ofrece a casa de comercio o 
cosa análoga, sin muchas preten-
siones. Teléfono A-6539. 
3515 28 f-
DESEA COLOCARSE UN MA 
trlmonio, sin niños; ella de criada 
o cocinera, y él de criado o cual-
quier servicio; tienen referencias. 
Informan: Calle 4, número 16, an-
tiguo. Vedado, a todas horas. 
3513 28 f. 
T'ltlmo descubri-
miento de 1914 del 
a p a r ato patentado 
"CLIPER," para sa-
ber si el huevo está 
bueno o malo. Se 
solicita un agente, 




no A-6405- Unico 
agente en la Isla: 
Antonio Remesar. 
También se nece* 
üitan dos vendedo-
res de este apara-
to, Por 8U cuenta, 
para la capital. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; entiende algo de co-
cina: tiene referencias. Informan 
en San Francisco, 15, bodega. 
3359 26 f. . 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de 20 años de 
edad, para manejadora o criada de 
mano; sabe coser a máquina. San 
José, 105. 
3342 26 f-
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado peninsular, de mediana 
edad, bien recomendado, desea ca-
sa de orden; también se coloca de 
portero. Informan: Prado, 50, café. 
2341 26 f. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
"EL ABAbDl" 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37%. 
Si le falta algún criado, camarera, 
cocinero dependiente, etc., esta 
agencia le complacerá con esmero. 
NOTA: Es el primer nombre del 
directorio telefónico. 
2036 » ma. 
COCINERO BU E N O. CONO-
ciendo la cocina española y criolla 
lo mismo que la repostería, se ofre-
ce exclusivamente para casa par-
ticular y de corta familia; no tie-
ne pretensiones. Informan en la 
peluquería "La ContinentaL" V i -
llegas, entre Obispo y O'Reilly. 
Habana. 
3485 27 f. 
1 NA JOVEH, USPA.^OLA, acos-
tumbrada en el país desea colo-
carse para los cuartos y repasar 
ropa. Entiende bien de costura y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en Economía, número 9, ba-
jos. 3434 27 f. 
SOUHTio | NA COLOCACION; 
soy joven y poseo el inglés perfec-
tamente; puedo hacerme cargo de 
la correspondencia; puedo dar muy 
buenas referencias. Déme una 
oportunidad para probárselo. D i -
ríjase a Antonio González, Rayo, 
57, bajos. 3416 27 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
veh, peninsular, de criada de ma-
no; tiene buenas referencias y en-
tiende do costura. Dlrieirse a " E l 
Zapatero"; café " E l Polo," Reina y 
Angeles. 
3454 27 f-
SE DESEA COLOCAR UNA Se-
ñora, con una niña de 4 años. En 
Antón Recio, núm. 45, Informarán. 
3511 28 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, formal y trabajadora, en 
la Habana o en el campo. Infor-
m a r á n en San Ignacio, 43. 
3520 28 f. 
UN PADRE Y L A H I J A SE 
desean colocar: la hija de cocinera, 
en casa de poca flmilla, es formal 
y trabajadora, sabe cumplir con 
su obligación; no duerme en la co-
locación; y el padre de portero, se-
. reno o criado de comercio, es hon-
rado y trabajador; tiene referen-
cias. Informan: Aguila, 114-A, ha-
bitación número 4. 
3507 28 f. 
COCINERA Y REPOSTERA, SE 
ofrece: cocina a la española y a la 
francesa. En la misma una criada 
de mano; tienen buenas referen-
cias- Egido, número 2-A, azotea. 
3505 28 f-
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la 
garantice. Calle de Apodaca, nú-
mero 17. 
3500 18 f. 
SE OFRECE UNA JOVEN, PA-
ra manejadora o criada de cuartos, 
o séase para camarera o lavandera, 
para el campo. In formarán en la 
calle 9, núm, 23. Tel. F-3587. Ve-
dado. 
3493 28 f. 
Una joven burgalesa 
desea colocarse de cocinera o cria-
da de mano en casa moral. Es muy 
formal y trabajadora, además de 
saber cumplir con sus deberes. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Dragones, 5 y 7, "Las Nuevitas." 
3425 , 27 f. 
DOS SEÑORAS, ESPADOLAS, 
desean colocarse de criadas de ma-
no o manejadoras; entienden algo 
de cocina; tienen referencias. I n -
forman en Monte, 147. 
3469 27 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, asturiana, para criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Pueden informarse 
en Bernaza, 30. 
3468 27 f. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular, muy formal ytrabajadora, 
en casa de moralidad, de cocinera. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Peña Pobre, 5, habi tación 6. 
3467 27 f. 
UN ASIATICO, COCINE ILO EN 
general, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe su 
obligación y tiene referencias. I n -
formes: Lamparilla, 84. 
3465 27 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Amistad, 136, 
habitación 29. 
3444 • 27 f. 
DESEO POR UN MODlC'J >l L I -
do. cualquier trabajo du costurera 
o limpieza .siempre que puo-Ji dor-
mir en mi casa. Inquisidor, nú-
mero 21, altos, cuarto núm. 4. 
3448 27 f. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, de 90 días de parida, con 
buena y abundante leche; su niña 
se puede ver. Da rán razón: Calle 
Príncipe, número 5, esquina a Hor-
nos, carnicería. 
3442 27 f. 
í N A PE SíXS SULAR. DE M E -
diana edad, muy formal, desea colo-
carse en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene 
referencias buenas. Informan; I n -
fanta. 13 8. 
3458 27 f. 
SE DESi:A COLOCAR UN buen 
sirviente, peninsular, de mediana 
edad, bien práclUo en el servicio 
y con buenas ref ncias. Agua-
cate, 78. Teléfono A-7181. 
3461 27 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias de las casas donde 
t raba jó ; no le importa ir al cam-
po. Informan: Progreso, 16, altos. 
3484 27 f. 
DESEA COLOCACION UN JO-
ven, peninsular, de criado, bien re-
comendado por casas que ha pres-
tado sus servicios; también se colo-
ca de portero, jardinero, limpieza 
de alguna máquina. Obrapía, 67. 
Teléfono A-1833. 
SE OFRECE UN I N MEJOR A-
ble cocinero, de excelente sazón; 
repostería y dulces; especial en 
criolla, francesa y española; com-
petente para familia delicada, pun-
tual y limpio. Tel. A-3395. 
.3492 27 f. 
I VV PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación; no se coloca menos de tres 
centenes. Informa el zapatero, en 
Inquisidor, 33. 
3301 28 f 
COCINERA-REPOSTERA, MA-
drlleña, desea casa buena; eocina a 
la francesa, cíl#lla y española; tie-
ne buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la coloca-
ción. Galiano, 118, altos de la Ex-
posición de cuadros. 
3325 • 26 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Suspiro, 
número 14. 3382 26 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabaajdora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Inflor-
man: Someruclo, 54-
3162 26 f. 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
jóvenes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; saben cum-
plir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Infor-
man: Concordia, número 181. Telé-
fono A-8452. 
3373 26 f. 
DESEA COLOCARSE UN j o -
ven, español, de criado de mano 
habiendo estado en buenas casas. 
Darán razón: Consulado, número 
72, Peletería "Habana." Teléfono 
A-4422 8371 27 f 
UNA ESPAÑOLA, D E BASTAN-
te confianza, se coloca de mane-
jadora o para los cuartos; no tie-
ne inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Dará buenas recomen-
daciones; sueldo, 4 centenes. Jesús 
del Monte, Víbora. 632. Teléfono 
1-1192. 3366 26 f. 
SE DESEA COLOCAR D E Co-
cinera u n a - s e ñ o r a peninsular en 
Marianao o cerca de Marlanao. I n -
forman: Real, número 172, relo-
jería. 3362 26 f. 
COCINERA, MI Y BUENA, A LA 
española y criolla. Vive: Monte, 
63, altos. No admite tarjetas. 
3440 27 f. 
DESEA COLOCARSE E N CASA 
de moralidad, una joven, peninsu-
lar, muy formal y trabajadora, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Indio, 28. 
3429 27 f. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse para acom-
pañar una señora o señori ta; no 
tiene inconveniente de salir do Cu-
ba. Informan: San Ignacio, 100, 
altos. 3428 27 f. 
TV JOVEN, CUBANO, TENE-
dor de libros y mecanógrafo, de-
sea colocarse. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informes: Muralla, 
121, sedería, de Jesús Fernández y 
Compañía. 
3426 . 27 f. 
DE CR.I A ND ERA DESEA Co-
locarse una señora, de 23 años de 
edad, peninsular, con muy buena 
leche y abundante; tiene muy bue-
nas recomendaciones; no admite-
tarjetas. San Rafael, número 121, 
antiguo. 3419 27 / , 
l \ A BUENA COCINERA, DE 
color, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio: sabe cum-
plir y tiene referencias. Informes: 
Villegas, 64. 
3358 26 f. 
I " N A MUCHACHA. D E COLOR, 
desea colocarse de cocinera: sabe 
hacer dulces, si es para la Haba-
na pasaje pago- Manzana Carnea-
do entre 9 y Calzada, accesoria nú-
mero 8 y medio, Vedado. 
3361 26 f. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, peninsular, de camarero esa 
hotel o casa americana. Informan: 
Monte, 40, posada. 
3360 • 26 f. 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA. D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha traba-
jado. Informes: Campanario, 53, 
la encargada. 
3352 26 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad; sabe de co-
cina a la española y a la criolla; 
tiene buenas referencias. Para In-
formes en Villegas, número 105, 
cuarto número 27. 
3346 26 f. 
MUCHACHA, PENINSULAR, de-
sea colocarse para la limpieza o 
manejadora. Entiende de costura y 
«ale fuera de la Habana; mucha 
formalidad. Informes: Aguila, 112, 
y Gervasio, 132. 
S34i - 26 f. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; no se 
coloca menos de tres centenes. I n -
f i r m a n : Monte, número 2. 
3335 26 f. 
UNA BUENA LAVANDERA, del 
país, que sabe cuidar las prendas 
oue se la confían, desea ropa pa-
ra lavar en su casa de Habana, 
14 9, bajos. 
3329 26 f. 
SE DESEA COLOCAR DE Co-
cinera, una parda, para un matri-
monio o una corta familia; tiene 
referencias y no admite tarjetas-
Informan: Manrique, 89, antiguo. 
3351 26 f. 
UNA SEÑORA. JOVEN, P E N I N -
sular, desea colocarse en casa de 
corta familia y de moralidad; sabe 
limpieza, coser a máquina y a ma-
no; también entiende de cocina; 
no duerme en la colocación; es for-
mal y trabajadora: tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Monte, 
83. primer piso. 
3348 26 f. 
PBNINS1 LAR, DESEA OOLO-
carse de cocinera en casa honora-
ble; sabe cocinar a la criolla y a la 
española; sabiendo de reposter ía; 
tiene buenos informes; no sale del 
Vedado. Inforcan: calle A y 17. Te-
léfono F-1216. 
3400 26 f. 
J o v e n , m u y f o r m a l 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. para limpieza de habitaciones 
o para acompañar y vestir señora, 
o señori tas; tiene quien la reco-
miende. Para más informes: Cuba, 
128, esquina a Acosta, botica. Sa-
be coser a máquina y a mano. No 
se. coloca menos de 4 centenes. 
3387 • 27 f. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, de criado de mano 
o de ayudante chauffeur. Dir igi r -
so a éste. Vedado, calle J, n ú m e -
ro 12. 3337 26 f. 
I N V SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera en casa 
particular o en establecimiento; co-
cina a la criolla y a la española; 
tiene recomendaciones ;ayuda algu-
nos quehaceres, pero no duerme en 
la colocación. Informan en la bo-
dega de Luz, número 1. 
3338 26 f. 
SE OFRECE, PARA CRIADO de 
mano o ayudante chauffeur, un 
peninsular; tiene quien lo reco-
miende. Informan: Calzada y Ba-
ños, número 9, Vedado. 
3324 26 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora ,de mediana edad, para ca-
marera o para hacer la limpieza de 
una casa de moralidad, por el día, 
y para Ir a dormir a su casa; tie-
ne quien la recomiende. Informes: 
Villegas, número 99. 
3331 26 f. 
CRIANDERA, . )0 \ EN, PEN1N-
sular, con buena yabundante leche, 
reconocida, desea colocarse a me-
dia o leche entera. Puede verse sü 
niño- Tiene inmejorables referen-
cias. Informan: Colina, D, Jebúa 
del Monte. 
336r 2 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA se-
ñora, peninsular, para cocinera; 
para una casa de buena familia. 
Puede dormir en la colocación. I n -
forman en San Lázaro, 2 95. 
3398 26 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de cocinera; 
ayuda a los quehaceres de casa; es 
trabajadora; tiene quien responda 
por ella; va al campo- Pocito, 38, 
dan razón. 3395 26 f. 
I \ A PENINSULAR, DESEA co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la recomien-
de. Informan: Gloria, 172, fonda. 
UN PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de camarero de hotel o 
criado de mano, limpieza de ofici-
na; tiene buenas referencias. I n -
forman: Cuba, 17. Teléfono A-8345. 
3405 26 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para limpiar o co-
ser, en casa particular; tiene bue-
nas referencias. Informan en Obra-
pía, 45, carnicería. En la misma un 
buen cocinero. 
3386 26 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene roferenclas buenas. 
Informan: Inquisidor, 29. 
3402 26 f. 
DESEA COLOCARSE U N C o -
cinero, peninsular, en casa de co-
mercio o café o fonda; también va 
al campo por haber estado en él 
varias veces. Informan: Amistad, 
47, bodega. 
3404 2R f. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse: una de cria-
da de mano o manejadora, y la 
otra de criandera. Informan: Chu-
rruca, 48. (Cerro.) Teléfono 1-1838. 
3401 26 f. 
DESEA COLOCARSE BUEN 
criado de mano, práctico en ser-
vicio de mesa. También se coloca 
de portero en casa respetable. Tie-
ne buenas referencias. En la mis-
ma se coloca un muchacho y una 
criada. Teléfono A-8363. 
3306 25 f 
UNA SEÑORA. DE MEDIANA 
edad, completamente sola, se ofre-
ce para señora de compañía o via-
jar, va al campo; entiende de cos-
turas y bordados. Informan: Pra-
do, 101. Teléfono A-1538. 
3316 25 f. 
DESEA COLOCARSE UN MAG-
nffico criado de mano y un exce-
lente portero; van a cualquier pun-
to y tienen buenas referencias. 
También un muchacho para cual-
quier trabajo y una buena criada. 
Informarán: Villegas. 92. Teléfono 
A-8363. 
I \ CO( ENERO Y REPOSTERO 
español, desea colocarse; trabaja a 
la española y francesa y criolla; 
tiene quien lo recomiende; no tie-
ne inconveniente ir al campo. San 
Ignacio, núm. 74, piso tercero. 
3304 25 f- . 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, española, de criada do mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teniente Rey, 
22, altos. 
3320 25 f. 
SE OFRECE DONDE PRESTAR 
sus servicios, un criado, fino, pe-
ninsular; desea casa honorable; 
tiene buenos Informes. Informan: 
calle A y 17- Teléfono F-1216. 
3400 26 f. 
UN COCINERO PENINSULAR, 
se coloca en casa particular o de 
comercia; prefiere una casa donde 
no haya plaza; va fuera de la Ha-
bana; sabe algo de repostería y 
puede dar referencias. In fo rmarán : 
calle Baños y Once, bodega. Telé-
fono F-3126. 
SOLICITUD: UN SEÑOR, PE-
ninsular, desea obtener colocación 
de ayudante carpeta, cobrador, en-
cargado u otra cosa análoga. Tiene 
buena contabilidad y letra. Cuenta 
con buenas referencias. Informes en 
Gervasio, núm. 42. José González. 
3027 27 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: J y Calzada, Palacio "Car-
neado", habitación 76. No se admi-
ten tarjetas. 
3229 26 f. 
AVISO. A LOS S E Ñ O R E S P R ü -
pieí arios que deseen una buona ad-
ministración de sus casas, hacién-
dose cargo de cobrar las rentas, 
pagar contribuciones, censos, se-
guros y cuanto haya que pagar, 
pueden dirigirse a la calle de Cuba, 
número 66, teléfono A. 4937. 
c. 555 24-5 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de 40 años, de criada de 
mano, para un matrimonio, t ie-
ne quien la recomiende. Informa-
r á n : Lawton, esquina a Dolores, 
Víbora. 3279 28 f. 
UN FARMACEUTICO, TITULAR 
y pn_~t¡co, sumamente conocedor 
del negocio en todas sus formas, 
desea encontrar una Farmacia es-
tablecida en esta capital, o en sus 
barrios principales, que comprar 
o arrendar, mediante condiciones 
determinadas. Entra también en 
tratos, para trabajar a base de 
utilidades, haciéndose cargo de la 
dirección facultativa. Ha de ser 
en Botica de crédito, y arraigada. 
Dá y pide toda clase de referen-
cias- Informan en la calla da 
O'Reilly, número 4, altos, de dos 
a cinco de la tarde. Bufete de L . 
Olmo. 1879 1 m. 
FARMACEUTICO. PRACTICO, 
solicita regencia para administrar 
farmacia. Informes: señores Majó 
y Colomer y señor Sarrá . Prefiere 
la provincia de la Habana. 
3060 25 f. 
A los S r e s . H a c e n d a d o s 
un moledor de caña, práctico y que 
posee el oficio, desea colocación en 
un buen central de primer maqui-
nista. Aviso y proposiciones: Apar-
tado 2 73, Habana. 
A. L . S. 
3047 25 f. 
T E N E D O R D [ L I B R O S 
Joven, español .soltero, 10 años 
práct ica de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del inglés, 
trabajador y reservado ,aceptarla 
llevar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro, 
por todo o parte del día- Escrl- , 
bir a V. S., Suárez, 3, taller de con-
fecciones. 
2995 28 f. 
immvmfniimmiifnmiemittiiiiiHiHms 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
N 
Negocio de Hipoteca Espléndido 
Quiero ^7.500 en hipoteca al 8, 
oblijrándome al año a poner en po-
sesión de la propiedad a l que hoy 
nú proporcione dicha cantidad. La 
casa es próxima a Reina, de dos 
plantas, libre de gravámen. Titula-
ción limpia; mide 131 metros su-
perficiales. "Vale $10.000. Su due-
ña: Manrique, 191, altos. 
3463 28 f. 
D I N E R O 
Lo doy en l a . y 2da. hipoteca, so-
bre casas en eáca ¿iudá't, Corro, io-
sús del Monte y Vedado. También 
sobre sus alquileres. Finca rú i t ica 
p rn inc l a de Habana, por mucho 
tiempo. Figarola, Empedrado, 31; 
d? 9 a 11 y de 2 a 5. Teléfon.. 
A-2286 3446 7 mz 
DINERO EN PRIMERA V se-
gunda hipoteca, desde el g por 100, 
para la Habana, Vedado. Cerro, Je-
sús del Monte y Campo, provincia 
Habana, desde $100 en adelante 
Belascoaín y Figuras, café. 
3345 !5 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Doy desde $100 hasta $95 000 
«A 7, 8 y 9 por 100, sobre casas' 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con títulos- Ha-
bana núm. 89. A-2850. Víctor A 
del Busto, de 9 a 10 y 1 a 3 
3307 1 mz. 
F E B R E R O 25 Dj: | 
DINERO: L o i m v „ 
hipoteca y cornpro * T Tow 
y solares en todos 1 / Veií(lo 
Habana. Alberto p, f ^ H n . 
72. Teléfono A-Ssr^ 8 ^ . i 
3083 A "864. M " l . 
DITA JOVKN, PENINSULAR, 
con varios años en el país, desea 
colocarse de criada o manejadora. 
Si no es casa respetable no se co-
loca. Es práct ica y con referen-
cias. Dragones, 26, por Aguila, bar-
bería. 
3310 26 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, de coci-
nera o criada de cuartos; /¿abe co-
ser a máquina y a mano. Razón: 
Antón Recio, 93. Depósito Agustín 
Alvarez. 
3314 25 f. 
UNA SEÑORA, D E COLOR, 
educada, desee, casa de moralidad 
para la limpieza de habitaciones, 
coser y vestir señoras. Tiene refe-
rencias. Informes: Paseo, número 
27, esquina a 3a. Vedado. 
3315 25 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGCFL P 
MARQLEZ. Cubo, 32, de 3 a y " 
^ i m i i i i n » m i . i i m w m m m t i 
Comprai 
buena vidriera do tah ^ 
proa, bien situada 0 acos y 
clcdad en negocio f J * ^ 
que est étrabaj;indo- n al y 
corredores. Informes- o e It 
2 (taller de afilar) ' Reina. 
3406 
r o M P H o M A t J r i v r ^ J ' 
cer llavines Yalo. par«, Dl:: ft> 
Juan .le Dios. H u j a S 6 <U^ 
3301 J^^ería. 
SE 
TONDA: POR Xo pniv 
atender, vendo la acción d ^ 
to o la arriendo; tiene 
ta; con poco dinero se ha T* 
ció; es un punto innlejoraKII1,,» 
forman en San Francisco v . 
bodega. (Víbora.) yA 
•i 5) L' 
Vidriera de Tabacos, Cigarros 
En café, fonda y restaurant" 
zada comercial y portales d 
cho tránsito, se cede en ss°f 1 
ciendo una venia de 500 pes^ 
guales. (Sin corredores.) w 01 
después de las 10 a. ni Señ 
vareat! Monte y Rastro, y \ ^ L 
cafe. " 
3498 
BODEGA: SE VESDeTvTÍ? 
$2.000. Vale $3.000, sin Vm ? 
clón; bien surtida; buen conf" 
Informes; Reviilagigedo ut 
11 a 1%. Teléfono A-6oñ 
3508 " ' , l nn 
s i : V E N D E I NA casa detT 
bla y teja, de 21 varas de ^Z. 
por 15 do fondo, con caballería 
cochera y un terreno anexo del 
solares cercados de piedra y al» 
bre y un buen pozo, situada en 
carretera de Güines, kilómetro 
Informa Martín Reyes, bodega nt 
mero 4, Loma de Candela, o m 
correspondencia al Apartado t 
mero 42, en Güines. 
3457 3m 
ATENCION: SE TRASPASA 
trato magnífica casa inquilim: 
veinti trés habitaciones, produ 
dieciseis centenes utilidad mei 
eual, contrato amplio, punto Inm 
jorable. Informes: San Miguel, 
Camfn. 3472 27 
UNA OPORTUNIDAD PARA 
tener una ganga. Dos casas, l 
dado, jardín , portal, sala, saleta, . 
cuartos y traspatio, a $4,500 cadi 
una, 342 metros. Obispo, 32, de 
a 1. Peralta. 
3464 3 mi 
J o s é F i p o ! a y i l 6 l V É f - i 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 31, 
DE 9 A 11 A. M . Y DE 2 A S 
P. M . TEL. A-2286. 
Plaza del Vapor: A 1 cuadra d» 
ella, casa de alto ybajo, a la brisa, 
con sala, saleta, 6|4 en cada piso, 
mas 2|4 en la azotea. 326 metroi] 
cuadrados. Renta: $137-80. $14,00 
oro español. Figarola, Empedrad l̂ 
n ú m e r o 31. 
Vedado: A media cuadra de Ii 
calle G ,casa con portal, jardín, «a-, 
la, comedor, 10|4, saleta, dos pa* 
tíos. Solar 13'66 x 50 metros, 9.00» 
pesos y 500 oro español. FiganA 
Empedrado, 31. 
En Concordia: Casa moderni 
alto y bajo, sala, 2 ventanas, come' 
dor, 3|4, bajos; en el alto igual; «" 
calera de mármol . $6,500 oro «• 
pañol. Figarola, Empedrado, $1-
Calzada de Jesús del Monte. P": 
ciosa y moderna casa a la brisa, 
con portal, sala 2 saletas, 51*. 
hermoso patio, azotea, instalaciM 
eléctrica. Terreno 330 metros cua-
drados. Precio: $9,000 oro esp»* 
ñol. Figarola, Empedrado, 31: í9 
9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. 
3447 27t 
E n e l 
Magnífico solar de esquina frenlj 
al Parque Menocal, con 50 
la sombra y a la brisa; Ubre de P 
vámenes . 
Un solar dtí esquina, a " " V Í 
dra de 17, con 50 metroá a la & 
y a la sombra; libre de gravamen 
Una esquina de fraile con un 8 
lar de centro contiguo, en la ta'. ^ 
se domina todo el Vedado, y u ^ 
1,816^ metros cuadrados. I ^ 6 
gravámenes . 
Dos solares de centro contiguo* J 
16.66 x 50 cada uno; a % cuadra J 
23 y a una de Paseo. Reconocen 
censo y una hipoteca. 
Del precio de estos •solare3'Jn0tec< 
de dejar parte reconocido en W 
sobre los mismos. 
INFORMES: TELESONO A-JíJ9 
C 880 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Lo facilito en todas cantidades y 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facill-
2712 26 t 
COCINERA CUBANA. D E M E -
dlana edad, desea colocarse; coci-
na a la criolla y española. San I g -
nacio, 74, altos, cuarto número 10. 
AMSO: NO TOME DIN ERO sin" 
verme, de 9 a 12 a. m. y de 4 a s 
P - m . , obtendrá el tipo más eco-
nómico de la plaza. HlpotecL al-
quileres y otras garantías que pres-
te segundad. Tengo c a s ¿ fincía 
v solares. Tel. A-6647. P r o g ? " 
so^nutnero 20, Inocencio González. 
19 mz 
SE TOMAS S2.000 EN H I P O T E " 
d t j e S B ' S S S en la S S £ 
ae jesaa flel Monte; vale rinhia „ 
buen sitio; se paga el 12. No se 1 / -
nute ni se paga corredor. DlrTsrirs^ 
por carta a la señora Mar I 5 y 
Merced, 95, antiguo. ' 
3:3* ^5 t 
i a o c l i e d e p s o l í 
Se vende una magm'̂ 9 
lancha de gasolina, cod^ 
truída especialmente 
mares gruesos. T a m a ñ o -
toneladas, 40 pies de la^ 
por 10 de ancho. 
Standard, de 37 c a b a U ^ 
Para detalles, dirigirse a ̂  
Plisset, Aptd. 424. H a b * 0 ' 
6E V E N D E l^V GRAN pCve0t»-
de frutas, haciendo buena ¿ . 
Se da barato; paga muy p"Loniff-
quiler; hay local para maVll 
Informarán en Concordia, nlí. 
3438 
VENDO, EN MANWQL:^onc«r 
casa para fabricar, entre pre-
dla y Lagunas; mide S25 x ^flcio* 
cío: ?10,BOO. Informan en ^ j 
76, café, de 8 a 11- „ 
2420 
¿ 5 j ~ i^-v> D i r i ü i O Í . A i V l A J R I N A 
. . . ^ c r i o l l a ; 
L / E C H E 
4ti u Teléfo-
^ T E L É F O N O A-4810 
O^6 tL F-1382- Vedado. 
^criol las , todas del 
^ m á s barato oue nadie 
P^'0 domicilio, tres veces al 
rió0 a , en la Habana que 
V ^ ' T s ú s del Monte y en la 
Ctfr0' íanibién se alquilan y 
b^- J^s paridas. Sírvase de 










^ T ^ D i : UNA GRAN B O D E -
6E ¿esavenencias de socios y 
* 9AI en una de las mejores cal-
¿tuad» c]a Habana. Buen contra-
«»dftS n alauiler y módico precio. 
to, ^ _ en la vidriera del café 
^"Üri+jil " Prado y Dragones, 




- r r s \ OPOKTLNID.'U): S E 
] la acción de un baratillo, 
.fn para cuadquier giro, en la 
p del Vapor, número 66, por 
?]íia¡a informa en el mismo: Jo-





NEGOCIO. S E V E N D E 
^ a en la Vívora, moderna, de 
^ k c o n sala, saleta y 3|4. Ren-
Sn-n. Precio: 2,350; otra cer-
* l l ins Cuatro Caminos, con sala, 
<* ^nr vl i4 . Renta, $21-20. Pre-
c 0 t ° o 0 0 Razón: Monte, 64, de cío: •ü."1' • 2 a 5 P- m-
3474 
" ¡ ^ VENDE DA ACCION A L DO-
1 de esquina con armatostes nue-
* . propio para bodega; está si-
tando en uno de los repartos de 
más porvenir de la Habana; se ce-
deen inmejorables condiciones y 
1 da contrato. Informes: San Ra-
L l y Gervasio, café. 7 m. a 8025. 
3491 1 lnz-
SE VENDE UNA CASA D E 
huéspedes de las mejores de Pra-
¿o- tiene contrato, pues su dueño 
no'puede atenderla por tener oLros 
negocios. Informarán: Prado nú-
mero 111. peletería "La Empera-
triz." 3475 27 f. 
ELPIDIO BDANCO. VENDO en 
{30,000, una hermosa casa a dos 
cuu'dras de los muelles, centro del 
comercio, con establecimiento, sin 
contrato .agua redimida, censo de 
|2,500. Metros: 575. O'Reilly, 23. 
Teléfono A-6951. 
3365 4 mz. 
S E T R A S P A S A ? 
la hermosa casa de huéspedes. Vir-
tudes, 12. moderno, esquina a In-
dustria, a una cuadra del Prado; 
todas las habitacioues a la calle. 
So cede en proporción por enfer-
medad del dueño. Informan en In-
dustria, 72-A; 
3413 26 f. 
GAXGA: SE V E N D E UNA FON-
da. con buena marchantería; no 
paga alquiler; contrato bien segu-
ro; se da barata, por no saber ad-
ministraría su dueño, informan: 
Teniente Rey, 87, café " E l Aroma." 
3388 28 f. 
SE VENDE L A ACCION D E 
una finca cerca de Guanabacoa, lin-
da con carretera, compuesta de una 
caballería de tierra con río, pal-
mar, frutales, siembra, grande chi-
quero para ensebar más de cien 
cochinos, establo para doce vacas 
Y cuartones para ganado. E n la 
misma se venden vacas, bueyes, ca-
ballos, cochinos, gallinas y aperos 
de labranza. Además hay buena ca-
sa vivienda con agua dentro de la 
cisma, pisos de mosaico, cuatro mil 
metros de terreno cercado con tela 
metálica con cría americana y gran-
des gallineros. Paga poco arriendo 
1 se vende barato. Informan: Co-
Falso, 195, bodega. Ramón 
Diaz, Guanabacoa. 
3390 28 f. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
kt* venden al contacío o a plazos 
•res magníficos pianos acabados de 
^ j a r , se dan muy baratos, una 
maquina de coser de zapatero, en cin-
•0 centenes, y un billar de niño, con 
"̂os y 16 bolas, con-|».etamente nue-
K) todo en tres centenes. Industria 
•-1 cas iesquina a San Rafael. 
La casa de los remates. 
i^59_ 30d.l3 f 
¡VERDADERA GANGA! POR 
v* ?0<ler atenderla su dueño, se 
ende una lechería muy acreditada 
wn 81110 céntrico: se da barata, 
fnrorman: Cantina del café " E l 
33Ue'" Calle del Prado-
26 f. 
p ^ C H A - M O T O R , S E V E N D E 
cero %lnitad de su valor: ttP0 cru' • 35 pies eslora, 8 pies man-
7 fo I6 millas Por hora. clavado 
Pe^ 0 en cobre> duermen cinco 
ihodn ^ tanclue de agua, nevera, 
tor «t0 y demás comodidades. Mo-
cuidal^n(^rf de poco 1130 y bien me» ^ otografía, plano e infor-
Comerní a;rd0 Crabb' LonJa del 
l«B6 ' 410> Haba*a. 
24 mz. 
^ t ? . CON E S T A B L E C I -
«lodern. ,00- Renta 17 centenes, 
íabricar •8alt0 y baJ0- otl,a Para 
T Fift^:^ x }?• ?2,500. Belascoaín 
»- «uras, café. 3345 
25 f. 
^¿¡taril1 n E INSTALACIONES, 
î r a y electricidad: es vende 
1,0 tener1* qUe emDarcar su dueño y 
íe3abuena quien de;iar al frente; 
bueiia rn*Z ^^ibución y tiene muy 
116 -^un* .antería- Informan: ca-
30To • num- 123. ^ l e r . 
"7^~- • 25 f. 
^ d . ^9ftROSA GANGA: C.tóAS 
Pesos- ' saleta. 2|4, 3,000 
Cielos ra^e" s * ^ ' Sjé. ' grandes. 
Portal rasos modernos •̂'« ca u — — y una con 
2345 } ^ffuraa, café. 
E l u s o d e l o s e s p e j u e l o s 
y c ó m o d e b e e e g i r i o s . 
/ I m 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o boberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS O P T I C O S SON B U E N O S 
y tenemos tanto éxito con los crista-
.es que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido i eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
San Rafael , esq. a Amistail 





B U E N NEGOCIO: E N L O M E -
jor de la calle de Animas, entre Ga-
liano y Prado, se vende una casa 
de vecindad, con 24 habitaciones, 
agua redimida; produce más de 160 
pesos, en $15,000 Cy., no hay que 
desembolsar más que $9,000. Su 
dueño: Industria, 124, altos, a to-
das horas. 
3 336 4 mz. 
S E V E N D E L A CASA INDUS-
tria, 9, compresta de sala, saleta y 
tres cuartos, acabada de fabricar 
y preparada para altos. Informan 
en la Imprenta "Avisador Comer-
cial," Amargura, 30. 
3327 26 f. 
S E V E N D E UNA BODEGA, 
barata, para principiantes; tiene 
buen barrio, buen contrato y poco 
alquiler. Su precio $500. Infjrman 
en la vidriera del café "Continen-
tal", Prado y Dragones. Domín-
guez S. Vázquez. 
3209 25 f. 
ATENCION. S E V E N D E UN N E -
gocio que deja 160 pesos todos los 
meses; es de mucho porvenir; pa-
ga poco alquiler, o admito un so-
cio con muy poco dinero. Aprove-
che ocasión por tener uno de loe 
socios que embarcarse. Informan: 
Gloria y Carmen,, bodega. Geróni-
mo, el dueño. 
3305 26 f. 
COMPRADORES: S E V E N D E 
una gran casa, de dos plantas, bien 
situada; construcción sólida y mo-
derna; tiene dos establecimientos. 
Urge la venta. Dirigirse a M. Gar-
cía, vidriera del café "Orión," Amis-
tad y Reina, de 2 a 5. 
2574 11 mz. 
VENDO UNA CASA E N L A CAL-
zada del Cerro; un chalet en la ca-
llo de Primelles; otra en Sitios, en-
tre Manrique y Campanario, muy 
baratas y grandes. Su dueño en 
Aguacate, 100. Teléfono A-4351. 
VENDO UNA FINCA E N L A 
carretera de Guanajay; la doy ba-
rata. Su dueño: Aguacate, 100. Te-
léfono A-4351. 
VENDO T E R R E N O S C E R C A D E 
la Estación Terminal, a $3 la va-
ra; y en el Reparto de las Ca-
ñas, calle de Churruca, a $3 el 
metro. Dos casitas en Regla, nue-
vas, acabadas de hacer, en $1,100. 
Su dueño en Aguacate, 100, Teló-
fono A-4351. 
2725 26 f. 
GANGA: S E V E N D E , UNA B o -
dega, muy barata, en buen pun-
to de la Habana. Informan: Plaza 
del Polvorín, frente al Hotel Se-
villa, ferretería. 
3253 28 f. 
Se desean permutar varias fin-
cas rústicas, muy buenas, en las 
cercanías de la Habana. Informes: 
E. Camacho, Villegas, 62. Teléfono 
A 1337. 
2919 25-f 
E N L A LOMA D E L MAZO. S E 
vende una manzana de terreno muy 
bien situada en la calle de San 
Patrocinio. Se vende toda o por so-
lares ,con grandes facilidades para 
el pago. Casi toda está a censo. 
Para informes: G. del Monte, Ha-
bana, número 82. Teléfono A-2474. 
3354 26 f. 
AVISO. POR NO P O D E R L A 
atender su dueño, se vende una 
magnífica vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes de lotería. Infor-
marán: Teniente Rey, 77, vidriera. 
3318 3 mz. 
P a r a p r i n c i p i a n t e s 
Se vende una bodega casi rega-
lada, por no poder atenderla su 
dueño; está sola en esquina, etc. 
etc. Informará el cantinero del ca-
fé Luz. Horas: de 8 a 10 y de 1 a 4. 
3303 27 f. 
25 f. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E 
cuchillería, por no poderlo admi-
nistrar su dueño; es un local her-
moso para cualquier negocio. In-
formes: Monte, número 241; en ei 
mismo taller. 
3,000 3 mz. 
C U B A , F R E N T E A L M A R 
Casa 2 plantas, 14 y medio meros de frente y 400 de superficie, 
agua redimida, en $8,000 y reconocer $13,000 al 8 por 100- Oficina, de Ml-
líuel F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 6. 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Lindando con el mar, solar de 18 metros de frente y 885 de super-
ítele en $3,000. Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
E n t r e C a b a n a s y B a h í a H o n d a 
Finca de 85 caballerías, a 20 minutos de Bahía Honda, en $15,000. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
27 f. 
S E V E N D E , E N 20 PESOS, L A 
licencia y patente registro mercan-
til, pesa, canasta, cuchillo y vi-
driera chica, de un puesto de fru-
tas, al corriente todo. Informan en 
el mismo puesto. Cerro, 542, anti-
guo. 
3312 25 f. 
S e V e n d e 
el solar Jesús del Monte, número 
229, esquina a Municipio. Una ca-
sa en Esperanza, número 59. Tra-
to directo con su dueño. Consula-
do, 101, ferretería, de 3 a 5. 
3269 7 mz. 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, vi-
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico interés, también se 
aseguran automóviles particulares. 
Se informa en Monte y Aguila, café 
"Berlín". Carneado y López. 
3236 21 mz. 
OJO: VENDO CASAS E N BUEN 
punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero en primera hipo-
teca, en pequeñas cantidades. In-
forman en la vidriera del café 
"Orión," Amistad y Reina, de 2 a 
5. M. García, , 
2574 11 mz. 
S E V E N D E UN C A F E - R E S T A U -
rant, en buen punto de la Habana; 
se da barato; buen contrato; poco 
alquiler; mucha parroquia; su due-
ño desea marchar a España. No 
pierdan ocasión tan favorable. In-
formará el cantinero o encargado 
del "Club Marino," San Pedro y 
Santa Clara ,café. 
3178 6 mz. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47, de 1 a 4. 
2712 ' 26 f. 
E N L A P A R T E JMAS AI/TA D E L 
Vedado, se vende un bonito solar, 
sin gravámenes, a la brisa y de una 
medida de 13-66 metros de frente 
por 36-34 metros de fondo. Calle 
C, a una cuadra del Parque Medina. 
También se vende otro solar de 
Iguales condiciones en Zapata por 
donde se construye la doble línea a 
Marianao. Informes: Teniente Rey 
19 Notaría de Lámar. (Sin corre-
dores.) 3018 26 f. 
S E V E N D E L A CASA SAN C E -
lestino, número 5, esquina a An-
geles, a una cuadra del paradero 
de Samá, Marianao, con una su-
perficie de 2,000 varas planas; está 
rentando 86 pesos plata. Su dueño: 
;San. Lázaro, númerd 138, antiguo, 
Habana. 3193 1 mz-
F r a n c o s y P e ñ a l v e r 
Se venden parcelas de terreno de 
6 m. x 16; además un terreno de 
10 m. 40 por 45'S9 de fondo. In-
forijaa: Ramón Peñalver, San Mi-
guel, 123, altos; de 8 a 9 y media 
y de 1 a 3. 
3055 2o f. 
VIBORA- E N L A CALZADA, A 
una cuadra, antes del parauero, 
vendo un solar de 10 por 40 varas, 
barato. Y en el Vedado 2 casas, 
una calle 2 3. Otra calle 8, próxi-
ma a 23, brisa, jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos. Informan: 
Empedrado, 24, de 2 a 4. Teléfo-
no A-5829, Arango. • 
3280 ' 28 f... 
¡OJO, COMERCIANTES! AL que 
quiera establecerse, con poco dine-
ro, tengo bodegas cafés, fondas, vi-
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café "Continental," en la-
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
3190 27 f. 
500 METROS ESQUINA CALLE 
San Francisco y once Reparto 
"Lawton," con frutales; $4.25 me-
tro—mitad a plazos—dueño San 
José 9. A3778. 
c. 832 10d-19 
VUNDO 5 V I D R I E R A S D E TA-
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $500 hasta $2,500. In-
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra del café "Orión," M. García; d© 
2 a 5. 2578 l l mz. 
1 0 . 0 0 0 P E S O S C y , 
vale la hermosa esquina de Subirá-
na, núm. 40, a dos cuadras de Car-
los I I I ; pero debido a la situación 
y a algunos apuros, la doy en $8,000 
oro español- Gana 16 centenes. No 
se duerman si quieren ganga. Tra-
to directo. Teléfonos 1-1076 y 
A-8743. 
3158 26 f. 
A LOS EMPRESARIOS DE TEATROS 
Se vende un Salón Cinematográ-
fico, con todas sus existencias, 500 
butacas de caoba, 7 ventiladores 
nuevos, hermosos y variado decora-
do escénico, magnífico piano fran-
cés, gran mobiliario de mimbre, 
gran lámpara de 7 luces, burean y 
escaparate y un mil piezas de uti-
lería. Tiene un hermoso escenario. 
Contrato por cuatro o más años. Si-
tuado en el mejor barrio de la Ha-
bana. Unico precio $1,000 O. A 
Informes: Felipe Sotelo, Obispo, 22, 
o Apartado 367. Teléfono A-1794. 
3134 26 f. 
GANGA.—$1,500 CY. CHALET 
calle Cervantes y Camagiiey, Re-
parto "Los Mameyes" alquilado con 
contrato; dejo en hipoteca $600 si 
se quiere. A 3778. 
c. 832 10d-19 
S E V E N D E UN HERMOSO CHA-
let, en la mejor-barriada de la par-
te alta del Vedado. Informa: Doc-
tor Y-arini, Galiano, 52, de 1 a 5 
de la tarde. 
2949' 25 f. 
E N $6,500, S E V E N D E D I R E C -
tamente la casa de dos pisos. Es-
cobar, 189, nueva, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, sanidad, 
gana $55 y reconoce $3,200 al 8 
por 100. Informan: calle 2, nú-
mero 232. Vedado. 
3119 5 mz. 
S E V E N D E L A CASA P A L A T I -
no, número 35, compuesta de por-
tal, sala, cuatro cuartos, patio gran-
de, construcción moderna. Infor-
mes: Arsenal 48. 
3201 27 f. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Al recibo de su importe, remitiré 
a usted por expreso o por correo, a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación mencio-
no: Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50, un bonito juego sobreca-
ma y cojines camero encaje isleño-
Por $2-50, tres sábanas bordadas 
cameras. Por $2-5o, un bonito ta-
pete de mesa de 170 x 170. Por 
$1-80, un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1, me-
dia docena pañuelos hilo de señora 
o caballero. Por $1, tres pares me-
dias finas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 cts., 
tres pares calcetines niño, de hilo, 
de los números del 2 al 8. Por $3, 
tres camisetas P. R.. tallas la-, 2a. 
y 3a. Por $1-70, media docena cal-
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts., media doce-
na cuellos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga su dirección para el 
envío. J . M. Rodríguez, Compos-
tela, 113, altos. Habana. 
3199 21 mz. 
^2 
<5tifrn</e enprofiorcten es-
•/# /erre no e/r si/ /ota/ ó 
en /res So/es' 
¡hfúrm.es /f/ocAa ó 
¡GANGA! S E V E N D E UN J U E -
go sala, "Reina Regente," de ma-
jagua, con espejo grande, com-
pleto; 16 -centenes. "Escaparate ce-
dro, dos lunas, modernísimo 8 
centenes; consola de mimbre, con 
espejo, 3 centenes. Máquina escri-
bir, nueva, en perfecto estado, 
"Remington," número 7, en 3 cen-
tenes. Consulado, 7 9. ! ; ^ 1 f-
AVISO: VENDO UNA C A R P E T A 
ministro, con 115 gavetas; costó 14 
centenes y se vende muy barata, 
por tener que embarcar; también se 
venden varios relojes de pared. In-
formes: Santa Ana y Guasabacoa, 
a todas horas, Luyanó. 
^ 3441 27 f. 
S E V E N D E , MUY BARATO, UN 
hermoso juego de sala .estilo "Rei-
na Regente." Inquisidor, 10, altos; 
a todas horas. 
3422 3 mz. 
MAQUINA D E E S C R I B I R " R E -
mlngton," mbdelo número diez, nue-
va, sin uso. Con sus 'cobértóred de 
gorna y metálicos, se vende en 50 
pesos curreney. Dolores .17, San-
tos Suárez. . , 
3340 26 f. 
S E V E N D E N LOS E N S E R E S de 
un café y fonda, y dominó, y otros 
artículos pertenecientes, al ramo-
Se rian muy baratos. Más detalles, 
en l ínea , 150, Vedado. 
32'U " í mz. 
SI AVISA POR E L T E L E F O N O 
A-2075, o pase una postal mejor, le 
compro sus muebles, objetos y li-
bros desde un tomo hasta una bi-
blioteca. Villegas, 93, frente al 
Cristo. 3192 25 f. 
GANGA: S E V E N D E UNA bue-
na vidriera, muy barata; es pro-
pia para tabacos, cigarros y quin-
calla. Informan: Egldo, 10. 
3128 28 f. 
E L MOBILL^RIO LUJOSO D E 
una gran casa de familia distingui-
da, se ofrece por menos de la mitad 
de su costo a jrsonas del mismo 
linaje y acomodadas. Rodulfo Agüe-
ro informa de 11 a 1 y 5 a 7, en 
Compostela, 19, donde pueden ver-
se- 3107 27 f. 
F I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarcz y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos, Elllngs-
ton, Howard, Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios'baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
3210 21 mz. 
M I C A D E M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas; más barato 
que nadie; especialidad en mueble» 
a gusto del comprador. Lealtad. 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
2540 10 mz. 
B l a n c a s y e n c o l o r e s 
e s 
33 
G4LlAi\0 V SAN MIGUEL 
C 795 15-16 
¿ P o r q u é t i e n e . u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23, Teléfono A-663V. 
2046 2S f. 
H o r r o r o s a G a n g a 
• Casi regalado, se vende un mag-
nífico billar. • completo det todo, del 
mejor fabricante, por necesitar el 
local. Inforiaan: Bazar "Emilio," 
O'Reilly, 75. 
2 853 23 f. 
e s p e r a n z a 
3008 21-mz 
A i a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina- Avíseme 
por Correo o llame al A-4940, Ga-
liano, n ú m 138; pregunte por José 
Rodríguez, empleado de "Singer;" 
dé su dirección y pasaré a venderle 
una máquina, al contado o a plazos. 
Tomo las de uso a cambio. Vendo 
pianos en iguales condiciones. Aví-
seme. 
2317 6 mz. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
C a s a d e F a m i l i a s 
Se vende en el mejor punto de 
Prado; poco alquiler; tiene contra-
to. Para informes: Neptuno, 47. 
3224 27 f. 
VEDADO. S E V E N D E , SIN in-
tervención de corredores, la her-
mosa, cómoda y bien situada casa 
Paseo, número 42, antiguo, esqui-
na a Quinta. Informarán en Lam-
parilla, número 4, altos, por Bara-
tillo, todos los días hábiles de 1 a 
4 p. m- L a llave en Paseo, 70, en-
tre Línea y Calzada. Llamar por 
ei timbre. 3239 28 f. 
VEDADO. E N L A MEJOR cua-
dra, calle Tercera, entre D y Ba-
ños, número 266, en $6,000 venta 
directa, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño. P icde verse. 
3247 28 f. 
R E F R I Q E R A D O R C O M P L E T O S I S T E M A M O D E R N O 
S E V E N D E UNO EN P E R F E C T O 
E S T A D O 
P a r a i n f o r m e s > d i r i g i r s e a 
C . P L I S S E T , T a c ó n , 8, 
A p a r t a d o 4 2 4 . 
C466 10 mz. 
u L o s F r e s H 8 r m a i i í ) 3 , / 
Casalj ¿ á s l i i n j y Conira-v.nU 
Dinero en cannaadéi 
sobre jirendaa y objew)s de valor; 
íntevés módico. Hay reservado jr 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 95, Teléfono 
A-4776. 
12787 R ma. 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
Compra y venta d© mueblea, 
prendas finas y ropa. 
2045 28 f. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E i Pa-
sajií", Zulueta, 32. entre Teniente 
Rey 5 Obrapla. 
C 601 F - l 
OCASION: UN J U E G O SALA 
majagua y columna centro, 106 pe-
eos. Un juego cuarto modernista 
caoba, 200 pesos- Uno mimbre, fi-
nísimo, 13 piezas, $90. Piezas suel-
tas y lámparas preciosas. Haba-
na. 108 informan. Teléfono A-6875. 
2884 25 f. 
¿ESTA USTED P A R A CAS A l i -
se? ¿Quiere usted corresponder 
cumplidamente con su prometida y 
sin grandes sacrificios? E n Habana, 
108, le ofrecen todo el ajuar de su 
casa por la mitad de su costo 
3107 27 f. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Al recibo de un peso america-
no, remitiré a usted por correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J . 
M. Rodríguez, Compostela, 113. Ha-
bana. - 2000 3 mz. 
Plegados 
EN TODOS ANCHOS Y ESTILOS 
B a z a r I n g l é s d e G a l i a n o 
P A G I N A T K E C E 
P I A N O S W U R L I T Z K R 
Estos famosos Pianos, que por su fabricación perfecta, t ^ o j .^n"1; 
repetición hacen de él un buen instrumento, puede ust?d,.obte"™ f ^ 
m í v poco dinero y mejores garantías. Es muy, 
un Piano muy recomendado, y luepo en el uso Practl<:«' ^ ^ F J ' " ^ 
trumento de fabricación imperfecta y de poca duración. Si usted aes« 
comprar un buen Piano y emplear bien su dinero vea antes ios 
P I A N O S W U R L I T Z K R 
Gran surtido de Pianos Autos-tocadores y Pianos Orquestas Kléctn* 
cas. Se reparan y afinan toda clase de Pianos y Organos. 
— — J O R G E P O M A R E S S A F F R E Y 
Agente de los Pianos WURLITZER-
E g i d o , N o . 2 9 . T e l é f o n o A - 8 2 2 9 . H a b a n a , 
228 Í7 f. 
PIANOS: GORS KALDMAJT, com-
pletamente nuevo, sin estrenar, y 
otro americano, cuerdas cruzadas, 
muy fuerte para los estudios, por 
necesidad del dinero; baratísimos. 
Peña Pobre, 34. 
2904 25 f. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinunmiiinif& 
S E V E N D E UN CABADLO, D E 
monta, criollo, fino, buen camina-
dor, en San José, 126, establo. 
3393 28 f. 
S E V E N D E N CUATRO CABA-
llos de tiro y monta, un par de mu-
las buenas. Informan: Campanario, 
26. 2988 3 mz. 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UN 
Chalmer's Detroit de 30 caballos, 
acabado de limpiar y en ganga-
Puede verse en 17 esquina a N, Ve-
dado. E n la misma se vende un co-
che y un caballo. 
3451 28 f. 
CAMBIO. BUENA B I C I C L E T A 
por máquina de escribir, o la vendo 
barata y solicito persona que pue-
da enseñarme a bacer trabajos en 
máquina linotipo. Apodaca, 13, ba-
jos. 33S 26 f. 
S E V E N D E 
Un automóvil carro demonstrador, 
en perfecta condición, también la 
Agencia del mismo, y como $1,000 en 
efectos de automóviles, todos en 
$3,500, el negocio de los efectos de-
ja de $100 a $150 todos los meses, 
THE BEERS AGNECY, Cuba, 37, 
Havana y New York. (La antigua y 
1906.) 
C 873 8d-23. 
S E V E N D E UN E L E G A N T E fae-
tón, de muy poco . uso, en Cerro, 
519, de 12 a 2 puede verse. 
3044 28 f 
G A N G A 
, Un precioso automóvil P A C K A R D 
30, de 7 pasajeros completamente 
equipado, para persona de gusto o 
alquilador de automóviles lujo, ven 
ga y se convencerá; precio: $1,800 
Cy. Verdadera ganga. Garage Ha-
bana, Zulueta y Gloria. 
.C "545 4d-17 4-4 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V Í D S O N 
1C 753 14d-13 
De tres velocidadec, arranque au-
tomático de pedal, asiento flotante. 
Construidas para caminos malos y 
montañosos. Una Motocicleta Har-
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico. Se envían catálo-
gos gratis. 
H a r l e y D a v i d s o n M o t o r C o . 
APARTADO 491. HABANA. 
19895 28 f. 
A U X O M O V I I * E S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Dctroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor. Borrlll, Zuiueta, 34. Teléfo-
no A-1581. 
2367 8-ir-!. 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
S E VEMWEN 2 CARROS en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejao de mulos americanoa. ex-
celente tiro, con resistencia para 6 
TONELADAS. Informan: Cuba, 
num. 7 9. Teléfono A-2 712 . 
C 5422 30-27-D 
S E V E N D E UN F A E T O N E N 
muy buenas condiciones; se da muy 
barato, por no necesitarlo su due-
ño; como también un caballo re-
tinto, de siete cuartas de airada, sa-
no .maestro de tiro; pertenece a la 
ganadería del señor José Comesa-
ñas (Morón). Se puede ver en In-
fanta, 34-A, y tratar de su ajuste. 
3049 25 f. 
AUTO-CAMION: S E V E N D E tm» 
marca "Dlon Bouton"; está va. per-
fecto estado; eu capacidad 1,000 l i -
bras; se da en $600 U. S. Cy. S» 
puede ver en Habana, número 10$, 
Reselló. 3057 M t _ 
S E V E N D E N CARROS D E cas-
tro ruedas, nuevos y de uso, un ca-
rro zorra cubierto, propio par* 
alambique; un expreso, muy lige-
ro; un familiar, cael nuevo, d« rueH 
ta entera; un carro para una mu-* 
la descubierto; y un tllburi de uso? 
todo muy barato. Marcos Fernán-
dez, Matadero, 10. Teléfono 7989. 
1630 25 f. 
LANCHA D E GASOLINA P A R A 
tráfico y recreo se vende, por la 
mitad de su valor, una hermosa 
y potente, capaz para 40 pasajeros. 
Sol y Cuba, vidriera. 
3471 27 f. 
H a c e n d a d o s y A g r i s u l t o r e s 
La segadora Adriance Bucksya 
número 8 es la mejor, la más Sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amaf La Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 
número 60, Habana. 
M o t o r d i a l l a o i s d e H a l 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla de 
Cuba. Almacén e maquinaria, Cuba, 
H a c e n d a d a s 
y A g r i c u l l o r c 
Para obtener abundancia de cañ* 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano Avery 
e hijos y E l molino de viento "EÍ 
Dandy," pn venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
C 632 F - l 
ifüiiiiir^MiiimiiiiiiiHiiiiiinfiniüHiicüfD 
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INCUBADORA D E 300 HUEVOS, 
de agua caliente, marca Successful, 
completa, con su criadora; las ins-
trucci9nes en español . Informan: 
Monte, 234, de 1 a 3. 
3480 3 mz. 
MADERA D E USO Y T E J A S . S E 
vende el desbarate de una casa «á© 
madera, con cuatro o cinco mil te-
jas francesas, mucha vlguetería y 
puertas, pisos florlmbó y otras ma-
deras, rejas de calle, persianas y 
alfardas. Quinta "Santa Amalla," 
en Arroyo Apolo. 
3418 3 mz. 
A LOS DUELOS D E CAPES D E 
toda la isla y a los que tengan es-
tablecimientos donde frecuenta el 
público, les ofrezco el modo se-
guro de aumentar sus negocios. 
Vendemos aparatos automáticos 
que funcionan con una pieza de 
dos centavos. Los hay de vistas de 
las guerras actuales, de decir la 
buena ventura, eléctricos, de le-
vantar peso y probar la fuerza, de 
dar trompadas; magníficas báscu-
las para pesar y otros muchos. Los 
tenemos nuevos y en uso y somos 
reperese^tantes. No hav naja que 
gane un interés semeiante y son 
un constante recaudador de menu-
do. Causan novedad y atraen con-
currencia. Pueden verse y tratar 
con R. F . , Monte, número 54, en-
tre Indio y Angeles, a todas horas. 
3061 25 f. 
S E V E N D E N UNAS BALANZAS 
químicas de toda precisión para la-
boratorio, un mostrador-vidriera y 
un bur; todo junto o separado. Ha-
bana, 95, bajos. 
3392 , 26 f. 
A v i s o a l o s D e t a l l i s t a s 
Por este medio damos la voz de 
alerta a; los detallistas a fin de 
que no se dejen sorprender subs-
cribiendo poderes para concurrir a 
la constitución del gremio. 
Se suplica a todos la más pun-
tual asistencia r 1 , reunión que se 
celebrará mañana domingo, a las 
3 de la tarde, en los altos de Mer-
caderes, 8, esquina a O'Reilly, pa-
ra tratar de ese asunto. 
Habana, 20 de Febrero de 1915. 
LA COMISION. 
D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A , 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
" b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o a m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
FEBRERO 25 DE 1915 D i a r i c d e l e M a r i n e PRECIO: 3 CTS. 
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(NOEl^ DE LA PRIMERA) 
Temege que estos barcos se hayan 
|)erdido con sus tripulantes. 
Anlindase que dos submarinos ale-
lí! íines no han regresado a su base de 
operaciones, y que un tercero fue al-
c;mzado y hundido por un torpedo, 
lanzado por un destroy«r francés. 
PROBLEMA DIFICIL 
Berlín, 24. 
En los círculos oficiales circula la 
noticia de que los alemanes no se In-
tcrwarán más en territorio ruso de-
bido a lo difícil que resultaría la 
cuestión de las provisiones para ftli-
jfcentar a su ejército. 
UECKETO DEL GOBIERNO AUS-
TRIACO 
Vicna, 24. 
Ej Gobierno austriaco ha publicado 
un decreto Incautándose dé todas las 
existencias de harina, trigo, avena y 
afrecho existentes en el Imperio. En 
lo sucesivo el reparto del pan se ha-
rá por medio de funcionarios públi-
cos. 
SERBIA INVADE E L TERRITO-
RIO AUSTRIACO 
Ginebra, Suiza, 24. 
Las tropas serbias han invadido 
nuevamente el territorio austriaco. 
Créese que el objetivo de esta opera-
ción es obligar a Austria a distraer 
hacia oíros lugares parte de las 
fuerzas que actualmente están lu-
chando con los rusos. 
AEROPLANOS EXPLORADORES. 
Londres, 24. 
Varios aeroplanos que se suponen 
alemanes, fueron avistados ayer no-
che cerca de Colchester, reconociendo 
dichas cercanías. 
UN BUEN SUSTO 
Folkestone, 24. 
Informan de Bolonia que un vapor 
de pasajeros que hace la travesía en-
tre dicho puerto e Inglaterra fue tor-
pedeado por un submarino alemán 
poco después de haber salido de puer-
to. E l torpedo pasó a unos 40 metros 
del barco sin alcanzarlo, declarándo-
se un pánico terrible entre los 90 pa-
eajeros que llevaba a bordo. 
LIMITANDO LA NAVEGACION 
EN E L CANAL 
Londres, 24. 
E l Almirantazgo ha decretado el 
cierre de parte del Canal de la Man-
cha, entre Escocia e Irlanda, limitan-
do la travesía solamente a una exten-
Bión de seis millas, haciéndose otro 
tanto con el Canal de Dover, a fin de 
evitar los ataques de los submarinos 
alemanes contra la navegación mer-
cante. 
TRANSPORTE INGLES A PIQUE. 
Berlín, 24. \ 
Oficialmente se anunció anoche aue 
el transporte inglés número 192 fué 
hundido por un submarino alemán a 
la altura de Beachy Head. costa oc-
cidental de Inglaterra, al Suroeste de 
Eastbourne. 
LONDRES NIEGA LA1 NOTICIA. 
Londres, 24. 
El Negociado de Información del 
Ministerio de la Guerra, desmiente la 
noticia publicada en Berlín de que 
iin transporte inglés fuese echado a 
pique por nn submarino alemán, y 
dice que probablemente se referirá a 
un ataque que llevó a cabo un sub-
marino enemisro contra el transpor-
te carbonero "Branhsome." 
ABANDONAN SUS POSICIONES. 
Marmoritza, 24. 
E l domingo pasado por la noche 
las tropas austríacas con su artille-
ría evacuaron la posición que ocupa-
ban en la línea fronteriza, replegán-
dose sobre Czernowitz. 
i LA SUBLEVACION DE LOS SOL-
DADOS INDIOS 
i Singapoore, 24. 
A causa de resentimientos y celos 
I por los ascensos de oficiales del quin-
j to regimiento de infantería India, 
| parte de dicho cuerpo se sublevó, 
\ siendo necesario recurrir a las guar-
j nielónos vecinas en las que figuraban 
{ varias compañías de sihks, para do-
j minar el motín. Las dotaciones de los 
barcos de guerra aliados también coo-
peraron a dominar la situación y res-
tablecer el orden. Entre las bajas se 
encuentran (i oficiales ingleses, un 
médico militar, otro médico civil, un 
indio adicto a Inglaterra, 12 solda-
dos ingleses y trece paisanos de la 
misma nacionalidad muertos, y otros 
i 9 heridos. Muchos de los indios su-
blevados fueron muertos, infinidad 
resultaron heridos y el resto se en-
tregó. 
REVENTO UN "HOWITZER" 
Amsterdan, 24. 
Uno de los nuevos "howitzers" ale-
manes que venía utilizándose contra 
las posiciones francesas en las inme-
diaciones de Thann, hizo explosión 
pereciendo un oficial y cinco artille-
ros. 
LOS ALEMANES INDICAN LA 
RUTA. 
Washington, 24. 
La Embajada en esta capital ha 
anunciado oficialmente la ruta que 
deben segir los barcos neutrales que 
se dirijan a Alemania. 
ITALIA TRANSPORTA SUS TRO-
PAS. 
Londres, 24. 
En despachos recibidos de Roma se 
anuncia que el Gobierno italiano se 
ha incautado de todos los ferrocarri-
les de Ja nación y que desde el vier-
nes pasado suspendió el tráfico de 
pasajeros para utilizar todo el mate-
rial rodante de las empresas en el 
transporte de tropas. 
TEMESE QUE F U E VOLADO 
Copenhagen, 24. 
Por no saberse nada hace varios 
días del vapor noruego "Especia," 
témese que haya sido echado a pique 
en el Mar del Norte a consecuencia 
do alguna mina. 
OTRO BARCO INGLES A PIQUE. 
Londres, 24. 
El vapor Inglés que fué "torpedea-
do" ayer a la altura de Rye hundióse 
a primeras horas de esta mañana. La 
tripulación fué desembarcada en 
Ramsgate. 
Un torpedo lanzado por un subma-
rino alemán alcanzó al "Oakby" en 
el centro del barco volando sus esco-
tillas y puentes. 
De Berlín se informa que la tri-
pulación del "Oakby" fué salvada 
aunque se ignora el lugar donde se 
encuentra. 
TEMORES POR UN BARCO 
Londres. 24. 
El Almirantazgo abriga el temor 
de que el barco mercante armado en 
guerra "Clan Me. Naughton" haya 
naufragado a causa del reciente tem-
poral que azotó el Canal de la Man-
cha. De este barco no se tiene noti-
cia alguna desde el día tres del co-
rriente. 
LA RESISTENCIA RUSA 
Retrogrado, 24. 
En un parte oficial que se publicó 
anoche en esta capital, se describe 
la desesperada resistencia presenta-
da por el vigésimo cuerpo de ejército 
ruso el avance de los alemanes en la 
Prusía Oriental, después de habérsele 
cortado la comunicación con el déci-
mo ejército moscovita. 
El parte se basa, según frase tex-
tual, en informes recibidos de "varios 
individuos pertenecientes a este cuer-
po que lograron escapar." 
Los rusos aseguran que aunque 
estas tropas fueron rodeadas por el 
ejército alemán en el terreno situa-
do entre Goldsp y Suwalki, causaron 
bajas muy numerosas al enemigo, re-
chazando sus ataques por cuatro 
frentes, hasta agotar sus fuerzas. 
NOTICIA CONFIRMATORIA DE ' 
BERLIN 
Nueva York. 24. 
Un despacho inalámbrico de Ber-
lín, en el que se dice que han surgi-
do nuevos obstáculos para impedir la 
invasión de Rusia, parece confirmar 
las noticias de Petrogrado de que 
los rusos están presentando una efi-
caz resistencia a los alemanes. 
Los rucos también tienen a raya a 
los austríacos en la Bukowina y han 
vuelto a ocupar el importante centro 
de Stanislau. 
CHOCO CON UNA MINA 
Londres, 24. 
Comunican de Eastbourne que el 
vapor "Río Paraná", cargado de car-
bón, se fué a pique frente a Beachey 
Head, por haber chocado con una 
mina. 
i esfuerzos pai o impedir que Italia in-
i tervenga en el conflicto son inútiles 
1 desde e! momento en que todo el pue-
blo italiano e& favorable a la guerra, 
el Gobierno, probablemente, prohibirá 
que se celebren más reuniones ni ma-
nifestaciones y de ese modo borrará 
la mala impresión que existe en ei 
extranjero de que los italianos no es-
tán unidos. 
INDIGNACION DE LA 
PRENSA ITALIANA 
Roma, 24 
La prensa italiana se encuentra in 
dignada con una declaración publica-
da por el periódico de Vien» "Frem-
denblatts" en la cual dice que tanto 
el Gobierno como el pueblo italiano 
se oponen a la guerra y que han fra-
casado todas las gestiones de la En-
tente para inducirlos a ir al conflic-
to. Por esta razón agrega el perió-
dico austriaco, el Gobierno italiano 
ha eludido la discusión del asunto en 
el Parlamento. El "Giomale Italia" 
contesta al periódico de Viena des-
mintiendo el carácter oficial que ha 
querido darle a la noticia, agregando 
que el Gobierno y el pueblo de Italia 
están unidos y determinados a inter-
venir tan pronto como llegue la hora 
y que entonces quedarán desvaneci-
das las ilusiones que se ha forjado 
Austria. 
BARCO ALEMAN APRESADO 
Montevideo, 24. 
De buena fuente se anuncia que el 
vapor alemán "Gotha", con carga-
mento de provisiones para el "Kron-
prinz Wllhem", fué apresado por un 
crucero inglés y conducido a Fal-
kland. • 
e n o r a 
No demore un solo día el 
uso del R E B E R B E R O D E 
GAS. Evite el peligro que 
se presenta en un instante. 
Nuestra Exposición: - -
P R A D O Y SAN M I G U E L 
HA VANA ELECTRIC RY LIGHTAND 
POWER CO. 
SALIO PARA NUEVA YORK 
Rotterúan, 24. 
E l vapor "Ryndam" salió anoche 
para Nueva York con todas las lu-
ces encendidas y el nombre del bu-
que pintado con grandes letras en ca-
da lado. 
ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA 
La Haya, 24. 
En todos los círculos del Gobierno 
se ha notado hoy una actividad muy 
significativa. Ha habido varias confe-
rencias entre los diplomáticos acre-
ditados ante este Gobierno. 
E N E L TEATRO OCCIDENTAL 
Londres, 24. 
La región de Perthes y los Vosgos 
son, aparentemente, los únicos cen-
tros de importancia en el teatro occi-
dental de la guerra. 
Atribúyese mucha significación a 
los combates librados en Perthes. E l 
triunfo de la ofensiva francesa ali-
viaría la situación de Reims. 
HAZAÑA DE UN AVIADOR IN-
GLES 
Amsterdan, 24. 
Siete oficiales alemanes muertos, 
dos aeroplanos derribados a tiros y 
otro averiado, constituyen el 'record' 
de un aviador inglés que ha estado 
operando entr. Thourout y Ostende. 
LA TRIPULACION DEL "CARIE" 
SE SALVO 
Berlín, 24. 
El cónsul americano en Bremerha-
ven anuncia que toda la tripulación 
del "Carib" se salvó. Se tiene enten-
dido que él barco chocó con una mina 
frente a Heligoland el lunes. 
De \ z Legación 
Francesa 
Boletín del 23 de Febrero dt 1915; 
E l día 22 un zeppelín bombardeó 
a Calais: matando cinco paisanos y 
causando algunos: dañoE sin importan 
cía. Nuestras baterías han desmonta-
do una pieza de grueso calibre cerca 
de Lombartzyde, Reimt sufrió ur. vio-
lento bombardeo; fueron lanzados 
3.500 shrapnel?: lo que queda de la 
catedral, a la que fué dirigida, especial 
mente la puntería, sufrió considera-
blemente, la bóveda interior se hun-
dió y uno« veinte paisanos fueron 
muertos. En el frente Souain-Beau-
séjour hemos realizado nuevos pro-
gresos, tomando una línea de trinche-
ras y dos bosques e inflingiendo al 
enemigo pérdidas de consideración. 
En el Argonne nuestra artillería y 
nuestra infantería tuvieron la ven-
taja. Entre el Argonne y el Mosa se 
consolidaron nuestros progresos de 
los dos últimos días en el bosque de 
Chepy. En los Eparges hemos seguido 
ganando terreno. En Alsacia hemos 
ocupado la mayor parte de la aldea 
de Stosswihr de la que ayer solamen-
te poseíamos las orillas. 
Suplemento al boletín del 22. 
Las noticias remitidas de AKíma-
nia al extranjero en las últimas 48 
horas anuncian, por un lado, la pér-
dida de un transporte inglés v de un 
barco que lo escoltaba, y, por ctro, 
la retirada de tres de los barcos que 
atacaron los Dardanelos, cuyo navio 
almirante se dice haber sufrido gran 




E l vapor noruego "Vitaffia", que 
procedente de Nueva York se dirigía 
a Rotterdan. ha sido detenido en 
Falmouht, donde permanecerá mien-
tras que se efectúe una investigación 
del cargamento que conduce. 
OTRO AEROPLANO ALEMAN SO-
BRE SUIZA 
Ginebra, 24. 
Otro buque aéreo alemán voló hoy 
sobre territorio suizo. Al pasar sobre 
la aldea de Beurnevenin, se le hizo 
fuego, y poco después las tropas 
francesas estacionadas en Pfetterhau-
sen también le hicieron varias des-
cargas. E l atrevido aviador regresó a 
Muelhausen al parecer sin novedad. 
MAS PERCANCES NAVALES IN-
GLESES 
Londres, 24. 
E l vapor inglés "Oabky" fue tor-
pedeado por un submarino frente a 
Rj-e, ayer. Se salvó la tripulación. 
Eastbourne, 24. 
E l vapor "Rio Paraná" se fué a 
pique, créese que a consecuencia de 
un torpedo, en el Canal de la Man-
cha, Se salvaron los tripulantes. 
landres, 24. 
E l Almirantazgo anuncia oficial-
mente que lamenta tener que infor-
mar al público que el barco mercante 
armado y convertido en crucero 
"Clan Me Naughton" ha desapareci-
do, ignorándose su paradero. Desde 
el 3 de Febrero nada se sabe de este 
barco. Témese que se haya perdido. 
Llevaba doscientos ochenta hombres 
a bordo. 
Se han encontrado los restos de 
un naufragio, que se cree sean del 




El Almirantazgo anuncia que tres 
aviadores ingleses han desaparecido 
después del reciente "raid" contra 
las bases alemanas de Ostende y Zee-
brugge. 
UN CAPITAN ALEMAN ARRES-
TA DO EN NUEVA YORK 
Nueva York, .24. 
Richard. Peter Spegler, capitán re-
tirado de la marina mereanté ale-
mana y reservista naval, ha nido 
arrestado por agentes dé la policía 
federal, bajo la acusación de haber 
obtenido pasaportes americanos frau-
dulentamente, usurpando el nombre 
de un carrero de Nueva York, falsi-
ficando su firma y presentando sus 
propias fotografías como las del fal-
so solicitante. 
Las autoridades judiciales esperan 
efectuar otros arrestos con motivo de 
este fraude. 
/RUMANIA A LA GUERRA? 
París, 24. 
Dícese aquí que Rumania ha in-
formado a Inglaterra que su ejército 
entrará en campaña en el mes de 
Abril. 
LA BASE DE LAS NOTAS AME-
RICANAS 
Washington, 24. 
Se tiene entendido que la base de 
las notas americanas a Berlín y Lon-
dres es la proposición de Alemania 
de que los funcionarios consulares de 
los Estados Unidos inspeccionen la 
distribución de los comestibles im-
portados en Alemania de países neu-
trales. 
Alemania ha prometido modificar 
la zona de guerra si los aliados per-
miten la entrada del alimento. 
NOTIOA DE VIENA 
Washington, 24. 
Un despacho ofidal de Viena a la 
Embajada austríaca anuncia la toma 
de las alturas a lo largó del río San 
por los autstrohúngaros, y el haber 
sido rechazado el avante ruso en el 
desfiladero de VoloVeez; con la cap-
tura de trescientos prisioneros. 
LAS VICTIMAS HAN SIDO BAR-
COS DE POCO ANDAR 
Londres. 24. 
( asi todos los buques hundidos 
hasta la fecha por los submarinos 
alemanes han sido barcos de poco 
andar y de poco tonelaje. ' Tres de 
ellos han sido hundidos estando an-
clados. E l fracaso de los submarinos 
para torpedear los barcos de rápido 
andar que cruzan el canal indica que 
cualquier buque de un andar modera-
do y que observe las instrucciones del 
Almirantazgo puede escapar ileso de 
los submarinos alemanes. Esta clase 
de barcos sigue cruzando el canal. E l 
bloqueo de los mares ha hecho subir 
el tipo del seguro y algunos de los 
propietarios de barcos neutrales man 
tienen sus embarcaciones en aguas 
neutrales. 
LA ACTITUD DE ITALIA 
Berlín, 24. 
T"n cambio repentino respecto a la 
actitud de Italia se ha notado en los 
círculos diplomáticos. E l asunto es 
motivo de preocupaciones en el Go-
LO QUE DICE UN CAPITAN 
Londres, 24. 
E l capitán del "'Branksoraechine" 
ha ratificado a los dueños del barco 
que éste ha sido "torpedeado"' y 
echado a pique, salvándose la tripu-
lación. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Pars, 24. 
"Nuestras tropas han efectuado 
nuevos avances al norte de Perthes." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 24. 
"Cerca de Perthes la infantería 
francesa efectuó varios ataques en 
distintos puntos, llegándose al com-
bate cuerpo a cuerpo en algunos lu-
gares. Todos estos ataques resultaron 
favorables para los alemanes. E l ene-
migo sufrió grandes pérdidas, sien-
do rechazado sobre sus posiciones. 
Un nuevo avance de los rusos en Grod 
ne fué fácilmente rechazado. Al sur-
oeste de Augustowo los rusos cruza-
ron el río Bobr ñor dos lugares dis-
tintos cerca de Przesnysz, perdiendo 
1.200 hombres que cayeron en nuestro 
poder." 
De la Legación 
Aelmana 
Ayer, cerca de Perthes, en la 
Champagne, varias divisiones de in-
fantería francesa nos atacaron en 
distintos puntos, luchándose cuerpo 
a cuerpo, resultando victoriosas 
nuestras tropas en todos los éncuen-
tros. El enemigo sufrió grandee pér-
didas, siendo rechazado sobre sus 
posiciones. En los Vosgos han avan-
zado los ataques alemanes contra 
Sulzem y Muechlbach y ai oeste de , 
Roseeweil. En los combates librados j 
durante los últimos días hemos he-' 
cho 500 prisioneros. Fuera de esto ] 
no ha ocurrido nada de importancia 
en el teatro occidental de la guerra. 
Ha sido rechazado un nueve avan- j 
. ce de los rusos en Grodno. Al sures- 1 
Z T Z ^ ^ wCa"b!C te de Augustowo los ruses en des lu-de actitud M) estaic completamente ffareg crSzaron eI Bobrt ceroa ^ ! 




Con objete de evitas» los motines 
que fcvvariablemeinte se vienen: pro 
vocando por ¿os aieutralistaa; cuyor 
i o^uiu a n o . Cercs» de 
Krasnyborg continúan los combates. 
Cerc?, de PrasnenysL se han hecht. 
1,206 prisioneroCt ocupando dos ca-
ñones al enemigo. Al este de Skiev-
newieos fué rechazado un ataque 
nocturno que hicieron los rusos. i 
Habana, 24 de Febrero de 1915. 
PROTESTEMOS 
NO HAY E S E DERECHO 
Hablando con una joven que es in-
teligente y delicada, un bello ejem-
plar de muchacha fina y hermosa, 
con esa hermosura serena de las ra-
zas del Norte, surgió en la conver-
sación animada un tema interesante. 
¿Tiene el hombre el privilegio, el 
absoluto derecho de poder dirigirse 
libremente tomando la iniciativa en 
declaraciones amorosas? Dicho así, 
sencillamente, parece que no hay du-
da en la respuesta; pero a poco que 
se piensa y se observa lo que en la 
vida pasa, vemos que en la práctica, 
en las relaciones sociales queda re-
ducido ese derecho a la mínima ex-
presión de la palabra. 
—Sí, nos contestaba la joven do-
nosamente, ustedes no. podrán negar 
que tienen un derecho admirable de 
que nosotras carecemos para decir 
nuestros sentimientos, y que muchas 
veces tenemos que callárnoslo con 
una abnegación y un silencio del que 
ustedes no serían capaces. 
—Si usted nos lo permite, noso-
tros, sin negar por completo lo que 
nos queda de ese derecho, vamos a 
demostrarle que en muchas ocasio-
nes queda anulado completamente. 
En principio es cierto que pode-
mos tomar la iniciativa en las decla-
raciones amorosas, pero tan cierto 
como la realidad de la vida es que 
nos vemos obligados a no poder hacer 
uso de ese derecho que ustéd bené-
volamente llama admirable. ¡En 
cuántas ocasiones que hubiéramos 
podido hacer uso de tal derecho nos 
hemos quedado simplemente con las 
ganas porque el deseo no estaba a 
la propia altura de las circunstan-
cias! 
Como el amor es la base del ma-
trimonio y esto hemoá convenido en 
estimarlo asunto muy grave y res-
petable, hay que pensar siempre si 
se puede decorosamente usar de un 
derecho que ya no nos parece tan 
admirable. El respeto, las condicio-
nes sociales, la independencia econó-
mica y el natural deseo de tener 
igual que la mejor a la muchacha 
que nos agrada y que quisiéramos 
para nuestra esnosa, hacen digna-
mente del todo imposible el uso del 
derecho aue "Quia nominor leo" nos 
hemos adjudicado. 
En cambio las mujeres sin tener 
ese derecho poseen algo que vale 
más, por su eficacia y oportunidad, 
que la menguada superioridad nues-
tra. Una sonrisa, una mirada, una 
palabra discreta y una insinuación 
correcta dicen más y pueden más 
que nuestro derecho en la mayor 
parte de las veces. 
Sólo en ocasiones muy calificadas 
y por lo mismo excepcionales, tene-
mos tal derecho, que lo anula y lo 
empequeñece la seguridad de que se 
nos quiere por lo que podamos ofre-
cer agradablemente. En los demás 
casos el contar con lo que se llama 
un derecho admirable, es como tener 
un tío en Alcalá o una dehesa en ei 
Cuñal de la Mancha: 
No vamos a decir si convendría 
que nos quitaran esa superioridad 
tremenda, cuanto creemos que, en la 
realidad práctica, en la eterna lu-
cha humana, la hemos perdido en re-
dondo. 
Así están las cosas y es inútil ta-
rea la de arreglar el mundo. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
D e l Juzgado 
de G u a r d i a 
VARIOS OBJETOS 
José Justo Manzanillo y Carlos Cav 
bonell, de E entre 15 y 17, manifes-
taron a la Policía Nacional que su so-» 
ció Georges Carpetier, de Consulado, 
132, les había sustraído varios obje-
tos que estima en 1£ pesos. 
El acusado manifesté que parte de 
dichos objetoc pertenecen a él. 
El juez de guardi?. se inhibió del 
caso, pasando fc! Correccional de la 
Primer?. Sección. 
ABURRIDA 
En. la casa do socorros dei Cerro 
fué asistidt anoche por ei doctor Mu-
ñiz, de quemaduras graves disemina-
das por todo el cuerpe, Inés Guerra 
y Alamo, de 22 años de edad y veci-
na de Omoa, 11. 
Le frustrada suicki^ manifestó qu¿ 
atentó contrt su vidí." echándose pe/ 
encimí. una botella de IUÍ brillante y 
.dándole fuego, 1c que hizo por estar 
aburrida de li. vida Í consecuencia de 
no encontrar trabajo. 
COI" LUZ BRILLANTE 
La menor de quine: mesec Sara 
Moreira Cartaya, vecina de Capdevi-
la,, fué asistida anoche en el tercer 
centro de socorro de una intoxicación 
grave producida por la ingestión de 
luz brillante, cuyo líquido tomó en 
ur descuide de sus familiares. 
DESAPARECIDO 
En le Jefatura de la Policía Nacio-
nal denuncie Amelia Miranda y Her-
nández, de Teniente Rey 54, que el 
menor Antonio Miranda González.que 
tenía a su abrigo, ha desapaercido de 
su domicilio, temiendo le haya suce-
dido algo. 
NO ES POLICIA 
Isabel Fernández González, de Vi-
llegas 99, hizo arrestar por el vigi-
lante número 28 a José Valentín Ge-
ner Cartaya, de San Miguel número 
21o. 
Lo acusó de que al pasar por Dra-
gones y Egido, le dijo que estaba de-
tenida, enseñándole una chapa de po-
licía. 
Presentado ante el juez de guardia, 
negó la acusación, quedando en liber 
tad por no habérsele ocupado la cha-
pa de referencia. 
UNA DENUNCIA 
Ayer por la noche se encontraba en 
la tercera estación de policía el ex-vi-
gilante del referido Cuerpo, Alfonso 
Hernández Marqués, natural de Cár-
denas, de 25 años y vecino de F nú-
mero 8, Vedado, acusando a un indi-
viduo que había incitado a dos meno-
res a que riñeran. 
Terminada esa acusación, Hernán-
dez dijo a presencia del oficial de 
g-uardia, que era el teniente Mario 
Martínez, y de varios vigilantes, que 
él había oído decir que el licenciado 
Eugenio Mañach (q. e. p. d.) había 
sido muerto en un duelo por el señor 
Naya. 
El teniente Martínez levantó a:ta 
de lo manifestado por Hernández, 
dándole cuenta al señor juez de guar. 
dia, que lo era el licenciado Juan 
Sousa. 




Dicen de Oporto que 
te de catorce años de e d a d ^ V 
José írancisco Silva, imP„, .lai>uJ 
hoy al doctor Alfonso Cosfl0 "'«S 
nistro de Hacienda v en i* '̂Ui 
dad "leader" del partid^ ¿macH 
co de Portugal. m,)cráii. 
Silva, a quien se le acusa A 
pirar contra los demócratas 
al señor Costa al tomar ést* ia,4t« 
para Lisboa, disparándole l*1 
a quema ropa, que no lo aW ^ 
Silva fue inmediatamente J 
do por los policías de servfcV tet,¡-
estación, y declaró que nadie .̂ V1 
bia inducido a atentar contra i hj-
del jefe de los demócratas. ^ 
en 
--..ócratas. , 
El suceso ha sido muv rnm 
la capital de la vecina 
La obra de 
H vértigo de 
la velocidad 
UN INDIVIDUO F U E MUERTO 
POR UN AUTOMOVIL. — TES-
TIMONIOS OPUESTOS. 
Anoche, poco después de las nue-
ve, fué arrollado por un automóvil, 
en Jesús del Monte y Rodríguez, un 
individuo de la raza blanca, como de 
40 a 50 años de edad. 
Fué conducido al Hospital de 
Emergencias, falleciendo cuando él 
doctor Cueto, auxiliado por el prac-
ticante Bárcenas, se prestaba a ha-
cerle la primera cura. 
Presentaba múltiples lesiones, di-
seminadas por todo el "cuerpo. 
E l vigilante número 648 detuvo a 
Ceferino Llerena García, natural de 
Guanabacoa, de 22 años de edad y 
vecino de la finca "Laura", el cual 
iba manejando el automóvil número 
916, que parece ser el que arrolló al 
desconocido. 
Llerena manifestó que al pasar 
por la citada calle cruzó junto a su 
máquina otra, que iba con gran velo-
cidad, que fué la que dió muerte al 
desconocido. 
Idéntica manifestación que Llere-
na hizo Antonio Mestre, vecino de 
Cuba 129, el cual iba de pasaiero en 
el automóvil que guiaba aquél. 
Leonardo García Domínguez, ve* 
ciño de San Indalecio y Marina, ma-
nifestó que conocía de vista al inter-
fecto y que presenció cuando fué 
arrollado, no viendo otro automóvil, 
como dijo Llerena. 
E l Juez de guardia ordenó que el 
cadáver fuera remitido al Necroco-
Vapores llegados 
Nueva York, 24. 
Sin novedad han llegado a puerto 
los vapores "Alderny Auna", de Ma-
tanzas, y el "Galveton", de Guantá-
namo. 
Captura de un 
jefe revolucionario 
Guayaquil, Ecuador, 24. 
E l coronel Concha, jef© revolucio-
nario, ha sido capturado en Esme-
raldas. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e f 
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
un_ criminal 
San Francisco, California 
Gracias a la vigilancia de "un 
serje no ocurrió hoy una gran 
gracia en la Exposición Panamá.íf 
cific. Lina mano criminal tratñ A 
lar el pabellón del Japón. ^ 1 
debajo de las grandes vldriem^ 
donde se exhiben los productos iai!! 
neses una bomba de dinamita El 
serje encontró el cartucho con la?" 
cha encendida. me" 
Practicado un reconocimiento 
encontraron otras máquinas infen, 
les en otros lugares del Palacio S 
Japón. aei 
Ignórase quienes sean log mw 
pero con objeto de evitar una reí 
tición, la Comisión ejecutiva ha or 




Los socialistas de esta ciudad han 
proclamado la huelga general cora» 
medio de obtener la reducción del 
precio del pan. 
Más de mil huelguistas han reco. 
rrido las calles en precesión, habién. 
dose hecho necesario recurrir al au-
xilio de las tropas y de la policía pa. 
ra reprimir los desórdenes. 
Marshail bate el record 
de Capablanca 
Portland, 24. 
E l campeó» ajedrecista Marshailĥ  
batido el portentoso record estableci-
do peo* Raúl Capablanca en el Man. 
hattan Chess Club, habiendo derrota, 
do hoy a noventa y dos contrarios que 
se batieron simultáneamente contra 
el citado maestro. 
Dieg< 
Estab lo Modelo 
U N I C O E N S U C L A S E 
Situado en la Calzada de Infanta, 
número 33, entre Estévez y Sta. 
Rosa, do 
o P é r e z B a r a ñ a n o 
Este Establo, de reciente cons-
trucción, puede asegurarse es el me-
jor de la Habana, por su amplitud, 
higiene, ventilación y claridad. Tie-
ne amplias entradas y salidas a tres 
calles y los techos cubiertos con sal-
tillos y en cuanto a requisitos sani-
tarios llena por completo cuantos en 
la materia exigen las nuevas Orde-
nanzas Sanitarias. 
Se admiten para guardar en él 
carros, coches y automóviles, a pre-
cios sumamente módicos, arreglados 
a la situación y seguramente maí 
barato de lo que cobran por ahí en 
tantos BAJAREQUES que por sar-
casmo se llaman ESTABLOS. 
A cuantas personas tengan nece-
sidad de guardar sus carros, coches 
y bestias de tiro y monta en esta cla-
se de Establecimientos, les Reco-
miendo hagan una visita a mi ü-J" 
TABLO seguros de que saldrán <W 
él gratamente impresionadas. 
2655 ^ 
t 
E . P . D . 
I * A S E Ñ O R A 
JUSEFA FERNANDEZ MORA DE HEREOIA 
H A F A L L E C I D O 
Después de reclhlr ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
José Jesús Heredla; Julia, José4% de la tarde del día de hoy. 
au viudo, hijos, hijos políticos, nietos y demás deudos, suplican » 
las personas de su amistad encomienden su alma a Dios y se sir-
van acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: calle I V 
entre A >' Paseo (Vedado), hasta el cementerio de Colón; favor 
que agradecerán. 
^ Í™.i JeSi?S ^ « " a : José María, Roberto. María ^nf ' 
« rZliÁ. «OC^.1 > 0 « " a Heredia y F . Mora; Dr. EmUio Canelo, 
^ i - . ^í6"108; Nicolás Yáñez; Ernesto Thanreaux; B» 
cardo Sánchez; Enrique Gil; Pedro P. Fumasali: Rafael F . Cas-
tre; Gustavo Parodi; Dr. Ixsopoldo Cancio; Dr. Anselmo Oastells, 
i r I r ^ r S ^ ^ l - Mi*uel s^ehez Toledo. 
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